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81. Johdanto
Vuoden 1973 tulo- ja omaisuustilasto perustuu vero­
viranomaisilta saatuihin tietoihin. Tilasto jakautuu kah­
teen osaan: luonnollisten henkilöiden, jakamattomien 
kuolinpesien ja verotusyhtymien tilastoon sekä yhteisö­
jen tilastoon. Se kuvaa tulonsaajien veronalaisia tuloja, 
verotettavaa omaisuutta ja verotusta
Luonnollisten henkilöiden, jakamattomien kuolinpe­
sien ja verotusyhtymien tilaston laadinnassa on vuoden 
1969 tilastosta alkaen käytetty perusaineistona verohal­
linnon ATK-rekisterin tietoja Kokonaisaineiston käyttö 
on parantanut merkittävästi tilaston luotettavuutta Eri 
vuosien tilastoja vertailtaessa tulee kuitenkin ottaa huo­
mioon verolaissa tapahtuneet muutokset Verovuotta 
1973 koskevat muutokset eivät olleet tilaston kannalta 
merkittäviä: vain verovelvollisen asuntojen omistuksesta 
saama hyöty, asuntotulo, on laskettu uusin perustein.
2. Tilaston laadintamenetelmä
2.1. Luonnollisten henkilöiden, jakamattomien kuolin­
pesien ja verotusyhtymien tilasto
Luonnollisten henkilöiden,ennen verovuotta syntynei­
den jakamattomien kuolinpesien ja verotusyhtymien 
tilastossa ovat mukana tulonsaajat, joilla vuonna 1973
011 valtion- tai kunnallisveron alaista tuloa vähintään 10 
markkaa tai joita verotettiin omaisuudesta. Tilasto perus­
tuu pääosiltaan kokonaisaineistoon. Suurin osa tilaston 
tiedoista on saatu verohallinnon ATK-rekisteristä, jossa 
on maksuunpanotiedot kaikista verovelvollisista meri- 
miesverolain nojalla verotettuja lukuun ottamatta Rekis­
terissä on lisäksi 1-verolomakkeen tiedot lähes kaikista 
luonnollisista henkilöistä sekä osasta jakamattomia kuo­
linpesiä ja verotusyhtymiä.
Valtaosa verotusyhtymistä ja jakamattomista kuolin­
pesistä on ns. käsinverotettuja verovelvollisia, joista 
rekisterissä on vain maksuunpanotiedot. Tarkemmat 
tulo- ja verotustiedot kerättiin verotoimistoilta otoksella, 
johon poimittiin tasavälein joka kymmenes. Käsinvero­
tettuja verotusyhtymiä ja kuolinpesiä oli vuonna 1973 
noin 2 prosenttia kaikista tulonsaajista. Samalla tavalla 
poimittiin otos merimiesverolain nojalla verotetuista yli
12 000 tulonsaajasta. Tulo- ja verotustiedot kerättiin 
merimiesverolautakunnalta ja verotoimistoilta.
Luonnollisten henkilöiden elinkeinoa ja ammattiase­
maa koskevat tiedot saatiin tilastokeskuksen työvoima- 
tiedustelusta. Työvoimatiedustelun otokseen kuului noin 
30 000 henkilöä eli yksi prosentti työikäisestä väestöstä. 
Palkansaajien tulonansaitsemisaikaa koskeva tieto kerät­
tiin verotoimistoilta työvoimatiedustelun otokseen kuu­
luvilta henkilöiltä.
Otosten tiedot on tilastossa yhdistetty verohallinnon 
ATK-rekisterin tietoihin. Aineistot käsiteltiin tilastokes­
kuksessa.
1. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1973 
grundar sig pä uppgifter, som erhällits av skattemyndig- 
hetema. Statistiken är uppdelad pä tvä delar: Statistiken 
över fysiska personer, oskiftade dödsbon och skattesam- 
manslutningar samt Statistik över samfund. Den beskri- 
ver inkomsttagamas skattepliktiga inkomster, beskatt- 
ningsbara förmögenhet och beskattning.
Vid uppgörandet av Statistik över fysiska personer, 
oskiftade dödsbon och skattesammanslutningar har man 
frän och med är 1969 som primär material utnyttjat 
uppgifter ur skatteförvaltningens ADB-register. Statis­
tikern tillförlitlighet har förbättrats betydligt sedan man 
börjat använda totalmaterialet. Vid jämförelser av Statis­
tiken för olika är bör man dock beakta förändringarna i 
skattelagen. Förändringarna som gällde skatteäret 1973 
var inte betydselsefulla med tanke pä Statistiken: endast 
den nytta den skattepliktige haft av ägande av bostäder, 
bostadsinkomsten, har räknats pä nya grün der
2. Uppgörandet av Statistiken
2.1. Statistiken över fysiska personer, oskiftade döds­
bon och skattesammanslutningar
I Statistiken över fysiska personer, före skatteäret 
uppkomna oskiftade dödsbon och skattesammanslutnin­
gar ingär inkomsttagare, som är 1973 haft vid stats- eller 
kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomster pä 
minst 10 mark eller som beskattats för förmögenhet. 
Statistiken grundar sig i huvudsak pä totalmaterial. 
Största delen av uppgiftema i Statistiken har hämtats ur 
skatteförvaltningens ADB-register, som innehäller debite- 
ringsuppgifter om alla skattepliktiga med undantag av 
dem som beskattats med stöd av sjömansskattelagen. 
Registret innehäller dessutom uppgifter som hämtats ur 
skatteblankett 1 om nästan alla fysiska personer samt en 
del av oskiftade dödsbon och skattesammanslutningar. 
Störstä delen av skattesammanslutningama och de 
odelade dödsbona är s.k. handbeskattade skattepliktiga, 
om vilka registret endast omfattar debiteringsuppgifter. 
Utförligare uppgifter om inkomster och beskattning 
samlades frän skattebyräema genom urval för vilket var 
tionde uttogs med jämna mellanrum. Är 1973 var 
omkring 2 procent av alla inkomsttagare handbeskattade 
skattesammanslutningar och dödsbon. Pä samma sätt 
uttogs ett urval av över 12 000 inkomsttagare som 
beskattats pä basen av sjömansskattelagen. Inkomst- och 
beskattningsuppglfterna samlades frän sjömansskatte- 
nämnden och skattebyräema.
Uppgifter om fysiska personers näringsgren och yrkes- 
ställning erhölls ur statistikcentralens arbetskraftsenkät. 
Arbetskraftsenkätens urval omfattade omkring 30 000 
personer eller en procent av befolkningen i arbetsför 
älder. Uppgift om löntagarnas förvärvstid samlades frän 
skattebyräema för personer som ingick i arbetskraftsen­
kätens urval.
Urvalens uppgifter har i Statistiken kombinerats med 
uppgiftema i skatteförvaltningens ADB-register. Materia­
len behandlades vid statistikcentralen.
9Z2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt, joille vuonna 
1973 pantiin maksuun tulo-ja omaisuus tai kunnallisve­
roa. Yhteisöstä on verohallinnon ATK-rekisterissä mak- 
suunpanotiedot. Aineisto käsiteltiin tilastokeskuksessa.
3. Tulot, omaisuus ja tulonsaajat
3.1. Tulokäsitteet
Tulo- ja omaisuustilaston keskeisin tulokäsite on
valtionveron alainen tulo. Valtionveron alaista tuloa on
kaikki 10 markkaa tai sitä suurempi tulo. Tulot jaetaan
tulolähteen mukaan seuraavasti:
- työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella kuulu­
vat myös luontaisedut, työsuhdeasuntoetu, erilaiset 
palkkiot, sivutulot, lunastukset ja työn arvo, jolla 
tarkoitetaan puunmyynnin yhteydessä maatilatalou­
den harjoittajan perheenjäsenelle tai kuolinpesän tai 
m,uun yhteisön osakkaalle arvioitua työtuloa,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- ja virkasuhteeseen 
perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet sekä avus­
tukset,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta saadut tulot,
- liike ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liikkeestä 
tai itsenäisen ammatin harjoittamisesta saadut tulot,
- muut elinkeinotulot, joita ovat kiinteistö- asunto- ja 
vuokratulot,
- omaisuustulot, joihin sisältyvät veronalaiset korko- ja 
osinkotulot sekä lasten osinkotulot sekä
- muut tulot, joihin kuuluvat muun muassa sivuperin- 
nöt, lahjat, sekä totalisaattorivoitot.
Valtionveroalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai 
tutkimusta varten saadut stipendit ja apurahat, Yhdisty­
neitten kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen muualla 
kuin Suomessa suoritetusta tehtävästä maksamat palkat 
tai palkkiot, yleensä julkiselta sektorilta saadut sosiaali­
turvaetuudet ja sosiaaliavustukset, pankkitalletusten ja 
obligaatioiden korot ja yleensä kotimaisen osakeyhtiön 
tai osuuskunnan saama osinko toisesta osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään valti­
on verotuksessa suoritettavat vähennykset saadaan val­
tionverotuksessa verotettava tulo.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät kaikkien 
valtionveron alaisten tulojen lisäksi mm. sivuperintönä, 
testamentin kautta tai lahjana saadut tulot.
Kunnallisverotuksessa verotettava tulo saadaan vähen­
tämällä kunnallisveron alaisista tuloista kunnallisverotuk­
sessa suoritettavat vähennykset.
Merimiestulo on merimiesten alukselle tehdystä työs­
tä saama palkkatulo ja laivanisännistöyhtiön osakkaal­
leen suorittama palkka. Merimiestuloa ei lueta tuloksi
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund, som är 1973 
betalat inkomst-, förmögenhets- eller kommunalskatt 
Debiteringsuppgifter för samfunden finns i skatteförvalt- 
ningens ADB-register. Materialet behandlades vid statis­
tikcentralen.
3. Inkomster, förmögenhet och inkomsttagare
3.1. Inkomstbegreppen
Det céntrala inkomst be greppet i inkomst- och förmö- 
genhetsstatistiken är vid statsbeskattningen skattepliktig 
inkomst. Vid statsbeskattningen skattepliktig inkomst är 
all inkomst pä 10 mark eller däröver. Inkomstema 
fördelas pä basen av inkomstkällan enligt följande:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga 
penninglönen även hör naturaförmäner, bostadsför- 
mân erhâllen pä basen av arbetsavtal, diverse arvoden, 
biinkomster, inlösen samt arbetsvärdet, varmed avses 
arbetsinkomst som i samband med skogsförsäljning 
uppskattats för familjemedlem av gärdsbruksidkare 
eller dödsbo eller delägare i annat samfund,
- pensionsinkomster, som bestâr av alla pä arbets- eller 
tjänsteförhällande baserade och övriga skattepliktiga 
pensioner samt understöd,
- inkomster av gârdsbruk, som bestâr av alla inkomster 
av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestâr av alla inkoms­
ter av affärsidkande eller självständigt yrke,
- övriga inkomster av näringsverksamhet, som bestâr av 
fastighetsinkomster, bostadsförmän och hyresinkoms- 
ter,
- inkomster av förmögenhet, som bestâr av skatteplik­
tiga ränte- och dividendinkomster samt bamens divi- 
dendinkomster samt,
- övriga inkomster, som bl.a. bestâr av sidoarv, donatio- 
ner, vinster i totalisator.
Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster om­
fattar inte t.ex. stipendier och penningunderstöd för 
studier eller forskning, av Foren ta Nationema eller dess 
specialorganisation erlagda löner eller arvoden för upp- 
gift utförd annorstädes än i Finían d, av den offentliga 
sektom erhällna socialskyddsförmäner och socialbidrag i 
allmänhet, räntor pä bankdepostioner och obligationer 
samt dividend, som inhemskt aktiebolag eller andelslag 
erhäller ur annat aktiebolag i allmänhet.
Dà de avdrag som görs vid statsbeskattningen avdras 
frän de vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster- 
na, fär man den vid statsbeskattningen beskattningsbara 
inkomsten.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga in­
komsten omfattar förutom alia vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster även t.ex. inkomster, som er- 
hällits som sidoarv genom testamente eller donation .
Den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara 
inkomsten erhälles genom att frän den vid kommunal­
beskattningen skattepliktiga inkomsten avdra de avdrag
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tulo ja omaisuusverotuksessa eikä kunnallisverotuksessa, 
vaan siihen sovelletaan merimiesverolain määräyksiä pait­
si, jos merimiestuloa on ollut neljää kuukautta lyhyem­
mältä ajalta. Tulo ja omaisuustilastossa merimiestulo 
sisältyy työtuloon.
3.2. Omaisuus käsitteet
Verovelvollisen veronalaisia varoja on hänen rahanar­
voinen omaisuutensa Veronalaisia varoja ovat mm. 
verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt 
ja kulkuvälineet, sijoitukset ja talletukset shekkitileille, 
obligaatiot, osakkeet ja osuustodistukset. Veronalaisia 
varoja eivät ole esimerkiksi asuinirtaimisto, talletustileille 
tehdyt talletukset sekä osuudet avoimissa, kommandiitti- 
ja laivaisännistöyhtiöissä. Veronalaiset varat arvostetaan 
omaisuuden verotusarvojen mukaan.
Verotettava omaisuus saadaan vähentämällä verovel­
vollisen veronalaisista varoista hänen velkansa ja velvoit­
teensa. Luonnolliset henkilöt saavat lisäksi tehdä varoista 
puoliso- ja lapsivähennykset.
3.3. Tulonsaajakäsittee t
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja omaisuustilas­
tossa olla luonnollinen henkilö, verotusyhtymä, ennen 
verovuotta syntynyt jakamaton kuolinpesä tai yhteisö.
Tilastossa käytetään käsitettä yksityiset henkilöt tu­
lonsaajaryhmästä, johon kuuluvat luonnolliset henkilöt, 
jakamattomat kuolinpesät ja verotusyhtymät. Näiden 
tulonsaajien verotus määräytyy samoilla perusteilla ja 
siksi näitä koskevat tiedot esitetään samassa taulussa.
Tulonsaajaryhmässä luonnolliset henkilöt yhteisvero- 
tettavat avioparit voidaan esittää yhtenä tai kahtena 
yksikkönä. Yhtenä yksikkönä ne ovat kuvattaessa vero­
tusta ja kahtena kuvattaessa tulojen jakautumista
Palkansaaja on henkilö, jonka valtionveronalaisista 
tuloista yli puolet on työtuloa. Tätä käsitettä käytetään 
tauluissa joissa tulot on luokiteltu vuotuisen tulonan- 
saitsemisajan mukaan. Tulonsaajien elinkeinoa ja ammat­
tiasemaa kuvaavissa tauluissa palkansaaja määräytyy työ- 
voimatiedustelun mukaan, jolloin se on määritelty tie- 
dusteluajankohdan pääasiallisen toiminnan perusteella
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osakeyh­
tiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat, 
avoimet, kommandiitti- ja laivaisännistöyhtiöt, yhdistyk­
set, laitokset ja säätiöt.
som göres vid kommunalbeskattningen.
Sjömansinkomsten bestär av den löneinkomst som 
sjömännen erhäller för det arbete de utför pä fartyget 
och lön, som rederiet erlagt ät sina delägare. Sjömansin­
komsten räknas inte som inkomst vid inkomst- och 
förmögenhetsbeskattningen eller kommunalbeskattnin­
gen, utan därpä tillämpas sjömansskattelagens bestämm- 
elser, utom da sjömansinkomst erhällits under mindre än 
fyra mänader. I Arbetsinkomsten ingär sjömansinkoms­
ten i inkomst- och förmögenhetsstatistiken.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Den skattepliktiges skattepliktiga tillgängar bestär av 
hans pengar värda förmögenhet. Skattepliktiga tillgängar 
är bl.a. de fastigheter och transportmedel, placeringar 
och depositioner i checkräkningar, obligationer och 
andelsbevis, som den skattepliktige äger vid skatteärets 
slut. Till skattepliktiga tillgängar räknas inte tex . bohag, 
depositioner pä depositionskonton samt andelar i öppna 
bolag, kommandit- och rederibolag. De skattepliktiga 
tillgängama värderas enligt beskattningsvärdena.
Den beskattningsbara förmögenheten erhälles genom 
att frän den skattepliktiges tillgängar avdra hans skulder 
och obligationer. Fysiska personer fär dessutom göra 
avdrag för maka och bara frän sina tillgängar.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den s'atiska enheten i inkomst- och förmögenhets­
statistiken är inkomsttagaren, som kan vara en fysisk 
person, skattesammanslutning, före skatteäret upp- 
kommet oskiftat dödsbo eller samfund.
I Statistiken användes begreppet enskilda personer om 
den inkomsttagargrupp, vartill hör fysiska personer, 
oskiftade dödsbon och skattesammanslutningar. Dessa 
inkomsttagares beskattning bestämmes pä samma grun- 
der och därför framställs uppgifter om dem i samma 
tabell.
I inkomsttagargruppen fysiska personer kan sambes- 
kattade äkta makar fram st alias som en eller tvä enheter. 
De bildar en enhet vid beskrivningen av beskattningen 
och tvä enheter vid beskrivningen av inkomstemas 
fördelning.
Löntagaren är en person, vars statsskattepliktiga 
inkomster tili mer än hälften bestär av arbetsinkomst 
Detta begrepp utnyttjas i de tabeller, i vilka inkomstema 
klassificerats enligt den ärliga förvärvstiden . I tabellema 
över inkomsttagarnas näringsgren och yrkesställning bes- 
täms löntagaren pä basen av arbetskraftsenkäten, varvid 
den bestämts pä basen av den huvudsakliga verksamhe- 
ten vid undersökningstidpunkten.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alla aktiebo- 
lag, andelslag, bostads-aktiebolag och -andelslag, öppna 
bolag, kommandit- och rederibolag, föreningar, inrätt- 
ningar och stiftelser.
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4. Verotusperusteet
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnollinen 
henkilö, kotimainen yhtymä, yhteisö, laitos ja säätiö on 
jäljempänä mainituin poikkeuksin velvollinen suoritta­
maan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomesta että 
muualta saamastaan tulosta ja omistamastaan omaisuu­
desta. Luonnollinen henkilö, joka ei verovuonna ole 
asunut Suomessa kuten myös ulkomainen valtio, yhtei­
sö, laitos ja säätiö on verovelvollinen Suomesta saamas­
taan tulosta.
Tulo- ja omaisuusverosta ovat valtionverotuksessa 
vapaat valtio ja sen laitokset, kunnat, kuntainliitot, Oy 
Alko Ab, Oy Yleisradio Ab, Kehitysaluerahasto Oy, 
valtion ja kunnan eläkekassat, valtakunnalliset työttö­
myyskassat, eroraharahastot sekä seurakunta ja muut 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Aatteelliset yhtei­
söt, laitokset ja säätiöt ovat kuitenkin verovelvollisia 
kiinteistö- ja liiketuloistaan.
Omaisuusverosta ovat vapaat säästöpankit ja pankkien 
vakuutusrahastot sekä hypoteekkiyhdistykset, kuoletus- 
lainoja antavat luottolaitokset ja osuuskassat sekä sellai­
set kotimaiset osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut yhtei­
söt, joiden osakkaiden tai jäsenten veronalaisia varoja 
ovat heidän osuutensa yhteisöissä.
Kunnallisverosta ovat vapaita Suomen Pankki, Kan­
saneläkelaitos, sairausvakuutuslain mukaiset työpaikka- 
kassat, Kehitysaluerahasto Oy sekä Oy Yleisradio Ab. 
Oy Alko Ab on velvollinen suorittamaan kunnallisveroa 
vain teollisuuslaitoksistaan, kiinteistöistään sekä alkoho­
lijuomien anniskelusta saamistaan tuloista Valtio mak­
saa kunnallisveroa maatilatalouden tuloistaan, kiinteistö- 
tuloistaan sekä yksityisiin verrattavista teollisuus- ja 
muitten yritystensä puhtaiden tulojen puolesta määrästä.
4.2. Elin keinovero tus
Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan 
tulos eli verotettava tulo määräytyy elinkeinoverolain 
(360/68) mukaan. Elinkeinoverolakia on ensi kerran 
sovellettu vuoden 1968 verotukseen. Sen mukaan elin­
keinotoiminnan tulos määrätään verovuoden tulojen ja 
menojen perusteella. Liikkeen- tai ammatinharjoittajalla 
on kuitenkin oikeus siirtää osa sellaisista tuloista ja 
menoista, joista saatava hyöty tai tappio jakautuu 
monelle vuodelle, useamman seuraavan vuoden tuloihin 
ja menoihin eli jaksottaa tulonsa ja menonsa. Elinkeino­
toiminnan tulos saadaan, kun verovuodelle jaksotetuista 
tuloista eli tuotoista vähennetään vastaavalle ajanjaksolle 
jaksotetut menot eli kulut.
Elinkeinoverolaki muutti oleellisesti varastovaraus- 
säännöksiä eli vaihto- ja sijoitusomaisuuden arvostuspe- 
rusteita. Näin purkautuneiden varastovarausten suhteen 
annettiin verovelvollisille vuonna 1968 oikeus siirtää 
aikaisempien säännösten mukaan arvostetun varaston ja 
uusien säännösten mukaisen vaihto- ja sijoitusomaisuu-
4. Beskattningsgrunder
4.1. Skattepliktighet
Varje fysisk person, som under skatteäret värit bosatt 
i Finland, vaije inhemsk sammanslutning, företag, inrätt- 
ning eller stiftelse är med längre fram uppräknade 
undantag skyldig att betala stats- eller kommunalskatt 
för inkomst erhâllen bade i Finland och annorstädes 
samt för förmögenhet. Fysisk person, som under skatte­
äret inte värit bosatt i Finland, säsom utländsk stat, 
samfund, inrättning och stiftelse är skyldiga att betala 
skatt för inkomst erhâllen i Finland.
Fria frän inkomst- och förmögenhetsskatt vid stats- 
beskattningen är staten och dess inrättningar, kommu­
ner, kommunalförbund, Oy Alko Ab, Oy Yleisradio Ab, 
U-omrädesfonden Ab, statens och kommunens pensions- 
kassor, riksomfattande arbetslöshetskassor, avgängsbid- 
ragsfonder samt församling och övriga icke vinstsyftande 
samfund. Ideella samfund, inrättningar och stiftelser är 
emellertid skyldiga att erlägga skatt för sinä fastighets- 
och affärsinkomster.
Fria frän förmögenhetsskatt är sparbanker och ban- 
kernas försäkringsfonder samt hypoteksinrättningar, kre- 
ditinstitut och andelskassor för amorteringslän samt 
sâdana inhemsk a aktiebolag, andelslag och övriga sam­
fund, vilkas delägares eller medlemmars skattepliktiga. 
tillgingar bestär av deras andelar i samfunden.
Fria frän kommunalskatt är Finlands Bank, Folk- 
pensionsanstalten, enligt lagen om sjukförsäkring grun- 
dade kassor pä arbetsplatsen, U-omrädesfonden Ab samt 
Oy Yleisradio Ab. Oy Alko Ab är skyldig att erlägga 
kommunalskatt endast för sinä industrianläggningar, 
fastigheter och inkomster erhällna genom utskänkning av 
alkoholdrycker. Staten betalar kommunalskatt för sinä 
inkomster av gärdsbruk, sinä fastighetsinkomster samt 
hälften av beloppet av den nettoinkomst den erhâller av 
industri- och övriga företag, som är jämförbara med 
privata företag.
4.2. Beskattning för näringsverksamhet
Resultatet av affärsidkares och yrkesutövares närings­
verksamhet, eller deras beskattningsbara inkomst Lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverksamhet bes- 
täms genom (360/68). Näringsskattelagen tillämpades 
för första gängen under 1968 1rs beskattning. Enligt 
lagen bestäms resultatet av näringsverksamheten pä 
basen av skatteärets inkomster och utgifter. Affärsidkare 
eller yrkesutövare har emellertid rätt att transférera en 
del av sâdana utgifter och inkomster, av vilka vinsten 
eller förlusten fördelar sig pâ fiera âr, tili inkomster och 
utgifter under fiera därpä förjande är, d.v.s. de kan 
periodicera sinä inkomster och utgifter. Resultatet av 
näringsverksamheten erhälls, genom att man frän de för 
skatteäret periodicerade inkomstema eller intäktema 
avdrar för motsvarande tidsperiod periodcerade utgifter 
eller kostnader.
Näringsskattelagen förändrade väsentligt stadgandena 
om varulagerreserveringen eller värderingsprincipema för 
omsättnings- och investeringstillgängarna. Beträffande
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den hankintamenon arvon erotus liiketoiminnan kehit­
tämisrahastoon. Tähän rahastoon siirretyt varat on vero­
velvollisilla oikeus tulouttaa kokonaan tai osittain, käyt­
tää käyttöomaisuuden hankintamenojen kattamiseen tai 
siirtää verovapaasti omiin pääomiin, mikäli varojen kat­
sotaan edistävän taloudellista kasvua, lisäävän kansainvä­
listä kilpailukykyä tai parantavan työllisyyttä.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauksesta. 
Tappiontasausoikeus koskee sekä valtion- että kunnallis­
verotusta. Lain mukaan verovelvollisilla on oikeus vähen­
tää vahvistettu tappio verotettavasta tulostaan korkein­
taan viiden vuoden aikana sitä mukaa kun tuloa kertyy.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajien veronalainen tulo mää­
räytyy maatilatalouden tuloverolain (543/67) nojalla. 
Maatilatalouden verotettava tulo on verovuoden maa- ja 
metsätalouden puhtaiden tulojen summa. Puhdas tulo 
saadaan kun maa- ja metsätaloudesta rahana tai rahanar­
voisena etuutena verovuonna saaduista tuloista vähenne­
tään tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä vastaavana 
ajanjaksona koituvat menot.
4.4. Verot ja maksut
Verovelvollisille tulojen ja omaisuuden perusteella 
maksuunpantavat verot ja maksut ovat: tulovero, omai­
suusvero, kunnallisvero, merimiesvero, kansaneläkemak­
su ja sairausvakuutusmaksu.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suuruuden 
perusteella maksuunpantava vera Luonnollisten henki­
löiden, verotusyhtymien, jakamattomien kuolinpesien, 
avoimien, kommandiitti- ja laivaisännistöyhtiöiden tulo­
vero määräytyy verotettavan vuositulon suuruuden pe­
rusteella seuraavan progressiivisen asteikon mukaan.
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, laitokset ja säätiöt maksa­
vat tuloveroa 43 % verotettavista tuloistaaa
Omaisuusvero on verotettavan omaisuuden arvon 
mukaan valtiolle maksuunpantava vero. Luonnollisille 
henkilöille, verotusyhty mille, jakamattomille kuolinpe­
sille, avoimille kommandiitti- ja laivaisännistöyhtiöille 
maksuunpantava omaisuusvero määräytyy seuraavan as­
teikon mukaan.
sälunda frisläppta varulagerreserveringar beviljades de 
skattepliktiga är 1968 rätt att överföra skiUnaden mellan 
varulager som värderats enligt de tidigare stadgandena 
och värdet av anskaffningsutgifterna för omsättnings- 
och investeringstillgängar till fonder för utveckling av 
rörelsen. De skattepliktiga har rätt att som intäkt heit 
eller del vis uppta tillgängar som transfererats tili denna 
fond, att använda dem tili täckning av anskaffningsutgif- 
ter för anläggningstillgängar eller att transferera dem 
skattefritt tili egna kapital, ifall tillgängama kan anses 
befrämja den ekonomiska tillväxten, öka den internatio- 
nella konkurrenskraften eller befrämja sysselsättningen.
Till näringsskattelagen ansluter sig lagen om förlustut- 
jämning. Rätten tili förlustutjämning berör stats- och 
kommunalbeskattningen. Enligt lagen har den skatteplik- 
tige rätt att frän sin beskattningsbara inkomst avdra 
bekräftad förlust under högst fern är i samma man som 
inkomster bildas.
4.3. Beskattning av gärdsbruk
Gärdsbruksidkares skattepliktiga inkomst bestäms 
med stöd av inkomstskattelagen för gärdsbruk (543/67). 
Gärdsbrukets beskattningsbara inkomst är summan av 
nettoinkomsten av skatteärets jord- och skogsbruk. 
Nettoinkomsten erhälles genom att man frän inkomster 
som under skatteäret erhällits av jord- och skogsbruk i 
pengar eller i pengars värde avdrar utgifter, som under 
motsvarande tidsperiod förorsakats av inkomstens för- 
värvande eller bibehällande.
4.4. Skatter och avgifter
Skatter och avgifter, som pä basen av inkomster och 
förmögenhet debiteras av de skattepliktiga, är: inkomst- 
skatt, förmögenhetsskatt, kommunalskatt, sjömansskatt, 
folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie.
Inkomstskatt är den skatt som debiteras ät staten 
enligt den beskattningsbara inkomstens storlek. Fysiska 
personers, skattesammanslutningars, oskiftade dödsbons, 
öppna bolags, kommandit- och rederibolags inkomst­
skatt bestäms pä basen av den beskattningsbara inkoms­
tens storlek enligt följande progressiva Skala.
Aktiebolags, andelslags, inrättningars och stiftelsers 
inkomstskatt utgör 43 % av deras beskattningsbara 
inkomster.
Förmögenhetsskatt är den skatt som debiteras ät 
staten enligt förmögenhetens värde. Förmögenhetsskatt, 
som debiteras av fysiska personer, skattesammanslutnin- 
gar, oskiftade dödsbon, öppna bolag, kommandit- och 
rederibolag, bestäms enligt följande Skala.
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Asetelma 1. Tuloveroasteflcko vuodelta 1973
TabB 1. Inkomstskatteskala för är 1973
Verotettava tulo 
Beskattningsbar 
inkomst 
mk
Veroluokka — Skatteklass
I II III
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
2 500 -  3 400 12 13
3 400 -  4 400 129 13 12 13 — —
4 400 -  6 000 259 13 142 13 12 13
6 000 -  8 000 467 18.15 350 13 220 13
8 0 0 0 -  10 000 830 24.25 610 20.5 480 14.5
10 0 0 0 -  12 000 1 315 30.5 1 020 25.5 770 16.5
12 0 0 0 -  15 000 1 925 32 1 530 28 1 100 24.5
15 0 0 0 -  20 000 2 885 32.3 2 370 28.6 1 835 27.7
20 000 -  30 000 4 500 34.5 3 800 32.2 3 220 30
30 0 0 0 -  40 000 7 950 38 7 020 35.8 6 220 32.3
40 0 0 0 -  60 000 11 750 40.25 10 600 38 9 450 35.75
60 000 -  100 000 19 800 42.5 15 200 40.75 16 600 39
100 000 -  200 000 36 800 48.3 34 500 48.3 32 200 48.3
200 000 tai enemmän
-  eller däröver 85 100 53 82 800 52 80 500 51
Asetelma Z 
Tablä 2.
Omaisuusveroasteikko vuonna 1973 
Förmögenhetsskatteskala för är 1973
Verotettava omaisuus 
Beskattningsbar 
förmögenhet 
mk
Veron vakioerä omaisuuden alarajan 
kohdalla, mk
Konstant skattetal vid förmögenhetens 
minimigräns, mk
Vero -°/oo alarajan yli menevästä 
omaisuuden osasta
Skatten i °/oo av den del av förmögenhet 
som överskjuter minimigräns
25 000 -  50 000 10 5
50 000 -  100 000 135 10
100 000 -  500 000 635 15
500 000 tai enemmän 
-  eller däröver 6 635 20
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, laitokset ja säätiöt mak­
savat omaisuusveroa prosentin verotettavasta omaisuu­
destaan.
Kunnallisveroa suoritetaan kunnallisverotuksessa ve­
rotettavista tuloista kunnan veroäyrin hinnan mukaan. 
Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien keskihinnat lääneit­
täin.
Aktiebolags, andelslags, inrättningars och stiftelsers 
förmögenhetsskatt uppgär tili 1 % av deras beskattnings- 
bara förmögenhet.
Kommunalskatt betalas för de vid kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsterna enligt priset av 
kommunens skattöre. I tabla 3 framställs medelprisema 
för skattöret länsvis.
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Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin
Tablä 3 Skattörets medelpris länsvis
Lääni — Län 1 9 6 9 1 9 7 0 1971 197 2 1973
Koko maa -  Hela riket..................... 13.95 14.38 14.55 14.66 14.84
kgitjakaupp -  städer o. köp............ 13.94 14.41 14.55 14.55 15.05
maalaiskunnat -  landskommuner . . 13.96 14.33 14.54 14.81 15.03
Uudenmaan -  Nylands ........................ 13.60 13.83 13.89 13.91 13.94
kgit ja kaupp. -  städer o. k ö p . ......... 13.72 13.94 13.95 13.90 14.23
maalaiskunnat -  landskommuner . . 13.03 13.29 13.61 13.67 13.85
Turun ja Porin -  Abo-Bjömeborgs . . . 12.90 14.18 14.35 14.51 14.80
kgit ja kaupp. -  städer och köp. . . . 12.91 14.68 14.85 14.85 15.19
maalaiskunnat -  landskommuner . . 12.89 13.35 13.53 13.70 14.05
Ahvenanmaa -  A lan d .......................... 13.09 13.79 13.79 14.09 14.15
kgit ja kaupp. -  städer o. k ö p ......... 14.50 15.50 15.00 15.50 15.50
maalaiskunnat -  landskommuner . . 11.52 11.68 12.29 12.53 12.65
Hämeen — Tavastehus.......................... 13.83 14.02 14.20 14.30 14.57
kgit ja kaupp — städer och köp . .  . 14.29 14.38 14.48 14.34 14.83
maalaiskunnat -  landskommuner . . 12.83 13.26 13.58 13.74 14.08
Kymen -  Kymmene............................ 13.75 14.05 14.81 14.45 14.60
kgit ja kaupp -  städer o. k ö p . ......... 14.04 14.11 14.57 14.61 14.86
maalaiskunnat -  landskommuner . . 13.18 13.66 13.78 13.98 14.26
Mikkelin -  S:t Michels ........................ 14.74 15.16 15.38 15.52 15.76
kgitjakaupp -  städer o. k ö p ......... 14.79 15.23 15.44 15.44 15.78
maalaiskunnat -  landskommuner . . 14.69 15.09 15.33 15.59 15.75
Pohjois-Katjalan -  Norra Karelens . . . 14.65 14.81 14.90 15.24 15.74
kgitjakaupp -  städer o . köp............ 14.08 14.22 14.25 14.91 15.70
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.07 15.29 15.42 15.66 16.11
Kuopion -  K uop io .............................. 15.83 16.00 16.07 16.35 16.55
kgitjakaupp. -  städer a  k ö p ......... 15.90 16.00 16.10 16.23 16.59
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.72 15.99 16.02 16.22 16.36
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 14.73 14.91 15.27 15.44 15.80
kgit ja kaupp. -  städer o. k ö p ......... 14.78 14.83 15.20 15.25 15.63
maalaiskunnat -  landskommuner . . 14.68 14.99 15.34 15.50 15.77
Vaasan -  Vasa ..................................... 14.66 15.22 15.44 15.68 15.93
kgitjakaupp -  städer a  k ö p ......... 14.53 15.13 15.21 15.68 16.05
maalaiskunnat -  landskommuner . . 14.78 15.32 15.65 15.91 16.07
Oulun -  Uleäborgs .............................. 14.70 15.09 15.59 15.72 15.88
kgit ja kaupp -  städer o. k ö p ......... 14.35 14.56 15.38 16.05 16.15
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.02 15.57 15.80 16.00 16.15
Lapin -  Lapplands .............................. 16.12 16.86 16.33 16.41 16.65
kgitjakaupp — städer. o. köp . . . . 16.10 16.23 16.37 16.23 16.65
maalaiskunnat -  landskommuner . . 16.14 16.29 16.29 16.40 16.65
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Merimiesvero on mierimiehille aluksella saaduista 
tuloista maksuunpantava vero, jonka tuotto jaetaan 
valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen 
kesken. Tässä tilastossa on valtion osuus yhdistetty 
tuloveroon, kunnan kunnallisveroon ja kansaneläkelai­
toksen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksuihin.
Kansaneläkevakuutusmaksu on 16-62 vuotiaille kun­
nallisverotuksessa verotetuille luonnollisille henkilöille 
edellisen verovuoden kunnallisveroäyrin perusteella mak­
suunpantava maksu. Maksun suuruus oli vuonna 1973 
1.95 penniä veroäyriltä.
Sairausvakuutusmaksu on kaikille alle 64-vuotiaille 
tulonsaajille kunnallisveroäyrin perusteella maksuunpan­
tava maksu. Vuonna 1973 sen suuruus oli 1.45 penniä 
veroäyriltä. Tilaston tauluissa kansaneläke- ja sairausva­
kuutusmaksuista käytetään yhteisnimitystä sosiaaliva­
kuutusmaksut.
5. Tilaston puutteet
Tulo- ja omaisuustilasto on ensisijaisesti verotuspro- 
sessin kuvaaja. Lisäksi se on keskeinen lähde selvitettäes­
sä henkilöiden välistä tulonjakoa. Tässä suhteessa tilasto 
on kuitenkin jossain määrin puutteellinen, sillä siihen 
sisältyvät vain veronalaiset tulot kun taas kaikki muut 
tulot jäävät sen ulkopuolelle. Veronalaisista tuloista 
tilasto kuvaa luotettavasti palkkatuloja, mutta on toden­
näköistä, että osa muista veronalaisista tuloista jää joko 
tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne tulevat kaava­
maisiin laskelmiin perustuvina liian pieninä tilastoon.
Omaisuustilasto kuvaa omaisuuden perusteella tapah-, 
tuvaa verotusta. Sen sijaan varallisuuden jakautumisen 
kuvaajana tilasto on varsin puutteellinen. Tämä johtuu 
siitä, että verotettavan omaisuuden käsite on pelkästään 
verotusperuste eikä kuvaa verovelvollisen todellista varal­
lisuutta. Lisäksi tilastosta puuttuu verotusrajan alapuo­
lelle jäävä omaisuus.
Tässä julkaisussa on samaa tulovuotta koskevissa 
liitetauluissa joitakin pieniä tasoeroja. Otantaan ja koko- 
naisaineistoon perustuvien taulujen tiedot poikkeavat 
jonkin verran toisistaan tietojen keruumenetelmien eri­
laisuuden vuoksi. Palkansaajien lukumäärätiedot poik­
keavat toisistaan elinkeinon ja ammattiaseman ja toisaal­
ta tulonansaitsemisajan mukaan luokitelluissa tauluissa 
palkansaajien erilaisen määrittelyn vuoksLMyös tulojen 
suuruuden mukaan luokitellut taulut poikkeavat muista. 
Tämä johtuu siitä, että tuloluokittaisissa tauluissa ovat 
mukana vain verovuonna vähintään 10 markkaa valtion- 
veronalaista tuloa saaneet verovelvolliset, kun taas muis­
sa tauluissa ovat mukana myös ne verovelvolliset, joilla 
on ollut vain kunnallisveronalaista tuloa tai joita on 
verotettu vain omaisuudesta.
Luonnollisten henkilöiden elinkeinoa ja ammattiase­
maa koskevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tilastojen kanssa otantamenetel- 
män muuttumisen vuoksi. Lisäksi työvoimatiedustelun 
otosta käytettäessä ei kaikkia otokseen kuuluvia henki­
löitä ole voitu yhdistää verotusrekisterin tietoihin puut- 
tellisten tunnistetietojen vuoksi. Poisputoama otoksesta
Sjömansskatt är den skatt som uppbärs av sjömän pä 
basen av de inkomster de erhällit ombord. Intäkterna 
delas mellan staten, kommunen, församlingen och folk- 
pensionsanstalten. I denna Statistik har statens andel 
sammanförts med inkomstskatten, kommunens med 
kommunalskatten och folkpensionsanstaltens andel med 
folkpensions- och sjukförsäkringspremier.
Folkpensionsförsäkringspremien är den premie, som 
pä basen av föregäende skatteärs kommunalskattöre 
debiteras av 16—62-äriga vid kommunalbeskattningen 
beskattade fysiska personer. Under är 1973 var premien 
1.95 penni per skattöre.
Sjukförsäkringspremien är den premie som pä basen 
av det kommunala skattöret debiteras av alla inkomst- 
tagare under 64 är. Ar 1973 var den 1.45 penni per 
skattöre. I tabellerna i Statistiken används allmänbenäm- 
ningen socialförsäkringspremier för folkpensions- och 
sjukförsäkringspremier.
5. Bristfälligheter i Statistiken
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken äterger i första 
hand beskattningsprocessen. Dessutom utgör den en 
viktig källa vid utredningen av inkomstfördelningen 
mellan personer. I detta hänseende är statitiken emeller- 
tid nägot bristfällig, dä den endast omfattar de skatte- 
pliktiga inkomsterna, medan alla övriga inkomster faller 
utanför. Av de skattepliktiga inkomsterna äterger Statis­
tiken pä ett tillförlitligt sätt löneinkomsterna, men 
sannolikt kommer en del av de skattepliktiga inkomster­
na inte alls tili skattemyndigheternas kännedom eller 
ocksä är de för smä för Statistiken genom att de 
beräknats pä basen av formier.
Förmögenhetsstatistiken beskriver pä förmögenheten 
baserad beskattning. Däremot beskriver Statistiken pä ett 
bristfälligt sätt förmögenhetsfördelningen. Detta beror 
pä att begreppet beskattningsbar förmögenhet endast är 
en beskattningsgrund och inte äterger den skattepliktiges 
verkliga förmögenhet. I Statistiken saknas dessutom den 
förmögenhet som hamnar nedanom beskattningsgränsen.
I denna Publikation förekommer vissa smä niväskill- 
nader i tabellbilagorna för samma inkomstär. Till följd av 
olika insamlingsmetoder awiker uppgiftema i de tabel- 
ler, som uppställts pä basen av urval och totalmaterial 
nägot frän varandra. Pä grund av olikheterna i definitio- 
nerna av löntagaren skiljer sig uppgiftema om antalet 
löntagare frän varandra i tabeller som klassificerats dels 
pä basen av näringsgrenen och yrkesställningen, dels pä 
basen av förvärvstiden. Detta beror pä att de tabeller 
som uppställts pä basen av inkomstklasserna endast 
omfattar skattepliktiga som under skatteäret erhällit 
minst 10 mark vid statsbeskattningen skattepliktig 
inkomst medan övriga tabeller även omfattar sädana 
skattepliktiga , som endast haft vid kommunalbesskatt- 
ningen skattepliktig inkomst eller som endast beskattats 
för förmögenhet.
Pä grund av att urvalsmetoden är en annan är 
uppgiftema om fysiska personers näringsgren och yrkes- 
ställning inte heit jämförbara med Statistiken för tidigare 
är. Dä arbetskraftsenkätens urval utnyttjats har därtill
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oli tästä syystä ammatissa toimivan väestön osalta 4 
prosenttia.
6. Muutokset edelliseen vuoteen
Vuodelta 1973 julkaistaan jälleen luonnollisten henki­
löiden elinkeino- ja ammattiasemaa koskevia tietoja. 
Tietojen hankintatapa poikkeaa aikaisemmista vuosista. 
Vuoden 1973 elinkeino-ja ammattiasematiedot perustu­
vat työvoimatiedustelun otokseen, kun taas aikaisempina 
vuosina ne on kysytty verotoimistoista. Otoksen pienuu­
desta johtuen ei vuodelta 1973 julkaista elinkeinon ja 
ammattiaseman mukaan luokitelluissa tauluissa tulo- ja 
verolajeittaisia tietoja.
Asuntoetua ei vuodelta 1973 määrätty edellisten 
vuosien tapaan, vaan se laskettiin asuntotulona. Asunto­
tulo oli 3 prosenttia asunnon verotusarvosta sekä valtion- 
että kunnallisverotuksessa, mikäli omistaja ei itse asunut 
asunnossaan. Jos taas verovelvollinen itse asui omista­
massaan osakehuoneistossa tai omakotitalossa, sai hän 
asuntotuloa laskettaessa vähentää asunnon verotusarvos­
ta 100 000 markkaa.
Yhteisöjen tilastossa ei vuodelta 1973 julkaista toimi­
aloittaisia tietoja eikä yhteisöjen veronalaisia varoja 
koskevaa tietoa. Yritysmuodon mukaan luokitellussa 
taulussa on asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat erotettu 
omaksi ryhmäkseen muista osakeyhtiöistä ja osuuskun­
nista.
7. Desiilien laskeminen
Tulojen jakautumista voidaan kuvata fraktiilien avul­
la. Yleisimmin käytetyt fraktiilit ovat kvartiili, kv in tiili 
ja desiili. Tässä julkaisussa käytetään desiiliä ja kvintiiliä.
Desiilitarkastelussa tulonsaajat jaetaan lukumääräl­
tään kymmeneen yhtä suureen ryhmään, joista ensim­
mäiseen kuuluvat pienituloisimmat ja viimeiseen suuritu- 
loisimmat tulonsaajat. Desiilijakautumat ilmaistaan taval­
lisesti prosenttilukuina ja ne osoittavat, kuinka suuren 
osan kokonaistuloista eri tulonsaajakymmenykset saavat.
Desiilijakaumia laskettaessa määrätään ensin desiilira- 
jat. Desiiliraja on tuloraja, jonka alapuolelle tietty 
kymmenes tulonsaajista jää. Esimerkiksi ensimmäisen 
desiilirajan alapuolelle jää 10 % ja viidennen desiilirajan 
alapuolelle 50 % tulonsaajista. Viiden desiilin tulorajaa 
kutsutaan mediaanituloksi.
Desiilirajat lasketaan tulojen suuruuden mukaan luo­
kitellusta aineistosta seuraavan kaavan mukaan:
Pi
Dj = Lj +  -LQ° •
alla tili urvalet hörande personer inte kunnat kombineras 
med skatteregistrets uppgifter pä grund av att identifika- 
tionsuppgifterna värit bristfälliga Bortfallet ur urvalet 
var av denna orsak 4 procent för den yrkesverksamma 
befolkningens del.
6. Förändringar frin föregäende är
För är 1973 publiceras ater uppgifter om fysiska 
personers näringsgren och yrkesstäUning Uppgiftema 
har framskaffats pä annat sätt än förut. Uppgiftema om 
näringsgren och yrkesstäUning förär 1973 grundar sig pä 
arbetskraftsenkätens urval medan de under tidigare är 
frägats av skattebyräerna. Pä grund av urvalets litenhet 
publiceras uppgifter enhgt inkomst- och skattetyp inte 
för är 1973 i tabeller som klassificerats pä basen av 
näringsgren och yrkesstäUning.
Ar 1973 bestämdes bostadsförmänen inte pä samma 
sätt som under tidigare, utan den räknades som bostads- 
inkomst. Bostadsinkomsten var 3 procent av bostadens 
beskattningsvärde bäde vid stats- och kommunalbeskatt- 
ningen, ifaU ägaren själv inte bodde i sin bostad. Om den 
skattapliktige själv bodde i sin egen aktielägenhet eller 
sitt eget egnahemshus, fick han vid beräkningen av 
bostadsinkomsten avdra 100 000 mark frän bostadens 
beskattningsvärde.
1 Statistiken över samfund förär 1973 pubUceras inte 
uppgifter enügt näringsgren eller om samfundens skatte- 
pliktiga tiUgängar. I tabeilen som klassificerats pä basen 
av företagsformen har bostadsaktiebolag och -andelslag 
avskiljts frän övriga aktiebolag och andelslag tiU en grupp 
för sig.
7. DecUberäkningar
Inkomstfördelningen kan äterges med hjälp av frak- 
tüer . De vanUgaste fraktUerna är kvartüen, kvintilen och 
decUen. I denna Publikation användes decilen och 
kvintilen.
Vid decilgranskning indelas inkomsttagarna tül anta- 
let i tio lika stora grupper, av vilka personer med de 
lägsta inkomsterna hör tili den första gruppen och 
personer med de största inkomsterna tiU den sista.Desil- 
fördelningarna äterges vanligtvis i procent och de visar 
hur stör del av de totala inkomsterna som tUlfaller de 
olika tiondedelama av inkomsttagare.
Vid beräkning av decüfördelningen. uppdras först 
decügränserna. Decilgränsen är den gräns under vilken en 
viss tiondedel av inkomsttagarna hamnar. Under den 
första decilgränsen hamnar t.ex. 10 % och under den 
femte decUgränsen 50 % av inkomsttagarna. Den femte 
decUens inkomstgräns kallas medianinkomst.
DecUgränsen beräknas enligt följande formel ur mate- 
rialet som klassificerats pä basen av inkomsternas stor- 
lek:
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Di = i:nnen desiilin desiiliraja
Li = desiilirajan sisältävän tuloluokan alaraja
Pj . N = tulonsaajien lukumäärä i:nnessä ja sitä edeltä-
100 vissä desiileissä
Ni _  i = tulonsaajien lukumäärä desiilirajan sisältävää tu­
loluokkaa edeltävissä tuloluokissa 
nj = tulonsaajien lukumäärä desiilirajan sisältävässä tulo­
luokassa
C = desiilirajan sisältävän tuloluokan luokkaväli
D¿ = den i:nde decilens decilgräns
Li = nedre klassgränsen i den inkomstklass som omfattar 
decilgränsen
Pi . N = antalet inkomsttagare i den i:nde och föregä-
100 ende deciler
N¿ _ i = antalet inkomsttagare i inkomstklassema före 
den inkomstklass som omfattar decilgränsen
ni = antalet inkomsttagare i inkomstklassen som omfattar 
decilgränsen
C = klassavständet hos inkomstklassen som omfattar de­
cilgränsen
Edellä esitetyn kaavan mukaan on tässä esimerkkinä 
laskettu viidennen desiilin desiiliraja eli mediaanitulo 
luonnollisille henkilöille vuonna 1973 (liitetaulu 1 b):
Enlfgt ovan anförda formel har här som exempel 
beräknats den femte decilens decilgräns, d.v.s. median- 
inkomsten för fysiska personer är 1973 (tabellbilaga 1 
b):
50
D5 = 1 0 0 0 0 +  IQO.-2 922 2 5 5 -  1 318 434 
3 238 459 • 2 000 = 11 197
Desiilin tulosumma on siihen kuuluvien tulonsaajien 
tulojen summa. Esimerkiksi edellä esitetyn viidennen 
desiilin, jonka desiilirajat ovat 8 469 - 11 197 markkaa, 
tulosumma on 2 899 miljoonaa markkaa ja sen osuus 
kokonaistuloista 7.6 prosenttia.
Desiilien tulo-osuuksien laskeminen perustuu oletta­
mukseen, että tulonsaajat jakautuvat tasaisesti desiilin 
sisältävien tuloluokkien sisällä. Tämä olettamus ei kui­
tenkaan pidä täysin paikkaansa, vaan erityisesti ylimmis­
sä tuloluokissa, missä luokkavälit ovat suuret, sijoittuu 
valtaosa tulonsaajista luokkien alapäähän. Tämän vuoksi 
ovat ylimpien desiilien tulot jonkin verran liian suuret.
8. Yleiskatsaus
Yleiskatsauksessa kuvataan veronalaisen tulon ja välit­
tömän verotuksen kehitystä. Asetelmissa 5—8 esitetään 
yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja 
verotus vuosina 1969-1973. Asetelmissa 9—13 kuvataan 
luonnollisten hekilöiden tuloja ja verotusta vuosina 1972 
ja 1973. Asetelmissa 14 ja 15 esitetään palkansaajien 
lukumäärä ja mediaanitulot tulonansaitsemisajan mu­
kaan. Asetelmissa 16—18 esitetään yhteisöjen tulot ja 
verot vuosina 1969-1973.
Asetelmat 5—8 eivät sisällä tietoja yksityisten henki­
löiden kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotukses­
ta. Mikäli näiden verotus halutaan ottaa huomioon, on 
asetelmissa kunnallisverotuksesta esitettyihin lukuihin 
lisättävä asetelman 4 tiedot.
Decilens inkomstsumma är summan av därtill hörande 
inkomsttagares inkomster. Inkomstsumman av den ovan 
anförda femte decilen med decilgränserna 8 469 — 
11 197 är t.ex. 2 899 miljoner mark och dess andel av de 
totala inkomsterna, 7.6 procent.
Beräkningen av inkomstandelamas deciler grunder sig 
pä antagandet, att inkomsttagama fördelar sig jämnt 
inom inkomstklassema innanför decilgränserna. Detta 
antagande är emellertid inte helt riktigt. Speciellt i de 
högre inkomstklassema, där klassavständen är Stora, 
placerar sig nämligen största delen av inkomsttagama i 
nedre delen av klasserna. Häringenom blir de högsta 
decilernas inkomster nägot för Stora.
8. Allmän överblick
I den allmänna överblicken ges en beskrivning av den 
skattepliktiga inkomstens och den direkta beskattnin- 
gens utveckling. Tabláerna 5— 8 beskriver enskilda perso- 
ners och samfunds antal, inkomster och beskattning 
under áren 1969—1973. Tabláerna 9— 13 beskriver fysis­
ka personers inkomster och beskattning under áren 1972 
och 1973. Tabláerna 14 och 15 beskriver löntagarnas 
antal och medianinkomster enligt förvärvstid. Tabláerna 
16—18 beskriver samfundens inkomster och skatter 
under áren 1969—1973.
Tabláerna 5—8 inneháller inte uppgjfter om beskatt­
ning som verkställts pá enskilda personer utanför deras 
hemkommun. Om man vill beakta dessas beskattning, 
bör man till tabláemas tal rörande kommunalbeskattnin- 
gen tillägga uppgifterna i tablá 4.
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Asetelma 4. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen yksityisten henkilöiden kunnallisverotus vuosina 
1969- 1973, milj.mk
Tabla 4. Kommunalbeskattningen av annorstädes än pä sin hemort beskattade enskilda personer iren
1969 -  1973, milj. mk
V e ro la ji — S k a t te ty p 1 9 6 9 1 9 7 0 1971 19 7 2 1973
K u n n a llisv e ro n a la ise t tu lo t  -  V id  k o m m u n a lb e s k a tt ­
n in g en  s k a t te p lik t ig a  in k o m s te r  ........................................ 269.0 288.0 302.9 390.0 445.4
K u n n a llisv e ro tu k se ssa  v e r o te t ta v a t  tu lo t  -  V id  k o m ­
m u n a lb e s k a t tn in g e n  b e s k a t tn in g s b a r  in k o m s t  ........... 269.0 288.0 302.9 340.0 390.7
K u n n a llisv e ro  — K o m m u n a ls k a tt  ........................................... 37.6 40.6 44.0 50.0 62.6
K irk o llisv e ro  -  K y r k o s k a t t  ...................................................... 2.8 2.7 3.2 4.0 4.5
S o s ia a litu rv a m a k su t -  S o c ia lsk y d d s a v g if t  ....................... 4.8 5.6 6.5 7.0 9.0
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt ..................... 45.2 48.9 53.7 61.0 76.1
Asetelma S. Yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja verot vuosina 1969 — 1973 
Tabla S. Enskilda personers och samfunds antal, inkomster och beskattning ären 1969 -  1973
196 9 1 9 7 0 1971 1972 19 7 3
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer 
Tulonsaajien lukumäärä -  Antal inkomsttagare ......... 2 770 455 2 840 500 2 919 615 3 018 924 3 056 944
Näistä luonnollisia henkilöitä -  Av dessa fysjska 
personer ................................................................... 2 669 554 2 728 491 2 804 663 2 891 411 2 949 173
Valtionveron alaiset tulot -  Vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster m ilj.m k.............................. 21 951.9 24 498.7 28 096.2 32 746.2 38 586.7
Luonnollisten henkilöiden tulot -  Fysiska personers 
inkom ster................................................................. 21 600.0 24 165.8 27 713.9 32 183.4 38 150.1
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt milj. mk ......... 5 172.6 6 059.4 7 196.2 8 811.6 11 264.1
Luonnollisten henkilöiden verot -  Fysiska personers 
skatter ..................................................................... 5 081.0 5 971.3 7 094.1 8 679.9 11 137.9
Tulot miinus verot -  Inkomster minus skatter, milj.mk 16 779.3 18 439.3 20 900.1 23 934.5 27 322.6
Luonnollisten henkilöiden tulot miinus verot — Fy­
siska personers inkomster minus skatter................. 16 519.0 18 194.5 20 619.8 23 503.5 27 012.1
Yhteisöt -  Samfund
Lukul) -  Antall) ........................................................ 39 770 41 375 44 330
Valtionverotuksessa verotettavat tulot -  Vid statsbe­
skattningen beskattningsbar inkomst, milj.mk . . . . 988.2 1 020.5 1 082.9 1 243.2 1 522.3
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot — Vid kom­
munalbeskattningen beskattningsbar inkomst, 
milj.mk ....................................................................... 2 222.0 2 438.0 2 714.6 3 196.6 3 202.1
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt, milj.mk ......... 763.6 807.6 846.1 983.7 1 199.6
1) Päätoimialoittani verotetut yhteisökokonaisuudet
Samfundshelheter, som beskattats efter deras huvudsakliga näringsgren
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Valtionveron alaista tuloa saaneita yksityisiä henki­
löitä oli vuonna 1973 yli 3 miljoonaa, joista luonnollisia 
henkilöitä 96. S prosenttia. Tulonsaajien lukumäärä kas- 
voi vuodesta 1969 vuoteen 1973 yhteensä 10.3 prosent­
tia.
Yksityisten henkilöiden valtionveron alaiset tulot 
kasvoivat vuodesta 1972 vuoteen 1973 lähes 18 -%. 
Veronalaiset tulot ovat vuodesta 1969 lähtien kasvaneet 
keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa. Verot ovat 
vastaavana aikana kasvaneet keskimäärin 21.5 prosenttia 
vuodessa.
Välittömiä veroja maksettiin vuonna 1973 yhteensä 
lähes 12.5 miljardia markkaa, joista yksityiset henkilöt 
maksoivat yli 90 prosenttia. Yksityisten henkilöiden 
verot kasvoivat vuodesta 1969 vuoteen 1973 yli kaksin­
kertaisiksi. Samana aikavälinä yhteisöjen verot kasvoivat 
vain 57 prosenttia. Yhteisöjen osuus välittömistä veroista 
on vuosi vuodelta pienentynyt. Vuonna 1969 yhteisöt 
maksoivat veroista 12.9 prosenttia, mutta vuonna 1973 
enää 9.6 prosenttia.
Yhteisöjen maksamat valtionverot kasvoivat 42 % 
vuodesta 1969 vuoteen 1973. Yhteisöjen verotuksessa 
on vuodesta 1968 lähtien sovellettu elinkeinoverolakia, 
joka lievensi niiden valtionverotusta. Tästä syystä yhtei­
söjen valtionverot ylittivät vasta vuonna 1973 vuoden 
1968 tason.
Antalet enskilda personer med skattepliktig inkomst 
vid statsbeskattningen uppgick är 1973 tili m er än 
3 miljoner, av vilka 96.5 % bestod av fysiska personer. 
Antalet inkomsttagare ökade med sammanlagt 10.3% 
fiänär 1969 tili är 1973.
Enskilda personer med skattepliktiga inkomster vid 
statsbeskattningen ökade med näräpä 18 % fiän är 1972 
tili är 1973. De skattepliktiga inkomsterna har frän och 
med är 1969 ökat med i medeltal over 15 procent per är. 
Skatterna har under motsvarande tid ökat med i medel­
tal 21.5 procent.
Ar 1973 erlades i direkta skatter sammanlagt näräpä
12.5 miljarder mark, varav enskilda personer erlade över 
90 procent. Enskilda personers skatter fördubblades 
nästan frän är 1969 tili är 1973. Under samma period 
ökade samfundens andel av de direkta skatterna med 
endast 57 %. Sam mansiutningarnas andel av de direkta 
skatterna har minskat är för är. Är 1969 stod sammans- 
lutningarna för 12.9 % av skatterna, men är 1973 endast 
för 9.6 %.
Samfundens statsskatter ökade med 42 % frän är 
1969 tili är 1973. Pä beskattningen av samfund har 
sedan 1968 tillämpats näringsskattelagen, som lättade 
deras statsbeskattning. Av denna anledning översteg 
samfundens statsskatter 1968 ars nivä förstär 1973.
Asetelma 6. Välittömät verot vuosina 1969 -  1973 
Tablä 6. Direkta skatter iren 1969 — 1973
Yksityiset henkilöt -  Enskilda personer Yhteisöt —Samfund Välittömät verot 
yhteensä 
Direkta skatter 
sammanlagt
Yksityisten
henkilöiden
osuus
Andel av
enskilda
personer
Vuosi
Ar
Verot yhteensä 
Skatter sammanlagt
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och förmö- 
genhetsskatt
Verot yhteensä 
Skatter sammanlagt
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och förmö- 
genhetsskatt
mijj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
%
1969 5 172.6 100 1 822.5 100 763.6 100 432.5 100 5 936.2 100 87.1
1970 6 059.4 117 2 163.2 118 807.6 106 429.6 99 6 867.0 116 88.2
1971 7 196.2 139 2 724.0 149 846.1 111 423.7 98 8 042.3 135 89.5
1972 8 811.6 170 3 540.0 194 983.7 129 483.3 112 9 795.3 165 90.0
1973 11 264.1 217 4 820.9 264 1 199.6 157 612.5 142 12 463.7 210 90.4
Yksityisten henkilöiden veroista ovat valtion verot 
kasvaneet eniten. Verojen kasvu on jatkuvasti nopeutu­
nut ja siten yksityiset henkilöt maksoivat vuonna 1973 
tulo- ja omaisuusveroa yli 36 prosenttia ja kunnallisveroa
20.5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1972.
Yksityisten henkilöiden verot ovat kasvaneet selvästi 
tuloja nopeammin. Valtion verotuksessa tämä johtuu 
siitä, että nimellistulojen noususta huolimatta verotau-
Av enkilda personers skatter har statsskattema ökat 
mest Ökningen av skattema har ständigt försnabbats 
och säledes betalade enskilda personer är 1973 över 36 
procent mer i inkomst- och förmögenhetsskatter och
20.5 % kommunalskatter än är 1972.
Enskilda personers skatter har tydligt ökat i snabbare 
takt än inkomstema. För statsbeskattningens del beror 
detta pä att skattetabellema inte ändrats trots ökningen i 
de nominella inkomsterna. Ökningen i kommunalbes-
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lukot on pidetty muuttumattomina. Kunnallisverotuk­
sen kasvu puolestaan johtuu nimellistulojen kasvun 
lisäksi veroäyrin hinnan noususta.
kattningen kommer sig i sin tur förutom av ökningeii i 
de nominella inkomstema även av att skattörespriset 
stigit.
Asetelma 7. Yksityisten henkilöiden verotus vuosina 1969 -  1973 (1969=100) 
Tablä 7. Enskilda peisoneis beskattning ären 1%9 -  1973 (1969=100)
Vuosi
Ar
Valtion ve­
ronalaiset 
tulot 
Vid stats- 
beskatt- 
ningen 
skatte- 
pliktiga- 
tnkomster
Tulovero
Inkomst-
skatt
Kunnallis­
vero
Kommunal-
skatt
Kansanelä­
ke- ja sai­
rausvakuu­
tusmaksut 
Folkpen- 
sions- och 
sjukför- 
säkrings- 
avgift
Kirkollis­
vero
Kyrko-
skatt
Verot
yhteensä
Skatter
samman-
lagt
Verotettava
omaisuus
Beskatt-
ningsbar
förmö-
genhet
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
1969 ___ 100 100 100 100 100 100 100 100
1970 . . . . 111 119 115 124 116 117 115 103
1971 ___ 128 151 132 140 132 139 145 119
1972 . . . . 149 196 156 163 156 170 181 155
1973 . . . . 176 266 188 220 187 218 271 239
Yksityisten henkilöiden tulojen jakautuminen tasoit­
tui lievästi vuosina 1969-1973. Tosin suurituloisin kvin- 
tiili ansaitsi edelleen vuonna 1973 lähes puolet kaikkien 
tulonsaajien yhteenlasketuista tuloista. Vuodesta 1969 
sen tulojen osuus pieneni lähes 3 prosenttiyksikköä. 
Vastaavasti keskimmäisten tulonsaajakvintiilien tulojen 
osuus kasvoi.
Maksimitulontasauksen prosentti kuvaa, kuinka suuri 
osuus kokonaistuloista olisi siirrettävä keskituloa vähem­
män ansaitseville tulonsaajille, jotta tulot jakautuisivat 
täysin tasaisesti Asetelman mukaan tasainen tulonjako 
merkitsee siten kokonaistuloista kolmasosan siirtoa kes­
kituloa vähemmän ansaitseville tulonsaajille.
Fördelningen av enskilda personers inkomster utjämn- 
ades i nägon män ären 1969—1973. Visserligen förtjä- 
nade kvintilen med de största inkomstema är 1973 
fortfarande nästan hälften av samtliga inkomsttagares 
sammanräknade inkomster. Frän och med 1969 mins- 
kade dess inkomstandel med nästan 3 procent De 
mellersta inkomsttagarkvintilernas inkomstandel ökade 
motsvarigt.
Procenten för den maximala inkomstutjämningen 
visar hur stör del av total inkomsterna som borde 
överföras pä inkomsttagare med förtjänster under medel- 
inkomsten, för att inkomsterna vore fullständigt jämnt 
fördelade. Enligt tablän innebär en jämn inkomstfördel- 
ning, att en tredjedel av totalinkomsterna skulle överfö­
ras pä inkomsttagare med förtjänster under medelin- 
komsten.
Asetelma 8. Yksityisten henkilöiden tulojen kvintiilijakautuma sekä maksimitulontasauksen prosentti 
vuosina 1969 — 1973
Tablä 8. Kvintilfördelning av inkomster samt maximal utjämningsprocent för enskilda petsoner
ären 1969- 1973
Kvintiilit - Kvintiler Maksim ¡tulon- 
tasauksen 
prosentti 
Maximal ut­
jämnings­
procent
Vuosi
Ar
1 2 3 4 5 Yhteensä
Summa
Ylin 5 % 
Oversta 5 %
1969 ..................... 1.6 6.9 15.8 25.0 50.7 100.0 21.6 35.7
1970 ...................... 1.7 7.4 15.9 25.0 50.0 100.0 21.0 34.9
1971 ...................... 1.6 7.6 16.4 25.0 49.4 100.0 20.6 34.4
1972 ...................... 1.6 7.5 16.5 25.4 49.0 100.0 20.4 34.4
1973 ...................... 1.7 7.8 16.9 25.8 47.8 100.0 19.4 33.0
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Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisista tu­
loista työtulot olivat vuonna 1973 yli 82 %. Tulojen 
rakenne pysyi vuosina 1972-1973 lähes ennallaan. Työ­
tulojen osuus kasvoi hieman. Maatilatalouden sekä liike- 
ja ammattitulojen osuus sen sijaan lievästi pieneni
Luonnollisten henkilöiden maksamista veroista ja 
maksuista vuonna 1973 tulo- ja omaisuusveron osuus oli 
lähes 34 % ja kunnallisveron osuus 44.5 %. Tulo- ja 
omaisuusveron osuus kasvoi vuodesta 1972 vuoteen 
1973 2.5 prosenttiyksikköä. Kunnallisveron osuus taas 
pieneni lähes 3 prosenttiyksikköä.
Är 1973 bestod mer än 82 % av fysiska personer vid 
statsbeskattningen skattepliktiga inkomster av arbetsin- 
komster. Inkomststrukturen har förblivit nästan ofö- 
rändrad under áren 1972-1973. Arbetsinkomstemas 
andel ökade nägot. Inkomsterna av gärdsbruk samt 
affärs- och yrkesinkomster har däremot tili sin andel 
minskat nägot.
Är 1973 utgjorde inkomst- och förmögenhetsskattens 
andel näräpä 34 % och kommunalskattens andel 44.5 % 
av de skatter och avgifter och som erlagts av fysiska 
personer.
Inkomst- och förmögenhetsskattens andel ökade med
2.5 procentenheter frän är 1972 tili är 1973.Kommunals­
kattens andel minskade däremot med näräpä 3 procent­
enheter.
Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden tulot ja verotus vuosina 1972 -  1973 
Tablä 9. Fysiska personeis inkomster och beskattning ären 1972 -  1973
Tulot ja verot 
Inkomster och skatter
1972 1973
mQj.mk % mQj.mk %
Tulot -  Inkomster
Työtulot -  Arbetsinkomster ..................................... 26 138.8 81.2 31 358.4 82.2
Eläketulot -  Pensionsinkomster .............................. 1 907.2 5.9 2 346.2 6.1
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa -  In­
komst av gärdsbruk vid statsbeskattning ............... 1 630.7 5.1 1 644.1 4.3
Liike- ja ammattitulot valtionverotuksessa -  In­
komst av rörelse eller yrke vid statsbesk................... 1 764.9 5.5 1 963.8 5.1
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa -  övriga 
inkomster av näring vid statsbesk- .......................... 523.9 1.7 565.8 1.5
Omaisuustulot -  Inkomster av förmögenhet........... 136.5 0.4 135.5 0.4
Muut tulot valtionverotuksessa -  övriga inkomster 
vid statsbeskattning.................................................. 80.8 0.2 107.4 0.3
Valtionveronalaiset tulot yhteensä -  Vid statsbesk. 
skattepliktiga inkomster sammanlagt ..................... 32 183.4 100.0 38 150.0 100.0
Vähennykset valtionverotuksessa -  Avdrag vid stats­
beskattningen sammanlagt ....................................... 9 879.3 30.6 11 156.7 29.2
Valtionverotuksessa verotettavat tulot — Vid statsr 
beskattningen beskattningsbar inkom st.................... 22 4 26.8 69.6 27 108.5 71.1
Verot ja maksut -  Skatter och avgifter
Tulovero -  Inkomstskatt ......................................... 3 391.3 39.1 4 615.8 41.4
Omaisuusvero -  Förmögenhetskatt.......................... 91.8 1.1 144.9 1.3
Kunnallisvero — Kommunalskatt.............................. 4 112.5 47.4 4 957.6 44.5
Sosiaalivakuutusmaksut -  Socialskyddsavgifter . . . 793.2 9.1 1 069.6 9.6
Kirkollisvero — Kyrkoskatt ....................................... 290.9 3.3 350.1 3.1
Verot yhteensä — Skatter sammanlagt ........................ 8 679.8 100.0 11 137.9 100.0
Valtionveron alaiset tulot miinus verot -  Vid statsbes - 
kattningen skattepliktiga inkomster minus skatter . . 23 503.5 27 012.1
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Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä oli vuonna 
1973 miehiä 55 %. Miesten keskimääräiset tulot olivat 
lähes 71 % naisten tuloja suuremmat Naisten keskimää­
räiset tulot kasvoivat edellisestä vuodesta runsaat 17 %, 
mikä on vajaa prosenttiyksikkö enemmän kuin miesten 
tulojen kasvu.
Av fysiska personer med inkomst bestod 55 % av män 
är 1973. Männens genomsnittliga inkomster var näräpä 
71 % större än kvinnomas. Kvinnornas genomsnittliga 
inkomster ökade med drygt 17 % fiän föregäende är 
vilket är en knapp procent mer än ökningen i männens 
inkomster.
Asetelma 10. 
Tablä ia
Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot vähennykset ja verot sekä tulot miinus verot 
vuosina 1972 -  1973
Fysiska personers antal, genomsnittliga inkomster, avdrag och skatter samt inkomst minus skatter 
aten 1972 -  1973
Tulonsaajat — Inkomsttagare
Luku, tulot, verot 
Antal, inkomster, skatter
Molemmat sukupuolet 
Bäda könen
Miehet — Män Naiset — Kvinnor
1972 1 9 7 3 1972 1 9 7 3 1 9 7 2 1 9 7 3
Luku -  Antal ......................................... 2 891 411 2 949 173 1 599 277 1611 968 1 292 134 1 337 205
Mediaanitulot — Medianinkomster, mk . 9 436 11 196 12 116 14 301 7 310 8 764
Keskimääräiset tulot -  Genomsnittliga 
inkomster, mk ..................................... 11 130 12 936 13 691 15 930 7 961 9 327
Keskimääräiset vähennykset -  Genom­
snittliga avdrag, mk ............................ 3 417 3 783 3 678 4 083 3 093 3 421
Keskimääräiset tulot miinus verot — Ge­
nomsnittliga inkomster minus skatter 
mk-.......................................................... 8 129 9 159 9 862 11 110 5 984 6 808
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet 
asui vuosina 1972 ja 1973 Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä. Tulonsaajista yli 25 % asui 
Uudellamaalla.
Tulot olivat vuonna 1973 suurimmat Uudenmaan 
läänissä ja pienimmät Pohjois-Karjalan läänissä. Uuden­
maan tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat 62 % suu­
remmat kuin Pohjois-Karjalan läänissä. Edellisestä vuo­
desta keskimääräiset tulot kasvoivat Pohjois-Karjalan 
läänissä prosenttiyksikön enmmän kuin Uuudellamaalla.
Kaupungeissa ja kauppaloissa luonnollisten henkilöi­
den keskimääräiset tulot olivat vuonna 1973 41 % 
suuremmat kuin maalaiskunnissa.
Alueelliset tuloerot kaventuivat hieman verotuksen 
vaikutuksesta. Keskimääräinen tulojen ja verojen erotus 
eli keskimääräiset nettotulot olivat Uudellamaalla 
55 % suuremmat kuin Pohjois-Karjalassa. Kaupunkien ja 
maalaiskuntien välillä vastaava ero oli 35 % maalaiskun­
tien keskimääräisistä nettotuloista.
Av fysiska personer med inkomst bodde mer än 
hälften är 1972 och 1973 i Nylands, Abo och Björne­
borgs samt Tavastehus Iän. Av inkomsttagarna bodde 
mer än 2 5 % i Nyland.
Är 1973 var inkomstema största i Nylands Iän och 
lägsta i Nona Karelens Iän. De nyländska löntagarnas 
"medelinkomster var 62 % större än i Norra Karelens Iän. 
Jämfört med äret förut ökade de genomsnittliga inkoms- 
terna en procentenhet mer i Nona Karelens Iän än i 
Nylands Iän.
I städer och köpingar var fysiska personers medelin­
komster är 1973 41 % större än i landskommunema.
De regionala skillnaderna i inkomster minskar nägot 
tili följd av beskattningen. Den genomsnittliga skillnaden 
mellan inkomster och skatter, dv.s. de genomsnittliga 
nettoinkomsterna, var i Nyland 55 % stöne än i Norra 
Karelen. Motsvarande skillnad mellan städer och lands- 
kommuner var 35 %.
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Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaanitulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot 
lääneittäin ja kuntatyypeittäin
Tablä 11. Fysiska personen antal, medianinkomster, genomsnittliga inkomster, samt genomsnittliga inkomster
minus skatter efter Iän och kommuntyp
Lääni
Län
Luku
Antal
Mediaanitulot 
Median inkomster, 
mk
Keskimääräiset
tulot
Genomsnittliga 
inkomster, mk
Keskimääräiset 
tulot miinus verot 
Genomsnittliga 
inkomster minus 
skatter, mk
1972 1 9 7 3 1972 1 9 7 3 19 7 2 1 9 7 3 1972 19 7 3
Uudenmaan — N ylands........................ 723 152 740 269 11 832 13 937 14 125 16 367 10 076 11 310
Turun ja Porin -  Äbo-Bjömeborgs . . . 423 230 431 293 9 502 11 315 11 090 12 966 8 171 9 258
Ahvenanmaan -  Aland ........................ 14 160 13 942 9 848 12 050 12 465 15 186 9 089 10 665
Hämeen -  Tavastehus.......................... 411 966 418 382 9 574 11 395 10 994 12 851 8 139 9 221
Kymen -  K ym m ene............................ 213 823 216 725 9 476 11 255 10 951 12 776 8 095 9 169
Mikkelin -  S:t Michels ........................ 124 967 125 949 7 474 8 913 9 006 10 523 6 697 7 581
Pohjois-Katjalan -  Norra Karelens . . . 100 594 101 621 6 729 7 995 8 665 10 102 6 490 7 309
Kuopion -  K u o p io .............................. 143 450 146 094 7 584 9 037 9 356 10 906 5 860 7 762
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 139 037 143 815 8 317 9 755 9 823 11 311 7 278 8 127
Vaasan -  Vasa ..................................... 239 174 243 333 8 187 9 588 9 737 11 166 7 192 8 008
Oulun — Uleäborgs .............................. 218 988 224 932 7 558 8 998 9 572 11 116 7 067 7 972
Lapin -  Lapplands .............................. 113 836 115 900 7 565 9 074 9 645 11 174 7 056 7 934
Koko maa -  Hela lan d e t...................... 2 866 377 2 922 255 9 436 11 196 11 228 13 055 8 202 9 247
Kaupungit ja kauppa — Städer och 
köpingar ........................................... 1 745 570 1 805 306 10 850 12 721 12 736 14 694 9 169 10 255
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . . 1 120 807 1 116 949 7 104 8 524 8 880 10 407 6 696 7618
Kaikista tuloa saaneista aviopareista oli vuonna 1972 
58 % sellaisia, joista molemmilla puolisoilla oli tuloa. 
Vuonna 1973 vastaava osuus oli 62 %. Eniten tuloa 
saivat molempina vuosina avioparit, joilla oli 2 tai 3 alle 
16-vuotiasta lasta.
Luonnolliset henkilöt maksoivat veroja valtionveron 
alaisista tuloistaan vuonna 1972 keskimäärin 27 % ja 
vuonna 1973 runsaat 29 %.
Alle 16 vuotiaista lapsista saatu veronhuojennus 
näyttää olleen molempina vuosina varsin pieni. Se oli 
suurin yksinhuoltajanaisilla ja sellaisilla aviopareilla, joil­
la oli vähintään 4 lasta.
Ar 1972 bestod 58 % av alia äkta par med inkomst 
där bägge hade inkomst Ar 1973 var motsvarande andel 
62 %. Under bäda ären erhölls de största inkomsterna av 
sädana par som hade 2 eller 3 bam under 16 ar.
Ar 1972 betalade fysiska personer igenomsnitt 27 % 
och är 1973 drygt 29 % i skatter av sina vid statsbeskatt- 
ningen skattepliktiga inkomster.
Den skattelättnad som erhällits för barn under 16 är 
synes ha varit liten under bägge ären. Den var störst hos 
ensamförsörjande kvinnor och sädana äkta par som hade 
minst 4 barn.
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Asetelma 12. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot ja verojen osuus tuloista perhetyypeittäin 
vuosina 1972 ja 1973
Tablä 12. Fysiska personen an tal, genomsnittUga inkomster, skatternas andel av inkomstema enligt familjetyp
áren 1972 och 1973
Perhetyyppi
Familjetyp
Luku
Antal
Keskimääräiset tulot 
Genom snittliga inkomster 
mk
Verojen osuus tuloista 
Skattemas andel av 
inkomstema, %
1972 1973 1972 1973 1972 1973
Yksinäiset miehet -  Ensamma män . . 588 666 604 838 7 820 9 430 26.1 28.5
lapsia -  bam 0 .............................. 579 582 595 101 7 713 9 300 26.2 28.5
1 .............................. 5 798 6 618 14 563 17 271 25.7 28.3
2 -  .......................... 3 286 3 119 14 811 17 518 25.2 26.9
Yksinäiset naiset -  Ensamma kvinnor . 631661 643 170 7 171 8 449 23.7 25.7
lapsia -  barn 0 .............................. 572 713 580 414 6 838 8 038 24.4 26.3
1 .............................. 37 715 40 505 10 423 12 205 20.5 22.2
2 -  .......................... 21 233 22 251 10 377 12 342 18.7 20.9
Avioparit, vain toisella tuloa — Äkta
makar, endast den ena med inkomst 441 779 403 545 14 186 16 155 26.2 28.1
lapsia -  barn 0 .............................. 236 857 223 621 11427 13 096 25.5 27.3
1 .............................. 81 028 73 018 16 047 18 534 26.9 28.9
2 - 3  .............................. 101 291 89 123 19 001 21 702 27.3 29.4
4 - 5  .............................. 18 915 15 045 15 351 17 512 23.0 25.5
6 -  .............................. 3 688 2 738 12 339 14 566 18.1 20.8
Avioparit, molemmilla tuloa -  Äkta
makar, báda med inkomst ............. 612 106 646 094 27 417 31 716 28.4 30.7
lapsia -  barn 0 .............................. 222 402 237 669 24 867 28 443 28.8 31.0
1 ............................... 178 981 189 752 27 818 32 527 27.9 30.2
2 - 3  .............................. 189 063 198 460 30 239 35 075 28.6 31.0
4 - 5  . ............................. 19 607 18 421 26 211 30191 26.5 28.5
6 -  .............................. 2 053 1 792 20 493 23 809 21.9 24.6
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet eli 
53 % ansaitsi vuonna 1973 vähemmän kuin 12 000 
markkaa. Näiden tulonsaajien tulojen osuus kaikista 
tuloista oli vajaa 21 % ja verojen osuus veroista 13.5 %.
Vajaa 20 % kaikista tulonsaajista ansaitsi vuonna 
1973 yli 20 000 markkaa. Nämä tulonsaajat saivat 
tuloista 47 % ja maksoivat veroista vajaa 57 %.
Yli 20 000 markkaa ansainneiden tulonsaajien osuus 
kasvoi edellisestä vuodesta 6.4 prosenttiyksikköä. Alle 
12 000 markkaa ansainneiden osuus väheni 8.5 prosentti­
yksikköä.
Av fysiska personer med inkomst förtjänade över 
hälften eller 53 % mindre än 12 000 mark är 1973. Dessa 
inkomsttagares inkomstandel av samtliga inkomster ut- 
gjorde knappa 21 % och skattemas andel av skattema
13.5 %.
Knappa 20 % av samtliga inkomsttagare förtjänade 
mer än 20 000 mark är 1973. Dessa inkomsttagare erhöll 
47 % av inkomstema och betalade knappa 57 % av 
skattema.
Andelen inkomsttagare med inkomst pä mer än 
20 000 mark ökade med 6.4 procentenheter frän före- 
gäende är. Andelen inkomsttagare med mindre än 
12 000 mark i inkomster minskade med 8.5 procenten­
heter.
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Asetelma 13. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verotus tuloluokittain vuosina 1972 ja 1973
Tablä 13. Fysiska personers antal, inkomster och beskattning efter inkomstklass ären 1972 och 1973
Tuloluokka
Inkomstklass
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Verot
Skatter
Tulot miinus verot 
Inkomster minus skatter
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 0 -  3 999 ................................ 28.2 25.3 4.1 3.2 1.0 0.8 5.2 4.3
4 0 0 0 -  7 999 ................................. 15.2 13.1 8.1 5.9 5.4 3.7 9.1 6.8
8 0 0 0 -  11 999 ................................. 18.3 14.8 16.3 11.5 13.3 9.0 17.4 12.5
12 0 0 0 -  15 999 ................................ 15.0 15.1 18.6 16.1 17.0 14.1 19.1 16.9
16 0 0 0 -  19 999 ................................ 9.9 11.9 15.7 16.3 15.7 15.7 15.8 16.6
20 000 -  29 999 ................................ 9.0 13.2 19.1 24.2 21.5 25.8 18.2 23.5
30 000 -  59 999 ................................ 3.7 5-6 12.9 16.5 17.2 20.8 11.3 14.8
60 0 0 0 -  ............................................. 0.6 0.9 5.3 6.2 9.0 10.1 3.9 4.6
Yhteensä -  Sum m a............................ 100.0 100.0 i o a o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Luku, tulot ja verot (milj.mk) — An-
tai, inkomster och skatter (milj.mk) 2 866 377 2 922 255 32 183 38 150 8 672 11 129 23 511 27 021
Palkansaajista oli vuonna 1973 koko vuoden (10—12 
kuukautta) työssä olleita yli 73 % Enintään kolme 
kuukautta työssä olleita oli palkansaajista vuonna 1973 
runsaat 12%.
Naisten osuus kaikista palkansaajista oli vuonna 1973 
vajaat 47 % enintään kolme kuukautta työssä olleista yli 
51 %
Palkansaajien lukumäärä kasvoi vuodesta 1972 vuo­
teen 1973 1.4%. Tulonansaitsemiajan mukaan ryhmitel­
tynä kasvoi ainoastaan vähintään 10 kuukautta työssä 
olleiden palkansaajien lukumäärä. Kasvu oli tässä ryh­
mässä yli 3 %. Muissa ryhmissä lukumäärät vähenivät.
Hela áret (10 — 12 mánader) sysselsatta lóntagare 
bestod ár 1973 over 73 % av alia lóntagama. Hogst tre 
mánader sysselsatta lóntagare uppgick ár 1973 till drygt 
12 %.
Kvinnornas andel av samtliga lóntagare utgjorde ár 
1973 knappa 47 % av hogst tre mánader sysselsatta mer 
an 51 %
Antalet lóntagare ókade fian ár 1972 till 1973 med 
1.4% Grupperade enligt fórvarvstiden ókade endast 
under minst 10 mánader sysselsatta lóntagare. Ókningen i 
denna grupp var over 3 % och antalet minskade i óvriga 
grupper.
Asetelma 14. Palkansaajien luku tulonansattsemisajan mukaan vuosina 1972 ja 1973 
Tabla 14. Löntagainas antal enligt förvärvstid ären 1972 och 1973
Luku — Antal
Tulonansaitsemisaika
kk
Förvärvstid, m&n
Molemmat sukupuolet 
B&da könen
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 -  3 ...................... 264 740 262 118 134 340 127 498 130 400 134 620
4 -  6 ...................... 175 240 159 547 95 760 85 024 79 480 74 523
7 -  9 ...................... 147 440 144 098 80 200 74 108 67 240 69 990
1 0 - 1 2  ...................... 1 488 340 1 539 684 816 980 831 861 671 360 707 822
Yhteenä -  Sammanlagt 2 075 760 2 105 446 1 127 280 1 118 491 948 480 986 955
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Koko vuoden työssä olleiden palkansaajien keskimää­
räiset tulot kasvoivat vuodesta 1972 vuoteen 1973 lähes 
20 %. Miesten keskimääräiset tulot olivat vähintään 10 
kuukautta toimineiden ryhmässä vuonna 1973 lähes 
kaksi kolmasosaa suuremmat kuin naisten keskimääräiset 
tulot. Vuodesta 1972 vuoteen 1973 ero säilyi ennallaan.
Hela äret sysselsatta löntagares genomsnittliga in- 
komster ökade med näräpä 20 % frän är 1972 tili är 
1973. Medelinkomstema för män var är 1973 i gruppen 
sysselsatta i minst 10 mänader näräpä tvä tredjedelar 
större än medelinkomstema för kvinnor. Skillnaden 
förblev oförändrad frän är 1972 tili är 1973.
Asetelma 15. Palkansaajien keskimääräiset tulot tulonansaitsemisqjan mukaan vuosina 1972 ja 1973 
TabU 15. Löntagamas genomsnittliga inkomster enligt förvärvstid ären 1972 och 1973
Keskimääräiset tulot — Genomsnittliga inkomster, mk
Tulonansaitsemisaika,
kk
Förvärvstid, män
Molemmat sukupuolet 
Bäda könen
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 -  3 ...................... 1 619 1 858 1 898 2 134 1 332 1 600
4 -  6 ...................... 4 345 4 959 5 288 5 826 3 649 3 971
7 -  9 ...................... 7 299 8 101 8 623 9 575 5 719 6 540
1 0 - 1 2  ...................... 15 786 18 775 19 198 22 773 11 657 14 077
Yhteensä -  Sammanlagt 12 435 14 891 15 202 18 257 9 145 11 077
Valtion verottamien yhteisöjen lukumäärä kasvoi 
vuodesta 1969 vuoteen 1973 runsaat 8%. Yhteisöjen 
verotettavat tulot kasvoivat tänä aikana 54 %. Tuloveron 
tuotto väheni vuosina 1969-1971. Sen jälkeen se on 
kasvanut. Vuodelta 1973 yhteisöt maksoivat tuloveroa
26,5 % enemmän kuin vuodelta 1972.
Antalet samfund som beskattats av staten ökade med 
drygt 8 % frän är 1969 tili är 1973. Samfundens beskatt- 
ningsbara inkomster ökade under denna tid 54 %. In- 
täkten av inkomstskatten minskade under 1969 — 1971. 
Därefterhar den vuxit. Ar 1973 betalade samfunden
26.5 %tmer i inkomstskatt än är 1972.
Asetelma 16. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1969 -  1973 
TabU 16. Statsbeskattade samfund ären 1969 -  1973
1 9 6 9 1 9 7 0 197 1 1 9 7 2 1 9 7 3
L u k u  -  A n ta l  ................................................
V e r o te t ta v a t  tu lo t  — B e s k a ttn in g s b a ra
21 032 21 120 21 385 22 279 22 784
in k o m s te r , m i l j . m k .................................. 988.2 1 020.5 1 082.9 1 243.2 1 522.3
T u lo v e ro  -  I n k o m s ts k a tt ,  m il j .m k  . . 426.5 423.9 417.7 476.4 602.9
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Vuonna 1968 voimaan tulleen elinkeinoverolain joh­
dosta omaisuudesta verotettujen yhteisöjen lukumäärä 
laski kuudesosaan. Tämän jälkeen omaisuudesta verotet­
tujen yhteisöjen lukumäärä on .kasvanut vuodelta 1969 
vuoteen 1973 24 %, niiden verotettava omaisuus 72 %ja 
omaisuusvero 60 %. Voimakkainta kasvu oli vuonna 
1973, jolloin verotettava omaisuus kasvoi yli 27 % ja 
omaisuusvero 39 %.
Pä grund av näringsskattelagen som trädde i kraft är
1968 sjönk antalet samfund som beskattats för förmö- 
genhet tili en sjättedel. Sedan dess har antalet samfund 
som beskattats för förmögenhet ökat med 24 % frän är
1969 tili är 1973, deras beskattningsbara förmögenhet 
med 72 % och förmögenhetsskatt med 60 %. Ökningen 
var kraftigast är 1973, dä den beskattningsbara förmö- 
genheten ökade med mer än 27 % och förmögenhetss- 
katten med 39 %.
Asetelma 17. Omaisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1969 -  1973 
Tabla 17. För förmögenhet beskattade samfund áren 1969 — 1973
1969
Luku -  Anta] ..................................... 4 343
Verotettava omaisuus -  Beskattnings- 
bar förmögenhet, milj.mk .............  522.6
Omaisuusvero -  Förmögenhetsskatt, 
milj.mk ...........................................  6.0
Verotusyksikköinä ovat asetelmassa 18 kaikki yhtei­
sön erillisinä osina verotetut haaraliikkeet tai osastot, 
joita kunnallisverotuksessa käsitellään itsenäisinä verovel­
vollisina. Niiden lukumäärä kasvoi vuodesta 1969 vuo­
teen 1973 18.5 %, verotettavat tulot 67 % kunnallisvero 
vajaa 78 % ja kirkollisvero lähes 72 %.
1970 1971 1972 1973
4 445 4 724 5 153 5 395
544.9 625.4 706.5 899.8
5.7 6.0 6.9 9.6
I tablä 18 är beskattningsenheter samfundets alla 
sidoaffärer eller avdelningar, som beskattats som sepa­
rata delar och som vid kommunalbeskattningen behand- 
las som självständiga skatteskyldiga. Deras antal ökade 
frän är 1969 tili är 1973, med 18.5 % de beskattningsba­
ra inkomstema med 67 % kommunalskatter med 78 % 
och kyrkoskatten med näräpä 72 %.
Asetelma 18. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1969 -  1973 
Tablä 18. Kommunalbeskattade samfund áren 1969 — 1973
1969 1970 1971 1972 1973
Luku -  Antal ..................................... 52 320 54 829 58 210 60 821 61 974
Verotettavat tulot — Beskattningsbara 
inkomster, m ilj.m k.......................... 2 222.0 2 438.0 2 714.6 3 196.6 3 713.6
Kunnallisvero — Kommunalskatt, 
milj.mk ........................................... 307.5 351.8 393.1 465.6 546.3
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt, milj.mk . 23.7 26.2 29.3 34.8 40.8
9. Liitetaulujen sisältö
Vuoden 1973 tulo- ja omaisuustilastojulkaisussa on 
23 liitetaulua. Taulut 1—21 sisältävät tiedot yksityisten 
ja luonnollisten henkilöiden tuloista ja verotuksesta ja 
taulut 22 ja 23 yhteisöjen tuloista ja verotuksesta
Tulonsaajien elinkeinoa ja ammattiasemaa sekä pal­
kansaajien tulonansaitsemisaikaa koskevat taulut 16—20 
perustuvat otokseen samoin taulu 21 palkansaajien
9. Tabellbilagomas innehäll
Inkomst- och förmögenhetsstatistikpublikationen för 
är 1973 innehäller 23 tabellbilagor. Tabellema 1—21 
innehäller uppgifter om enskilda och fysiska personers 
inkomster och beskattning och tabellema 22 och 23 om 
samfundens inkomster och beskattning.
Tabellema 16—20 över inkomsttagamas näringsgren 
och yrkesställning samt löntagamas förvärvstid grundar
a
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osalta. Muut yksityisiä ja luonnollisia henkilöitä koske­
vat taulut on laadittu kokonaisaineistosta.
Taulussa 1 kuvataan yksityiskohtaisesti tulonmuodos­
tusta tulolajeittain ja verotusta verolajeittain. Taulussa 
la esitetään yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset 
ja verot tuloluokittain. Tauluissa Ib ja le ovat vastaavat 
tiedot luonnollisista henkilöistä. Taulussa Ib yhteisvero- 
tettavat aviopuolisot ovat kahtena ja taulussa le yhtenä 
yksikkönä.
Taulussa 2 kuvataan yksityisten henkilöiden verotusta 
tuloluokittain. Taulussa on erikseen esitetty tiedot val­
tion verottamista, vain kunnan verottamista ja verotta­
mattomista tulonsaajista.
Taulussa 3 kuvataan yksityisten henkilöiden tuloja, 
vähennyksiä ja veroja veroluokittani ja taulussa 4 lääneit­
täin. Taulussa S ovat vastaavat tiedot luonnollisista 
henkilöistä iän ja sukupuolen mukaan ja taulussa 6 
perhetyypin mukaan luokiteltuina.
Taulussa 7 kuvataan yksityisten henkilöiden tulojen 
ja verojen jakautumista lääneittäin ja seutukaava-alueit- 
tain. Taulussa esitetään tulonsaajien lukumäärä eri tulo­
luokissa sekä tulot ja verot tulo- ja verolajeittain.
Tauluissa 8a, 8b ja 8c esitetään yksityisten henkilöi­
den lukumäärä-, tulo- ja verotustiedot tuloluokan, läänin 
ja kuntatyypin mukaan. Tauluissa 9a, 9b ja 9c ovat 
vastaavat tiedot luonnollisista henkilöistä.
Taulut 10a, 10b ja 10c sisältävät perhetyypeittäiset 
tiedot luonnollisten henkilöiden lukumääristä, tuloista ja 
veroista tuloluokittain. Tauluissa 11a, 11b ja 11c ovat 
vastaavat tiedot iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuina.
Tauluissa 12, 13 ja 14 kuvataan omaisuuden verotusta 
ja verotettavan omaisuuden jakautumista. Taulu 12 
sisältää tiedot omaisuudesta verotettujen yksityisten 
henkilöiden lukumäärästä, verotettavasta omaisuudesta 
ja omaisuusverosta tulo- ja omaisuusluokittain. Taulussa 
13 kuvataan omaisuudesta verotettujen yksityisten hen­
kilöiden lukumäärän ja verotettavan omaisuuden jakau­
tumista omaisuusluokittain ja lääneittäin. Tauluissa 14 
ovat vastaavat tiedot luonnollisista henkilöistä perhetyy­
pin mukaan.
Taulussa 15 avioparien lukumäärä ja tulot on luokitel­
tu miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan.
Tauluissa 16 ja 17 tarkastellaan luonnollisten henki­
löiden tuloja ja verotusta elinkeinoittain ja ammattiase­
man mukaan. Taulu 16 kuvaa lisäksi tulojen jakautumis­
ta lääneittäin ja taulu 17 sukupuolen ja iän mukaan.
Tauluissa 18-20 kuvataan palkansaajien lukumäärän ja 
tulojen jakautumista tulonansaitsemisajan mukaan.
Taulu 21 on yhteenveto eri tulon- ja palkan saajaryh­
mien fraktiilituloista.
Taulut 22 ja 23 kuvaavat yhteisöjen verotusta. Niissä 
ovat mukana yhteisöt, joille on maksuunpantu välitöntä 
veroa. Taulussa 22 yhteisöjen verotusta kuvataan lääneit­
täin ja taulussa 23 yritysmuodoittani.
sig pä urval likasä tabell 21 för löntagarnas del. Övriga 
tabeller över enskilda och fysiska personer har uppgjorts 
pá basen av totalmateriaL
Tabell 1 beskriver i .detalj inkomstbildningen enligt 
inkomsttyp och beskattningen enligt skattetyp. Tabell 
la äterger enskilda personers inkomster, av drag och 
skatter enligt inkomsklass. Tabellema Ib och le inne- 
häller motsvarande uppgifter om fysiska personer. I 
tabell Ib bildar sambeskattade äkta makar tvä och i 
tabell le en enhet.
Tabell 2 äterger enskilda personers beskattning enligt 
inkomstklass. I tabellen har separat framställts uppgifter 
om statsbeskattade, endast av kom numen beskattade 
och obeskattade inkomsttagare.
Tabell 3 beskriver enskilda personers inkomster, 
avdrag och skatter enligt skatteklass och tabell 4 samma 
uppgifter länsvis. Tabell 5 innehäller motsvarande upp­
gifter om fysiska personer enligt älder och kön och tabell 
6 enligt familjetyp.
Tabell 7 äterger enskilda personers inkomst- och 
skattefördelning pä Iän och regionplaneomräden. Ta- 
bellerna äterger antalet inkomsttagare i olika inkomst- 
grupper samt inkomster och skatter enligt inkomst- och 
skattetyp.
Tabell 8a, 8b och 8c innehäller uppgifter om enskilda 
personers antal, inkomst- och beskattning enligt in­
komstklass, Iän och kommuntyp. Tabellema 9a, 9b och 
9c innehäller motsvarande uppgifter om fysiska perso­
ner.
Tabelle.na 10a, 10b och 10c innehäller uppgifter 
enligt familjetyp om fysiska personers antal, inkomster 
och skatter enligt inkomstklass. Tabellema 11a, 11b och 
11c innehäller motsvarande uppgifter enligt älder och 
kön.
Tabellema 12, 13 och 14 äterger beskattningen för 
förmögenhet samt fördelningen av den beskattningsbara 
inkomsten. Tabell 12 innehäller uppgifter om antalet för 
förmögenhet beskattade enskilda personer, om den 
beskattningsbara förmögenheten och förmögenhetss- 
katten enligt inkomst- och förmögenhetsklass. Tabell 13 
beskriver fördelningen av för förmögenhet beskattade 
enskilda personer och den beskattningsbara förmögenhe­
ten enligt förmögenhetsklass och Iän. Tabell 14 inne­
häller motsvarande uppgifter om fysiska personer enligt 
familjetyp.
1 tabell 15 har antalet äkta par och deras inkomster 
klassificerats enligt storleken av mannens och hustruns 
inkomster.
I tabellema 16 och 17 granskas fysiska personers 
inkomster och beskattning enligt näringsgren och yrkes- 
ställning. Tabell 16 beskriver därtill inkomsternas fördel- 
ning enligt Iän och tabell 17 enligt kön och älder.
Tabellema 18- 20 beskriver fördelningen av löntagar­
nas antal och inkomster enligt förvärvstid.
Tabell 21 är en sammanfattning av olika inkomst- och 
löntagargruppers fraktilinkomster.
Tabellema 22 och 23 beskriver samfundens beskatt­
ning I dem ingär samfund som debiterats direkta 
skatter. I tabell 22 beskrivs samfundens beskattning 
länsvis och i tabell 23 enligt företagsform.
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10. Käsiteluettelo — Förteckning over termer — List o f  Terms
Agentuuri- ja välitysliikkeet 
Alaikäiset lapset 
Ammatissa toimimaton 
Asianajajat
Asuntoetu j a vuokratulot 
Avioparit
- molemmilla tuloa
- vain toisella tuloa 
Avustavat perheenjäsenet 
Elinkeino ja ammattiasema 
Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Elintarviketeollisuus
Eläketulot
- työeläke
- muu eläke 
Ikä
Jakamattomat kuolinpesät 
Johtajat
Hallinto- ja järjestystoimi
Henkilökohtaiset palvelukset
Kaivannaisteollisuus
Kalatalous
Kauppa
Kaupungit ja kauppalat 
Kiinteistön omistus ja hoito
Kiinteistötulot 
Kirkollisvero 
Koko maa
Konttorihenkilökunta
Kotiapulaiset
Kotitalouksia palveleva toiminta 
Kunnallisvero
Kunnallisveron alaiset tulot
Kunnallisverotuksessa verotettavat 
tulot
Käsityöläiset 
Lapsi (1)
Lasta (2-)
Ei lapsia
Liike- ja ammattitulot 
Liike-elämää palveleva toiminta 
Liikenne 
Luku
Luonnolliset henkilöt
Lääkärit
Lääni
Maalaiskunnat
Maanviljelijät
Maatalous sivuelinkeinoineen 
Maatilatalouden tulot
Metalliteollisuus
Agenturverksamhet 
Minderäriga barn 
Icke yrkesverksamma 
Advokater
Bostadsförmän och hyresinkomst
Äkta makar
- bada med inkomst
- endast den ena med inkomst 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Intresseorganisationer
Livsmedelsindustri
Pensionsinkomster
- arbetspension
- annan pension
Alder
Oskiftade dödsbon 
Företagsledare
Förvaltnings- och ordningsväsen
Personliga tjänster
Brytning av mineraliska produkter
Fiske
Handel
Städer och köpingar 
Fastighetsbesittning och skötsel
Inkomst av fastighet
Kyrkoskatt
Heia landet
Kontorspersonal
Hembiträden
Tjänster tili hushallen
Kommun alskatt
Vid kommunalbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomster
Vid kommunalbeskattningen beskatt- 
ningsbara inkomster
Hantverkare
Barn
Barn
Utan barn
Inkomst av rörelse eller yrke
Uppdragsverksamhet
Samfärdsel
Antal
Fysiska personer
Läkare
Län
Landskommuner
Jordbrukare
Jordbruk med binäringar 
Inkomst av gärdsbruk
Metallindus tri
Agency
Under-aged children 
Economically inactive 
Barristers
Rents and imputed rents of 
owner occupied dwellings
Married couples
- both earning an income
- only one earning an income
Family workers
Industry and employment status 
Business, professional and labour 
organizations
Manufacture of food, beverages
and tobacco
Pensions
- retirement pension
- other pension 
Age
Decedent estates 
Managers
Administration and defence 
Personal services 
Mining and quarrying 
Fishing 
Trade
Urban communes
Letting and operating of real 
estates
Income from real estates 
Church tax 
Whole country 
Clerical personnel 
Domestic aids
Personal and household services 
Municipal tax
Income subject to municipal 
taxation
Taxable income in municipal
taxation
Handicraftsmen
Child
Children
No children
Income from business or profession
Business services
Transport
Number
Individuals
Medical doctors
Province
Rural communes 
Farmers
Agriculture, forestry and fishing
Income from agriculture and 
forestry
Metal industries
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Metsätalous
Miehet
Muut
Myymälähenkilöstö
Naiset
Omaisuudesta verotetut 
Omaisuusluokka 
Omaisuustulot 
Omaisuusvero 
Opetus- ja kasvatustoimi 
Opetus, lääkintä-ja sosiaali­
huolto 
Palvelukset 
Perhetyyppi 
Puhtaanapito 
Puu- ja paperiteollisuus
Rahoitus-, vakuutus- ja 
kiinteistö palvelu kse t
Rakennustoiminta 
Ravitsemus- ja majoitustoiminta 
Sosiaaliturvamaksut 
Sukupuoli
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto­
laitokset
Tekninen henkilökunta 
Teollisuuden harjoittajat 
Teollisuus ja käsityö 
Toimiala 
Toimihenkilöt
Tukkukauppa
Tuloluokka
Tulonsaaja
Tulot
Tulottomat
Tuntematon
Työnjohtajat
Työntekijät
Työtulot
- rahapalkka ja luontaisedut
- palkkiot yms.
- lunastukset yms.
Uskonnolliset ja poliittiset 
palvelut
Valtion tulovero 
Valtionverot
Valtionveron alaiset tulot
Valtionverotuksessa verotettava 
tulo
Verot
Verotettu omaisuus
Verotusyhtymät
Vähennykset
- kustannuksista aiheutuvat 
vähennykset
- laskennalliset vähennykset
- eläkevakuutusmaksut
- erittelemätön vähennys
- henkivakuutusmaksut
Skogsbruk
Män
Övriga
Butikspersonal
Kvinnor
För förmögenhet taxeräde 
Förmögenhetsklass 
Inkomster av förmögenhet 
Förmögenhetsskatt 
Undervisningsväsen
Undervisning, hälso- och sjukvärd 
samt socialvard
Tjänster
Familjetyp
Renhällning
Trä- och pappersindustri
Bank-, försäkrings- och
fastighetsverksamhet
Byggnadsverksamhet
Restaurang- och hotellverksamhet
Socialskyddsavgift
Kön
El-, gas- och vattenverk
Teknisk personal 
Industriidkare 
Industri och hantverk 
Näringsgren 
Funktionärer
Partihandel
Inkomstklass
Inkomsttagare
Inkomster
Utan inkomst
Okänd
Arbetsledare
Arbetare
Arbetsinkomster
- penninglön och naturförmln
- arvoden mm.
- lösen mm.
Religiösa och politiska tjänster
Statens inkomstskatt 
Statsskatter
Vid statsbeskattningen skatte-
pliktiga inkomster
Vid statsbeskattningen beskatt-
ningsbar inkomst
Skatter
Beskattad förmögenhet
Skattesammanslutningar
Avdrag
- avdrag pä grund av kostnader
- tillräknade avdrag
- premier för pensionsförsäkring
- ospecificerade avdrag
- premier för livsförsäkring
Forestry
Males
Others
Shop personnel 
Females
Taxed on Property
Net Wealth Bracket
Income from property
Property tax
Education services
Education and medical services,
welfare institutions
Services
Type of family
Sanitary and similar services
Manufacture of wood and paper
Financing, insurance and real 
estate services
Construction 
Restaurants and hotels 
Social security contributions 
Sex
Electricity, gas and water works
Technical personnel 
Manufacturers
Manufacturing and handicraft 
Industry
Administrative and clerical
employees
Wholesale trade
Income bracket
Income-recipient
Income
Individuals without income 
Unknown 
Managerial workers 
Workers
Wages and salaries
- wages and salaries in money and 
in kind
- comissions, tips and bonuses
- stamp fees etc.
Religious and political services
State income tax 
State taxes
Income subject to state taxation 
Taxable income in state taxation 
Taxes
Taxed property 
Joint ventures 
Deductions
- computed deductions
- imputed deductions
- pension contribution
- unspecified deduction
- life insurance premiums
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- invalidi- ja vanhuusvähennys
- kalliinpaikanvähennys
- kansaneläkevakuutusmaksu
- korot ja indeksikorotukset
- koulutusvähennys
- leskeysvähennys
- matkakulut
- osinkovähennykset
- perusvähennys
- prosenttivähennys
- sairauskulut
- toiselle puolisolle siirretty 
vähennys
- toistuvaisavustus
- tulonhankkimiskustannukset
Virkistys- ja kulttuuripalvelukset
Vähittäiskauppa
Yhteensä
Yhteiskunnalliset palvelukset
Yhteisverotettavat
Yhteisöt
Yksinäiset miehet/naiset 
Yksityiset henkilöt 
Yrittäjät
- invalid- och älderdomsavdrag
- dyrortsavdrag
- folkpensionsavgift
- räntor och indexförhöjningar
- utbildningsavdrag
- änke- eller änklingsavdrag
- resekostnader
- dividendavdrag
- grundavdrag
- prosentavdrag
- av sjukdom föranledda kostnader
- avdrag överfört tili make/maka
- periodisk bidrag
- kostnader för inkomstens för- 
värvande
Rekreations- och kulturell
serviceverksamhet
Detaljhandel
Summa
Samhällstjänster
Sambeskattade
Samfunden
Ensamma män/kvinnor 
Enskilda personer 
Företagare
- permanent disability and old- 
age deduction
- expensive locality deduction
- national pension contribution
- interests on debts
- deduction on support of studying 
children
- widowhood deduction
- travel expenses
- dividend deduction
- basic deduction
- percent deduction
- medical costs
- deduction transferred to other 
married couple
- periodical assistance
- costs from income acquisition ,
Recreational and cultural
services
Retail trade
Total
Community and social services
Jointly taxed
Corporations
Non-married persons male/female 
Private persons
Employers and own-account workers
11. Tauluissa käytetyt symbolit -  Symboler använda i tabellema -  Explanation o f symbols
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finns att re do visa — Magnitude nil .............................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä -  Storlek mindre än hälften av den använda enheten — Magnitu- 0
de less than half o f  unit employed ................................................................................................................................ 0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable....................................................
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1 a . YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULOLUOKITTAIN (Yhteisverotettavat kahtena 
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  of  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  (Jointlytaxed appear as
Rahamäärät — Pengar i — Money unit, 1 000 mk
T u l o l u o k k a  —  I n k o m s t k l a s s  —  In c o m e  b r a c k e t ,  m k
T u l o t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t  
I n k o m s t e r ,  a v d r a g  o c h  s k a t t e r  
I n c o m e ,  d e d u c t i o n s  and t a x e s
Y
h
te
e
n
sä
S
u
m
m
a
To
ta
l
10
-1
 9
99
2 
00
0-
3 
99
9
4 
00
0-
5 
99
9
6 
00
0-
7 
99
9
!
8 
00
0-
9 
99
9
T U L O N S A A J I E N  L U KU
A N T A L  IN K O M S T T  AGARE ........................................................................................ 3 0 2 3 1 4 9 5 1 9 2 3 8 2 9 1 8 3 6 2 1 1 9 5 5 1 8 4 7 3 9 1 9 9 3 0 0
a l a i k ä i s t e n  l a s t e n  l l k u
A N TA L  M I N D E R A R I G A  BAR N ............................................................................... 1 1 9 7 8 4 1 3 0 9 5 0 3 4 4 6 4 4 1 3 8 3 4 6 7 2 5 5 4 2 6 3
T U L O T  V A L T I O N -  JA  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
IN K O M S TE R  V I D  S T A T S -  OCH K O M M U N A L B E S K A T T N IN G E N
1 . T Y Ö T U L O T
A R B E T S  IN K O M S T E R  .............................................................................................. 3 1 3 5 9 1 6 2 2 7 3 7 9 9 4 6 7 7 6 0 6 4 7 6 1 7 8 7 7 9 8 8 1 3 6 7 4 6 9
1 . 1  R AH A P A L K K A  -  P E N N IN G L Ö N  .......................................... ....................... 3 0 2 8 3 4 0 0 2 5 0 3 8 8 4 3 7 6 5 8 6 1 6 8 2 7 E 4 6 E 3 6 1 3 3 4 8 2 3
1 . 2  L U C N T 0 1 S E D U T  -  NA TU R F Ö R N ÄN  ......................................................... 9 5 3 9 1 2 5 4 9 7 3 3 4 6 2 9 1 4 8 3 5 4 1 7 0
1 . 3  T Y Ö S U H D E A S U N T O
B O S TA O  E R H A L L E N  PA GRUNO AV A R B E T S E a R H A L L A N D E  . 8 7 4 2 2 4 9 4 13 23 1 6 3 1 1582 1 6 2 6
1 . 4  P A L K K I O T  Y M .  -  ARVOOEN MM............................................................... 8 3 6 6 7 6 1 6 8 2 2 1 7 9 2 8 2 0 2 4 3 2 2 1 3 6 2 4 6 6 3
1 . 5  L U N A S T U K S E T  YM. -  L Ö S E N  MM................... ......................................... 4 8 4 6 6 11 38 1770 1599 ie66 1735
1 . 6  TYÖ N ARVO -  V A R D E T  AV A R B E T E  ................................................... 7 BO 8 2 4 C 7 1746 10 26 733 4 5 2
2 . E L Ä K E T U L O T
P E N S I O N S I  NKOMSTER ............................................................ ............................ 2 3 4 6 4 5 3 9 5 6 1 4 2 1 8 7 6 5 2 0 4 1 7 3 1 7 3 7 6 5 1 6 7 2 1 4
2 . 1  T Y Ö E L Ä K E  -  A R B E T S P E N S I O N  .............................................................. 2 3 1 1 0 5 7 9 2 3 0 6 2 1 4 2 3 1 2 0 0 4 6 1 1 7 0 8 1 4 1 6 4 7 4 2
2 . 2  MUU E L Ä K E  -  ANNAN P E N S I O N ............................................................ 3 5 3 9 6 3 3 0 8 4 534 3 7 1 1 2S51 2 4 7 2
3 . M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  
IN K O M S TE R  FRAN GAROSBRUK
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T  A TS  BESK A T T N  IN G ............ 1 9 2 3 1 6 6 4 7 8 3 8 1 0 0 2 9 4 1 3 1 3 3 6 1 6 0 0 6 4 1 7 8 5 0 9
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  - V I O  K O M M U N A L B E S K A T T N IN G  . 1 8 6 2 0 4 6 5 0 9 9 3 9 6 3 0 2 1 2 7 4 5 4 1 5 6 3 3 6 1 7 5 0 6 2
4 . L 1 1  KE T U L O T
IN K OM S TER  AV R ÖR EL SE
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 1 0 7 2 0 3 7 1 5 3 3 5 7 6 9 1 2 5 3 4 1 9 2 4 3 2 7 0 2 2
8 K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . 1 0 1 0 2 1 5 34 91 6 8 6 1 1 3 2 1 3 1 8 778 2 5 8 5 0
5 . A M M A T T I  T U L O T
IN K O M S TE R  AV Y R K E
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V IO  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 9 6 0 6 6 9 3 6 7 7 1 0 0 9 2 1 6 4 8 7 2 2 7 1 0 2 8 4 5 9
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  KO M M U N AL BE S KA TTN  I N G . 9 2 4 7 2 0 3 7 0 1 9 9 1 3 1 5 9 9 8 2 2 0 5 2 2 7 6 1 7
6 . K  I I N T E I S T Ö T U L O T
IN K O M S T E R  AV E A S T  IG H F T
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 2 5 8 5 3 4 2 1 6 4 2 2 1 5 0 7 1 6 2 2 9 1 4 2 6 1 1 2 0 8 8
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I O  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . 19 4 B 9 8 17 4 84 1 6 3 6 4 1 1 9 0 6 1 3 2 3 7 8151
7 . A S U N T O -  J A  V U O K R A T U L O T
B O S T A O S -  OCH H Y R E S I N K O M S T E R  .......................................... ................. 3 8 5 4 8 6 1 4 8 6 5 1 9 0 1 8 1 6 6 6 9 1 4 5 0 4 1 2 6 3 4
7 . 1  A A S U N T O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
IN K O M S T E R  AV B O S TA O  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G  . . . . 1 0 4 1 0 2 9 6 7 1 4 1 3 4 3 5 7 9 2 9 0 3 2 6 1 9
7 . 1  B A S U N T O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
IN K O M S T E R  AV B O S TA O  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N IN G  . 4 5 3 3 4 5 4 8 7 2 4 3 7 17 67 15 58 1 3 6 5
7 . 2  V U O K R A T U L O T  -  KYRES IN K OM S TER  ........................... ................. 2 8 1 3 8 4 5 1 9 3 1 4 8 8 4 1 3 090 1 1 6 0 1 1 0 0 1 5
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y k s i k k ö n ä )  
t v ä  e n h e t e r )  
t w o  u n i t s )
CT)
CT)
CT)CT) O » CT) CT) CT) CT) CT) O ) CT) CT)
CT» CT) & O i CT) CT) CT) CT) CT) CT) CT)CT)CT) CT) o» CT) CT) CT) O ) CT) O )
»H o r - - CT) CO CT) O ) CT) CT)
i-H I—t i—l 1-^ i—l CM CM CO i n CT) i
O Q o Q O Q O O o O O
8 Oo oo 8 8 OO OO 8 oo 8 o
8O CM VO CO O S O o Oi—1 i—i 1—1 1—1 1-^ CM CO s t VO i—l
2 4 1 5 0 1 2 3 6 5 3 0 2 0 7 5 7 4
6 5 6 2 0 7 7 9 1 6 6 2 1 9 9
2 1 9 4 1 7 0 2 6 0 1 9 7 4 2 6 6 2 9 6 3
2 1 5 7 3 1 9 2 5 5 9 4 8 0 2 6 3 5 7 4 9
4 5 8 3 5 4 3 0 5 5 1 6
1918 2 4 4 8 3 2 8 9
2 7 8 0 2 3 1 9 7 1 3 5 C 6 5
2231 2 3 6 9 3 1 2 1
31 8 2 7 6 222
1 8 2 2 1 7 1 9 0 2 0 4 1 5 9 9 0 3
1 8 0 2 0 0 1 6 8 0 9 9 1 5 8 1 6 9
2017 2 1 0 6 1 7 3 4
1 8 4 4 6 8 1 7 1 7 6 1 1 5 3 4 0 4
18C744 1 6 8 0 3 1 1 4 9 4 7 6
3 1 5 2 6 3 4 9 0 2 3 8 1 1 4
3 0 2 7 2 3 2 4 8 4 3 6 6 9 9
3 3 6 4 8 3 6 9 3 7 4 1 6 9 4
3 2 7 8 1 3 5 8 7 4 4 0 6 8 4
1 1 9 8 7 1 1 3 6 4 1 1 9 2 8
84 88 7 9 0 4 8 3 4 3
1 3 1 5 5 1 4 0 7 7 1 4 2 6 4
3 0 8 9 3 4 3 3 3 9 3 4
1 4 7 4 1 5 0 3 1 6 4 7
1 0 066 1 0 6 4 4 1 0 3 3 0
1 8 9 7 5 5 1 6 0 9 4 2 2 2 4 3 5 3
1 0 7 1 6 3 1 1 1 4 4 7 1 8 3 5 5 9
2 8 0 4 5 3 0 2 7 0 1 C 2 8 4 3 1 6 3 5 8
2 7 5 4 3 2 4 2 6 4 9 5 6 7 4 2 1 9 5 1 7
4 8 2 2 4 0 1 2 6 5 2 1
4 1 3 4 4 6 5 3 9 0 5 2
3 7 8 9 1 3 9 9 5 5 7 7 2 0 2
3 2 3 4 27 45 3 9 0 8
125 9 4 159
1 6 7 5 6 1 1 1 8 0 8 7 1 6 8 8 8 3
1 6 5 8 9 7 1 1 6 5 6 7 1 6 7 C 5 6
1 6 6 4 1 5 2 0 18 27
1 3 5 0 1 2 1 1 8 8 6 7 1 7 9 9 1 4
1 3 0 6 1 0 1 1 4 6 4 9 1 7 2 3 6 2
3 7 7 5 9 3 6 0 7 4 7 1 1 0 3
3 6 0 4 2 3 4 C 1 4 6 8 0 3 4
4 1 5 2 0 4 3 4 2 7 8 5 9 3 8
4 0 7 1 2 4 2 1 9 8 8 3 5 9 9
1 1 6 2 7 1 1 0 5 5 2 1 2 0 0
7 7 1 2 7 2 8 6 2 2 7 4 1
1 5 3 5 4 1 6 0 5 6 3 1 8 8 7
4 6 0 1 5 2 5 3 9 9 3 6
1 8 5 2 1 9 7 5 3 3 6 4
1 0 7 5 3 1 0 8 0 3 2 1 9 5 1
1 6 4 9 5 4 1 0 7 7 4 1 5 6 4 4 9
1 5 1 0 8 4 1 0 9 7 3 3 6 2 3 9 0
3 7 8 6 5 8 2 3 0 3 7 7 2 4 2 0 7 6 7 7 1
3 6 6 6 6 8 8 2 9 0 0 3 4 9 1 9 3 5 0 0 2
£ 4 5 4 B9 7 0 5 4 7 6
1 1 0 2 3 1 4 8 5 0 1 4 6 6 1
5 6 8 2 5 1 0 9 2 0 8 1 1 1 3 7 4
3 9 2 3 4 2 8 2 5 9 7 5
65 65 83
1 4 5 0 7 0 1 4 2 6 1 8 1 1 7 0 7 7
1 4 3 2 1 3 1 4 C 7 6 7 1 1 4 9 9 8
1 8 5 6 18 51 2 0 7 9
1 5 5 1 1 6 1 1 2 8 3 1 6 4 2 8 6
1 4 7 2 6 2 1 C 5 7 8 4 5 8 4 1 9
1 0 288 1 1 4 0 6 4 6 1 8 0 3 2 2
5 6 5 1 9 1 3 3 7 9 3 1 6 5 6 5 7
1 1 6 5 2 4 1 4 2 0 1 7 1 3 9 4  7 5
1 1 4 1 0 2 1 3 5 1 0 5 1 3 5 2 6 C
2 1 8 0 9 2 1 5 1 6 1 8 5 2 9
1 5 5 6 4 1 3 4 6 7 1 2 8 7 2
3 7 7 1 5 4 2 1 7 2 4 4 4 1 8
1 1 7 2 8 1 2 2 3 8 1 1 7 3 3
4 1 2 3 4 2 2 4 4 7 2 8
2 5 5 8 7 2 5 9 3 5 3 2 6 8 5
2 0 0 1 6 5 5 6 4 70 2
2 2 5 0 0 59 81 4 6 4
1 0 1 5 9 7 4 4 2 3 4 7 8 8 2 5 7 8
9 0 1 2 6 2 3 5 5 6 2 2 6 1 5 6 5
7 8 3 0 3 8 0 3 794
5 5 4 8 3 8 0 1 7 8 9
9 0 8 8 5 5 8 1 3 9 1 8 5 6 6
6 0 1 7 2 1 1 2 4 4 0
31 C 0
6 3 3 4 3 2 4 0 5 9 7 9 0 0
6 2 0 7 1 2 3 6 6 2 7 8 0 3
1272 35 7 56
2 1 9 2 8 5 5 7 7 1 9 6 3
2 4 0 3 3 3 6 9 5 6 1 4
1 6 5 6 1 9 1 1 7 6 2 3 4 9 3 7 0
1 5 4 8 7 1 1 0 9 9 2 1 3 9 7 1 6
1 1 7 7 6 1 6 8 8 4 6 1 1 4 7 7
1 1 0 8 6 0 6 0 3 4 1 9 9 2 3
1 5 4 9 2 9 9 2 8 6 3 7 3
1 2 2 5 8 7 1 1 6 4 0 0 4
3 9 4 7 7 2 9 2 2 1 1 0 0 0 0
8 3 1 4 4 8 8 8 2 0 4 7
3 9 4 2 3 0 0 4 88 4
3 1 1 6 3 2 4 3 3 3 ■ 7 9 5 2
3 13240— 76/11
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Taulu 1 a . ( ja tk .)  — Tabell 1 a . ( fo r ts .)  — Table 1 a . (cont.)
T u l o l u o k k a  —  I n k o m s t k l a s s  —  In c o m e  b r a c k e t ,  m k
T u l o t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t
I n k o m s t e r ,  a v d r a g  o c h  s k a t t e r
I n c o m e ,  d e d u c t i o n s  a n d  t a x e s CT» o» CT»
CT» O» Oi <T\
:<Ö (T» o> Oi<f)
t i (d
OfH
CT»
CT»
C O1
O
in
i
o
i
o
i
O
r t i  ^  O
H
1 Oo
o
o 8 . 8
>-tn H H CM CO
8 .O MA I S U U S T U L O T
F Ö R M Ö G E N H E TS IN K O M S T ER .............................................................................
8 . 1  KO RO T -  RÄNTOR .................... ...................................................................
8 . 2  A O S I N G O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
O I V I D E N D E R  V I D  S T A T S S E S K A T T N I N G  ....................................
8 . 2  8 O S I N G O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
D I V I D E N D E R  V I O  KONHUNALBE S K A T T N 1 N G  ...........................
S . M U U T  T U L O T
Ö V R IG A  IN K OM S TER
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G .............
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I O  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G .  
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  TULOT.  Y H T E E N S Ä
V I D  S T  AT S B E S K A T T N . S K A T T  EPL I  KT IG A  IN K O M S T E R  SAM H A NL.
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä
V I O  K O M M U N A L B E S K A T T N . S K A T T  E P L I K T . 1 NKOMSTER S A H M A N L •
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N -  J A  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
AVORAGEN V I D  S T A T S -  OCH KOMMUNALBESK A T T N  IN G ..................
1 .  M A T K A K U L U T  -  R E S E K O S TN A D E R  .............................................
2 .  T U L O N  HAN KK I K I S K U S T A N N U K S E T
K O S T N A D E R  FOR I N K O M S T E N S  F O R V A R V A N O E  ..................................
3 .  KE— VAK U U TU SM AKSU  -  F O L K P E N S I O N S A V G I F T  ..............
4 .  FENK IV A K U U T U S M A K S U T  -  P R E M IE R  FOR L I V F O R S Ä K R .  . . .
5 .  E L A K E V A K . M A K S U T  -  PR E M IE R  FOR F E N S I C N S F Ö R S Ä K R .  . .
6 . S A I R A U S K U L U T  -  S JU K O O M S K O S TN A D E R  .............................................
7 • INV AL I O I — J A  V AN H U U S V ÄH E N N Y S
I N V A L I D -  OCH ALDEROOMSAVORAG .........................................................
8 .  L E S K E Y S V Ä H E N N Y S  -  Ä N K E -  E L L E R  Ä N K L IN G S A V D R A G  . . . .
9 .  T O I S T U V A I S A V U S T U S  -  P E R I O D I S K T  B I O R A G  .......................
1 0 .  E R I T T E L E M Ä T Ö N  VÄHENNYS -  O S P E C I F I C E R A C  AVDRAG . .
V Ä H E N N Y K S E T  V A I N  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
AVDRAG E N D A S T  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G  ........................ ....................
1 . KOROT J A  I N D E K S I K O R O T U K S E T
RÄNTOR OCH I N D E X F O R H Ö J N I N G A R  .................. .. ....................... ...
2 . S O S I A A L I T U R V A M A K S U T  -  S O C I A L S K Y D D S A V G 1 F T  .....................
3 .  P U 0 L  IS O V Ä H E N N Y S  -  MAKENS A V D R A G ..... .  .  ..................
4 .  P R 0 S E N T T  IV Ä H E N N Y S  -  PROCENT A V D R A G .................................. ...................... ......................
5 .  K O U L U T U S V Ä H E N N Y S  -  U T B I L O N I N G S A V D R A G  ................
6 .  K A L L I I N P A I K A N  VÄH E N N Y S  -  D Y R O R T S A V D R A G ................... ......................
7 .  T Ö I S E L L E  P U O L I S O L L E  S I I R R E T T Y  V ÄH E NNY S  ( T O L  4 2 )
AVDRAG O V E R F O R T  T I L L  MAKE/MAKA I T O L  4 2 )  .........................
1 43861 2 9 2 7 3327 33 4 0 313 3 3028
2 7 1 6 3 1481 12 0 4 1149 11 4 5 961
I1 6 6 9 B 1 4 4 7 2 1 2 3 2 1 9 1 198 8 2067
1 4 5 5 7 7 4 5 3 2 370 8 3 4 8 2 3 0 8 4 307 3
1 0 9 3 0 3 1262 1807 19 2 4 2 3 0 7 2444
2 2 0 4 2 4 19652 1C360 9 2 8 7 7 7 0 6 8450
3 8 5 8 6 6 6 4 4 6 5 9 4 6 8 4 9 8 1 6 1 0 5 1 5 2 3 1 2 8901  7 1 7 9 9 8 2 8
3 8 3 9 5 5 2 7 4 8 0 7 4 1 8 4 7 5 2 2 1 0 4 7 7 9 5 1 2 8 6 0 1 9 1 7 9 4 0 2 4
2 6 7 5 7 5 6 2137C1 1 8 7 7 2 7 1 47469 1 2 9 4 5 7 1 4 5 8 7 0
4 4 7 1 6 8 1032 6 3 1 5 1 1644 17220 2 7 7 0 5
2 6 2 1 1 9 9 2 7 249 4 3 8 3 3 5517 9 7 6 9
4 5 0 3 7 6 435 8 671C 535 6 1 2 1 3 7 18258
1 4 1 7 6 7 1981 3 3 1 7 3 8 5 5 4 5 1 9 5 7 8 3
1 2 4 6 9 4 9 6 1 272 3 4115 5364 6 4 2 5
5 1 4 5 3 0 2 1 1 2 2 3 2 5 9 4 3C685 2 8 7 3 3 3 2 3 8 9
6 8 3 7 2 4 1 7 9 6 2 7 1 2 9 7 5 8 8 0 4 5 4 5 3 2 7 7 4 2 0 6 5
3 3 9 8 6 3 0 1 5 2 2 4 4 2 0 2 8 2 0 1 4 2974
9 8 7 0 47 78 106 87 113
7523 6 3 1 1 4 9 5 1351 590 385
8 4 9 7 6 0 8 1 5 8 3 0 0 3 2 7 2 9 9 3 9 5 5 5 7 4 4 0 8 5 4 5 7 5 9 6 2
6 4 8 5 1 2 814 7 1 1 223 1 1 2 2 7 11381 12664
4 8 6 3 33 51 76 78 108
1 7 9 8 0 1 3 7 0 9 6 7 1 3 4 5 1 8 157571 1 6 2 4 3 2 1 5 8 2 7 7
5 5 5 9 3 3 5 7 4 497 1 4 2 3 7 6 1 8 1 4 8 9 2 2 7 2 3 1 3 2 6 5 8 1
3 4 8 1 4 394 8 8 8 1184 1292 1576
2 0 6 4 0 6 15631 1 2394 1C022 5 5 4 3 10775
5 4 9 1 7 - 3 4 9 4 7 -  1 5 858 3 1 5 1 1 1 1 2 3 12096
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O N
< 7 * O N O n O N O N < 7 » O N O N O N O N
O n O n O N O N O N O N O N O N O N
ON o n O N O '! o n O N ON ON O N O N
C 'i C O O N O N O N O N H
r H i—1 i-H tH H < N CM C O i n O n 1 1
Q o 8
O
o o O O o o Q 8 ooo oo 8 8 8 OO oO 8 OO O o
o (M ' s i ' v © C O q x j - O Q O O o
r H i H H i—i 1—I CM C O N j- V O r H CM
3 1 8 9 3 0 9 3 2 7 2 3 2 8 7 9 2 6 9 8 5 3 9 2 7 4 1 1 1 0 4 4 8 1 6 0 5 3 2 1 3 2 3 2 4 7 6 1 2 8 1 3 5
10 51 9 5 3 761 80 4 83 8 1440 1 7 7 2 2 0 0 8 2 9 9 8 2 3 9 8 3 6 6 3 2 5 3 7
21 38 2 1 4 1 1962 2 0 7 5 I 8 6 0 3S52 56 39 8 4 4 0 1 3 0 5 6 1 8 9 2 4 2 1 0 9 8 2 5 5 9 8
3 2 3 4 3 2 8 0 3 1 1 1 3 2 8 0 3 0 7 9 6 1 2 9 8 2 6 4 1 1 5 2 8 1 6 4 2 3 2 1 3 3 6 2 2 2 1 4 2 5 8 1 9
3032 3 1 4 7 3 5 6 0 3621 3 6 7 6 8 0 5 2 1 1 3 0 8 1 5 8 8 4 1 8 4 5 5 1 3 8 9 8 1 0 1 6 7 4 7 6 1
1 0 1 8 9 1 0 1 6 2 9 8 4 3 9 4 9 3 9 1 5 5 16262 1 5 367 2 1 5 0 1 2 4 5 4 7 1 7 1 2 5 1 1 7 5 1 5 5 7 2
2 6 5 8 4 5 8 3 0 6 8 5 7 3 3 1 0 9 6 4 6 3 2 2 1 0 4 5 3 0 5 2 1 7 1 4 8 9 0 8 7 0 4 3 8 7 4 0 2 3 6 6 8 9 0 2 2 6 7 8 7 2 3 1 4 7 7 1 5 7 7 1 4 7 6 8 2 0 2 7 7 7
2 6 5 3 5 9 8 30 6 16 7 3 3 1 0 2 1 7 1 3 2 1 1 5 7 7 3 0 4 1 4 3 3 4 8 7 8 3 3 9 4 3 6 2 6 1 5 3 6 3 9 8 5 6 2 6 5 0 2 9 5 1 4 5 6 6 0 0 6 9 3 3 9 2 1 8 7 6 7 6
1 8 9 3 5 6 2 0 4 1 0 7 1 9 6 6 3 9 1 9 6 4 7 2 1 7 9 0 5 6 2 7 4 4 4 5 2 3 0 3 1 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 3 0 2 5 8 2 3 6 2 3 2 7 1 4 5 5 6
4 2 5 7 5 4 9 0 6 2 4 8 5 1 2 4 7 0 6 4 4 2 1 2 0 6 0 8 7 3 4 5 6 4 0 2 8 8 3 6 1 3 4 9 9 3 9 8 9 1 0 1 0 6 7
1 7 4 9 4 2 1 5 2 5 2 3 1 2 8 2 5 5 5 2 2 5 2 3 3 4 0 2 8 5 3 4 0 6 4 2 5 7 7 3 1 5 8 9 9 7 6 7 2 2 6 4 9 307
2 9 2 3 5 3 5 1 1 0 3 6 7 6 7 3 8 5 7 0 3 7 5 3 5 6 0 7 3 5 5 4 5 3 7 4 5 3 1 7 3 2 5 3 1 1 8 2 5 3 8 6 6 4 1 9 0 4
8131 5 8 1 7 1 C 8 1 7 1 2 4 5 0 131C3 2 1 6 6 C 1E C 44 13 90 7 9 0 4 1 3 9 6 9 1 2 5 6 117
7738 7 6 6 7 7 3 9 6 6 8 5 6 6 5 6 3 1 1 4 3 8 1 3 1 4 8 1 4 5 5 2 1 3 778 1 0 2 0 0 4 7 3 9 9 7 2
4 0 5 3 3 4 2 1 6 0 3 9 3 6 7 3 8 9 6 2 3 5 1 9 4 5 4 2 3 9 4 6 6 4 7 3 6 3 3 7 2 3 2 0 7 5 3 6 0  . 2 6 5 3 3 4 4
3 8 6 6 7 3 3 8 6 0 2 6 5 9 0 2 3 7 9 3 1 6 8 9 0 2 1 9 7 9 1 5 5 6 3 1 0 8 6 3 6 6 1 9 2 6 3 5 89 3 19 0
44 45 4 3 4 0 3 4 9 5 2 5 7 9 1 8 5 9 2 2 8 2 14 22 7 7 5 330 11 3 31 4
153 19 3 1 8 9 281 2 3 2 5 5 8 87 7 12 32 1 7 1 8 19 84 1365 6 5 2
3 8 4 3 7 3 377 3 2 5 26 7 39 4 3 7 5 185 261 63 7 0
8 1 3 7 1 1 8 5 1 8 3 0 7 8 0 0 5 6 7 4 2 0 5 8 6 6 2 2 2 5 9 7 2 8 5 1 7 4 7 0 1 7 5 2 0 9 0 8 3 0 9 2 2 9 1 3 5 6 4 3 5 2 4 7 2 1 1 2 3 6
1 6 7 5 4 2 2 7 9 5 3 0 0 5 5 3 8 0 3 9 43 6 0 0 8 3 2 6 7 9 0 3 7 1 9 5 1 4 9 8 4 2 9 8 5 3 2 7 6 2 8 3 0 9 7 9 5 6
151 20 3 2 5 5 280 2 9 2 48 3 6 1 3 66 4 6 9 2 5 1 6 2 4 5 125
2 6 8 4 4 7 2 3 9 8 6 8 1 7 3 1 5 2 1 2 0 9 5 3 7 8 3 7 9 8 4 8 4 1 5 5 6 9 7 2 9 9 5 5 1 4 7 7 7 56 83 1 8 5 5 23 8
4 8 4 8 3 1 5 4 5 5 2 9 5 3 9 0 6 0 5 4 8 0 2 0 5 1 0 1 7 2 7 5 9 9 8 4 5 6 4 4 4 4 3 6 5 6 4 4 1 9 3 4 7 3 6 5 8 0 5 1 5 7 5 4 2 4 2 9
1945 2 1 2 4 2 2 9 4 2 5 1 5 2 6 3 1 4 6 5 3 4 7 5 2 3 8 6 8 2 7 3 8 1 3 0 2 4 1 7 4 2
1 4 4 0 7 1 6 072 1 5 7 3 2 1 5 9 8 7 1 5 3 3 1 2 3 9 3 0 1 9 5 4 0 1 4 2 2 9 8 4 3 1 33 05 9 5 4 112
13 771 13021 1 0 7 3 7 93 35 7 4 2 8 9 7 8 6 6 8 4 5 4 4 9 1 2 4 6 6 9 9 4 4 0 1 79
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Taulu 1 a . (ja tk .) — Tabell 1 a . ( fo r t s .)  — Table 1 a . (cont.)
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
T u l o t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t  
I n k o m s t e r ,  a v d r a g  o c h  s k a t t e r  
I n c o m e ,  d e d u c t i o n s  a n d  t a x e s
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n
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a
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l
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99
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00
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3 
99
9
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00
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5 
99
9
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00
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7 
99
9
8 
00
0-
 9
 9
99
8 . MUUT V Ä H E N N Y K S E T  -  ÖVR1GA AVDRAG ............................................. 1 2 0 8 9 6 4 3 2 7 1 9 0 5 7 2 0 8 6 7 1 4 9 3 4 1 2 153
9 . E R I T T E L E M Ä T Ö N  V Ä H E N N Y S
0 S P E C 1 E I C E R A D  AVDRAG . .................. .......................................................... 6 9 8 5 1 1 9 2 5 2 2 2 6 5 2 9 9 4 9 2 8 3 9 17 33
V Ä H E N N Y K S E T  V A I N  K U N N A L L I  S V E R O T U K S E S S A
AVDRAG E N D A S T V I D  K O M H U N A L B E S K A T T N IN G  .................................... 2 0 4 2 1 5 2 3 0 6 4 1 1 2 5 3 5 2 1 7 5 7 3 8 5 1 3 4 9 5 3 4 7 7
i  .K O RO T J A  IN D E K S I K O R O T U K S E T
RÄNTOR OCH I N D E X F Ö R H Ö J N I N G A R ........................ .............. .. 6 0 9 2 6 7 7 2 6 6 1 0 4 7 4 1 0 5 1 3 1 0 6 1 2 1 1 8 7 7
2 . L A P S ¡ V Ä H E N N Y S  -  B A R N A V D R A G ............. ................................................. 6 7 4 1 3 0 1 1 4 7 6 1 3 7 5 2 1 7 2 0 0 2 0 8 3 4 2 6 6 1 5
3 . P E R U S VÄ H EN N Y S  -  GRUNOAVDRAG ............................................................ 5 6 0 7 9 5 2 8 1 8 7 9 2 4 7 2 6 5 2 8 4 6 2 2 2 6 4 4 8 4
A . M U U T  V Ä H E N N Y K S E T  -  Ö V R IG A  AVDRAG ............................................ 1 2 4 4 2 2 4 4 6 6 2 0 3 5 6 2 1 9 0 0 1 5 4 1 8 1 2 394
5 . E R I T T E L E M Ä T Ö N  V Ä H E N N Y S  -  O S P E C I F I C E R A D  AVDRAG . . . 7 3 5 3 8 13 24 2 0 7 4 1 6 6 3 2 2 2 1 2 1 0 8
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä
AVDRAG V I D  S T A T  SBE S K A T T N I N G  S AM M ANLAGT ................................. 1 1 2 3 3 7 3 8 3 7 8 6 6 1 5 1 9 0 4 0 5 4 6 5 2 3 5 7 3 3 6 3 7 2 4 8 6 9
V Ä H E N N Y K S E T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  
AVDRAG V I D  K O M H U N A L B E S K A TT N  I N G  S A M M A N L A G T ........................ 4 7 2 0 3 0 5 5 2 0 1 7 1 4 8 1 7 3 1 2 2 7 3 1 5 1 8 0 9 2 7 1 9 9 4 9 9
V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T
V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A R  IN K O M S T . . . . 2 7 4 6 0 4 8 6 1 8 5 9 0 9 3 4 5 8 9 2 5 0 8 0 2 2 7 1 6 3 3 0 1 0 7 5 1 1 9
K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T
V I D  K O M H U N A L B E S K A TT N  INGEN B E S K A T T N  IN GSBAR IN K O M S T . 3 3 7 6 9 9 8 3 5 7 8 3 7 3 8 4 1 0 9 8 2 3 2 8 5 1 1 0 2 5 9 4 1 5 9 4 4 7 5
V E R O T E T T A V A  O M A IS U U S
B E S K A T T N I N G S B A R  FÖ R H Ö G E N H E T .................................................................. 2 2 9 0 8 8 1 1 5 5 0 6 6 7 1 0 7 9 7 5 5 1 0 6 2 0 9 2 1 0 9 2 9 0 0 1 0 8 4 1 9 9
V A L T I O N  TU L O V E R O
S T A T E N S  I N K O H S T S K A T T  ................................................................................... 4 6 5 0 2 3 5 1 7 1 6 2 8 1 3 1 2 3 0 9 3 6 7 0 7 7 9 3 4 8
O M A IS U U S V E R O
F Ö RM Ö GE NH E TS S K  A T T  ............................................................................................ 1 6 0 4 5 3 3 5 4 8 4 3 7 2 4 6 3 0 5 2 0 7 5 3 2 0
V ER O N KO R O TU S
S K A T T E F Ö R H Ö  J N I N G ............................................................................................... 7 0 1 5 15 22 5 0 9 9 15 6
V A L T I O N V E R O T  Y H T E E N S Ä
S T A T S S K A T T E R  SAMMANLAGT ............................................. ................................ 4 8 1 7 7 0 3 5 6 7 8 7 2 0 7 1 6 9 8 8 4 2 0 1 2 8 4 8 2 4
K U N N A L L I S V E R O
K O M M U N ALS KA TT ........................................................................................................... 5 0 1 1 6 4 6 8 8 8 0 5 8 6 0 3 1 2 5 0 9 5 1 6 7 3 1 8 2 4 1 4 2 3
SOS IA A L  IV  AKUUTUSM AK SUT
S O C I A L F Ö R S Ä K R I N G S A V G I F T E R  .................................................................... 1 0 6 8 9 3 1 1 5 4 9 1 1 1 9 1 2 2 3 6 6 3 1 1 8 6 4 7 7 0 3
K I R K O L L  IS V E R O
K Y R K O S K A T T  ................................. .. ........................................... ................................ 3 5 4 9 2 6 7 1 2 4 5 2 2 9 4 7 3 1 2 6 6 6 1 8 2 9 0
V E R O T Y H T E E N S Ä
S K A T T E R  SAMMANLAGT ........................ .. ....................... .. ..................................... 1 1 2 5 3 4 0 5 1 6 8 1 9 8 1 5 2 3 1 7 3 9 2 3 2 5 3 1 8 2 3 9 2 2 4 0
T U L O T  M I I N U S  V E R O T
IN K O M S T E R  M IN U S  S K A T T E R  .............................................................................. 2 7 3 3 3 2 5 9 4 4 9 1 2 7 7 6 8 2 9 3 8 7 7 6 0 0 1 0 3 5 8 3 5 1 4 0 7 5 8 8
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1 1 7 3 7 1 0 4 4 3 7 1 9 3 5 4 1 3 3 1 7 9 4 0 1 4 3 1 0 8 2 0 0 3 1193 512 5C 9 2 5 6
1 6 6 7 1 7 7 6 1 5 7 9 1 5 1 6 1 2 1 5 16 93 1 6 4 7 9 0 5 11 61 2 4 1 2 5 0
6 6 S 0 1 7 9 5 6 8 9 1 6 1 9 1 0 7 2 3 4 1 1 4 7 3 8 2 0 2 0 2 0 1 8 9 0 4 1 1 6 9 5 1 7 1 3 1 5 1 3 6 7 3 6 4 2 9 9 7 4 7 7 6 6
1 5 611 2 1 6 7 7 2 8 5 7 5 3 6 2 7 6 4 1 4 6 6 7 8 5 5 7 8 5 2 1 4 8 9 4 4 3 7 9 1 9 3 4 8 5 6 8 2 5 9 7 2 7 3 7 3
3 5 7 9 9 4 4 1 3 5 5 2 4 2 4 6 1 9 8 1 6 6 C 4 6 1 1 0 7 3 7 9 1 7 0 2 6 6 2 5 9 3 7 5 8 5 1 3 7 4 6 3 5 7 9 2 5 8
1 4 5 86 6 4 33 2 3 2 5 25 25 12 6 0 0
1 1 9 3 8 1 0 5 7 8 7 3 1 0 5 4 8 2 3 2 8 6 4 1 7 2 3 2 5 3 19 63 1 1 2 5 4 2 2 2 2 4 13 6
¿ 6 0 8 3 0 5 3 3 2 4 6 3 4 6 2 3 9 1 7 8 5 2 9 8 8 4 7 1 1 8 2 6 1 3 9 9 9 4 2 2 2 19 9 0
1 0 0 6 0 6 5 1 0 5 9 0 2 6 9 7 9 9 0 2 9 4 1 4 7 6 8 4 3 9 9 3 1 2 5 1 6 2 4 9 8 1 9 7 7 7 0 3 7 1 4 4 3 1 2 8 6 1 9 7 5 0 8 7 8 0 8 9 1 6 621
2 5 6 0 5 0 2 6 3 8 9 9 2 8 8 4 4 9 3 0 3 9 0 0 2 9 3 9 9 0 4 7 6 7 4 2 4 1 9 5 7 1 3 4 7 4 6 4 2 4 9 2 9 3 1 2 5 6 3 8 5 3 2 5 6 1 2 4 0 9
1 6 5 2 2 2 1 2 0 0 8 9 5 1 2 1 2 9 0 7 3 2 2 7 9 2 4 1 2 2 C 7 9 4 4 3 6 3 9 0 1 8 3 4 0 4 6 1 1 2 9 6 4 6 0 5 2 2 4 6 9 0 1 1 2 8 0 2 1 4 6 3 4 5 5 1 1 8 1 8 8 5
2 3 9 7 5 0 0 2 7 7 6 9 5 1 2 8 1 2 8 8 7 2 9 0 7 0 4 3 2 7 4 7 4 4 3 4 3 9 2 9 3 8 3 9 4 1 5 2 7 3 2 9 2 8 5 1 2 4 0 2 2 0 7 1 3 2 4 8 8 3 6 3 8 2 6 3 1 7 3 1 8 9
1 1 0 3 6 7 3 1 0 8 7 5 9 7 1 0 4 0 3 2 8 1 0 7 1 5 3 3 9 9 1 3 5 7 1 8 2 3 2 8 1 2 1 2 7 9 2 9 2 2 1 4 7 7 1 2 3 0 2 9 7 7 1 8 1 6 2 6 5 1 2 8 6 2 8 8 7 7 3 2 0 0
1 5 6 6 3 9 2 2 8 1 0 6 2 7 4 3 1 1 3 2 4 3 9 4 3 4 0 6 9 2 6 1 9 2 3 3 6 6 2 3 2 2 6 5 4 4 9 7 5 6 8 3 C 9 3 7 7 5 5 7 2 2 2 7 2 3 8 6 5 6 1
5 5 9 0 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 2 9 5 1 5 7 9 5 8 8 1 2 1 8 9 1 4 9 7 1 1 8 5 8 9 2 0 8 1 0 1 8 6 2 6 1 4 8 1 3
2 4 3 3 6 6 4 3 1 290 3 6 6 6 1 1 8 1 4 1 0 5 2 10 21 742 5 2 6 2 1 1
1 6 4 4 7 2 2 3 4 0 2 7 2 8 0 3 0 0 3 3 0 2 1 3 3 4 6 2 1 5 6 2 9 4 3 2 6 7 5 3 2 5 6 7 0 5 2 1 5 8 7 9 1 9 3 9 9 1 0 9 2 4 1 8 7 5 1 0 1 5 8 5
3 6 1 0 8 1 4 1 5 6 7 1 4 2 0 0 2 4 4 3 3 2 0 6 4 0 8 5 4 1 8 4 9 9 7 1 5 8 1 3 4 5 4 8 2 6 8 0 3 4 8 C 6 9 1 9 2 1 5 2 9 2 9 4 9 2 4 8 3 8
7 4 3 7 3 8 7 4 1 6 8 9 9 7 5 9 2 9 1 7 8 9 3 6 7 1 4 3 3 8 6 1 2 8 6 6 1 1 0 6 7 6 1 7 6 6 4 6 4 1 6 1 0 1 9 3 6 9 4 4 5 6
2 6 8 7 1 3 0 3 7 5 3 0 3 9 2 3 0 9 2 0 2 8 4 8 7 4 4 3 7 4 3 9 5 1 9 3 2 8 2 1 2 3 9 3 4 1 3 3 8 0 6 4 7 0 1 7 1 6
6 2 6 7 9 7 7 6 7 4 8 9 8 2 0 6 9 0 8 8 7 2 5 7 8 7 2 6 1 1 1 4 6 7 1 6 3 1 4 2 4 8 5 0 1 2 9 2 7 8 2 1 0 3 6 5 6 8 6 4 6 2 5 2 3 6 0 6 6 2 1 3 2 5 9 5
2 0 3 1 6 6 1 2 3 0 1 0 8 4 2 2 8 8 9 5 6 2 3 3 3 7 8 8 2 1 7 9 5 6 1 3 4 2 3 7 0 7 2 9 6 2 5 5 2 2 3 7 6 1 2 0 1 6 4 2 1 5 5 8 3 0 9 4 5 3 5 4 1 0 5 7 0 1 8 3
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1 b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULOLUOKITTAIN (Yhteisverotettavat 
FYSISKA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  of  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  of  I n c o m e  (Jointly taxed appear as tvo
Rahamäärät — Pengar i — Money unit, 1 000 mk
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Tulot, vähennykset ja verot
Inkomster, avdrag och skatter
lncome, deductions and taxes O'»Oi On O» (J\
(J\ o \
C O1 in ri^ <T\i
5 S « *—1 1 8O
o
8
o
8
O
8
£dr) H 1—1 es V O C O
T U L O N S A A J I E N  L U KU
ANTAL IN K O M S T T  AGARE ......................................................................................... 2 9 2 2 2 5 5 4 6 3 9 2 8 2 7 6 4 6 3 2 0 3 6 3 5 1 7 9 0 6 3 1 9 5 3 4 5
a l a i k ä i s t e n  l a s t e n  l u k u
ANTA L H I N D E R Ä R I G A  BARN ................................................................................ 1 1 9 5 2 5 8 3 0 5 0 1 3 4 0 7 4 4 0 9 1 9 4 6 3 4 2 5 4 0 6 0
T U L O T  V A L T I O N -  JA  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
IN KOM STER V I O  S T A T S -  OCH K O M M U N A L B E S K A T T N I N G E N
1 . T Y Ö T U L O T
A R B E T S  IN K O M S T E R  ................................................... . ........................................ 3 1 3 5 8 4 7 5 2 7 3 7 2 8 4 6 7 7 1 2 6 4 7 5 8 6 8 7 7 9 5 2 1 3 6 7 4 3 7
1 . 1  RAH A PALK KA  -  P E N N I N G L Ö N .................................................................. 3 0 2 8 3 0 8 6 2 5 0 3 6 8 4 3 7 6 4 4 6 1 6 8 0 1 8 4 6 6 3 4 1 3 3 4 8 0 0
1 . 2  L U O N T O I S E D U T  -  N A TU R FÖ RM A N ......................................................... 9 5 3 9 0 2 5 4 9 7 3 3 4 62 51 4 8 3 5 4 1 7 0
1 . 3  T Y  ÖSU ED E A SUNTO
B O S TA D  E R H Ä L L E N  PA GRUND AV A R B E TS  FÖR HALLAN DE . 8 7 4 1 7 494 13 23 16 31 1582 1 6 2 6
1 . 4  P A L K K I O T  Y M .  -  ARVODEN HM............................................................... B 3 6 3 2 6 1 6 7 7 5 1 7 8 9 8 2 0 2 3 8 2 2 1 1 3 2 4 6 5 4
1 . 5  L U N A S T U K S E T  YM. -  I Ö S E N  MM............................................................ 4 8 4 5 4 11 36 1768 1555 1859 17 34
1 . 6  TY Ö N  ARVO -  V Ä R D E T AV A R B E T E  ................................................... 7 8 0 2 2 4 0 5 17 46 1 0 2 6 72 8 4 5 2
2 . E L Ä K E T U L O T
P E N S I O N S IN K O M S T  E R ......................................................................................... 2 3 4 6 2 2 3 9 5 5 6 7 2 1 8 7 1 9 2 0 4 1 6 2 1 7 3 7 3 3 1 6 7 2 0 1
2 . 1  T Y Ö E L Ä K E  -  A R B E T  S P E N 5 IO N  .............................................................. 2 3 1 0 8 5 7 9 2 2 6 6 2 1 4 1 8 5 2 0 0 4 5 3 1 7 0 7 9 5 1 6 4 7 3 7
2 . 2  MUU E L Ä K E  -  A NNAN P E N S I O N ............................................................ 3 5 3 6 6 3 3 0 1 4 5 3 4 37 C9 2 5 3 8 2 4 6 3
3 . M A A T I L A T A L O U C E N  T U L O T  
IN K O M S T E R  FRA N GARDSBRUK
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T  ATS  BESK A T T N  IN G ............. 1 6 4 4 1 2 3 27 360 7 0 8 1 6 1 C 0 3 3 1 1 2 8 9 4 0 1 5 0 6 9 2
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  - V I D  K O M M U N A L B E S K A T T M  NG . 1 5 9 0 5 1 1 3 1 2 1 6 6 7 6 0 1 9 7 2 8 0 1 2 5 9 1 4 1 4 7 6 7 6
4 .  L I  I KE T U L O T
IN K OM S TER  AV R Ö R E L S E
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T  A T S B E S K A T T N I N G  ............. 1 0 2 0 2 1 1 10 52 4 7 5 9 1 1 0 3 5 . 1 7 7 6 8 2 4 6 2 5
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  KUMMUN AL BE S K  A T T N  I N G . 9 5 8 5 3 4 2 8 8 8 58 21 1 1 3 8 1 1 7 3 1 6 2 3 4 4 9
5 . A M M A TT I  T U L O T
IN KOM STER AV YR KE
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 9 4 3 6 2 0 3 5 2 9 9 7 7 5 1 5 6 7 3 2 1 5 6 6 2 7 6 5 4
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I O  KOMMUNALBESK A T T N  I N G . 9 0 7 1 4 6 3 5 5 9 9 5 9 6 1 5 1 8 4 2 1 3 1 0 2 6 8 1 1
6 . K  I I N T E  I S T Ö T U L O T
IN K O M S T E R  AV F A S T 1 G H E T
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T  A T S B E  SKA T T N I  N G ............. 2 0 4 4 9 7 1 1 0 0 6 1 2 4 5 3 1 1 3 6 5 9 9 8 5 9 1 8 4
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . 1 4 7 5 5 9 75 37 8 3 1 1 76 68 9 5 7 5 58 66
7 . A S U N T O -  J A  V U O K R A T U L O T
B O S T A O S -  OCH H Y R E S I  NKOMSTER ................................................ .. 3 6 1 3 7 0 9 1 9 0 1 5 7 7 5 1 4 508 1 3 1 6 4 11 592
7 . 1  A A S U N T O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
IN K O M S T E R  AV B O S TA D  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G  . . . . 9 4 9 4 9 4 7 9 9 3 1 7 3 2 8 2 1 2 500 2 4 1 5
7 . 1  B A S U N T O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
IN K O M S T E R  AV B O S T A D  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N IN G  . 3 9 3 5 3 16 49 174 2 1 4 5 0 1 2 9 6 1241
7 . 2  V U O K R A T U L O T  -  HYRES IN K O M S T E R  ............................................. 2 6 6 4 2 1 4 3 9 1 1 2 6 0 2 1 1 6 8 7 1 0 6 6 4 9 1 7 8
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CM
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o
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o
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2 3 6 4 5 9 2 3 4 3 7 9 2 0 5 9 7 8
6 5 4 1 6 7 7 6 7 6 9 2 1 3 2
2 1 9 4 1 6 4 2 6 0 1 9 5 5 2 6 6 2 9 6 0
2 1 5 7 3 1 9 2 5 5 9 4 6 8 2 6 3 5 7 4 9
4 5 b 3 5 4 3 0 5 5 1 6
1918 2 4 4 8 3 2 8 9
2 7 7 9 6 3 1 9 6 5 3 5 0 6 2
2231 2 3 6 9 3 1 2 1
318 2 7 6 2 2 2
1 8 2 1 9 3 1 9 0 1 9 0 1 5 9 8 8 7
1 8 0 1 7 6 1 8 8 0 8 4 1 5 8 1 5 3
20 17 2 1 0 6 1 7 3 4
1 5 8 3 0 3 1 5 0 7 9 6 1 3 5 1 5 7
1 5 510 8 14 742 0 1 3 1 5 4 5
2 9 4 4 4 3 2 5 6 2 3 5 9 9 4
2 8 1 7 8 3 0 2 6 4 34 57 0
3 3 1 9 0 3 5 8 2 6 4 1 1 2 9
3 2 3 2 4 3 4 7 6 3 4 0 1 1 9
6967 9 5 2 9 9 8 1 4
5 7 7 7 6 2 9 2 6 4 7 0
1 2 0 9 2 1 2 8 9 8 1 3 7 5 3
2 7 8 4 3 2 5 5 3 8 7 9
1291 14 25 1 6 2 6
9 3 0 8 9 6 4 3 9 8 7 4
1 8 8 5 5 4 1 6 0 1 1 4 2 2 3 2 1 0
1 0 7 1 2 4 1 1 1 4 2 8 1 8 3 4 9 1
2 8 0 4 5 2 6 2 7 0 0 9 9 7 4 3 1 6 3 2 2
2 7 5 4 3 2 4 2 6 4 9 5 3 6 4 2 1 9 4 8 1
4 8 2 2 4 0 1 2 6 5 2 1
4 1 3 2 4 6 5 3 9 0 5 2
3 7 8 9 0 3 9 9 5 5 7 7 2 0 1
3 2 3 3 2 7 4 5 3 9 0 8
125 94 159
1 6 7 5 4 5 1 1 8 0 8 6 1 6 8 8 8 3
1 6 5 8 8 0 1 1 6 5 6 6 1 6 7 C 5 6
1 6 6 4 1 5 2 0 1 8 2 7
1 2 0 7 6 0 1 0 7 4 9 7 1 6 4 4 4 3
1 1 6 7 8 2 1 C 3 6 1 7 1 5 7 4 C 3
3 4 8 9 2 3 4 2 4 8 6 6 6 6 7
3 3 1 1 7 3 2 1 7 8 6 3 7 4 3
4 0 4 3 0 4 2 6 9 6 8 4 0 5 7
3 9 6 2 2 4 1 4 6 7 8 1 7 1 8
1 0 2 2 3 1CC39 1 9 1 4 1
6 6 0 7 6 4 0 7 2 0 9 9 0
1 4 9 5 0 1 5 5 0 6 3 1 1 7 8
4 5 3 6 51 41 9 9 0 3
1 7 9 9 1 9 1 4 3 3 5 1
1 0 4 1 3 1 0 365 2 1 2 7 5
1 6 3 5 7 8 1 0 7 0 5 4 5 6 0 5 9
1 5 1 0 5 1 1 0 9 7 2 1 6 2 3 8 3
3 7 8 6 5 C C 3 C 3 7 7 2 0 2 0 7 6 7 6 8
3 6 6 6 6 3 5 2 9 0 0 3 4 9 1 9 3 5 0 0 0
84 54 8 9 7 0 9 4 7 6
1 1 0 2 1 1 4 8 5 0 1 4 861
5 6 7 5 9 1 0 5 2 0 4 1 1 1 3 7 3
3 9 2 3 4 2 8 2 59 75
65 6 5 83
1 4 5 0 6 3 1 4 2 6 1 6 1 1 7 0 7 6
1 4 3 2 0 7 1 4 0 7 6 5 1 1 4 9 9 7
1 8 5 6 18 51 2 0 7 9
1 4 1 6 6 2 1 0 4 2 0 2 5 7 5 5 7
1 3 4 5 7 3 9 7 4 8 4 5 1 8 8 3
9 6 6 6 2 132 594 1 7 5 2 1 5
9 0 3 7 3 1 2 5 8 0 3 1 6 4 7 7 1
1 1 4 5 8 9 1 3 9 6 7 9 1 3 7 0 8 4
1 1 2 1 6 7 1 3 68C 1 1 3 2 3 2 2
1 9 4 6 9 1 8 7 9 0 1 6 1 0 3
1 3 3 9 3 1 1 5 2 3 1 0 6 1 2
3 6 4 8 1 4 1 1 8 1 4 3 6 0 2
1 1 6 0 9 1 2 1 3 2 1 1 5 3 9
4 0 6 2 4 1 6 2 4 5 3 9
2 4 8 7 2 2 5 0 4 5 3 2 0 6 2
1 9 8 3 3 5 5 1 0 6 9 3
2 2 4 9 8 5 9 7 8 4 6 4
1 0 1 5 8 3 9  ' 4 2 3 3 3 1 8 2 5 7 8
9 0 1 2 6 2 3 5 5 5 2 7 6 1 5 6 5
7 8 3 0 3 S C 3 79 4
5 5 4 8 3 8 0 1 7 8 9
9 0 7 5 0 5 8 0 8 8 1 8 5 6 6
6 0 1 7 2 1 1 3 4 4 0
31 0 0
6 3 3 4 3 2 4 0 5 9 7 9 0 0
6 2 0 7 1 2 3 6 6 2 7 8 0 3
1272 3 5 7 58
1 8 7 2 1 4 9 7 9 1 9 0 4
2 1 0 0 0 3 2 4 4 7 6 7
1 6 C 7 3 1 1 1 3 6 6 8 4 8 2 8 6
1 4 9 9 8 9 1 0 6 0 2 1 3 8 6 7 2
1 1 6 4 0 4 6 8 6 9 5 1 1 2 4 4
1 C 9 5 0 3 6 0 1 8 9 96 91
1 3 3 9 4 9 0 1 1 6 0 0 3
1 0 4 0 1 6 2 8 9 3 6 4 1
3 8 0 6 9 2 8 4 4 6 6 9 6 7
8 2 9 6 4 8 7 4 12 93
3 9 3 3 2 9 9 5 87 8
2 5 7 9 3 2 3 5 7 2 7 6 7 4
4 0
Taulu 1 b . ( ja tk .)  — Tabell 1 b . ( fo r ts .)  — Table 1 b . (cont.)
T u l o l u o k k a  —  I n k o m s t k l a s s  —  In c o m e  b r a c k e t ,  m k
T u l o t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t
I n k o m s t e r , a v d r a g  o c h  s k a t t e r
I n c o m e ,  d e d u c t i o n s  a n d  t a x e s en < n en en
en en en en
en o» < n en en
tí en CO LO t .^ en
flj
4-* ¡ ■ a
3 0
r - < 
i
o
o
o
8O 8O
o
8
P tn H i-H (N sf KO CO
8.0MAISUUSTULOT
FÖRMÖGENHETS INKOMST E R ....................................................... ..
8 .1  KOROT -  RÄNTOR ..........................................................................
8 . 2  A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
OIV1DENDER VID STATSBESKATTNING ..............................
8 . 2  B OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
OIVIOENDER V10 KOHHUNALBESKATTNING .......................
9 . MUUT TULOT
ÖVR IGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA -  VID STATSBESKATTNING ..........
E KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V 10 KOHHUNALBE SKATTNING. 
VALTIONVERON A L A ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO ST AT SBESKATTN.SKATT EPL IKT IGA INKOMSTER SAHMANL.
KUNNALLISVERON A L A IS ET  TULOT YHTEENSÄ
VIO KONNUNAL BESKATTN.SKATT E P L IK T •INKOHSTER SAMHANL.
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN VIO S T A T S -  OCH KOMMUNALBESKATTN IN G . . . . . . .
1 .MATKAKULUT -  RESEKOSTNADER ........................................ ..
2 .  TULON HANKKIMISKUSTANNUKSET
KOSTNADER FOR INKOMSTENS F0RVÄRVANDE . . . . . . . . . . . .
3•KE-VAKUUTUSMAKSU -  FOLKPENSIONSAVGIFT .........................
A.HENKIVAKUUTUSMAKSUT -  PREMIER FÖR LIVFÖRSÄKR. . . .
5 .ELÄKE VAK.MAKSUT -  PREMIER FÖR FENSICNSFÖRSÄKR. . .
6 . SAIRAUSKULUT -  S JUKOOMSKOST NADER ......................................
7 . IN V A L ID I -  JA VANHUUSVÄHENNYS
IN V A L ID -  OCH AUDERQOMS AVORAG ...............................................
8 .L  ESK EYSVÄHENN YS -  ÄNKE- ELLER ÄNKLINGSAVORAG . . . .
9 .  TOISTLVAISAVUSTUS -  PERIODISKT B I O R A G ............
1 0 .  ERITTELEMÄTÖN VÄHENNYS -  OSPECIFICERAC AVCRAG . .
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVORAG ENOAST VIO STATSBESKATTNING ......................................
1 .KOROT JA  INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR ................................................
2 . SOSIAALITURVAMAKSUT -  SOCIAUSKYDOSAVGIFT ..................
3 .  PUOLI SOVÄHENNYS -  MAKENS AVORAG ..........................
A.PROSENTTIVÄHENNYS -  PROCENTAVORAG ............................
5 .  KOULUTUSVÄHENNYS -  UTBILDNINGSAVORAG . . . . . . . . . . . .
6 .  KALLIINPAIKAN VÄHENNYS -  OYRORTSAVORAG .........
7 .  T 0 I  SELLE PUOLISOLLE S IIR R E TTY  VÄhENNYS ITOL 42)
AVDRAG ÖVERFÖRT T I L L  MAKE/HAKA ITOL 42) .....................
1 3 5 5 9 3 2 3 6 4 2 7 1 0 2 8 1 5 2 6 5 7 2 6 5 7
2 5 5 9 7 1 3 5 9 1 0 5 9 10 41 9 6 9 8 7 7
1 0 9 9 9 7 1 0 0 5 1 6 5 1 1 7 7 4 16 88 17 80
1 3 8 5 9 7 4 0 1 8 3 1 7 0 3 0 4 0 2 7 6 8 2 7 7 1
1 0 7 4 5 1 12 00 1 6 7 9 18 45 2 1 9 7 2 3 6 8
2 1 7 7 3 3 194 56 1 0 2 1 5 9 2 0 8 7 59 5 8 3 7 4
3 8 1 5 0 0 1 2 4 2 8 0 0 5 8 0 5 9 0 9 1 0 1 0 5 8 2 1 2 4 9 4 3 8 1 7 6 4 4 0 4
3 7 9 7 4 4 2 5 4 4 4 7 5 4 8 0 5 5 3 4 1 0 0 8 3  54 1 2 4 7 8 6 5 1 7 5 9 6 8 3
2 6 6 1 5 9 1 2 0 9 9 0 0 1 8 4 7 5 3 1 4 5 1 8 3 1 2 6 1 9 8 1 4 5 0 2 4
4 4 7 1 6 1 1 0 3 2 6 3 1 5 1 1 6 4 2 1 7 2 2 0 2 7 7 0 7
2 6 2 0 4 8 9 2 0 2 4 8 7 3 8 2 8 5 5 1 1 9 7 6 4
4 5 0 3 5 6 4 3 5 7 6 7 0 8 9 3 5 4 1 2 1 3 5 1 8 2 5 7
1 4 1 5 0 4 1 9 6 4 3 2 9 2 3 8 2 7 4 4 8 9 5 7 5 6
1 2 3 5 4 3 9 IB 2 6 2 5 4 0 0 2 £2 41 6 3 0 4
5 1 2 6 2 2 2 0 6 8 5 3 2 2 4 9 3 C 4 4 2 2 6 5 2 7 3 2 2 3 3
6 7 8 3 8 2 1 7 6 9 8 9 1 2 8 1 8 5 7 9 9 2 5 5 2 9 3 6 4 1 8 2 3
3 3 6 6 1 2 9 3 7 2 1 9 2 1 9 7 5 19 75 2 9 4 1
9 7 1 6 41 6 2 103 84 110
2 5 5 8 58 78 86 8 0 1 2 9
8 4 3 0 1 0 6 1 3 6 9 2 3 3 0 3 8 0 9 3 8 5 6 3 7 4 3 7 6 5 2 5 7 4  2 07
6 4 4 9 8 7 7 3 8 1 1 0 8 9 5 1 0 8 6 7 1 1 1 9 0 1 2 5 3 1
4 7 9 8 30 4 8 7 3 75 102
1 7 9 7 9 9 1 7 0 9 6 6 1 3 4 5 1 5 1 5 7 5 7 1 1 6 2 4 3 2 1 5 8 2 7 2
5 5 5 5 2 5 9 7 4 4 9 7 1 4 2 3 7 5 1 8 1 4 9 9 2 2 7 2 3 1 3 2 6 5 7 8
3 4 6 6 5 3 7 9 8 6 7 1 1 6 4 1 2 7 4 1558
2 0 6 2 7 0 1 5 5 7 1 1 2 3 6 6 1 0 0 1 6 5 5 3 3 1 0 7 6 8
5 4 9 1 7 - 3 4 9 4 7 - 1 5 8 5 8 3 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 0 9 6
41
2 7 1 4 2 7 3 7 2 5 1 3 2 5 3 2 2 5 3 9 5 1 2 8 6 9 3 3 9 8 2 3 15 C 8 7 2 0 7 1 5 2 4 0 2  0 2 7 6 4 8
862 8 7 2 7 1 7 77 2 8 1 4 1 3 8 5 16 8C 1 9 3 4 2 7 5 0 2 3 1 8 3 6 5 1 2 5 3 7
1852 1 8 6 5 17 96 1 7 6 0 1 7 2 5 3 7 4 3 52 53 7 8 8 9 1 2 3 3 8 1 8 3 9 7 2 0 3 6 9 2 5 1 1 1
2 9 2 9 2 9 9 3 2 9 4 2 2 9 5 4 2 9 4 2 5 9 1 3 7 8 6 8 1 0 9 7 3 1 5 6 9 5 2 0 8 0 4 2 1 4 8 6 2 5 3 3 1
2 9 3 3 3 0 7 5 3 4 9 4 3 5 6 4 3 6 1 4 79 70 1 1 0 8 5 1 5 7 3 4 1 8 3 3 4 1 3 8 4 1 1 0 1 6 7 4 3 5 1
1 0 0 9 0 1 0 0 9 0 9 7 7 7 9 4 3 7 9 0 9 2 1 6 1 8 0 1 5 1 4 4 2 1 3 5 2 2 4 4 2 6 1 7 0 6 8 1 1 7 5 1 4 4 3 7
2 6 2 5 0 9 6 3 0 4 0 6 9 5 3 0 8 5 8 0 9 3 2 0 0 6 1 0 3 0 3 6 4 3 5 4 8 6 5 9 5 6 4 3 6 1 4 3 8 3 6 4 5 4 0 3 2 6 6 0 1 7 4 1 4 6 3 4 6 4 7 C 7 4 9 2 1 9 9 1 0 3
2 6 2 1 1 3 9 3 0 3 4 5 7 3 3 0 7 8 9 0 0 3 1 9 1 8 0 3 3 0 2 6 2 0 3 4 8 5 4 3 7 4 4 3 3 7 6 8 0 3 6 1 7 5 8 6 2 6 3 1 7 6 4 1 4 4 3 4 8 7 6 8 6 4 0 5 1 8 4 2 8 3
18 864 5 2 0 3 5 6 8 1 9 6 2 2 1 1 9 6 1 7 9 1 7 8 8 0 4 2 7 4 1 3 8 2 3 0 0 7 7 1 7 7 6 5 3 1 1 7 1 9 6 5 6 2 1 3 2 3 2 4 4 4 5 5 5
4 2 5 7 5 4 5 0 6 1 4 8 5 1 2 4 7 C 6 4 4 2 1 2 C 6 C 6 7 3 4 5 6 3 5 2 8 8 3 6 1 3 4 9 9 3 9 8 9 1 0 1 0 6 7
1 7 4 9 0 2 1 5 2 1 2 3 1 1 8 2 5 5 4 9 2 5 2 3 0 4 0 2 8 1 3 4 0 6 1 2 5 7 7 0 1 5 8 9 6 7 6 6 7 2 6 4 8 3 0 7
2 9 2 3 3 3 5 1 0 8 3 6 7 6 6 3 8 5 6 9 3 7 5 3 3 6 0 7 3 4 5 4 5 3 5 4 5 3 1 6 3 2 5 3 1 1 8 2 5 3 8 6 6 4 1 9 0 4
81 05 5 7 9 6 1 0 7 5 8 1 2 4 3 7 1 3 C 9 3 2 1 6 4 4 1 8 030 1 3 8 9 8 9 0 3 4 3 9 6 8 1 2 5 6 117
7 6 2 4 75 61 7 3 1 6 6 8 3 2 6 5 1 6 1 1 3 5 8 1 3 0 8 3 14511 1 3 7 4 7 1 0 1 9 7 4 7 3 7 9 7 2
4 0 4 0 3 4 2 0 5 6 3 9 2 9 8 3 8 9 1 0 3 5 1 5 5 5 4 1 9 1 4 6 6 0 8 3 6 3 1 7 2 3 1 5 5 5 3 5 7 2 6 5 3 3 4 3
3 8 5 0 2 3 3 7 3 4 2 6 4 9 8 2 3 7 4 4 1 6 8 3 8 2 1 9 2 0 1 5 5 2 6 1 0 8 3 9 6 6 1 0 2 6 3 0 8 9 3 190
4 4 2 7 4 3 2 4 3 4 8 7 2 5 7 1 1 8 9 5 2 2 7 7 14 16 77 2 3 2 5 113 31 4
140 1 9 3 189 263 2 3 2 553 8 6 0 1 2 2 6 1 6 7 9 1983 1 3 4 6 6 5 2
146 2 1 6 2 3 8 2 4 2 193 3 0 8 319 168 2 7 5 56 7 0
8 1 2 2 6 1 8 5 0 7 1 0 7 7 9 2 6 5 7 4 1 3 5 2 6 6 1 6 7 4 9 7 2 1 9 3 7 4 6 4 7 6 5 2 0 3 3 7 3 0 8 9 4 3 1 3 5 3 5 9 , 5 2 1 7 1 1 1 1 3 6
1 6 6 2 6 2 2 7 0 5 2 9 9 8 9 3 7 9 3 2 4 3 5 0 9 8 3 1 2 4 9 0 2 4 4 9 4 8 8 9 8 4 1 4 3 5 3 0 6 2 2 8 0 2 9 7 8 7 1
149 2 0 0 2 5 3 27 4 2 6 8 481 6 1 1 659 6 8 0 511 2 4 2 12 4
2 6 8 4 4 4 2 3 9 8 6 8 1 7 3 1 5 0 1 2 0 5 5 3 7 8 3 7 7 8 4 8 3 8 5 5 6 9 4 2 9 9 5 3 1 4 7 7 7 5683 1 8 5 9 2 3 8
4 8 4 8 2 9 5 4 5 5 2 9 5 3 9 0 5 9 5 4 8 0 1 8 5 1 0 1 6 9 7 5 9 9 7 8 5 6 4 4 3 4 3 6 9 6 3 8 1 5 3 4 7 3 6 5 6 C 5 1 5 7 5 4 2 4 2 9
1930 21 15 2 2 8 7 2 5 0 7 2 6 2 6 4 6 4 6 4 7 4 5 3 8 6 7 2 7 3 3 1302 4 1 7 4 2
1 4 4 0 3 1 6 0 6 8 1 5 7 3 1 1 5 5 6 6 1 5 3 3 0 2 3 9 2 7 1 9 5 3 9 1 4 2 2 8 8 4 3 1 3 3 0 9 9 5 3 112
13771 1 3 021 1 0 7 3 7 9 3 3 5 7 4 2 8 9 7 8 6 6 8 4 5 4 4 9 1 2 4 6 6 9 9 4 4 0 1 79
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Taulu 1 b . ( ja tk .) — Tabell 1 b . ( fo r ts .)  — Table 1 b. (cont.)
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Tulot, vähennykset ja verot 
Inkomster, avdrag och skatter 
Income, deductions and taxes
e n < n e n
< n
e ne n e n e n
e n e n < n
c o i n
§ § 8
O
c i
8
( N v r V£> C O
8 . MUUT V Ä H E N N Y K S E T  -  Ö V R IG A  AVORAG ........................... ................. 1 1 5 5 9 0 2 7 8 8 1 8 0 8 5 2 C 1 4 8 1 4 4 3 6 1 1 703
« » . E R I T T E L E M Ä T Ö N  V ÄH ENNYS
O S P E C I F I C E R A O  AVORAG ............................................................................... 1 1 5 8 8 260 511 749 3 5 7 5 9 8
V Ä H E N N Y K S E T  V A I N  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
AVORAG E N O A S T  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N IN G  .................................... 2 0 2 3 6 0 8 3 C 3 C 6 6 2 9 0 7 1 7 7 7 2 6 5 4 9 1 3 0 5 1 8 0 0
1 . KOROT J A  I N D E K S I K O R O T U K S E T
RÄNTOR OCH I N O E X F Ö R H Ö J N I N G A R  ......................................................... 6 0 7 4 5 0 6 8 1 5 1 0 2 9  8 1 C 2 7 7 1 0 5 3 2 1 1 7 9 8
2  . L  APS IV Ä H E N N Y S  -  BARNAVORAG .............................................................. 6 7 3 3 6 1 1 1 291 1 3 6 3 9 1 7 0 8 5 2 0 7 2 8 2 6 5 5 2
3 . P E R U S V Ä H EN N Y S  -  GR UNOAVORAG ............................................................ 5 6 0 7 9 5 2 8 1 6 7 8 2 4 7 2 6 5 2 8 4 6 2 2 2 6 4 4 8 4
A . M U U T  V Ä H E N N Y K S E T  -  Ö V R IG A  AVORAG ............................................. 1 1 8 5 4 7 2 8 8 8 1 9 3 4 0 2 1 1 4 2 1 4 8 9 1 11971
5 . E R I T T E L E M Ä T Ö N  V Ä H E N N Y S  -  O S P E C I F I C E R A O  AVORAG . . . 6 3 0 5 5 19 5 176 3 C 3 71 5 55 5
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä
AVORAG V I D  S T A T S B E  S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ................................. 1 1 1 5 1 3 1 1 3 5 3 2 7 7 4 9 2 5 5 3 5 3 3 8 9 2 5 6 8 8 8 0 7 2 2 2 2 4
V Ä H E N N Y K S E T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  
AVDRAG V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ........................ 4 6 8 7 5 8 8 5 1 3 0 2 4 4 7 5 5 9 4 2 2 2 5 5 9 1 7 7 4 4 7 1 9 6 9 7 5
V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T
V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T TN IN GSBAR IN K O M S T . . . . 2 7 1 0 3 5 7 0 1 7 0 8 8 3 3 2 8 4 6 6 4 7 9 6 2 2 6 8 1 2 5 5 1 0 4 2 2 4 9
K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T
V I O  KOMMUNAL BESK A T T  N INGEN B E S K A T T N  INGSBAR IN K O M S T . 3 3 3 7 8 5 7 4 2 6 5 9 9 3 4 8 1 9 9 7 8 8 4 9 8 1 0 6 7 9 0 8 1 5 6 2 6 1 0
V E R O T E T T A V A  O M A I S U U S
B E S K A T T N I N G S B A R  FÖRM ÖGENHET ................................................................. 2 0 4 7 8 6 8 0 6 3 5 4 2 3 7 5 0 5 3 3 8 0 3 4 8 5 8 6 7 1 2 0 8 6 9 0 8 8
V A L T I O N  TU L O V E R O
S T A T E N S  I N K O M S T S K A T T  ................................................................................... 4 6 0 7 5 1 0 16 95 2 8 0 9 1 1 8 8 8 3 5 2 1 8 7 7 2 5 2
O M A IS U U S V E R O
FÖRMÖGENHET SSK A T T  ........................................................................................... 1 4 4 0 6 1 2 8 4 3 3 1 6 6 3 4 9 1 4 0 5 2 4 1 6 6
VER O N KO R O TU S
S K A T T E F Ö R H Ö J N I N G  ............................................................................................... 6 8 0 7 12 2 2 4 6 90 14 7
V A L T I O N V E R O T  Y H T E E N S Ä
S T A T S S K A T T E R  SAM M ANLAGT ............................................................................. 4 7 5 6 3 7 8 4 5 5 0 5 9 9 6 1 5 4 2 5 3 9 3 6 0 8 1 5 6 4
K U N N A L L I S V E R O
KO M M U N ALSKA TT ........................................................................................................... 4 9 5 1 8 6 3 4 0 7 1 5 3 0 5 3 1 1 9 6 8 4 1 6 1 9 3 0 2 3 6 4 7 1
S O S I A A L  I V A K U U T U S M A K S U T
S O C I  A L F Ö R S Ä K R IN G S  A V G I F T  ER ...................... .............................................. 1 0 6 8 5 3 0 1 5 4 9 1 1 191 2 2 3 6 6 3 1 1 8 6 4 7 7 0 3
K I R K O L L  IS V E R O
K Y R K O S K A T T  .................. ............................................................................................. 3 4 9 6 8 2 3 1 8 4 0 4 6 50 02 1 2 1 9 4 1 7 8 5 0
V E R O T  Y H T E E N S Ä
S K A T T E R  SAMMANLAGT ............. .. ............................................................................ 1 1 1 2 8 6 5 4 1 0 4 6 8 7 4 2 8 8 1 6 6 4 7 7 2 4 4 6 7 0 3 8 3 5 8 8
T U L O T  M I I N U S  V ER O T
IN K O M S T E R  MI NUS S K A T T E R  .............................................................................. 2 7 0 2 1 1 5 8 4 1 7 5 1 7 7 3 1 6 2 1 8 4 4 1 0 5 1 0 0 4 7 6 8 1 3 8 0 8 1 6
i
43
1 1 437 10238 7 0 3 4 5 3 1 4 3 0 7 1 3 9 3 8 3 0 3 0 1 9 7 9 11 73 4 7 8 4 9 1 243
6 7 2 9 6 5 1 0 2 6 10 33 8 7 7 1 2 7 5 1329 63 3 10 67 211 2 5 0
6 5 1 9 4 7 8 6 0 6 9 0 8 0 4 1 0 6 7  60 1 1 4 2 3 9 2 0 1 4 9 9 1 8 8 6 3 5 1 6 9 3 4 6 1 3 1 7 8 0 6 72 66 2 9 8 1 5 76 81
15775 2 1 6 4 1 2 8 5 5 1 3 6 2 3 6 4 1 4 0 5 7 8 5 0 0 8 5 1 2 2 8 9 3 7 1 7 9 1 1 0 4 8 9 0 0 2 5 8 3 1 7 2 8 7
3 5 7 4 9 4 4 1 0 0 5 2 4 0 3 6 1 9 6 3 6 6 C 3 4 1 1 0 7 1 5 9 1 6 9 2 6 6 2 5 1 3 7 5 7 6 1 3 7 4 6 3 5 7 8 2 5 8
145 86 6 4 33 23 25 25 2 5 12 6 0 0
1 1 615 1C366 7 1 4 1 5 3 8 0 3 1 7 0 4 0 7 1 3 1 7 1 19 38 11 04 4 1 8 2 0 7 1 3 6
1911 2 4 1 3 2 6 4 4 3 1 4 9 3 6 C 7 8 1 8 8 8 6 2 6 1 1 7 6 2 1 3 9 7 6 4 1 9 7 19 9 0
1 0 0 3 8 9 0 1 0 5 7 3 4 3 9 7 8 6 9 2 9 4 0 4 6 1 8 4 3 1 6 7 1 2 5 0 6 3 2 9 8 1 1 6 5 702 94 8 4 3 0 8 4 5 1 9 7 1 5 4 7 7 6 6 6 1 6 5 2 0
2 5 4 0 3 2 2 8 2 3 9 8 2 8 7 2 1 6 3 0 3 1 3 3 2 9 3 2 3 9 4 7 5 9 1 4 4 1 8 9 2 5 3 4 7 1 7 0 2 4 9 0 5 4 1 2 5 5 1 7 5 30 69 1 2 3 2 3
1 6 2 10 67 1 9 8 2 7 5 7 2 1 0 6 4 4 6 2 2 5 9 8 3 0 2 1 9 2 7 7 1 3 6 1 5 0 7 0 3 3 7 9 4 8 2 2 9 4 1 8 7 2 2 2 2 8 8 2 4 1 2 6 6 8 3 1 6 2 7 8 3 4 1 7 8 3 1 2
2 3 6 7 0 8 6 2 7 5 1 3 4 9 2 7 9 0 8 4 7 2 8 8 8 0 2 3 2 7 3 2 6 7 4 4 3 6 9 7 4 5 3 9 1 7 2 1 8 3 2 7 0 7 6 5 2 3 8 3 8 9 5 1 3 1 1 6 9 3 6 3 1 5 8 3 1 6 9 8 8 2
92 9 9 0 6 9 4 9 0 9 6 9 3 0 5 5 1 9 6 8 4 0 4 9 2 3 5 7 5 1 7 1 7 4 0 1 2 0 0 7 1 0 7 2 1 2 8 9 5 6 2 2 1 6 5 4 5 1 7 4 7 8 7 3 1 2 5 3 9 9 1 7 5 9 6 2 6
1 5 6 1 5 2 2 2 5 5 8 6 2 7 1 7 0 4 3 2 1 7 9 3 33 8 366 6 1 5 2 5 8 6 5 7 5 2 2 6 4 9 5 6 5 5 6 3 7 8 7 3 7 3 6 1 9 2 2 0 3 6 6 8 4 9 3 1
4 3 9 9 4 5 6 4 4 7 1 4 4 6 4 5 4 5 9 4 8 6 0 9 1 0 8 8 6 1 4 0 1 4 1 7 4 5 3 1 9 7 9 6 1 8 1 0 5 1 4 5 6 6
2 2 8 3 5 4 42 1 28 2 3 6 2 597 7 8 4 1 0 1 6 10 04 7 3 2 5 0 1 21 1
1 6 077 8 2 3 0 5 0 4 2 7 6 8 3 9 3 2 6 7 2 0 3 4 3 3 2 1 6 2 4 4 6 3 6 6 9 1 9 2 6 6 4  595 5 8 2 2 4 4 3 5 4 1 4 7 2 3 8 9 7 2 9 9 7 0 8
3 5 6 4 0 5 4 1 1 7 2 9 4 1 6 6 3 2 4 3 0 2 8 4 4 0 6  302 6 4 6 4 2 4 5 7 7 6 5 2 4 7 9 3 7 2 3 4 5 3 1 5 1 9 0 2 0 6 9 1 9 5 3 2 4 3  76
7 4 3 7 3 8 7 4 1 6 6 9 9 7 5 9 2 9 1 7 8 9 3 6 7 1 4 3 3 8 6 1 2 8 6 6 1 1 0 6 7 6 1 7 6 6 4 6 4 1 6 1 0 1 5 3 6 9 4 4 5 6
2 6 4 6 3 3 0 0 2 8 3 0 0 8 7 3 0 6 5 4 2 8 2 8 6 4 4 0 5 4 3 9 1 9 2 3 2 5 3 1 2 3 6 9 6 1 3 2 1 5 6 3 8 8 1 6 7 9
6 1 8 0 1 9 7 5 9 6 7 6 8 1 3 5 3 2 8 8 0 5 7 5 8 6 7 2 7 6 1 4 5 8 3 2 7 1 4 1 4 6 9 6 1 2 8 3 2 5 9 1 0 2 7 5 0 4 6 3 9 1 7 9 3 5 6 6 6 1 1 3 0 2 1 9
2 0 0 7 0 7 7 2 2 8 1 0 1 8 2 2 7 2 2 7 7 2 3 2 0 0 3 4 2 1 6 9 1 5 9 3 4 0 7 6 2 9 2 9 4 6 7 4 2 2 3 6 2 1 4 4 1 6 3 2 2 7 C 8 2 4 2 8 6 3 5 0 8 1 1 6 8 8 8 4
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l e .  LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULOLUOKITTAIN (Yhteisverotettavat 
FYSISKA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör en 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  of  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  of  In c o m e '(Jo in tly  taxed appear as one
Rahamäärät — Pengar i — Money unit, 1 (XX) mk
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
T u l o t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t  
I n k o m s t e r ,  a v d r a g  o c h  s k a t t e r  
I n c o m e ,  d e d u c t i o n s  a n d  t a x e s
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T U L O N S A A J I E N  L U KU
ANTAL I N K O H S T T A G A R E  ......................................................................................... 2 2 7 6 3 2 4 3 3 4 0 5 0 2 0 6 8 7 9 1 4 9 1 5 1 1 2 7 6 0 8 1 2 9 8 7 0
A L A I K Ä I S T E N  L A S T E N  LUKU
ANTA L M IN D E R Ä R I G A  BARN ................................................................................ 1 1 9 7 4 3 0 2 2 4 6 8 2 5 6 3 0 3 1 7 1 3 3 6 5 4 4 4 2 7 6 3
T U L O T  V A L T I O N -  J A  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
IN K OM S TE R  V I O  S TA T S -  OCH K O M M U N A L B E S K A T T N IN G E N
1 .  T Y Ö T U L O T
A R B E T S IN K O M S T E R  ............................................................................................... 3 1 3 5 8 4 7 6 2 1 2 3 4 6 3 3 9 3 5 8 4 4 3 7 3 6 5 7 4 9 5 4 8 3 4 2 3 1
L . I  R AH A P A L K K A  -  P E N N I  NGLÖN .................................................................. 3 0 2 8 3 0 8 6 1 9 7 5 8 3 3 1 7 9 7 0 4 2 1 6 2 6 5 5 3 3 6 5 8 1 1 9 4 4
1 . 2  L U C N T O I S  E D U T  -  NA TU R F Ö R M Ä N  ........................................................ S 5 3 S 0 2 3 4 4 6 5 2 6 55 69 4 0 9 5 3 2 4 4
1 . 3  T Y Ö S U H D E A S U N T O
B O S T A D  E R H A L LE N  PA GRUND AV A R B E T S F O R H A L L A N D E  . 8 7 4 1 7 2 7 0 7 1 3 8 6 2 7 6 0 8 2 6
1 . 4  P A L K K I O T  Y M .  -  ARVODEN HM.............................................................. 8 3 6 3 2 7 9 4 9 1 1 1 6 6 4 1 3 6 1 9 1 4 9 8 4 1 6 6 4 2
1 . 5  L U N A S T U K S E T  YM . -  L O S E N  MM............................................................ 4 8 4 5 4 4 1 1 8 2 6 8 7 5 10 37 11 03
1 . 6  T Y Ö N  ARVO -  V Ä R E E T  AV A R B E T E  .................................................. 78 C2 2 2 4 7 1 6 6 0 9 8 5 7 1 3 4 7 1
2 . E L Ä K E T U L O T
PE N S IO N S  IN K O M S T E R  ......................................................................................... 2 3 4 6 2 2 3 6 8 5 1 2 1 6 9 7 5 8 1 6 6 9 4 4 1 4 9 7 5 0 1 4 2 0 7 5
2 . 1  T Y Ö E L Ä K E  -  A R B E T S P E N S I O N  .............................................................. 2 3 1 0 8 5 7 6 5 8 9 4 1 6 5 8 4 2 1 6 3 6 8 8 1 4 7 1 0 2 1 3 5 5 2 8
2 . 2  MUU E L Ä K E  -  ANNAN P E N S I O N  ............................................................ 3 5 3 6 6 2 6 1 8 3 5 1 6 3 2 5 6 2 6 4 7 2 1 4 7
3 . M A A T I L A T A L O U C E N  T U L O T  
IN K O M S T E R  FR A N  GARDSBRUK
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 1 6 4 4 1 2 3 2 3 6 1 2 6 2 9 2  9 9 3 2 6 1 1 2 1 5 8 0 1 4 3 3 4 5
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V ID  KORMUNA LBE S K A T T M  NG . 1 5 9 0 5 2 9 2 2 1 5 4 6 0 5 0 1 9 0 7 5 1 1 1 9 0 7 4 1 4 C 7 5 6
4 . L I I K E T U L O T
IN K O M S T E R  AV RÖREL SE
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G  ............ 1 0 2 0 2 1 1 4 6 5 1 9 3 9 5 0 7 0 8375 1 2 9 9 2
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  KOMMUNALBE S K A T T N I  N G. 9 5 9 0 7 8 1 8 2 3 2 9 5 5 5 5 0 5 8 5 8 1 1 2 9 2 2
5 .  A M M A TTI  T U L O T
IN K O M S TE R  AV YRKE
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 9 4 3 6 2 0 1 7 9 2 5 4 0 1 9 5 1 6 1 3 8 9 7 1 8 1 9 6
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  K O M N U N A L B E S K A T T N I N G . 9 0 7 1 5 5 1 8 4 6 5 3 9 3 9 3 0 9 1 3 6 0 6 1 7 6 8 9
6  .K  I I N T E I  S T O T U L O T
IN K O M S T E R  AV F A S T I G H E T
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ............. 2 0 4 4 9 7 7 0 7 9 8 3 4 6 7 9 8 8 7 7 3 4 7 0 8 5
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I O  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . 1 4 7 6 0 9 5 3 8 2 6 C 8 4 5741 5 2 8 5 4 7 5 8
7 . A S U N T O -  J A  V U O K R A T U L O T
B O S T A O S -  OCH H Y R E S I N K O M S T E R  ............................................................ 3 6 1 3 7 0 5 4 1 4 9 3 3 7 9 3 7 3 9 0 7 6 8 1 2 4
7 . 1  A A S U N T O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
IN K O M S T E R  AV B O S T A D  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G  . . . . 9 4 9 4 9 2 5 6 1 1 8 4 9 17 67 1 6 6 7 1 6 1 6
7 . 1  B A S U N T O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
IN K O M S T E R  AV B O S T A D  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N IN G  . 3 9 3 5 6 9 6 4 1 0 5 2 9 9 0 9 2 4 861
7 . 2  V U O K R A T U L O T  -  HYR ES IN K O M S TE R  ............................................. 2 6 6 4 2 1 2 8 3 3 7 4 8 9 7 6 0 6 7 3 8 9 6 5 0 9
45
yhtenä yksikkönä)
enhet)
unit)
O» en ct» CT» CT» CT» CT» CTv CT» CT» S!CT»ct» CT» CT» CT» CT» CT» CT» CT» CT» CT»CT) ct» en CT) CT» CT» CT» CT» CT» CT»
tn in CT» CO CT» CT» CT» CT» HfH H i—i es CO in CT» 1
8OOoo 8O 8O §
O
8 §
O
8 8O §
o  1—1 esH vJ- lOt-H COH 8 a 8 5 S 8rH
1 4 2 5 0 5 1 3 8 0 0 6 1 2 1 7 3 8
5 1 0 1 5 5 5 5 4 4 5 6 8 9 6
1 2 0 0 8 5 2 1 4 1 6 6 3 3 1 4 7 0 7 7 6
1 1 7 6 2 9 2 1 3 8 9 7 3 8 1 4 4 1 3 5 8
3 2 2 4 3 2 5 0 2 8 5 5
1062 1 2 0 3 1 7 0 3
1 8 6 8 0 2 0 8 5 5 2 2 8 8 4
1 3 1 8 1 3 3 0 1 7 5 2
276 2 5 8 2 2 4
1 5 3 3 6 9 1 6 0 6 2 2 1 4 4 1 6 9
1 5 1 5 0 6 1 5 8 6 5 3 1 4 2 3 9 1
18 63 1 9 6 9 1 7 9 8
1 5 2 8 5 2 1 4 5 3 6 6 1 3 2 0 9 8
1 5 C 1 7 3 1 4 2 6 1 6 1 2 9 1 8 1
1 7 0 3 9 2 0 7 6 6 2 4 6 2 2
1 6 972 1 9 7 2 4 2 4 C 3 7
2 1 5 9 7 2 4 8 4 8 2 8 6 1 1
2 1 0 8 7 2 4 2 3 9 2 7 9 5 2
7441 7 8 7 7 8 0 5 4
4 8 3 6 5 1 8 1 5 3 3 9
87 80 9 2 1 7 9 8 5 9
19 05 2 0 5 7 2 4 6 5
1001 1 0 0 2 1 1 6 0
6 8 7 5 7 1 6 0 7 3 9 4
1 1 0 9 0 5 9 6 0 5 0 1 5 3 1 1 4
5 9 2 2 8 6 2 5 2 2 1 2 4 8 9 6
1 5 2 9 5 5 3 1 5 1 5 6 C 7 2 8 1 3 8 3 1
1 4 9 9 0 2 5 1 4 8 3 4 9 1 2 7 4 9 7 6 7
2 5 1 3 23 80 4 1 5 6
2 1 6 1 2 5 4 7 5 9 9 0
2 3 6  58 2 4 9 3 2 5 0 0 0 5
2 054 2 1 0 7 3 7 0 5
142 149 2 0 7
1 5 2 9 5 3 1 1 6 6 7 6 1 9 1 1 3 2
1 5 1 3 1 1 1 1 4 9 7 7 1 8 8 9 0 9
1 6 4 2 1 6 9 9 2 2 2 3
1 1 8 7 5 7 1 0 4 9 7 2 1 6 5 6 1 5
1 1 5 7 1 2 1 0 2 0 6 9 1 6 C 2 7 6
2 6 5 1 0 2 7 4 3 4 6 0 3 5 5
2 5 6 2 4 2 6 4 3 1 5 8 3 9 9
3 0 2 9 8 3 3 9 0 0 72 3 83
2 9 7 5 6 3 2 9 9 9 7 0 5 9 9
8 3 0 6 7 6 7 6 1 5 3 2 9
8 4 6 2 5 0 8 0 1 0 1 7 9
1 0 4 8 9 1 0 4 3 8 2 1 5 8 8
2 5 9 7 2 7 1 4 5 7 0 6
1 1 8 9 1 1 4 7 2 2 5 1
7 8 9 1 7 7 2 4 1 5 8 8 2
1 8 1 1 1 6 2 1 3 1 0 0 1 2 5 6 2 1
1 8 4 2 0 6  . 2 3 7 8 3 1 1 4 9 3 2 3
4 2 4 6 3 6 8 6 5 7 6 8 5 6 5 1 8 3 7 3 5
4 1 4 4 8 9 5 6 4 0 9 1 7 9 4 9 7 3 6 2 7
7 2 6 0 1 2 3 0 1 1 7 1 8 5
1 0 5 4 8 1 7 6 2 8 2 C 8 7 3
7 8 1 1 3 1 3 0 7 8 2 1 6 4 1 5 8
5 4 0 0 6 8 7 7 7 7 5 7
151 89 136
1 9 8 7 C 1 2 1 0 4 7 6 1 7 8 6 8 7
1 9 6 4 C 4 2 0 7 9 8 3 1 7 6 2 7 4
2 2 9 7 2 4 9 3 2 4 1 3
1 5 2 7 6 3 1 2 3 3 9 8 7 1 2 3 6
1 4 5 8 7 7 1 2 0 0 5 1 6 2 3 6 0
9 6 2 8 8 1 5 4 4 4 2 2 0 5 7 3 2
9 2 6 7 1 1 4 5 8 8 7 1 9 2 6 5 C
1 1 2 9 8 2 1 6 1 6 1 6 1 6 8 2 3 7
1 1 0 0 2 5 1 5 8 4 4 8 1 6 4 4 C 3
2 1 0 8 9 2  7 8 3 0 2 5 5 9 6
1 4 9 4 1 2 6 2 3 6 1 5 6 4 8
2 9 6 5 9 4 8 0 5  9 6 1 3 4 3
9 2 3 3 1 6 4 9 1 1 9 2 5 3
3 5 6 6 5 4 6 6 6 4 9 0
2 0 4 2 6 3 1 5 6 8 4 2 C 9 0
3 7 5 2 2 8 2 1 6 871
4 6 2 5 3 9 9 0 9 6 8 9
2 1 9 2 1 0 1 6 9 6 4 3 8 1 1 1 1 0 1
2 0 2 5 7 3 5 6 C 1 3 6 2 6 5 9 2 9
1 2 2 7 6 5 1 6 6 1 C 4 5
1 4 2 8 3 51 12 876
1 3 1 7 2 7 8 1 4 5 0 2 2 6 8 4
7 9 8 5 3 3 4 7 56 8
9 6 0 0
1 0 C 3 3 1 3 2 9 0 1 9 1 4 8
9 8 7 3 9 3 2 2 4 8 9 0 0 8
15 92 6 5 4 13 9
2 3 7 3 4 6 4 7  7 2 1 2 8
2 4 2 4 4 3 8 7 6 8 5 6
1 8 1 3 5 3 1 2 3 7 6 2 5 1 0 6 8
1 6 9 2 7 6 1 1 4 7 2 4 4 0 8 9 5
1 2 6 4 0 1 9 8 1 5 4 1 5 792
1 2 0 1 1 2 8 6 0 6 6 1 3 6 2 8
1 7 9 3 1 1 1 9 1 2 7 2 2 4
1 1 9 3 8 7 9 6 9 4 5 4 9
5 6 0 7 0 4 1 4 2 3 13121
1 3 7 2 0 7 4 3 3 1 8 7 6
5 7 1 4 4 3 0 9 1 2 7 0
4 2 3 5 0 3 3 9 9 0 1 1 2 4 6
4 6
Taulu 1 c . (ja tk .) — Tabell 1 c .  ( fo r ts .)  — Table 1 c .  (cont.)
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8 .OMA I S U U S T U L O T
FÖRMÖGENHETS IN K O M S T E R  ............................................................................ 1 3 5 5 9 4 1 5 9 6 1 8 1 3 1 9 1 0 1 9 0 0 1859
8 . 1  KO RO T -  RÄN TO R  ......................................................................................... 2 5 5 9 7 1 0 7 4 8 7 1 8 1 4 7 8 7 704
8 . 2  A O S I N G O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
O I V I D E N D E R  V IO  S T A T S B E  SKA T T N I N G .................................... 1 0 9 9 9 7 521 9 4 2 10 96 11 13 1155
8 . 2  B O S IN G O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
O I V I D E N D E R  V I D  KDMMUNALBE S K A T T N I  NG ........................... 1 3 8 5 9 7 2 1 8 3 1 9 4 6 1 9 7 2 1 8 8 9 1892
9 . MUUT T U L O T
Ö V R IG A  IN K OM S TER
A V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  V I D  ST A T S B E S K A T T  N I N G  ............. 1 0 7 4 5 1 813 1 1 6 4 12 64 1 6 0 6 1 5 9 6
B K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . 2 2 6 4 3 5 1 4 9 5 1 8 5 1 9 8 1 9 1 6 9 6 7 7 0 0 8
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä
V I D  S T  A T S B E S K A T T N . S K A T T E P L  I K T  IG A  IN K O M S T E R  SAMMANL. 3 8 1 5 0 C 1 3 3 2 3 2 8 9 6 0 1 0 4 9 7 3 9 9 3 5 8 8 9 6 4 4 1 1 7 0 2 4 1
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä
V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N . S K A T T E P L  I K T . I N K O M S T E R  SAMMANL. 3 7 9 8 5 0 6 5 3 3 3 5 5 4 6 0 3 0 8 2 7 4 0 4 0 0 8 8 8 0 9 8 1 1 6 8 3 6 9
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N -  JA  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
AVDRAGEN V I D  S T A T S -  OCH K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ................... 2 6 6 5 7 1 5 1 5 4 3 6 1 1 5 1 7 1 2 1 2 3 7 C 8 1 0 8 3 6 7 1 1 2 5 9 5
1 . M A T K A K U L U T  -  R E S E K O S T N A O E R  .............................................................. 4 4 7 1 6 3 7 7 8 4 7 4 3 8 3 7 1 1 1 8 3 4 17881
2 . T U L C N  HAN KK I M I S K U S T  ANNUKS ET
KO STN A D E R  FÖR IN K O M S T E N S  F Ö R V Ä P V A N D E  ................................. 2 6 4 4 7 4 4 7 7 1 4 4 6 2 4 0 6 3 4 9 1 58 20
3 . K E — VAK U U TU S M A KS U  -  F O L K P E N S I O N S A V G I F T  .............................. 4 5 0 4 1 7 2 7 0 4 4 4 2 8 6 1 2 C 7 7 9 6 1 1 1 2 8
A . H E N K I V A K U U T U S M A K S U T  -  P R E M IE R  FÖR L I V F Ö R S Ä K R .  . . . 1.41514 1587 2 5 5 2 2 9 3 3 3 3 8 4 4 0 9 7
5 . E L  ÄKE V A K . M A K S U T  -  F R E M IE R  FÖR F E N S I C N S F Ö R S Ä K R .  . . 1 2 3 5 4 3 6 8 8 2 0 1 9 3 1 6 7 4C S 2 4 8 6 3
6 . S A I R A U S K U L U T  -  S J U K D O M S K O S T N A O E R  ............................................. 5 1 2 7 0 0 1 7 6 3 1 2 6 6 2 2 2 4 7 6 C 2 2 9 3 3 2 4 1 5 4
7 .  I N V A L I D I -  J A  V AN H U U S V Ä H E N N Y S
I N V A L I O -  OCH Ä L D E R O O M S A V D R A G ......................................................... 6 7 9 9 2 5 1 2 7 7 4 1 1 0 7 6 9 5 7 3 9 1 5 5 2 7 8 8 4 1 6 2 9
8 . L E S K E Y S V Ä H E N N Y S  -  Ä N K E -  E L L E R  Ä N K L IN G S A V D R A G  . . . . 3 3 6 6 5 2 7 3 2 2 1 5 4 1 9 5 9 1 9 7 9 2 9 3 3
9 . T O I  S T U V A I  S A V U S T U S  -  P E R I O O I S K T  B I D R A G  .............................. 9 7 1 6 21 47 75 60 73
1 0 . E R I T T E L E M Ä T Ö N  VÄHENNYS -  O S P E C I F I C E R A C  AVDRAG . . 2 5 9 8 3 e 2 10 17
V Ä H E N N Y K S E T  V A I N  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
AVDRAG E N D A S T  V I D  S T  ATS  B E S K A T T N  IN G  ............................................. 8 4 2 8 4 5 0 8 1 8 8 8 1 5 5 6 0 1 1 9 4 3  83 22 8 0 4 8 2 8 7 3 6 6
1 . K O R O T J A  I N D E K S I K O R O T U K S E T
RÄNTOR OCH I N D E X F Ö R H Ö J N I N G A R  ......................................................... 6 4 4 6 7 6 5 1 6 6 79 51 7 6 3 7 733 0 78 67
2 .SOS IA A L  IT U R V A M A K S U T  -  S O C I A L S K Y D D S A V G I F T ..................... 4 7 9 9 19 3 2 4 3 4 8 45
3 . P U O L I  SO VÄH ENNYS -  MAKENS AVDRAG ................................................ 1 7 9 7 9 9 1 1 5 0 1 9 5 7 9 2 1 8 4 9 3 2 5 3 3 3 9 8 5 5
A . F R O S E N T T I V Ä H E N N Y S  -  P R O C E N TA V C R A G  .......................................... 5 5 5 9 3 1 1 5 6 5 9 8 1 0 5 7 7 7 1 3 1 6 1 7 1 5 9 6 8 5 2 1 3 7 1 1
5 .K O U L U T U S V Ä H E N N Y S  -  U T B I L O N I N G  SAVDRAG ................................. 3 4 6 6 7 3 3 3 7 7 6 10 18 1 1 4 2 1322
6 . K A L L I  I N P A I  KAN V Ä H E N N Y S  -  O Y R O R TS  AVDRAG ........................... 2 0 6 2 7 3 1 5 3 4 4 1 1 740 9 3 4 0 8 2 8 2 84EC
7 . T O I  S E L L E  P U O L I S O L L E  S I I R R E T T Y  V Ä H E N N Y S  ( T O L  4 2 )  
AVDRAG ö V E R F Ö R T  T I L L  MAKE/MAKA I T O L  4 2 )  ........................ 5 3 4 9 6 6 1 8 4 3 2 9 5 9 0 8 5 7 7 8 5 1 7 7
47
CT»
CT»
C T*
CT» CT» CT» CT» <T\ C T * CT» CT* CT» C T*
e r » CT» CT» (T i CT» CT* CT» CT» CT»
CT»o » C T* c t » <T\ (T i CT» C T* CT» CT» CT»
i—i C O i n (T i C O CT» CT» C T* C T* • i-H
1-H ^H
1
t-H
1
i—i rH
1
C 'J
1
CN
I i
m CT»
I
1
O
1o
O
Q
oo 8 8 g oo 8 O8
O■o 8 oo oo
O o O O o o O O O
§oi-H M^H x f«-H V Oi-H C Or-H 8 8 8 3 OV O oi-H
2 1 7 0 2 1 1 3 1 9 9 0 1 9 0 1 1 9 0 2 3 9 2 6
74 6 702 6 3 6 6 7 5 6 7 7 1156
14 24 1 4 1 2 1 3 5 4 1 2 2 6 1 2 2 6 2 7 7 0
22 46 2 2 3 9 2 2 1 1 2 0 9 7 2 1 0 6 4 4 6 4
2 1 0 6 2 3 1 4 2 7 7 6 2 7 3 6 2 6 0 4 59 82
8669 8 1 1 2 7 5 7 0 8 1 7 3 7 9 9 3 1 4 2 2 1
1 5 6 7 0 2 9 1 7 9 0 5 8 3 1 8 2 3 7 9 6 1 8 8 2 3 7 0 1 8 2 2 0 9 3 3 3 5 1 8 3 2
1 5 6 6 0 6 8 1 7 8 7 0 4 6 1 8 1 9 0 5 0 1 8 8 0 5 1 1 1 8 1 6 9 4 5 3 3 3 9 7 5 9
1 2 9 8 9 1 1 3 5 9 5 0 1 3 1 1 6 5 1 2 9 1 5 1 1 1 9 4 9 4 2 1 1 4 4 2
2 4 2 9 1 2 7 6 4 2 2 7 3 5 0 2 6 5 5 6 2 4 6 7 8 4 2 6 1 6
9 1 4 6 1 1 4 3 9 1 2 4 9 6 1 3 7 7 1 1 3 8 1 9 2 5 5 7 6
1 6 0 5 6 1 9 2 4  7 2 0 4 9 2 2 1 4 9 3 2 1 6 1 8 4 0 4 6 6
52 25 5 8 6 6 6 1 7 6 6 6 7 2 7C 14 1 3 7 9 8
5508 5 6 4 5 5 5 2 2 52 4C 51 64 5 4 5 3
2 7 6 3 7 2 8 0 1 0 2 6 0 7 0 2 5 5 2 9 2 3 6 9 2 4 2 8 2 2
3 7 4 5 5 3 3 6 1 9 2 9 3 5 1 2 6 9 5 3 2 1 2 9 0 3 3 8 1 7
4 4 1 7 4 2 9 2 3 4 8 6 2 5 7 0 1 9 1 7 2 3 3 0
106 131 155 197 176 3 5 7
4 9 58 69 71 127 2 0 7
3 6 8 6 3 9 4 0 8 3 6 4 4 1 1 1 9 8 4 2 1 8 4 3 4 1 5 6 9 4 7 8 8 1 5 6
1 0 0 4 3 1 2 8 8 8 1 5 1 6 4 1 7 3 6 3 1 9 4 5 9 4 1 8 7 7
53 51 56 63 72 146
4 5 3 7 5 4 9 5 1 2 5 5 1 8 3 6 0 8 7 4 6 5 5 4 4 1 6 9 9 0 2
2 8 5 4 2 8 3 1 8 7 3 2 3 1 7 2 8 2 3 2 2 3 9 0 3 0 8 2 9 9 5 4 5 9 9 7
1553 1557 15 54 15 17 146C 25 C4
98 88 1 0 4 1 6 9 8 3 8 9 5 6 0 9 3 1 8 1 6 9 3 7
5 3 5 8 5 1 6 5 4 1 5 1 3 8 8 5 2 8 9 0 3 9 2 7
5 4 8 2 8 7 9 5 1 4 3 3 4 2 2 4 2 5 2 7 4 2 6 3 4 0 5 1
1 4 8 9 2 1 7 6 2 9 2 4 2 8 4 8 4 1 3 7 3 1 6 2
3 9 9 3 6 6 2  0 1 1 4 1 1 1 9 5 7 8 2 3 2 8 9 3 0 8 6 9
62 2 5 99 95 1 6 311 2 4 0 8 9 2 5 4 4 2 3 1 2 8 4
8 9 6 0 1 4 4 6 6 2 2 7 1 3 1 8 7 6 1 1 2 7 4 3 4 8 4 7
1 6 6 4 8 2 5 5 7 5 3 4 C 4 e 2 6 1 4 1 1 5 9 4 4 5 0 9 9
4 8 7 6 5 1 3 7 3 2 9 2 9 3 5 9 3 6 4 5 1 2 7 4 3 5 8 2 1 0 5 3 3 7 9 2 4 8 8 9 5
4 8 5 6 5 6 1 7 3 1 1 1 4 6 5 8 9 8 1 3 8 2 7 1 8 5 2 8 1 0 2 5 5 7 3 2 3 2 2 3 5
2 9 1 2 5 8 4 0 6 3 6 4 2 5 5 5 1 5 1 1 5 8 5 6 3 8 4 8 4 6 3 9 7
6 1 5 7 0 9 1 5 8 8 5 9 1 1 1 1 4 9 8 6 2 6 2 6 14 2
3 8 8 2 1 5 8 9 6 6 4 1 8 5 9 1 8 6 0 9 5 7 3 4 5 9 8
6 0 2 5 3 9 2 5 4 5 7 5 1 5 1 3 4 5 7 1 1 3 3 3 5 2 6 1 0
2 0 8 8 6 3 0 1 1 8 2 1 1 1 5 7 8 9 5 2 0 2 5 168
1 3 0 8 2 1 8 2 2 2 1 9 1 8 9 1 3 4 6 7 6 7 8 2 13 41
5 8 9 3 7 7 5 7 6 3 5 8 1 6 5 2 C S S 7 4 5 7 2 501
3 4 9 5 0 3 2 8 4  5 1 7 8 8 2 6 0 7 0 1 6 3 9 286
1514 845 3 6 9 1 2 6 38 4
5 9 7 1 0 5 3 17 61 2 4 6 7 16 92 748
246 4 1 7 5C 5 3 6 8 37 0
1 2 1 6 6 6 7 1 7 6 7 7 5 3 1 1 7 3 7 8 2 3 9 1 1 8 8 1 0 2 1 0 8 1 5 7 7 2
7 3 3 7 8 1 3 3 2 7 4 1 4 4 3 7 3 9 C 6 4 2 4 0 4 9 3 9 7 7 1
307 703 1 1 9 5 1 1 7 0 6 2 0 172
3 4 2 3 6 0 5 0 2 5 0 8 2 9 9 2 2 2 8 1 5 0 8 1 5 3 9 7 1290
7 6 4 1 3 6 1 0 8 3 1 1 5 6 5 4 C 2 4 2 0 5 8 3 2 4 2 5 4 3 4 C 4 5
4 3 6 6 6 6 6 2 5 4 2 4 2 3 6 5 6 3 0 82
2 3 8 2 7 3 3 1 6 1 2 1 6 5 7 6 8 3 6 14 85 14 4
2 7 1 1 1 9 0 6 1 0 9 2 4 3 6 138 24
48
Taulu 1 c .  ( ja tk .)  — Tabell 1 c .  ( fo r ts .)  — Table 1 c . (cont.)
T u l o l u o k k a  —  I n k o m s t k l a s s  —  In c o m e  b r a c k e t ,  m k
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A . M U U T  V Ä H E N N Y K S E T  -  Ö V R IG A  AVORAG ............................................. 1 1 5 6 4 9 2 2 9 7 1 5 3 8 8 1 6 9 1 2 1 3 2 1 4 1 0 8 4 6
9 . ER I T T  EL EMÄTÖN V ÄH E NNY S
O S P E C I F I C E R A D  AVORAG ................................................................................ 1 1 5 6 8 11 3 0 5 9 3 6 62
V Ä H E N N Y K S E T  V A I N  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
AVORAG E N O A S T V I D  K O M M U N A L B E S K A TTN  IN G  .................................... 2 0 2 4 4 7 0 2 3 4 6 0 7 2 2 5 C 3 6 7 4 1 0 7 5 1 7 0 3 4 9 2 9 0
1 .K O R O T  J A  I N D E K S I K O R O T U K S E T
RÄNTOR OCH I N D E X F Ö R H Ö J N I N G A R  ......................................................... 6 0 7 2 4 3 4 8 3 7 7 6 1 5 72 57 6 9 4 6 7 4 3 1
2 .L  APS IV Ä H E N N Y S  -  BARNAVORAG .............................................................. 6 7 3 3 6 6 1 0 7 4 3 1 2 3 9 7 1 5 4 7 5 1 8 2 5 4 2 1 9 7 7
3 .  P E R U S VÄ H EN NY S  -  GRUNDAVORAG ....................................... .................... 5 6 1 7 9 5 2 1 6 6 C 1 1 8 8 8 4 7 3 3 7 9 7 1 2 3 4 5 7 9 6 4
A . M U U T  V Ä H E N N Y K S E T  -  C V R IG A  AVDRAG ............................................ 1 1 9 0 1 0 2 4 1 5 1 6 1 6 4 1 7 4 6 3 1 3 5 8 8 11137
5 . E R I T T E L E M Ä T Ö N  V Ä H E N N Y S  -  O S P E C I F I C E R A D  AVCRAG . . . 6 3 0 5 5 11 12 115 570 78 2
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I  CNV E P C T U K S  ES S A Y F T E E N S Ä
AVORAG V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G  SAM M ANLAGT ................................. 1 1 1 5 2 1 6 6 2 3 9 9 0 5 3 1 0 1 1 3 3 2 0 2 4 2 3 3 8 6 2 6 4 0 2 1 5 3
V Ä H E N N Y K S E T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  
AVDRAG V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N IN G  S A M M A N L A G T ........................ 4 6 9 0 4 5 0 3 8 8 9 6 3 3 7 6 7 4 7 1 9 7 8 1 4 1 6 0 0 7 0 1 6 1 8 8 4
V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T
V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A R  IN K O M S T  . . . . 2 7 1 0 4 7 6 8 1 6 3 0 9 1 3 0 8 4 3 3 4 2 B 0 6 9 5 5 5 5 7 0 7 7 0 1 7 4
K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T
V I D  K O M M U N ALBE S KA TTN IN GB4 B E S K A T T N  IN GSBAR IN K O M S T . 3 3 3 8 8 6 9 9 1 9 9 4 4 2 4 7 4 2 1 5 4 9 2 2 2 7 3 1 9 1 1  1 0 0 9 2 3 6
V E R O T E T T A V A  O M A IS U U S
B E S K A T T N I N G S  BAR FÖRM ÖGENHET ................................................................. 2 0 5 5 2 1 6 2 3 8 1 0 2 1 5 1 3 8 8 6 6 0 1 4 9 5 6 8 7 4 3 8 7 2 8 4 9 8
V A L T I O N  TU L O V E R O
S T A T E N S  IN K O M S T S K A T T  .................................................................................. 4 6 C 7 8 5 0 7 1 9 917 6 9 1 0 2 0 9 6 8 4 2 7 4 8
O M A IS U U S V E R O
Fö RMÖGENHET SSK A T T  ........................................................................................... 1 4 4 4 6 0 1 4 7 9 1 7 9 7 2210 2 8 3 1 3 0 3 4
VER O N KO R O TU S
S K A T T  E F Ö R H Ö J N I N G  ............................................................................................... 6 8 4 0 5 9 27 73 11 9
V A L T I O N V E R O T  Y H T E E N S Ä
S T A T S S K A T T E R  SAMMANLAGT ............................................................................. 4 7 5 9 1 5 1 2 2 0 3 2 7 2 3 9 1 4 7 2 3 8 7 2 4 5 9 0 1
KU NNA LL IS V E R O
K O M M U N ALS KA TT ........................................................................................................... 4 9 5 3 3 8 3 3 0 7 5 3 7 8 5 0 8 3 6 8 8 1 1 1 4 0 1 1 5 3 1 9 4
SOS I A A L I V A K  UU TU S H A K  S L T
S O C I A L F Ö R S Ä K R IN G S  AV G I F T  ER ..................................................................... 1 0 6 9 2 1 1 1 1 4 9 7 8 5 9 1 5 2 2 2 2 0 7 4 3 2 9 8 3 1
K I R K O L L I S V E R O
K Y R K O S K A T T  .............................. ................................................................................. 3 4 9 8 0 6 2 4 1 2 9 0  8 6 3 5 9 84 83 1 1 6 5 8
V E R O T  Y H T E E N S Ä
S K A T T E R  SAMMANLAGT ............................................................................................ 1 1 1 3 1 5 5 1 6 6 6 9 5 1 3 4 1 1 1 4 4 1 6 1 6 4 4 9 8 2 4 0 5 8 4
T U L O T  M I I N U S  V ER O T
IN K O M S T E R  MI NUS S K A T T E R  .............................................................................. 2 7 0 1 8 4 6 3 3 1 6 6 2 0 5 4 S 7 C 8 6 2 5 5 1 9 7 2 5 1 4 6 9 2 S 6 5 7
49
1 0 7 5 7 9 7 8 9 7 5 7 3 5 9 0 4 4 0 6 7 5 5 4 8 4 4 8 0 4 5 0 7 2 6 2 5 835 6 6 3 2 4 4
163 2 5 3 2 5 7 2 6 7 58 5 9 1 9 11 02 19 16 4 1 6 6 1 5 6 3 1 3 8 0
5 6 0 8 3 6 1 9 7 8 6 4 6 2 5 6 7 3 0 8 7 0 6 1 4 1 4 1 9 3 9 2 0 4 4 5 1 2 9 4 5 4 1 2 5 0 2 3 5 1 2 3 8 8 8 4 4 5 1 4 9 5 4 9
9 5 1 7 1 2 2 2 8 1 4 4 0 4 1 6 5 4 6 1 8 4 4 4 3 9 6 3 5 6 9 1 4 9 1 2 5 7 8 1 1 3 6 2 2 6 8 4 5 5 8 3 7 3 1 1 8 5 5 7
2 6 9 4 4 2 9 7 1 5 3 0 5 2 1 3 2 0 3 9 3 4 2 5 5 7 0 2 8 0 1 0 6 3 4 0 1 4 1 3 4 0 8 5 2 2 8 2 7 6 0 9 5 8 3 6 370
6 9 4 3 8 0 8 7 9 5 7 3 9 9 5 5 1 0 5 6 1 1 9 0 5 5 1 6 3 4 5 1 1 6 7 6 6 5 3 2 2 6 5 4 7 7 8 83
1 0 9 8 3 5 5 5 4 78 21 6 0 4 6 4 3 5 4 5 7 9 8 4 7 8 5 4 7 C 5 2 5 2 C 8 8 6 2 5 4 13 8
1696 1 5 5 3 2 3 0 7 2 7 2 2 2 55 6 7 1 7 2 7831 1 1 0 4 0 1 5 7 3 0 7 7 8 2 3 3 5 0
5 0 096 1 5 4 6 7 4 5 5 4 4 6 8 9 5 5 3 2 8 1 5 3 7 2 7 3 1 0 0 3 6 2 3 1 5 1 2 8 6 1 2 1 8 0 2 4 2 1 4 7 6 5 2 8 5 1 7 3 5 3 1 4 4 1 0 7 2 3 4 6 2
1 8 5 5 7 2 1 9 7 9 2 8 1 9 5 7 8 8 1 9 6 4 5 8 1 9 0 1 0 8 3 5 3 3 7 5 4 9 5 7 C 4 7 0 0 9 0 2 5 4 5 7 5 1 2 4 3 7 4 3 6 2 9 9 8 1 6 246
1 0 6 7 3 7 7 1 2 4 4 2 5 7 1 2 7 5 3 6 1 1 3 2 9 6 6 3 1 2 8 4 7 8 7 2 3 4 8 6 0 8 3 3 6 2 8 2 7 5 1 4 7 7 5 9 4 4 5 5 3 7 5 2 2 2 6 9 9 7 9 0 7 1 4 4 2 2 1 2 3 6
1 3 8 2 7 7 4 1 5 9 0 9 2 4 1 6 2 4 9 8 7 1 6 8 2 5 3 9 1 6 2 7 9 7 6 2 9 8 8 4 6 0 4 3 6 0 1 4 5 6 5 9 5 7 3 3 5 3 5 3 4 4 2 2 4 6 9 3 0 5 9 4 0 6 2 8 2 1 4 0 5 3
78 6 842 7 7 5 8 1 3 7 5 8 6 1 0 7 5 4 3 5 1 7 1 8 0 2 3 1 3 1 6 1 0 1 1 7 5 1 6 0 4 2 4 8 3 6 6 5 3 0 3 0 8 7 4 2 5 6 8 3 4 3 1 7 1 4 3 3 0 9 8 1 2 6 8
7 7 9 0 1 1 1 2 9 9 4 1 3 7 2 7 6 1 6 1 9 1 7 1 6 9 7 5 2 3 3 5 7 0 2 5 3 4 7 6 0 5 6 3 1 4 7 1 C 1 1 8 0 5 6 1 8 9 3 7 3 0 9 1 2 8 1 0 2 2 6 8
3 5 2 7 3 6 0 0 3 6 6 8 3 7 2 5 3 5 3 6 6 8 0 0 9 2 0 7 1 3 7 0 7 1 5 4 8 0 2 4 3 1 2 2 3 1 5 4 1 8 3 5 4
17 6 2 8 3 3 1 5 2 2 6 29 0 4 8 7 716 1 1 1 7 12 96 5 0 4 5 6 0 2 3 6
8 1 6 0 4 1 1 6 8 7 7 1 4 1 2 6 0 1 6 5 8 6 8 1 7 3 5 7 8 3 4 2 9 8 8 5 4 4 6 8 3 9 7 7 9 7 1 1 0 3 2 5 8 1 6 4 4 1 5 3 3 3 2 8 8 2 1 2 0 8 5 8
2 0 8 6 7 9 2 3 8 8 1 6 2 4 3 2 9 2 2 5 1 1 5 3 2 4 2 7 8 9 4 4 4 6 6 3 6 4 9 9 6 3 9 7 6 2 8 3 7 8 3 1 7 3 3 5 8 0 1 4 1 3 6 6 3 8 3 0 7 1 1
4 1 9 6 3 4 9 0 2 7 5 0 5 0 1 5 2 4 8 4 5 1 9 2 1 9 5 9 0 9 1 4 2 3 5 7 2 1 7 9 7 0 1 7 6 3 0 6 8C C 7 9 2 5 6 0 5 58 82
1 5 6 3 9 1 7 6 2 2 1 7 7 9 6 1 8 2 0 2 1 7 3 2 3 3 1 4 7 6 4 5 6 4 5 6 6 3 7 1 5 3 4 5 7 2 4 5 9 6 9 5 0 8 2 1 2 3
3 4 7 8 8 7 4 2 2 3 4 2 4 5 3 2 4 9 4 8 7 7 0 8 4 8 5 6 1 2 9 1 5 0 3 6 1 3 8 2 6 4 7 2 2 3 8 5 9 5 2 C 4 5 5 1 7 1 1 0 7 2 4 2 5 0 8 6 3 3 1 5 9 5 7 4
1 2 1 9 1 4 3 1 3 6 8 2 4 1 1 3 7 0 5 4 7 1 3 9 4 6 6 2 1 3 3 6 4 8 1 2 4 3 6 7 9 5 3 4 5 3 8 6 5 5 0 9 0 6 9 8 3 8 9 0 5 7 4 1 6 3 6 3 4 C 5 4 4 7 4 6 8 9 321
4  1 3 240— 76/11
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2 .  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  L U K U , T U L O T  JA V E R O T U S  T U L O L U O K I T T A 1 N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä )
E N S K 1 L D A  P E R S O N E R S  A N T A L ,  I N K O M S T E R  O C H  B E S K A T T N I N G  E N L I G T  I N K O M S T K L A S S  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ö r  tv& e n h e t e r )
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n  c o m e  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
L uku , tu lo t ja  v e ro tu s
A n ta l, in k o m ste r  och  b e sk a ttn in g
N um ber, incom e and ta x a tio n
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A I L A  I N K O M S T T A G A R E
TU LO NSAAJIE N LUKU -  ANTAL INKQMSTTAGARE............................................
A L A IK Ä IS TE N LASTEN LUKU -  ANTAL MINDERÄRIGA BARN......................
VALTI C N VERON A LA IS E T  TULGT
V IO  STATSBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER........................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SANNANLAGT..................................................................................................
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT MIINUS VEROT
S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER VID STATSBE SKATTN.  MINUS SKATTER
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A D E
TULONSAAJIEN LUKU -  ANTAL I NKOMSTTä G A R E ...............................
A L A IK Ä IS TE N LASTEN LUKU -  ANTAL MINDERÄRIGA BARN.....................
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT
V I 0 STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER........................
VEROTETTAVAT TULOT  VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER...................
VEROTETTAVAT TULOT  KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER...........
TULOVERO
INKOMSTSKATT...................................................................................................................
OMAISUUSVERO
FÖRMOGENhFT SSK A T T . ..................................................................................................
VERONKOROTUS
SKATTEFttRHÖJNING....................................................................................................... .
KU NN AL L ISVERO
k o m m u n a l s k a t t ................................................................................................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT......................................................................................................................
SOSIAAL ¡VAKUUTUSMAKSUT
SOCI ALFttRSÄKRINGS AV G t F T ............................... .. ..................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER S AHMANI AGT....................................... ..........................................................
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER MINUS S K A T T . . .
V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
E K D A S T  A V  K O M M U N A L  B E S K A T T A D E
TULONSAAJIEN LUKU -  ANTAL INKOMSTTAGARE................... .............. ..
A LA IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU -  ANTAL MINDERÄKIGA BARN.......................
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  IN K GM STEP .................... .........................
VEROTETTAVAT TULOT KUNNALLISVERCTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER........... .
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT................................................................................................................ ,
KIR KC iL IS VER O
KYRKOSKATT...................................   ,
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT
S O C IA L F Ö R S Ä K R IN G S A V G IF T . . . . .............................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAHMANLAGT....................................................................................................
VALTIONVERON A LA IS E T  TULO T  MIINUS VEROT
VID S TATS BESKATTN. S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER MINUS S K A T T . . .
V E R O T T A M A T T O M A T  
I C K E B E S K A T T A D E
TULONSAAJIEN LUKU -  ANTAL INKOMSTTAGARE............................................ .
ALA IK Ä IS TEN LASTEN LUKU -  ANTAL MINDERÄRIGA BARN........................
VALTIONVERON A L A IS E T  TULCT
V IO  STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER..........................
T ulo luokka — In k o m stk lass  — Incom e b r a c k e t ,  mk
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3023149 519238 291836 211955 184735 199300
1199654 31075 34599 41512 46Ê23 54359
38586664 465946 849816 1051523 1289017 1799828
11252400 15994 81385 173893 253176 392238
27334264 449952 768431 877630 1035841 14G7550
2138503 32168 47395 115756 148186 185096
1C51263 2531 4278 8770 18305 36836
36534545 28 356 150938 590616 1038876 1674380
26616840 14393 52700 313433 608737 10237B0
32656838 12712 107477 528507 535310 1509742
4650235 1716 2813 12309 36707 79 348
160453 3548 4372 4630 5207 5320
70L5 15 22 50 99 156
4871505 1905 16277 80235 141612 228276
344237 145 1258 6136 10729 17257
1047147 277 3023 15945 28036 45996
l 1080592 6C06 27765 119304 222389 376353
25453554 2C350 123173 471312 816490 1298027
353847 60476 148631 89495 35763 13895
87149 746 8355 23543 26799 17023
1362965 54716 443559 43C471 244771 122698
913144 45125 276633 294778 167283 84733
139941 6975 42326 44860 25707 13147
10689 567 3264 3336 1536 1033
20779 .446 6030 6392 3143 L705
171408 7987 53620 54589 30788 15885
1191557 46729 389940 375882 213584 106813
530795 426572 95806 6660 7Ö8 309
61222 27798 21966 8799 1715 500
689154 382874 255318 30436 5368 2750
51
241501 236530 207574 189755 160942 224353 164954 1C7741 56449 20016 5564 702
65751 78056 92356 1073C1 111577 183762 151227 109841 62448 22513 5986 464
2658456 3068573 3109646 3221045 3052171 4890870 4387402 3666902 2678723 1477157 714768 202777
626757 767489 8206SC 887257 872610 1467163 1424850 1292782 1036566 646252 36C662 132595
2031662 2301084 2288956 2333788 2179561 3423708 2962553 2376120 1642155 630545 354105 70183
237115 235496 207290 189596 160854 224256 164861 107694 56409 20004 5556 701
5e303 75926 91854 107069 111470 183678 151125 109808 62375 225C5 5583 463
2611207 3055409 3105434 321 83 84 3050513 4868769 4384933 3667290 2676059 1476302 713859 202377
1634605 2005134 2128334 2278954 2207827 3638924 3404527 2964539 22463C3 1260211 634551 181885
2366542 2769638 2810977 2906181 2746945 4392390 394087b 3252220 2401447 1324667 636139 L 7 3069
158639 228106 274311 324394 340692 619233 662322 654457 5683C9 377557 222723 86561
5590 5555 5557 5529 5157 9588 12169 14971 16585 20810 18626 14813
243 366 431 290 366 611 814 1C52 1021 742 526 211
356238 414530 419731 433075 408465 645889 501247 482582 347973 192121 92929 24820
26482 30284 30369 309 1C 28482 44369 39513 32814 23926 13378 6469 1716
73686 87233 89918 92891 89350 143369 128639 106741 76620 41606 15366 4451
620878 766074 820318 807C89 872512 1467059 1424723 1292658 1036437 646214 360639 132573
1990329 2289335 2285116 2331295 2178000 3421710 2960210 2374632 1640422 E30C88 35326Q 69805
4237 902 197 79 46 28 43 20 20 5 3 1
7350 2065 449 169 63 36 68 16 50 6 3 1
45614 11469 2910 1339 860 604 1124 701 9C9 367 444 400
3C558 7313 191 C 862 499 548 651 632 76C 216 124 120
4843 1141 293 131 76 62 99 98 57 31 19 18
389 92 22 10 6 6 7 6 5 2 1 0
686 1 83 56 27 17 16 21 19 26 5 3 4
5919 1416 371 168 98 104 126 124 131 38 24 22
3 9696 10053 2539 1171 770 500 998 577 778 329 421 378
149 132 87 78 42 69 50 27 2C 7 3 0
90 65 55 64 44 48 34 17 19 2 2 0
1637 1695 130 2 1323 791 1497 1345 911 955 529 424 0
52
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3 .  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  J A  V E R O T  V E R O L U O K I T T A I N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  y h t e n ä  y k s i k k ö n ä )
E N S K I L D A  P E R S O N E R S  I N K O M S T E R ,  A V D R A G  O C H  S K A T T E R  E N L I G T  S K A T T E K L A S S  ( S a m b e s k n t t a d e  u t g ö r  e n  e n h e t )
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  T a x a t i o n  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s  o n e  u n i t )
T u l o t ,  vähennykset ja  v e r o t  
Inkomster, a vdrag  och skatter  
Income, deductions and taxes
V e rolu okka —  Skatteklass —  T a x  c la ss
Yhteensä
Summa
T otal
1 n n r
Yhteensä
Summa
T o t a l
m i ) U I  2)
TULONSAAJIEN LLKU
ANTAL INKOMSTT AGARE................... .......................................... .. .......................................... 2405418 442483 605559 1357376 107771 589118
ALA IKÄ I STEN LASTEN LLKII
ANTAL MINDER4R1GA R A R N . . . . ............... ............ ............................................................ 1200663 0 a 1200663 2634 0
1 TYÖTLLOT
ARBETS INKOMSTER................................................................................................... .. 31359163 4624231 4354225 22380707 687 6614650
2 ELÄKETULOT
PENS I0NS INKOMSTER........................ .. ................. .............................................................. 2346453 404209 156157 1786088 230 1547568
3 MAATILATALOUDEN TULOT  
INKUMST FR¿N GÄRDSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATS BESKATTN IN C.................................. 1923166 117060 66190 1735917 279043 641377
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMMUNALBESKATTN IN G..................... 186353C 109901 62143 1691486 272701 624053
A L I I K E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV KtiKELSE EiLER YRKE
A • 1 VALTIONVEROTUKSESSA -  VID STA TS BES KATTNIN G.................................. 2032726 143383 98059 1791285 68895 505018
A . 2 KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMfUNALBESKATTNING..................... 1937800 136496 52227 17GS155 70061 561474
5 PUUT ELINKEINOTULO T
flVRIGA INKOMSTER AV NÄRING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STA TSB ESK A TTNIN G .................................. 644020 69475 43766 530779 70153 261924
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KONNUNALBESKATTNING..................... 523531 60098 44438 416956 65944 215755
6 GPAtSL US TUL 0 T
FfiRMÖGFNHETS INKOMSTER........................................................................ ................. .. 143919 15890 13901 114128 8326 69422
7 MUUT TULOT
flVRIGA INKOMSTER
7.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STA TSB ESK A TTNIN G.................................. 109303 12356 7487 89461 1052 31247
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I O  KOMMUNALBESKATTNING..................... 26612C 52854 39636 173630 2842 BI8 13
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT YH TEEN'*
V IO  STATSRES KATTNINGEN SKATTEPL IKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT• •• • 38566665 5391431 4743154 284 52 08 0 436652 9762681
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT YHTEENSÄ
VM) KOPMUNAL8FSKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 38448936 5408415 4766050 282 744 70 424941 9725726
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG VIO STATSBESK A TT  N ING S A M M A N L A G T . . . ..................... .............................. 11239515 13325C1 1317558 8509055 82743 3071231
KUSTANNUKSISTA A Ih F U T U N E E T  ViHENNTKSET
AVCRAG PA GRUNO AV K O S T N A D E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2596475 302335 275021 2018323 7134 613816
LASKENNALLISET  VÄHENNYKSET
BFRÄKNADfc AVDRAG.............................................................. .. ........................................ 8506242 1022C54 1034723 6449465 11600 2432645
VÄHENNYKSET KUNNALLISVFROTUKSESSA
AVDRAG VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN.......................................................................... 474C386 543095 6G7440 3589852 32937 1238044
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAKA IN K O M S T E R . « « ........................ 27465973 4086165 3431342 19948461 357413 6757449
KUNNALI ISVFROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO KOPMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOPSTEft........................ 33812216 4880919 4156815 24766 48 2 395689 8542511
VfR OT FT TAVÄ CMAISUUS
BESKATTMNGSBAR  FÖRMflGENHET........................................................................ .............. 23241615 2209696 1503310 1952e6C6 2591039s 9571605
V ALTI ON TULOVERO -  STATENS INKOMSTSKATT..................... ........................ 4651812 719139 430268 3502405 42833 1131097
OMAISUUSVERO -  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t . ........... .. 162057 14574 11000 136484 1715E 74706
VEPCNKORCTUS -  SKATT f  F Ö R H Ö J M M ! ................................................................... 7G6 1 1616 448 4795 211 1359
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT....................................... .. ................. .. ................................... 4820931 735531 441716 3643684 60202 1207163
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT....................................... .......................................... 5C16177 722688 616732 3678557 60627 1261678
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SUCIALFCRSÄKÄ1NGSAVGIFTER. . . . . . . . . . . . 1069581 156034 136650 776657 C 235421
KIRKOLLISVERO -  KYRKCSKATT.......................................................................................... 355364 5C771 44483 260130 5295 87091
V FROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT............................................................................................................... 11264072 1665223 1239821 8359028 126124 2795552
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT MIIN US VEROT
VID STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER MINUS SKATTER . 27322594 37262C8 3503333 2009305 3 310528 6967129
1) V e ro tu sy h ty m ä t ja  jakam attom a t k u o lin p e s ä t •  2) L u o n n o llis e t h e n k ilö t,  jo i l la  e i  o le  la p s ia  
1) S a m d e k la ra n te r  o ch  o s k if ta d e  dödsbon  -  2) F y s l s k a  p e r s o n e r ,  u ta n  b a m  
1) Jo in t v e n tu re s  and  d ec e d e n t e s ta te s  •  2) In d iv id u a ls  w ithou t c h i ld re n
53
Veroluokka -  Skatteklass —  T a x  claas
T u l o t ,  vähennykset ja  vero t  
lnkom 9ter, a vdrag  och skatter  
Income, deductions and taxes
n i i 1112 1113 U1G m 5 lI I6 , U 7 -
TULfNS A A J 1FN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARF................ .......................................... .......................................... 205564 226666 £3659 27184 8619 2999 1756
A IA IK Ä IS T F N  LASTEN LUKU
ANTAL MINOFRAk IGA BARN..................................................................................................... 3J5564 453372 250577 1C8736 43095 17994 13568
1 TYÖTULOT
ARBFTSINKOMSTEK........................ ................ ....................................................................... 7146983 5919661 1581715 522834 133260 39017 21900
2 ELÄKETULOT
PENSI ONSI NKOMSTER........... ................................................................................................. L3466B 62030 25528 1C468 3479 1359 757
3 K A AT 11 AT AL CU C EN TULOT  
INKOMST FRAN GÄROSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V 10 STA TSB ESK A TTNIN G.................................. 299562 2 73866 152522 61125 206C6 7277 4475
3*2 KUNNALLISVERO TLKSESSA -  VID KUMPUN AIBES KATTMNG. . . . . . . . • 293954 262445 147243 55503 ¿ 0 7 7 7C9& 4307
A L I I K F -  JA AMMATTITULCT
INKOMST AV KÖRELSE ELLER YKKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID ST ATSBESK ATTN IN G.................................. 425C41 432474 193330 62041 16305 5122
1
3058
4 . 2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMMUNALBESKATTNING..................... 4C2205 408619 182854 59858 16057 5C37 2951
s n l u t  e l i n k e i n o t u l o t
flVRIGA INKOMST EK AV NÄR ING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V10 S TATS BESKATTNIN G.................................. 83153 70533 27636 6713 1526 474 267
9 ,2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I C  KOMMUNALBESKATTNING..................... 55864 48455 16641 4495 1330 302 169
6 OMAISUUSTULOT
f ö r n a g e n h e t s  i n k o m s t e r ' . ............................................................................................... 13264 14181 752 9 1103 210 30 65
7 MUUT TULCT
tJVRlGA INKCMSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID STATSBESKATTN1NG.................................. 2 C632 21185 9809 3203 958 359 215
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VID KOMMUNALBESKATTNING..................... 34754 3327C 14825 4030 1322 477 292
VALTICNVERCN A LA IS E T  TULCT YHTEENSÄ
VID STATSAFSKATTNINGE N SKATTEPLI KTIGA INKCMSTER SAMMANLAGT. . . . 812702Ö 6797186 2399448 667812 176875 53646 30747
KUNNALLISVERON A LA IS E T  TULCT YHTEENSÄ
VID KUHMUNALBESKATTNINGfcN S K A TTE PLI KTIGA INKCMSTER SAMMANLAGT. 8082810 6744998 2375997 660997 175424 53174 30404
v ä h e n n y k s e t  v a l t i o n v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVDRAG VID STATSBESKATTNING SAMMANLAGT............................................................ 2472629 1975016 695928 ¿0*421 56105 16229 10552
KUSTANNUKSISTA AIHEU TUN EET VÄHENNYKSET
AVDRAG PA GRUND AV KUSTNADER........................................................................... 59B671 531276 192277 53636 14351 437C 2748
LASKENNALLISET VÄHFNNYKSET
BEKÄKNAOF AVDRAG......................................................................................................... 1861340 143215L 498400 146828 4322C 13673 7608
VÄHENNYKSET KUNNALI ( SVEROTUKSESSA
AVERAG V 10 ................................................................................................................................ 9U4049 863340 360789 123853 41056 15174 10530
VAI TI fNVEPCTIKSESSA VEROTETTAVAT TULCT
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAKA INKOMSTER................................ 566122b 4626743 1706037 464456 115166 35516 20394
KUNN ALI? SVERUTLKSESSA VEROTETTAVAT TULCT
V I D  KOMMUNALBESKATTNINGEN BfcSKATTMNGSBAKA INKCMSTER........................ 7182864 5890292 2020430 539962 135656 36574 20502
VEROTETTAVA OMAISUUS
BFSKATTN INGSBAR FÖRMGGFNHET....................................... ............................................... 3105116 2 ö4 o 9 16 1142013 306621 132710 20521 12C68
VALTION TULOVERO -  STATENS IN KCMSTSKATT............................................... 994747 SI5 C15 317357 7743C 16537 4429 2515
OMAISUUSVERO -  F C R M O G E N F E T S S K A T T . . . ......................................................... 1££C6 16061 7573 1638 415 66 39
VERONKOROTUS -  S K A T T tF O R H d J M K G ................................................................... 1127 1226 585 157 61 22 a
VAITICNVEPOT YHTEENSÄ
STATSSKATTFR SAMMANLAGT.................................... ............................................................ 1014660 932307 325556 79265 174 13 4536 2562
KUNNALLISVERO -  KOMMLNALSKATT................................................................................... 1C65564 875603 302725 62015 2C855 6022 3228
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SOCIAL FtRSAKK INGSA VGIF TER............................. 242638 200604 66960 18422 4619 1300 695
KIRKOLLISVFKO -  KYKKU 5 K A TT .......................................................................................... 74956 62497 21971 6065 1545 455 231
VERCT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT............................................................................................... .............. 23978JB 2071010 719212 185767 44477 12313 6736
VALTICNVERCN A LA IS F T  TULOT MIINUS VERCT
V IC  STATSBFSKATTNINGEN SKAT TEPLI K 11GA INKOMSTER MINUS SKA T TfcP• 572919U 4726175 1660237 462046 1324C2 41335 24011
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R ah a m äärä t — P e n g a r  i — M oney u n it ,  1 000  mk
A. Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA V E R O T  L Ä Ä N E I T T Ä I N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä )
E N S K I L D A  P E R S O N E R S  I N K O M S T E R ,  A V D R A G  O C H  S K A T T E R ,  L Ä N S V I S  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ö r  t v  k  e n h e t e r )
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  P r o v i n c e  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
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T u lo t, v äh e n n y k se t ja  v e ro t 
ln k o m ste r , a v d ra g  och  s k a t te r  
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TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKGMSTT AGAR E ............................................................................................................ 305o944 1853527 1819964 1203417 1129205 761058
Ai A IKÄ I STE N LASTEN LUKI!
ANTAL M INDFRAft1GA BARN.................................................................................................... 1200663 677435 677073 523228 520956 255768
L TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER................................................................................................................. 31359103 2 26 l3 8 o5 22613390 8745296 6745066 10347935
2 EL ÄKF TULOT
PFNS TONSINKOMSTER............................................................................................................ 2346453 1830718 1830614 515735 51560b 631876
3 MAATILA TALOLCEN TULOT  
INKOMST FR AN GÄRDS8RUK
3* L VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STA TS B E S K A T T N IN G .................................. 1923100 290977 250117 1632189 1394006 147610
3.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V I C  KOMMUNAL0ESKATTNIN6..................... 1063530 262SC8 225745 1600622 1*65081 132069
A L I I K F -  JA  AMMATTITULOT
INKCMST AV KORELSE El LEP YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STA T SBE SKA T T M  NG. . . . . . . .  ............. 2032726 1210736 119194b 821550 771863 478228
A . 2 KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VIO KOMHJ NALBES K A T T N IN G ..................... 19378B0 1153498 113414 £ 764381 733671 431916
5 MUUT ELIN KEIN OTULOT
flVRir.A INKOMSTER AV NÄRING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  S TA TS B E S K A TTNIN G.................................. 644020 492790 436029 1512*0 129838 234207
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VID KOMMUNALBESKATTNING..................... 523531 410791 355663 112740 93524 151058
6 CMAISLUSTULOT
FOR M fiGEN HET S INKOMSTER................................................................ .. .............................. L43919 117756 110802 26164 24751 62665
7 MUUT TULOT
tfVRIGA INKOMSTER
7 . L VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO S T A TS B E S K A TTN IN G .................................. 109303 72019 71332 37284 36119 35145
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOMMUNALBESKATTNING. . . . . . . . . 266120 172638 171736 93482 91543 89738
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT Y H T E I S *
V IO  STATSBFS KATTNIN GEN  S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. • . . 3U586665 26650707 26526423 119*5958 11623591 12165553
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT YHTEENSÄ
V IO  KOMMUNALBESKATTN INGEN S K A T T E P L IK T  IGA INKOMSTER SAMMANLAGT. 38448936 26571089 26454849 11677847 11569146 12114645
VähENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVRRAG VIO STATSeESKATTNIN G SAMMANLAGT............................................................................. 11239515 7476115 7451316 3763399 3705455 3277254
KUSTANNUKSISTA AIH EU TUN EET  VÄHENNYKSET
AVCRAG PÄ GRUND AV KOSTNAOER................ ......................................................... 255657S 174C327 1737111 856252 8523*4 807609
LASKENNAL LISET  V iHFNNYKSE T
BERäKNADE AVDRAG......................................................................................................... 8506242 567C466 5668238 2835757 2626404 2443270
V ÄF6NNYKS FT KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG VIO K 0 M M UN A L8E SK A TTN IN G E N .. . .................................................................. 4740386 3046777 3 03 973 8 1693610 1667711 1340201
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO STATSBES KATTNINGEN B6SKATTNINGSBARA INKOMSTER............................... 27465973 19227520 19127046 8238453 7981514 8917454
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBARA INKOMSTER....................... 33812216 23557234 23447025 10254983 9969502 108U8145
V EROT FT T  AV A OMAISJUS
BF SKATTNINGS BAR FÖRMÖGFNHET........................................................................................ 23241615 14454254 13371425 8747320 7279150 8216206
V ALTI ON TULOVERO -  STATENS INKOMSTSKATT.............................................. 4651812 3490334 3476750 1161478 1132225 175C337
OMAISUUSVERO -  FÖRMflGENHETSSKATT................................................................. 162 057 115766 106771 46251 36126 71016
VERCNKGRCTUS -  SKATT EFÖRI-ÖJN IN G................................................................... 7C61 52C2 5143 1860 1708 3423
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT.................................................................................. .............. 4820931 3611302 3588663 1209 62 8 1172005 1824-777
KUKNALLISVFRO -  KOMMUNALSKATT.................................................................................. 5018177 3477131 3460433 1541046 1497117 1506137
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SOCI AL FÖRSÄKR INGSAVGIF T E R ............................. 1069581 747079 747075 2225C2 3225C1 340390
KIRKOLLISVERO -  KY R K OS K A T T .......................................................................................... 355364 223562 222652 131422 127397 942 j 5
VFROT YFTEFNSÄ
SKATTER SAMMANLAGT............................................................................................................... 1 1264C72 8059474 8016867 3204598 3119061 3765538
VALTIONVERON ALA IS ET  TULOT M I IN US  VEROT
VIO STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER MINUS SKATTER . 27322594 18591233 18507556 87313O0 6504510 8404015
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A44449 116649 450213 276116 174097 14761 64 52 B2o9 434511 28032C 154151 22775b 139753 86003
209636 46132 165639 100277 65362 5238 2543 2655 158995 99660 59335 85736 51738 3399b
9181423 1166512 4506057 3179620 1326437 164548 95836 60712 4463C67 3204279 1258787 2294320 1612507 681413
769755 62122 301519 234781 66738 11918 7158 4721 329204' ¿53576 75228 180779 134761 460 15
26545 121265 390407 78589 3 L1817 16888 316 L6572 225603 33701 1921C2 125489 14564 124905
13972 118097 386503 82980 302522 16443 84 1636C 2196C5 29485 190124 134715 12062 122653
383476 94752 33BC69 ¿10030 128039 14315 7529 6787 280742 178190 102552 141555 65440 52115
343272 88644 323011 203649 119361 13875 74CC 6476 268416 174033 94385 1352o5 86015 49249
214354 19653 88e25 66103 22722 341 h ¿522 892 9o036 69614 26422 41336 5C126 11209
174932 16166 73486 56478 17008 2645 1917 725 74897 57217 17680 39767 32152 7613
74869 7797 16586 10486 6100 2318 1929 385 17919 12739 5180 423 7 3100 1137
301P1 4964 16335 I C I  02 6234 32 2 170 153 15263 9847 £422 7234 4435 279b
77384 12354 39632 23371 16261 1589 565 1C24 34C75 21376 12697 19172 10673 8499
10691481 1478071 5661864 3792512 1869352 214026 115690 58337 5431655 3764977 1666677 2610430 1890420 9200U9
10642725 1471924 5649196 3793700 1655456 213586 115094 58452 54C82C1 375396C 1654241 2808103 1891659 916445
7843990 433264 1651431 1074150 577261 47336 227C1 24635 1610843 1100679 510164 817299 539686 277613
700371 107238 389583 252364 137215 11505 5723 5782 365956 246848 119106 177147 116064 61084
2122446 320830 1243647 810266 433561 33975 15900 18074 1229633 645867 383766 620490 419173 21131t
I l b 2 1 l 7 178084 698534 444736 253797 31546 lo 279 15267 653167 434111 219056 331220 212422 117758
7867676 1045778 4C29113 2727525 1201565 166997 92877 74121 383 Ï7 3 2 2669260 1162472 20CCG27 1353726 646301
9508173 1295572 4954701 3342472 1612229 182688 98892 83797 47o3111 3321171 1441940 2474515 1672185 802734
6994562 1221224 3226925 1914888 L314037 161484 88237 73247 3326620 1905688 1422931 1474466 732306 742162
1579972 170365 657204 466481 190723 29903 162C5 11696 618829 449C20 169809 321589 228678 92511
63C90 7925 20778 13476 730C 1042 711 330 24153 14625 9528 7979 4456 3523
3C68 356 779 476 301 28 7 20 1012 652 32C 263 158 105
1646130 178646 678762 480437 198325 30972 16923 12049 643994 464337 175657 329831 233292 96340
1326203 179934 730111 503606 226502 24655 14295 10360 694006 491139 202867 360232 245609 114424
299102 41288 157416 1C6694 50723 5783 3124 2658 151369 105924 45445 70367 53356 230L6
80131 14103 54142 33017 21125 2366 957 14C5 47436 30577 16855 25734 16648 9086
3351567 413971 1620432 1123757 496676 63776 3730C 26477 1536804 1091977 444027 794164 5491Gb 245038
7339915 1064 100 4041432 2666756 1372677 15025C 78350 7186C 385465C 2673001 1221850 2016265 1341314 67495*
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T a u lu  A . ( j a t k . )  —  T a b e l l  4« ( f o r t s . )  —  T a b le  4 . ( c o n t . )
T u l o t ,  vähennykset ja  verot ■3 srv ti ä . C U  h g- a
Inkomster , avdrag  och skatter 3 C en C «-1
Income, deductions and taxes ■S 3 a  f  g
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TULONSAAJIE N LUKU
4NTAL INKOMSTTAGARE............................................................................................................ 135656 55523 80333 1C8978 52177 56601 156022
A L A IK Ä IS TE N LASTEN LUKU
ANTAL NINDERiRIG A BARN..................................................................................................... 54957 22158 32839 ^8216 21620 26596 67363
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..................................................................................... ........................... 1031308 579696 451612 »0 38 57 481530 322327 1258504
2 ELÄKFTULOT
PENSTCNSINKOHSTER............................................................................................................ »1 95 4 50476 3147E 67281 44652 22429 103091
3 MAATILATALOUDEN TULOT  
INKOHST FRÄN GÄROSBRUK
3 . 1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  5TATSBE SKA T TN IN G .................................. 130745 9110 121636 100915 21826 79C89 134665
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VID KOHMUNALBESKATTNING..................... 126793 6471 120322 98142 2G211 77531 13C776
A L I I K E -  JA AHHATTIT ULCT
INKOHST AV RÖRELSE ELLER YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V 10 ST AT S 8 ESK AT T N IN G .................................. »0510 34696 45613 56531 28674 27857 96275
4 . 2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOMMUNALBESKATTNING..................... 78511 34329 44182 57044 29085 27959 549C6
5 MUUT E LINK E INO TULO T
ÖVRIGA INKOHSTER AV NÄRING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STA TSB ESK A TTNIN G.................................. 28894 14882 14012 13829 9C2Ö 4801 2 77»5
5.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V I C  KOMHUNALBESKATTN IN G ..................... 21347 11182 10165 10481 6785 3656 22313
6 OHAISUUSTULOT
FÖRNÖGENHETSI NKOMST ER..................... .. ......................................................................... 2373 1564 810 1337 1079 258 2000
7 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOHSTER
7 . L  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBE SKA T TN IN G .................................. 5233 2658 2575 3091 1679 1412 4010
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VIO  KGMMUNALBfcSKATT N I N G ..................... 12246 4750 7496 6418 3646 2772 111U7
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOHSTER SAHHANLAGT•••• 1361764 693749 666035 1047309 589C1C 458255 1627106
KUNNALLISVERON A LA IS E T  TULOT YHTEENSÄ
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOHSTER SAHHANLAGT# 1354287 ¿88365 665922 1044054 586929 457124 1622315
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG VID STATSBE SKATTNING SAHHANLAGT.......................... .. .............................. 418974 205034 213940 323275 179353 153523 5C7410
KUSTANNUKSISTA AIHEU TUN EET VÄHENNYKSET
AVORAG PA GRUNO AV KOSTNAOER........................................................................... 91559 44407 47151 68634 37121 31513 109228
LASKENNALLISET  VXHFNNYKSET
BERiKNADE AVDRAG......................................................................................................... 316545 158586 157958 257286 139862 117426 390144
VÄHENNYKSET KUNNALLI SVEROTUKSESSA
AVORAG V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN........................................................................... 182230 ¿0630 101400 151981 76255 75626 225359
VALTICNVEPOTLKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN BE SKA TTNIN G SBARA INKOHSTER................................ 949469 490082 459408 720528 411519 3C8610 1127675
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V IO  KOHMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOHSTER........................ 1179174 609156 570018 658952 512966 385565 1405666
VEROTETTAVA OMAISUIS
BESKATTNINGSBAR FifcMÖGENHET........................................................................................ 1269830 367049 902761 637301 297757 339544 1020365
VALTION TULOVERO -  STATENS IN K C H S TS K A TT ............................................... 136995 79770 57225 1C4G78 650o4 39014 170144
OMAISUUSVERO -  FCRHCGENHETSSKATT................................................................ 7199 2467 4712 3453 2096 1356 5252
VERONKOROTUS -  SKATTEFORHOJNING................................................................... 190 102 88 54 43 52 2G6
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAHHANLAGT.................................................................................................. 144383 82356 62025 107625 o7202 40423 175562
KUNNALLISVERO -  KOHHUNALSKATT................................................................................ .. 185911 96143 £9769 141535 79367 62166 232740
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SOCIALFCRS ÄKRING5AVGIF T E A ............................. 36526 19235 17291 28165 16247 11917 44026
KIRKOLLISVERO -  KY RKOSKATT.......................................................................................... 14278 6673 7ö06 11745 6173 5572 17043
VFROT YHTEENSÄ
SKATTER SAHHANLAGT.................................................................................................... « . . . 381099 204409 176690 289069 166590 120060 465373
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT MIINUS VEROT
V IO  STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOHSTER MINUS SKATTER . 980685 489341 491344 758240 420020 338220 1157733
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74749 151913 58558 52555 256501 107477 149024 237931 94161 143770 121404 56826 64576
34791 63236 23082 40154 112419 44619 67600 121372 43478 77894 61684 25652 35832
442755 1323008 656380 664627 2064001 1125439 938562 2015626 1059437 956169 1066522 615568 467364
28045 97633 50680 46953 139101 07107 51994 134411 79795 546 l6 67684 42291 25353
110987 103666 11008 52657 304602 42921 2616ol 183255 19660 163395 44921 66 39 36061
105204 99439 8722 50716 295845 39932 255913 179121 16197 16C925 43675 6221 35454
40612 92041 36148 55853 207147 77569 129170 161687 68213 93474 85626 40508 45117
39718 86951 35355 53556 204092 77686 126406 157978 672 90 50687 63913 40156 43756
8331 26680 13978 12702 35080 21937 13143 33784 21679 12105 14151 9114 5038
6504 20448 1C865 5575 28201 18361 9840 27605 16060 9545 11243 7029 42 Í4
394 2202 1368 834 7574 6028 1546 2953 2003 550 1755 586 765
1731 4655 2133 2722 5778 3168 261C 8338 3 545 4393 3654 1422 227¿
4528 11885 4970 6914 ^1 74 77 9013 8464 15896 7078 8818 6885 3230 3655
633064 1651029 774181 676048 2765371 1365897 1399474 2541174 1255652 1285522 1305364 723055 582265
630598 1643360 770418 872942 2757148 1364159 1392989 2532594 1251588 1281006 1301442 721176 580266
208399 508309 2252 93 279016 862456 397400 465057 794943 366783 428160 405563 218036 191947
44055 1 16651 53560 63 092 137412 85489 101923 160272 85145 55127 51024 48C63 42961
15862 7 386037 174067 211970 660556 306935 353621 601534 278244 323250 312917 167801 14531o
99831 222788 92860 129928 356830 156311 20C515 364517 154158 21C759 161614 90070 91544
430072 1149171 546260 602891 1513364 971311 942C73 1755251 852355 866936 901106 506902 39420«*
537140 1427462 678827 748636 2410206 1210773 1199433 2181479 1101242 108023d 1125713 632650 492663
522130 1015565 343239 672326 1522121 6656C5 652512 979412 459795 519618 387294 222505 164789
55873 1 72825 51153 81676 279624 159383 120241 ¿70857 154133 116724 125444 84226 55216
2353 5591 2109 3482 9030 57C5 3325 4654 2842 1853 1871 1269 602
100 191 82 108 345 185 160 369 221 148 157 56 IC I
58326 178610 53344 85266 289002 165277 123726 275921 157196 118725 141472 85551 55521
87889 225626 107544 118082 383650 190996 192654 346556 171581 174575 167036 1C5216 8162¿
16636 45129 21696 23431 76570 38566 38CC4 65445 35262 34164 36393 2045b 15530
7435 15600 6466 5135 32 924 14490 16434 26474 12213 14261 13405 7CC9 6356
170266 464565 229051 235914 782145 409326 372616 718396 376671 241725 376306 218232 160077
462778 1166064 545130 640934 1983226 956569 1026657 1822778 878981 543758 927G56 504864 422152
58
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5 .  L U O N N O L L I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA V E R O T  IÄN JA S U K U P U O L E N  M U K A A N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä )
F Y S I S K A  P E R S O N E R S  I N K O M S T E R ,  A V D R A G  O C H  S K A T T E R  E N L I G T  K Ö N  O C H  A L D E R  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ö r  t v i  e n h e t e r )
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  l n  d i  v  i  d  u a i  s  b y  S e x  a n d  A g e  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
T u lo t, v ä h e n n y k se t j a  v e ro t  
In k o m s te r , a v d ra g  och  s k a t t e r  
Incom e, d e d u c tio n s  and ta x e s
T u lo n sa a ja t  ik ä ry h m ittä in  
In k o m s ttag a re  e n lig t A ider 
Incom e e a r n e r s  by a g e
M olem m at su k u p u o le t — B&da kö n en  — Both s e x e s
Y h teen sä -1 5 16 -19 2 0 -2 4 25-34
Summa
T o ta l
TU LO NSAAJIE N LUKU
ANTAL 1NKOMSTTAGARE............................................................................................................ 2949173 60713 262062 390196 654674
A L A IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU
ANTAL MINOERÄRIGA 8ARN..................................................................................................... 1198029 12 1945 45261 385449
1 TYflTULOT
AR3ETSINK0MSTER.................................................................................................................. 31358476 36311 1129163 3596277 9938236
Z FLÄKFTULOT
....................................................................................................................................................... 2346223 6516 9040 5388 31609
3 MAATILATALOUDEN TULOT  
INKOMST FRÄn GÄRDSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID S T A TS B E S K A TTN IN G .................................. 1644123 647 1513 14063 148529
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOHMUNALBESKATTNING..................... 1590829 561 1284 12664 144696
A L I I K E -  JA AMMATTITULOT
INKOMST AV RttRELSE ELLER YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STA TS B E S K A TTNIN G.................................. 1963831 155 2345 32120 371308
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V I D  KOMMUNAL BESK ATTN IN G..................... 1867819 127 2260 30055 344304
5 MUUT ELINKEINOTULO T
ftVRIGA INKOMSTER AV NARING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VID STATSBES KATTNIN G.................................. 565867 3513 3170 9901 55847
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V I D  K0MMUNAL8ESKATTN ING..................... 453:: .37 3281 2839 8423 41551
6 OMA I S UUS TULOT
FOTMOGENHE TS INKOMSTER.................. ............................................................................. 135594 3708 2005 4246 13487
T MUUT TULOT
flVRIGA INKOMSTER
7.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STA TS B E S K A T T N IN G .................................. 107451 470 720 4188 26851
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOHMUNALBESKATTNING..................... 263278 •* 19358 4731 8489 41928
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT YHTEENSÄ
V ID STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT.. . . 38150014 51901 1148559 3667279 10589756
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT YHTEENSÄ
/ m  <OMMJNALBESKATTN INGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 38023995 70435 1151920 3666360 10556115
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG V ID  STATSBES KATTNING SAMMANLAGT........................................................... 11156771 12 504 290744 1052917 2993952
KUSTANNUKSISTA A IH E U TUN E E T  VÄHENNYKSET
AVDRAG PA GRUND AV KOSTNAOER.......................................................................... 2589445 907 51310 228097 769176
LASKENNALLI SET VÄHENNYKSET
BERäKNADE AY DRAG..................... ................................................................ ................. 8494642 11091 238472 821179 2210093
VÄHFNNYKSFT KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG V ID  KOMMJN AL B ESK AT TN IN GEN .  • • ....................... .......................................... 4707449 40215 212349 358604 1104701
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VTO STATSBES KATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............................... 27108560 39597 857175 2614021 7598299
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  KOMMJNALBESKATTN INGEN BESKATTNINGSB4RA INKOMSTER........................ 33416528 30281 939899 3307916 9449940
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATT N INGSBAR FÖRHÖGENHET............................................ .......................................... 20650575 154909 98039 220565 1540499
VA LTION TULOVERO -  STATENS INKOMSTSKATT............................................... 4608979 1492 48924 283924 1341310
OMAISUUSVERO -  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t ................................................................ 144699 1566 882 1784 10039
VFRENKOROTUS -  SK ATTEFÖRHtiJN ING................................................................... 6851 1 32 2 76 2008
VALTIO NVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER  SAMMANLAGT................................................................................................. 4760729 3059 49837 285904 1353357
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT................................................................................... 4957550 4426 140299 493346 1398006
SOSIAALI VAKUUTUS MAKSUT -  SOCIAL FÖRSÄKRINGSAVGIFTER........................... 1C69580 445 31939 112587 322445
KIRKOLLISVERO -  KY RKOSKATT......................................................................................... 350089 324 10627 36699 99505
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT.................................. .. ......................................................................... 11137948 8253 232703 928617 3173312
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT MIIN US VEROT
V ID  STATSBES KATTNIN GEN  S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER MINUS SKATTER. 27012066 43648 915856 2738662 7416445
59
Miehet  -  Man -  Males
35-4 4 45-5 4 5 5 -6 4 65- Yhteensä
Summa
T o t a l
-1 5 16-19 2 0 -2 4 2 5 -3 4
*97*30 *4655* 355629 281915 1611968 32659 139511 209*62 36*191
*83579 226798 *937* 5611 1092791 B 730 36380 3*9190
• 77*552* 5779098 2876711 257155 205*0303 21*5* 692651 2177207 6608166
83*27 239690 67735* 1293000 138*869 3237 *726 3175 17012
3*1*15 *86568 *07880 223508 1556876 386 1282 13132 1*351*
3*5883 *6966* *01517 21*560 1510135 371 1132 120 25 135191
61278L 5*0390 31382* 90908 16*6056 1*1 2009 26216 309*39
581116 52122* 301*21 87311 1575539 111 1957 2*987 290314
98330 128835 1365*5 129727 370986 1777 1556 5873 37858
66800 968 19 122666 111209 286820 15 86 1335 *851 27023
17329 2***9 27782 *2508 81011 21*6 1069 2781 8*55
28120 23527 1*26* 9311 823*1 210 390 3086 21363
*6618 48132 *2738 5128* 150533 9711 2526 5539 29*86
8951181 7228227 *460129 2052981 25678258 2961* 703997 2232102 71480*3
8882*09 7178265 **5*737 206375* 255*1*99 38872 705712 223117* 7117366
2500977 2071610 1370626 863 **0 6581770 6986 169638 556178 1701312
661636 502**5 288985 86888 18**273 *56 29135 13*953 5*960*
182355* 1553337 1070*07 766509 *690222 6267 1398*7 418863 11*2156
1036899 79 8212 600606 55586* 3165120 22111 110813 203716 788703
6*56612 5173282 3122272 12*7301 1915*130 227*1 53*071 1675913 5**9325
7857865 6398676 3867622t 156*329 22*21681 16806 595187 2027735 633239*
376*23* 5376180 50067*1 **89*09 151293*5 83107 5 072 7 138101 112*5*7
1228806 968761 5*09*9 19*813 338*225 853 35605 194786 976**1
20*91 3557* 36 0*7 3851* 99212 839 *61 1070 6558
2295 1*92 591 156 6102 l 20 234 1809
1251593 1005827 577587 233*8* 3*89539 169* 36087 196091 984808
1167183 950961 572*36 23089* 3329918 2*55 88883 303015 936842
268*16 215**8 118300 0 718085 2*6 20229 69102 216540
80818 6 5*60 *00*9 16607 232284 181 6765 22565 65959
2768010 2237696 1308372 480985 7769826 *576 15196* 590773 22041*8•
6183172 *990531 3151756 l 571996 17908*33 25038 552033 16*1329 *9*3895
T a u lu  5 . C ja tk .) -  T a b e ll 5 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  5 . ( c o n t .)
T u lo t, v ä h e n n y k se t ja  v e ro t  
In k o m s te r , a v d ra g  o ch  s k a t te r  
Incom e, d e d u c tio n s  and  ta x e s
T u lo n s a a ja t  ik ä ry h m ittä in  
In k o m s tta g a re  e n lig t A lder 
Incom e e a r n e r s  by  ag e
M ieh e t — M än — M ale s
3 5 -4 4  | 4 5 -5 4  
1
5 5 -6 4 65-
TULONSAAJIEN LUKU
ANT AL IN K O M S T T A G A R E . . . .................................................................................................... 280018 247758 193863 144506
A L A IK Ä IS TE N LASTEN LUKU
ANTAL MINOERÄAIGA BAR N................................................................................................... 446 53 4 207988 46428 5533
1 TYÖTU LO T
ARBETSINKOMSTER........................................................... . .................................................. 5189757 3776854 1885400 188813
2 ELÄKETULOT
PENS10NS INKOMSTER............... ................................................. ........................................ 46C73 149180 410750 750715
3 MAATILATALOUDEN TULOT  
INKOMST FRÄN GÄROSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STATSBES KATTNING.................................. 350305 466375 382251 199631
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOMKUNALBESKATTNING.................... 336848 452260 378728 193581
A L I I K E -  J A  AMMATTITULOT
INKOMST AV RÖRELSE ELLER YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID STATSBES KATTNING.................................. 535155 456499 250297 66300
A . 2 KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VIO KOMMUNALBESKATTNING...................... 511003 442487 240908 63774
S MUUT E LIN K E IN O TULO T
ÖVRIGA INKOMSTER AV NÄRING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STA TS B E S K A TTNIN G.................................. 72669 88465 88722 74067
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOMMUNALBE SKATTNING..................... 47647 63348 79372 61657
6 0MA1SUUSTULOT
PÖRMÖGENHETS INKOMST EK......................................................................................... 11450 14881 16929 23301
7 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V O  STATSBES KATTNING.................................. 22980 17350 10710 6251
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOMKUNALBESKATTNING..................... 32284 28179 21299 21510
VALTIONVERON A LA IS F T  TULOT YHTEENSÄ
VIO S TA TSBESKATTNIN GEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT•.• • 6231104 4972956 3048184 1312258
KUNNALLISVERON ALA IS ET  TULO T  YHTEENSÄ
VIO K0HMUNAL8ESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 6176318 4929444 3036173 1306417
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG VIO STA TS BES KATTNIN G S AMMANLAGT ................................................. .. 1488179 1269729 878832 510917
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET  VÄHENNYKSET
AVORAG PA GRUND AV KOSTNAOER........................................................................... 499323 366658 205758 58387
LASKENNAL LISET  VÄHENNYKSET
9ERÄKNA3E AVORAG.......................................................................................................... 977838 892398 665532 447319
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN.............................................................. .. 782932 570851 390621 2953 73
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID STATSBES KATTNINGEN BESKATTN1NGS6ARA INKOMSTER................................ 4747713 3713823 2164534 826011
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............. 5401856 4369869 2643973 1033861
VEROTETTAVA OMAISUUS
3ESKATTN1NGSBAR FÖRMÖGFNHET............................................ - ........................................ 3077598 4125937 3696589 2832739
V A L TIO N  TULOVERO -  STATENS IN K O M S T S K A T T . . ......................................... 91S100 720473 399084 137681
OMAISUUSVERO -  FflRMÖGENHETSSKATT................................................................ 15429 25279 25787 23789
VERONKOROTUS -  SKATTEFÖRHDJNING..................... .. ........................... 2120 1308 5C0 109
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTE* SAMMANLAGT.................................................................................................. 936650 747061 425371 161778
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT................................................................................. 802730 650813 392404 152777
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SOC1ALF0RSXKRINGSAVGIFTER............................. 184980 146801 80187 0
KIRKO LLISVERO -  KYRKOSKATT........................ .............................................................. 54400 44C6S 27356 10988
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT............................................................................................................... 1978760 1588744 925318 325543
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT MI INUS VEROT
VIO STATSBES KATTNINGEN S K A T T E P H  KTIG A  INKOMSTER MINUS SK A T T E R . 425 23 44 3384212 2122866 986715
N a i s e t  -  K v i n n o r  -  F e m a l e s
Y hteensä
Summa
T o ta l
-15 16-19 2 0 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 65-
1337205 28056 122551 180736 290683 217612 198796 .161766 137609
105238 6 1215 8881 36259 37065 18810 2966 78
10818173 16856 636511 1619070 3330070 2555767 2002266 991312 68363
961353 3278 6316 2213 16797 37353 90510 266606 562285
87247 261 232 931 5015 11110 20193 25629 23877
80696 190 152 639 9 506 9036 17605 22789 20979
317775 16 336 5906 61869 77626 83891 63527 26608
292280 16 303 5068 53991 70116 78737 60513 23537
196881 1736 1616 6028 17989 25661 603 70 67823 55659
166767 1695 1505 3572 16528 19152 33671 63293 69551
56582 1663 936 1665 5032 5879 9567 10853 19208
25110 260 330 1102 5688 5160 6178 3553 3060
112765 9668 2205 2950 12662 16336 19956 21639 29775
12671755 22288 666562 1635177 3661713 2720077 2255271 1 6 U 9 6 6 760723
12682696 31563 666208 1635186 3638727 2706091 2268821 1618563 757337
6575002 5517 121106 696739 1292661 1012798 801882 691795 352526
765171 651 22175 93166 2 19572 162313 135787 83227 28501
3806620 6826 98625 602316 1067938 865715 660939 606876 319189
1542329 16106 101536 156887 315998 253967 227360 209985 260691
7956630 16856 323106 938109 2168976 1708900 1659659 937738 621290
10996867 13676 366712 1280181 3117566 2656010 2028807 1223669 530668
5521230 71801 67313 82666 615952 686636 1250263 1310152 1656670
1226756 638 13318 89138 366869 309706 268288 161865 56932
65687 7 27 621 716 3661 5062 10295 10260 16726
768 0 11 62 198 175 186 91 66
1271190 1365 13751 89893 368568 316963 258767 152216 71706
1627632 1971 51616 190331 661166 366653 300168 180032 78117
351695 199 11710 63685 105905 83637 68667 38113 0
117805 163 3863 16135 33566 26617 21390 12693 5619
3368122 3678 80739 337866 969163 789250 668952 383056 155662
9103633 18610 363823 1097333 2672550 1930827 1606319 1026890 585281
62
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6 .  L U O N N O L L I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA V E R O T  P E R H E T Y Y P E 1 T T Ä 1 N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  y h t e n ä  y k s i k k ö n ä )
F Y S I S K A  P E R S O N E R S  I N K O M S T E R , A V D R A G  O C H  S K A T T E R  E N L I G T  F A M I L J E T Y P  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ö r  e n  e n h e t )
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  ( J o in t l y  t a x e d  a p p e a r  a s  o n e  u n i t )
T u lo t, v ä h e n n y k se t ja  v e ro t  
In k o m s te r , a v d ra g  och  s k a t te r  
Incom e, d ed u c tio n s  and  ta x e s
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKDMSTTAGARF............................................................................................................
A L A IK Ä IS TE N LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN............................................ .......................................................
L TYfl TULOT
ARBETSINKOHSTEK..................................................................................................................
?. ELÄKETULOT
pensionsinkohster............................... . ...........................................................
3 MAATILATALOUDEN TULC T  
INKOMST FR ÄN GÄROSÖKUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID ST ATSBESKATTN ING..................................
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VID KOMRUNALBESKA T T M N G .....................
4 L I I K E -  JA AMMATTI TULOT  
INKOMST AV RÖRELSE ELLER VKKE
4.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V10 ST ATS BESK ATT N INC-..................................
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KUHMUNALBE SKATTNING.....................
5 RUUT E LINKEINOTULOT  
ÖVRIGA INKOMSTER AV NÄRING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VID STATSÖE SKATTNING..................................
5 . 2 KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  K0RRUNALB6SKATTN1NG.....................
6 CRAISUUSTULOT
FORHOGENHETSINKOMSTER..................................................................................................
7 RUUT TULOT  
ttVRIGA INKOMSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STATS BESKATTNIN G..................................
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IC  KGHRUNALBESKATTMNG.....................
VALTICNVERON A LA IS E T  TULOT YHTEENSÄ
V ID  STATSBES KATTNINGEN SKATTfcPL I KT 1GA I NKCRSTER SAMHANLAGT.. . .  
KUNNALLISVERON A LA IS E T  TULOT YHTEENSÄ
VID K0MMUNAL8ESKATTNINGEN SKATTEP LI K T 1GA INKORSTER SAMHANLAGT.  
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG VID STATSBES KATTNING SAMHANLAGT............................................................
KUSTANNUKSISTA AIHEU TUN EET VÄHENNYKSET
AVDRAG PA GRUNO AV KO STNADER...........................................................................
LASKENNAL LISET  VÄHENNYKSET
BERÄKNADE AVDRAG*.. ..................................................................................................
VÄHENNYKSET KUNNALLI SVEROTUKSESSA
AVCRAG V ID  KGHMUNALBESKATTN IN GEN..........................................................................
VAIT ICNVEROTLK SESSA VEROTETTAVAT TULCT
V I C  STATSBES KATTNINGEN ÖESKATJNINGSBARA INKCRSTER*
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULCT
V ID  KOHHUNALBESKATTNINGEN BESKATTN INGSÖARA INKORSTER........................
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTN1NGSBAK FÖRMGGENHE T . ....................................................................................
VALTION TULOVERO -  STATENS lN K C K S TS K A TT ...............................................
OMAISUUSVERO -  FORMCGENHErSSKArT............................................................
VERONKOROTUS -  SKATTEFOR HCJNING...................................................................
VALTICNVERCT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAGT..................................................................................................
KUNNALLISVERO -  KORHLNALSKATT..................................................................................
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SOCIAL FtRSÄKKINGSAVG IFTfcR.............................
KIRKOLLISVERO -  ...................................................................................................................
VERCT YHTEENSÄ
SKATTER SAMHANLAGT.......................................................................................... * .................
VALTICNVERON A LA IS E T  TULOT MIINUS VERCT
V ID  STATSBES KATTNINGEN SKATTfcPL I KT IGA INKORSTER MINUS SKATTER .
P e rh e ty y p p i 
F a m ilje ty p  
T ype o f fam ily
Y h teen sä
Summa
T o ta l
M ie s  ja  la p s ia  
M an och  b a rn  
M an and  c h i ld re n
L a s te n  luku 
A ntal b a rn  
N um ber o f c h i ld re n
Y h tee n sä
Summa
T o ta l
0 1 2-
2297647 604E36 5551C1 6618 3119
1196029 14304 0 6618 7686
31356476 5061191 4937579 56779 44832
2346223 250823 244969 3808 2046
1644123 133686 128690 3051 1747
159082V 126650 122656 26C3 1551
1963631 15531C 144365 6808 4137
1Ö67819 149837 139429 6612 3797
565867 46329 46171 1202 956
4535B7 39055 37467 857 736
135554 16121 L5477 237 407
107451 15233 14365 376 451
263276 45347 44231 528 577
36150014 5703878 5534935 1 143C4 54639
38023995 5711199 5544827 113030 53343
11156771 1364742 1322968 26241 13533
2569345 295940 285686 6785 3464
8494642 1060811 1029504 21259 loo oe
4707449 614429 589457 15317 9655
27106560 4358199 4225762 674C6 41031
33416528 5114705 4971684 55132 43885
20650575 1662443 Ie01281 35456 21666
4608979 625563 61CE45 13060 6058
144899 12229 11759 263 167
6851 2334 2244 SC 4C
4760729 644546 624648 13413 6285
4 95I5 5C 76G138 73E556 14654 6528
1C69580 167280 162474 3330 1476
350089 53481 52161 516 4C5
11137948 1625445 1578439 32312 14694
27012066 4078433 3956456 81552 39545
N ain en  ja  la p s ia  
K vinna och  b a m  
Woman and  c h i ld re n
A v io p a ri 
G if ta  p a r  
M a r r ie d  coup le
Y h tee n sä
Summa
T o ta l
V ain  to i s e l la  tu lo a  
En m ed inkom st 
O ne h a s  incom e
Lasten luku 
Antal barn  
Number of chi ldren
Yhteensä
Summa
Total
0 1 2 3 - Yhteensä
Summa
Total
0 1
643170 580414 40505 15004 7247 1049639 403545 223621 73018
95745 0 40505 3000 8 25232 1087980 361885 C 73Cie
4340655 3658594 444916 168508 68638 21936629 4055877 1655776 92C1C4
757883 707047 27437 14354 9045 1337517 495262 445448 27582
61634 56067 3241 1415 511 1448801 1053339 463339 213362
54501 49430 3C07 1220 845 1409478 1030869 4538C4 2C691C
115230 96037 11880 5252 2C61 1693291 762000 274162 160611
109230 91341 11074 4848 1967 1608751 731067 263533 16C534
110047 102726 4643 1840 638 4C7491 105616 66235 15905
97471 9 145 8 3777 1470 725 317057 79122 52C13 11315
30485 29119 730 512 124 00988 16924 10579 2164
11559 9253 1314 647 344 80660 26774 10627 4976
66766 62781 2358 1208 419 151166 54706 29357 8576
5434440 4665422 494385 192616 02016 27011696 6519634 2928761 1353317
5449151 4696204 488376 187047 77524 26063646 £466881 2912716 1339615
1537970 1309143 145932 56963 25941 0254051 1831574 09C513 350149
325423 271921 34030 13721 5750 1967982 477855 193869 101863
1202987 1028577 111292 43165 19953 623C843 1337637 689608 253461
839770 694662 83476 38711 22521 32532SC 912958 361269 166450
3935276 3392806 349889 136141 56440 18615085 4716158 2058554 997 86 3
4648894 4035728 407233 149659 56275 23652929 5587530 2550764 1177133
3143624 2956513 112591 53384 21136 15844508 5790523 3211046 1033151
495023 445385 32 520 12656 4462 3483973 733629 3C4956 157134
24829 23594 710 375 151 1C7641 32163 18923 5491
302 237 36 21 8 4215 1460 467 276
520155 465216 33266 13052 4621 3596020 767251 324345 162901
685910 595468 59983 22004 8275 3511502 834830 379513 176122
1.39768 118979 13795 5082 1511 762532 171479 60831 39302
48942 42602 4188 1549 603 247666 61695 27756 13057
1394774 1226265 111233 41766 15511 8117729 1835255 800443 391422
4039665 3439157 383153 150850 66505 18693967 4664379 2128318 961695
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T au lu  6 . ( j a tk . )  — T a b e ll 6 . ( f o r t s . )  — T a b le  6 . ( c e n t .)
T u lo t, v äh e n n y k se t ja  v e ro t  
I n k o m s te r , a v d ra g  och  s k a t te r  
Incom e, d ed u c tio n s  and  ta x e s
P e rh e ty y p p i 
F am ilje ty p  
T ype o f fam ily
A v io p a ri 
G ifta  p a r  
M a r r ie d  coup le
V ain  to i s e l la  tu lo a  
En m ed inkom st 
O ne h as  incom e
L a s te n  luku 
A n ta l b a m  
N um ber o f c h i ld re n
2 3 Ä 5 6 -
TULONSAAJ!FN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARF............................................................................................................ 61164 27959 1C995 405C 2738
A 1 A IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU
ANTAL MINDFRÄRIGA .............................................................................................................. 122328 83877 43980 2G250 16432
1 TYÖTULOT
ARHETSINKUMSTER................................................................................................................. 928198 375125 117311 35782 23581
?. ELÄKETULOT
PFNS IONSINKOM STER........................................................ .................................................. 11496 5517 2928 124G 1051
3 RAATILATALCUOEN TULOT  
INKOMST FR AN GÄRDSBRUK
3*1 VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID STA TS8ESK A TTN IN  G.................................. 194138 111149 45799 15999 9554
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KLJMMUNALBESKA T TN IN G............. .. 189402 106796 44937 15693 9328
A 1 11 K E -  JA A H M A TT IT IL O T
INKOMST AV RÖRELSE ELLER VKKE
4.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO ST A TS8E SK AT TN IN 0............................. .. 163623 90325 31145 9029 5105
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I C  ......................................... ............................ 175487 E71C1 3C436 8991 4985
5 MUUT FL INKEINOTULOT
OVRIGA INKOMSTER AV NÄRING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STA TS BES KATTNIN G........... ...................... 14528 6446 1641 554 305
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KGMMUNALBESKATTNING..................... 9990 4146 1117 369 169
h  f  K A 1 SlUS TULOT
FttRHfGENHF. TSI NKOM STER .................................................................................................. 2010 1854 250 43 25
7 KULI TULCT
f! VR in  A INKOMSTER
7.1  VALTI GNVEROTUKSESSA -  V IU STATSBESKATTN IN C .................................. 5618 3227 1228 445 253
7 .2  KUNNALLIS VEROTUKSESSA - V I D  KOKRUNALBES KAUNING................ .. 9275 4874 1684 637 303
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT YHTEENSÄ
V IO  STATSBESKATTN INGEN S K A T T t P L I K T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT..•• 1340313 593887 200367 63105 39663
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULCT YHTEENSÄ
V ID  KOMMUNAL BESKATTN 1NGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKUHSTER SAMMANLAGT. 1326183 567525 198646 62758 39438
v ä h e n n y k s e t  v a l t i o n v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVCKAG VID STATSBES KATTNING SAMMANLAGT........................................................... 335C18 156471 56015 20097 13311
KUSTANNUKSISTA A IHELTUNEE T VÄHENNYKSET
a v g r a g  P i  g r u n d  av k o s t n a d b r ............................... .. ........................... .. 107055 49298 16760 5398 3592
LASKENNALLISET VÄHENNYKSET
RERÄKNADE A V D R A G . . . ................................................................................................ 224918 105556 402 4 L 14411 9440
VÄHENNYKSET KUNNALLI SVFKOTUKSESSA
AVORAG V IO  KOMMUNALBESKATTN INGEN.......................................................................... 189736 100952 43294 17286 13971
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT 1LLCT
V IO  ST ATS BFS KATTN INGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............................... 1007680 43Ö063 143147 43239 26793
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TLLDT
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER........................ 1141091 469062 156925 46267 26289
VEROTETTAVA OMAISUUS
RFSKATT NINGS BAR FöRHCGFNhET....................................................................................... 878834 458269 144795 42602 21826
V ALTI ON TULOVERO -  STATENS INKOMSTSKATT............................................... 170298 72741 2C520 5114 2867
(1PAISUUSVER0 -  FÖPRÖGENFETSSKATT................................................................. 4355 2536 633 153 69
VFRCNKCRCTUS -  SK AT TE Fd RFt JN  IN G. .  ........................................ ................... 383 217 79 29 10
VAL T10NVEROT YHIEENSÄ
STATSSKATT  FR SAMMANLAGT........... ................................................................................• • 175039 75493 21231 5296 2946
KUNNALLISVERO -  KQMMUNALSKATT................................................................................... 170125 73650 24051 7224 4145
SOSIAALI  VAKUUTUS HAKSL7 -  SOCI ALFCRSÄKRINGSAVG I F T E R ............................. 368CC 16715 £355 1583 886
KIRKOLLISVFRO -  KYRKOSKATT.......................................................................................... 12611 5518 1648 550 314
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT........... ................................................................. .. .............................. 396575 171381 52469 14653 8291
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT M I IN LS  VERCT
V IO  STATSBES KATTNIN GEN  SK A T T 6 P L IK T  IGA INKOMSTER MINUS SKATTER. 943738 422506 147679 48452 31592
A viopari 
G ifta  p a r  
M a r r ie d  coup le
M olem m illa tu lo a  
BAda med inkom st 
Both h ave  incom e
Y h tee n sä
Summa
T o ta l
0 1 2 3 à 5 6-
646094 237669 189752 146407 5CC53 44412 4009 1792
726095 0 164752 296814 15C159 57640 20045 11677
17880753 5334514 S6651GQ 4791164 1547352 309409 93231 35983
842255 710195 76C87 34888 13460 5266 1598 762
395462 175842 8034 9 77283 404C8 14544 4528 2108
378609 169758 79637 7C92C 37517 14235 4348 1993
931291 311439 238085 240780 100715 30154 71C8 3010
877684 29 5439 22433C 225769 93591 28684 6891 2979
301875 159937 61469 53464 20340 488C 1352 412
237935 139234 43985 36486 13776 3219 951 284
72064 44035 10134 11256 5561 845 159 71
53866 16634 13976 14348 ¿235 1673 508 312
96460 37917 23299 22362 5512 2234 676 456
20492062 6760170 6172071 5225832 1735173 447610 108539 42666
20396765 6738S19 6146791 5194275 1721069 443021 107806 42484
6422477 2146561 1442394 1573826 518289 140397 36193 14617
1490127 434933 456471 400048 138056 35560 8649 3412
48932C6 1739996 1476857 1157358 376614 103735 27346
i
113C1
234C292 722377 639498 628740 242516 74601 21656 10654
14048927 4588368 4231026 3653840 1217652 3C7614 72460 279C7
18065398 6022966 5505665 4568182 1480383 37CÛC5 86350 31648
100539B4 5511581 1923749 1698263 662938 157535 89420 10499
2750344 918174 743C35 727623 240094 55816 11604 3998
75678 45987 12339 11168 4008 979 260 56
2755 676 766 766 358 115 33 19
2828777 964838 B06140 739579 245341 56910 11097 4072
2676673 686446 815753 678754 221489 56010 13208 4562
591053 181824 186419 155669 5CS1C 12622 2932 1076
1859 72 59751 £6623 46054 15523 4075 966 381
6282474 2092909 1665135 1622057 533262 129616 29003 10491
M  209588 4667261 43C6536 3603775 1201911 317994 79536 32175
5 1 3 2 4 0 — 76/11
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7.  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  L U K U ,  T U L O T  JA V E R O T U S  L Ä Ä N E I T T Ä I N  JA S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä )
E N S K I L D A  P E R S O N E R S  A N T A L ,  1 N K O M S T E R  O C H  B E S K A T T N 1 N G ,  L Ä N S V 1 S  O C H  E N L 1 G T  R E G I O N P L A N E R I N G S  O M R Ä D E N  ( S a m b e s k a t t a d e
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  P r o v i n c e  a n d  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a r e a ,  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s
K c K C m a a
H E L A  R I K E  T ........................ 3023149 2922255 1197841 811074 396694 440801 444104 350657 3053C7 164190 26282 38586664
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT
STÄ06R OCH KCPINGAR........................ I835 38 E 16C53C6 675944 394824 217751 262359 291070 239538 280397 127352 22097 2665C706
MAALAISKUNNAT
LANDSKOKMUNEP..............................  1187761 1116949 521897 416250 178543 178442 153034 111159 108910 36838 4185 11935957
L S Ä N I 
L Ä N
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS L Ä N ............................................  752464 74C269 255251 145014 81896 93774 121496 99285 128874 69238 12887 12165553
TURUN -  PORIN LÄÄNI
ÄBO-BJtlRNEEORGS LÄN......................  445975 431253 165216 116572 56337 68095 66291 53162 59337 22407 3374 5661664
AHVENANMAA
ÄLÄ NO............................................................ 14600 13942 5227 4146 1605 1607 1729 1445 2125 1455 240 214026
HÄNEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LÄ N....................................  430313 418382 158625 106850 54604 70491 68844 52947 53564 15505 3C84 5431654
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN............................................  225463 216725 85520 60104 30580 31903 30917 28303 31866 10434 1356 261C430
M IKKEL IN
S : T  MICHELS LÄN..................................  133874 123545 54833 45116 20080 2131C 165C5 12854 11473 3950 546 1361784
POH JOIS —KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LÄN..........................  107499 101621 48101 38847 17124 15788 13392 9865 50C8 3034 421 1047309
KUOPI CN LÄÄNI
KUOPIO LÄN............................................... 153897 146094 67145 50827 23306 23408 20637 15115 14535 5305 764 1627105
KE S K I - SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANOS L Ä N . .............  150143 143815 63006 46210 22074 22888 21596 16244 14924 5523 684 1651C29
VAASAN LÄÄNI
VASA LÄN....................................................  253943 242333 112182 78384 36700 41274 35863 26461 25284 8827 1150 2765271
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LÄN.......................................  234915 224932 121199 78584 34464 34037 25923 22718 24552 5357 1280 2541174
LAPIN  LÄÄNI
LAPPLANDS LÄN.......................................  120063 115900 61536 40020 17720 16226 14911 12274 13345 5C71 456 1305364
67
u tg ö r  tv& enK eter) 
two u n its)
27460486 33769983 3 1359162 2346453 1923166 2032726 644020 143861 109303 4650235 160453 7015 5011846 1068931 354926
19224752 23534366 2 2 6 ’ 3865 1630718 290977 1210736 492790 1177C7 72C1S 3409472 114758 5172 3473740 746740 223769
8235733 10235616 0745297 515735 1632189 021990 151230 26154 37204 1160763 45655 1843 153 8090 322191 131157
8916126 10794604 1 0,34793 5 831878 147810 478228 234207 82628 35145 1749886 70392 3353 1504235 340236 94144
4027907 4948065 4506057 301515 39C4C7 338069 88825 16581 16335 656882 20581 777 725139 157312 c5 4 C 5 7
166883 182436 164548 11918 16£8£ 14315 3414 2317 322 29861 1018 28 24620 5700 2362
3831226 4758645 4463067 329204 225603 260742 96C36 17514 15266 618682 2381 8 1005 693347 151282 47383
1999905 2472332 2294320 180779 139409 141555 41336 4235 7234 32 156£ 7531 263 355855 78323 25704
949274 1176810 10313C8 81954 130745 80510 28894 2373 5233 136940 7149 189 105535 36485 14246
720194 897813 803857 67281 100915 56531 13829 1337 3091 103971 3423 52 141351 26143 11729
1127186 1403469 1258504 103091 134665 96275 27785 1999 4010 170012 5165 203 232350 43983 17014
1148667 1425105 1323008 97633 103666 92041 26680 2198 4055 172735 5519 190 225250 45096 15571
1912883 2407100 206400 1 139101 304602 207147 35C80 7571 5778 279495 6952 348 383151 76512 32879
1759C34 2179092 2015626 13441L 183255 161687 33764 2953 8338 270781 4652 368 346175 69402 26444
900999 1124505 1086932 67684 44921 85626 14151 1755 3694 139421 1853 157 186836 36372 13390
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T au lu  7 . ( j a tk . )  *- T a b e ll 7 . ( f o r t s . )  — T a b e ll  7 . ( c o n t .)
S E U T U K A A V A - A L U E
R E G I O N P L A N E O M R Ä D E
H ELSIN KI
HELSINGFORS............................................  621525 614425 205497 111951 65903 74898 100763 82641 111041 62355 11973 10470834
I TS -  U I S I  HAA
ÖSTRA NYLANO.........................................  53953 51842 20661 13503 6777 7909 8557 6653 7088 3C70 356 700447
L X N S I -U LS IH A A
VäST-NYLAND............................................  29368 28215 11199 7664 3655 4189 4589 3591 3964 1516 200 374862
LÄ NTINEN  UUSIMAA
VASTRA NYLANO.......................................  39528 38066 14791 9621 4518 5383 6181 5477 5953 2031 324 532069
VARSI NAIS-SUOMI
EGENTLIGA F IN LA N D ............................. 266570 258026 92825 66859 32231 40872 41319 32466 36114 14485 2220 3488946
AHVENANMAA
ÄLAND...........................................................  14600 13942 5227 4146 1809 1607 1729 1449 2125 1495 240 214026
SATAKUNTA
SATAKUNOA.................................................  154219 149293 62127 41805 20363 23350 21509 18L83 20797 7199 1013 1905444
TAMPERE
TAMMERFORS...............................................  260867 253054 95713 66441 34056 42206 39917 31392 33261 11667 1907 3266477
KANTA-HAME
CENTRALA TAVASTLAN D........................ 102449 99133 38097 27521 12830 16548 16223 12137 12324 4277 589 1237876
p ä i j ä t - h ä n e
P Ä IJÄ N NE -T A V A STLA N D ........................ 123503 119959 46970 30752 15808 20791 21027 15235 13714 5312 864 1531638
KYMENLAAKSO
KYHMENEDALEN.......................................... 130823 126564 49621 33080 17127 18396 17951 16731 15987 6666 863 1696723
E TE LK— KARJALA
SÖDRA KARELEN.......................................  94640 90141 35899 27024 13453 13505 12966 11572 11679 3748 493 1113707
ETE LÄ -SA V O
SÖORA SAVOLA X.......................................  113345 106331 46843 39010 17210 17904 15357 10636 5526 3255 447 1134017
P Ö HJO IS-K ARJALA
NORRA KARELEN.......................................  107499 101621 48101 36847 17124 15788 13392 9865 5006 3034 421 1047309
PÖH J O IS -S A V O
NORRA SAVOLAX..............................  153897 146094 671 45  50827 23306 23408 20637 15115 14535 5305 764 1627105
KE SKI-SUOMI
MELLERSTA F IN LA N D ............................. 147442 141364 62208 45035 21640 22508 21290 16041 14770 5476 682 1629252
ETE LÄ-FCHJÄNNÄÄ
SÖDRA ÖSTERBOTTEN............................. 253943 243333 112182 78384 36700 41274 35863 26461 25284 8827 1150 2765371
PÖHJOIS-POHJANMAA
NORRA ÖSTERBOTTEN.............................  177608 170523 91633 58122 25581 26116 22969 17393 19024 7368 1035 1956896
KAINUU
KAJANALANO...............................................  57307 54409 29566 20462 8883 7921 6954 5325 5528 1989 245 582278
LAPPI
LAPPLAND.................................................... 120063 115900 61536 40020 17720 16226 14911 12274 13345 5G7L 496 1305364
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V e ro te t ta v a t tu lo t 
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7703474 9293886 8993198 741003 39477 374001 208950 73426 30221 155149C 61865 3119 1286894 292842 78240
498716 616872 543927 36706 56786 45217 11275 4412 1626 80266 3992 116 92041 19356 6479
268729 330900 307544 18457 17336 22613 5681 1365 1645 44401 1540 72 45157 10603 3315
381869 472875 437083 32022 20649 30212 6858 3253 1384 64616 2547 68 68922 14517 5165
2498145 3057624 2753612 199475 24735C 207425 58332 10294 9661 415207 13449 509 444537 96680 32104
166883 182436 164548 11918 16686 14315 3414 2317 322 29861 1018 28 24620 5780 2362
1348167 1664241 1544803 89335 124562 110399 27424 5894 5894 215114 6254 229 245768 53443 18924
2298809 2853460 2708747 193880 119452 169948 53682 10635 7883 372213 12488 660 414564 5081 C 28941
872308 1086476 973085 78827 89739 70722 17711 3801 3145 136129 53C7 145 155C65 34227 11701
1080804 1342666 1247961 85264 71367 81448 34280 4428 6021 17221C 8834 277 198114 42798 L3L26
1217312 1495605 1367886 110656 77883 87947 24235 2719 4489 198785 4669 180 212171 47354 15421
782593 976 727 906434 70123 61606 53608 17101 1516 2744 122783 3262 82 147684 30969 10283
788657 977821 852232 70910 112390 67241 24104 1985 4528 112655 5964 168 155788 30182 12107
720194 897813 803857 67281 100915 56531 13629 1337 3 C 9 1 1C3971 3423 92 141351 26143 11729
1127186 1403469 1258504 103091 134665 96275 27785 1999 4010 170012 5165 203 232350 43983 17014
1133725 1406406 1309181 96309 99120 90364 26344 2176 4828 170824 5219 189 222256 44555 15301
1912883 2407108 2064001 139101 304602 207147 35080 7571 5778 279495 8952 346 383151 76512 32879
1361326 1683999 1558493 105000 140342 117687 27368 2475 6697 212152 3668 328 262272 53607 20669
397708 495094 457133 29411 42913 44000 6416 478 1641 58629 984 40 83904 15796 5775
900999 1124505 1066932 67684 44921 85626 14151 1755 3694 139421 1853 157 186836 36372 13390
8 a .  Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U  T U L O L U O K IT T A IN  JA  L Ä Ä N E IT T Ä IN  ( Y h te i s v e r o t e t t a v a t  k a h te n a  y k s ik k ö n ä !
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  A N T A L  E N L 1G T  INKOM  S T K L A S S , L Ä N S V IS  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ä r  t v i  e n h e te r )
N u m b e r  o f  P r i v a t e  P e r s o n a  b y  S i r e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  ( J o in t ly  ta x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
Tuloluokka— Inkomstklass — Income bracket, mk
Lääni
Län
Province CT) CT» CT)
CT)
CT)
:«d(A CT)
CT»
en
CT)
in
CT»
r- CT)
 ^C — CT» 1 O
8 8 § 8
>- cn H OJ <
K O K O  M A A
H E L A  R I K E  T ................................................................................... 519238 291636 211955 164739 199300
UUOFNMAAN -  NYLANDS................................................................................... 66922 58092 43380 38516 41239
T URUN—PORI N -  ABO-BJÖRNEBORGS....................................... . ................ 75692 41280 29726 26611 30424
AHVE NAN MAA -  i L A N D ..................................................................................... . 2937 1209 564 845 739
h a m e e n  -  t a v a s t e h u s .................................................................................. . 65804 41046 29080 25524 29550
KYMEN -  KYMMENE.............................................................................................. 37681 22423 16 595 13561 14456
MIK KELIN  -  S : T  MIKHELS........................................................................... 29621 15455 10858 9222 9796
POHJO IS— KARJALAN -  NORR A-K AR EL EN S .................................... .. 25809 13038 9313 7811 7732
KUOPION -  KUOPIO........... .............................................................................. 33493 17334 12607 10655 10836
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FIN LA N D S ............................................... 25640 1657C 11575 10099 10640
VAASAN -  V A S A ................................................................................................... 52442 25942 19204 17496 19653
OULUN -  ULEiBQRGS ........................................................................ .. 52601 25583 1E662 15802 16115
LAPIN -  LAPPLANCS . . . .  .  . . ...................................................................... 26596 13424 5587 8133 7675
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T  S 0 E R 0 C H K ö P I N G A R..................... .. .............. 236766 158058 115724 102027 112786
UUDENMAAN -  NYLANOS.................................................................................... 67345 48058 35893 32007 33749
TURUN-PORI N ABO -  B JtlRNEBORGS..................................................... 36952 22601 17166 15471 18023
AHVENANMAA -  ALAND................... ................................................................. 911 472 397 331 300
HÄMEEN -  TAVASTEHUS.................................................................................. . 34483 25342 1 7567 15843 18824
KYMEN -  KYMMENE............................................................................................. 18415 12798 5656 8210 8515
MIKKELIN -  S: T M IC H ELS...................................................................« . . . 82 73 5208 3580 3059 3690
POH JO IS-KARJALA N -  NORRA KARELENS................ .............................. . 99 22 5453 3515 3363 355C
KUOPION -  K U O P I O n ...................................................................................... 13106 7912 5754 4925 5557
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FIN LA N DS.............................................. . 7826 5490 4062 3540 3906
VAASAN -  VASA.................................................................................................... 16689 9473 6554 6335 7266
OULUN -  ULEABORG5......................................................................................... 13556 8707 6355 5451 5942
LAPIN -  LAPPLANDS......................................................................................... 8846 5544 3937 3484 3404
M A A L A I  S K U K N A T
L A N O S K O M M U N F  R ................................................................... . 282472 133778 96231 82712 86514
UUDENMAAN -  NYLANDS................................................................... ................ 19577 10034 7487 65C5 7450
TURUN-PCRI N -  Aeo -  EjORNEBORGS.............................................. .. 38740 17679 12558 11140 12401
AHVENANMAA -  A L A N D . ........... ..................................................................... . 2026 737 567 514 439
HÄMEEN -  TAVAS TEH US.................................................................................... 31321 15704 11113 5661 11166
KYMEN -  KYMMENE............................................................................................. 15266 5625 6941 5771 5943
MIK KELIN  -  S ST MICHELS................................................. ................... 21348 10287 7278 6163 6 1C6
P O H JO IS-K AR JALAN -  NORRA KARELENS................................................ 15887 7585 5358 444e 4143
KUOPION -  KUCPIQ........... .............................................................................. 2C3E5 5422 6813 5770 5281
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FIN LA N D S .............................................. . 21614 11060 7913 6559 6724
VAASAN -  VASA.......................................................................................... .. 25753 16469 1221C 11157 12367
OULUN -  ULEABORGS........................................................................................ 3E605 17276 12303 10351 10173
LAPIN -  LAPPLANDS......................................................................................... 17750 7880 5650 4649 4271
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207574 189755 160942 224353 164954 107741 56449 20016 5564
58732 52995 46290 69987 58887 42850 26388 97e4 2685
30352 28578 24564 34967 24370 14885 7522 2562 737
846 787 662 1052 1073 912 583 204 31
31344 28560 24387 32289 21695 13256 6253 23C7 7C1
14649 14585 13718 19544 12322 7289 3145 1C43 277
8377 7474 5380 6881 4592 2766 1224 421 115
6298 5683 4202 5164 3844 2111 923 33C 84
9615 8442 6673 6397 6138 3681 1624 571 172
9903 9086 7158 8998 5926 3827 1696 520 154
16575 14737 11724 14915 10369 5924 2903 896 237
13932 12491 10227 14311 1C241 6577 2780 981 275
6951 6337 5937 7848 5497 3663 1408 357 56
136652 127640 111898 159985 120412 81789 45563 16814 4674
50254 45350 39932 60985 52166 38829 24363 9207 2540
19735 18650 16478 24146 16990 10521 5518 1976 570
387 402 324 504 558 467 411 156 31
2099 5 19596 17088 22865 15430 9615 4733 1820 564
9549 9654 9365 13484 8639 5384 2325 813 515
4223 3933 2993 3984 2693 1727 832 273 65
3495 3400 2516 31C5 2352 1403 648 242 57
5766 5241 4328 5486 3977 2537 1243 430 123
4286 4205 3612 4534 3124 2228 1027 333 86
7953 7526 6307 8119 5590 323 2 1798 614 154
6433 6162 5410 7B81 5545 3755 1741 663 2C3
3776 3521 3545 4890 3346 2091 924 287 62
70722 62115 49C44 64368 44542 25952 10886 3202 890
8478 7645 6358 9002 6721 4 021 2025 577 145
10617 9928 8106 10819 7380 4364 2004 586 167
459 385 338 548 515 445 172 48 0
10349 8964 7299 9424 6265 3641 1520 487 137
5100 4931 4353 6060 3683 1905 820 230 62
4154 3541 2387 2897 1899 1035 392 148 46
2803 2283 1686 2059 1492 708 275 88 27
3849 3201 2345 2911 2161 1144 381 141 49
5617 4881 3546 4464 2802 1595 669 187 68
8622 7211 5417 6796 4779 2692 1105 262 63
7499 6329 4817 643 0 4696 28 22 1039 318 72
3175 2816 2 292 2556 2149 1572 484 110 34
8b. Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  T U L O T  T U L O L U O K IT T A IN  JA  L Ä Ä N E IT T Ä IN  ( Y h te i s v e r o t e t t a v a t  k a h te n a  y k s ik k ö n ä )
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  IN K O M S T E R  E N L IG T  1 N K O M S T K L A S S , L Ä N S V IS  ( S a m b e s k a t ta d e  u tg ö r  tv ä  e n h e t e r )
I n c o m e  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  ( J o in t ly  ta x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
Tulo lu okka —  Inkomstklass — Income b r ac k et , mk
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1 000 mk
K O K O  M A A
H F L A R I K E  T ..................................................................................................... 36586664 465946 649816 1051523 1289017 1799628
UUDENMAAN -  NYLANOS..................................................................................................... 12169553 84931 169507 215192 268658 372050
TURUN-P ORIN -  ABO-BJORNEBORGS................................................................ .. 5661864 676 92 119849 147644 185877 275226
AHVENANMAA -  i L  AND . . . . . . .  .................. .. ........................................................... .. 214026 2243 3557 4809 5902 6677
HAMEEN -  TAVASTEHUS.................................................................................................. 5431654 61169 119216 1 4 4 ic e 178277 271493
KYMEN -  KYMMENE....................................................................................... ...................... 2610430 33575 65606 823 86 97444 130559
MIK KELIN  -  S : T  M IK H E LS ..................... .. ........................... ........................................ 1361784 25534 45149 53782 6 42 (6 68556
POHJOI S-KARJALAN -  NORRA-KARELENS............................... •.............................. 1C473C9 21784 37988 46112 54513 69633
KUOPIEN -  KUOPIO............................... ............................................................................ 16271C5 29395 50372 62684 74653 97677
KFS KI-SUO HEN  -  HELLERSTA FIN LA N D S ................................................................ 1651029 26645 48385 59486 7C412 96C62
VAASAN -  VASA.................................................................................................................... 2765371 45755 75765 95225 122201 177551
OULUN -  ULF.Ab ORGS......................................................................................................... 2541174 44561 75525 92575- 110219 145308
LAPIN  -  LAPPLANOS............. .......................................................................................... 1305364 22661 38897 47520 56593 69C35
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T S D E R  o c h  k D p i n g a  R ...................................................... 26650706 229184 460095 574042 711685 1019093
UUDENMAAN -  NYLANOS..................................................................................................... 10691481 66850 140269 178C07 223205 304371
TURU N-POR IN -  480 -  BJORNEBORGS...................................................................... 3792512 35862 68560 85273 108014 162109
AHVENANMAA -  Al ANO................ ................... ................................ ................................. 115690 731 1401 1978 2315 2697
HAMEEN -  TAVASTEHUS............................................................................... ................... 3764977 34296 73638 89001 110627 170510
KYMEN -  KYMMENE«............................................................................................................ 1890420 17854 37483 47968 57202 76975
MIK KELIN  -  S : T MICHELS..................................................................................... .. 693749 7769 15C32 17(6 8 21358 33411
P C H JOIS -K ARJALAN -  NORRA KARELEKS................................................................ 569G1G 8606 15958 19408 23431 32374
KUOPION -  K UOPIO............................................................................................................ 994042 12579 22896 28793 34395 50100
KE SKI -SUOMEN -  HELLERSTA FIN LA N D S ............................. ................................... 774181 7596 16060 2C227 24665 35299
VAASAN -  VAS A............................... .................................................................................. 1365E97 15639 27559 34643 44246 65909
OULUN -  ULEA80RGS......................................................................................................... 1255652 12944 25330 31534 37969 53687
LAPIN -  LAPPLANOS..................................................................................................... .. 723C55 8256 15910 19523 24239 30650
M A A L A  I S K U N N A T
L A N O S K O M M U N F  R ....................................................... .................... 11935957 236762 389721 477481 577332 780736
UUOENMAAN -  NYLANOS.................................................................................................... 1478071 18081 29238 37185 45453 67678
TURUN-POR IN -  ABO -  BJO R N EBO RG S. . .......................... ..................................... 1869352 31630 51289 62371 77663 1L2117
AHVENANMAA -  ALAND....................................................................................................... 98337 1513 2157 2831 3587 3980
HAMEEN -  TAVASTEH US........................... ......................................................................... 1666677 26871 45578 55108 67651 100983
KYMEN -  KYMMENE............................................................................................................... 920009 15721 28123 34418 40242 53563
MIK KELIN  -  S : T  MICHELS............................................................................................. 668C35 17765 3C116 36C93 42910 55146
POH JOIS —KARJALAN -  NORRA KARELENS................ ............................................... 458299 12976 22030 26705 31082 « •7259
KUOPION -  KUOPIO................ ............................................................................................ 633064 16816 27477 33£S1 40259 47577
K ESKI— SUOMEN -  MELLERSTA F IN L A N D S .............................................................. 87664E 19049 32325 39259 45747 60762
VAASAN -  VASA.................................. .................................................................... .. 1399474 30116 46207 60583 7795 5 111642
OULUN -  ULEABORGS.......................................................................................................... 1285522 31617 50194 61C41 72230 91621
LAPIN  -  LAPPLANOS......................................................................................................... 582269 14406 22968 27997 32354 36386
73
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2658458 3068573 31C9646 3221045
579687 814923 880049 899636
414505 466224 454611 485241
9585 11481 12690 13378
445726 486145 469472 484695
191878 210988 219704 247736
126680 131370 125520 126782
8846 8 9 20 1 3 94278 96378
13(2 42 142934 144058 143126
134974 151656 148342 154132
237531 250201 246303 249971
197106 2C7343 208530 212031
94078 103296 104090 107739
1648456 2000642 2050705 2167343
478446 691093 753051 769905.
267833 306316 295617 316656
4084 5111 5824 6854
299712 332049 314464 332669
121154 135966 143197 164016
59259 64013 63318 66763
461 CC 49983 52401 57657
79658 85822 86362 68891
56661 64940 64266 71274
1C3578 116644 119201 127764
85281 93865 96447 104702
46694 5464C 56559 59670
1010000 1067931 10589 4] 1053702
101241 123830 126999 129731
146672 159907 158994 168585
5501 637C 6866 6524
146014 154096 155008 152007
70724 75022 76507 83718
67421 67357 62202 60019
42368 42030 41878 38721
58584 57112 57696 54235
78313 66717 84C76 82758
133953 133556 12910 2 122207
111825 113478 112083 107329
47384 46456 47531 47869
3C52171 4890870 4367402 3668902
877819 1528256 1569275 1463553
466349 762431 647042 505977
12541 23011 28631 31374
462351 703060 576247 451347
260336 425843 326503 247921
1C1930 149596 121867 93947
79650 112557 102195 71381
126552 182947 163390 124610
135752 195628 157634 129939
222319 324950 275723 201390
193962 311678 272674 223085
112610 1706SC 146222 124380
2122439 3488376 3205404 2789177
757241 1331918 1391004 1326815
312628 526450 451601 357909
6126 11C36 14883 16116
324016 497836 409832 327695
177808 293620 229170 1833C2
56703 86660 71553 56807
47708 67668 62700 47516
€2129 119529 105952 86C74
C8515 90574 83165 75926
119670 176767 148941 110053
1C2656 171744 147757 127605
67235 106573 88636 71156
929733 1402494 1161999 879725
120579 196338 L 78271 136738
153722 235982 195441 148066
6415 11975 13747 15257
138335 205244 166414 123652
82528 132222 97333 64618
45227 62936 50314 35139
31941 44889 39487 23665
44423 63419 57430 38536
67233 97054 74469 54013
1C2649 148183 126783 91337
91306 139935 124917 95280
45375 64316 57386 53222
2678723 1477197 714768 202777
1258640 721072 347338 118966
356587 188111 94C28 24470
27640 15020 3785 1701
295977 170661 89749 21744
148062 76923 34923 10042
58212 31447 14694 2446
43351 24458 10860 1691
76612 42768 21622 5263
8G293 38427 19669 3576
136472 66420 30963 4631
131437 72689 35C76 7376
65441 29201 11841 869
2166397 124C693 601642 174933
1162798 678502 228643 109363
261764 144678 72743 17500
19633 11415 3785 17C1
224055 134916 723GC 17141
LC5351 59977 27179 8194
39609 20385 8972 2448
20500 17961 7441 1391
56816 322C9 L5527 4312
48793 24481 11224 2411
85249 45696 20221 3916
62735 49333 26156 5608
43095 21140 7649 869
512326 236304 112926 27844
95842 42570 18695 9604
94823 43434 21284 6970
6007 3605 C G
71922 35745 17449 4602
38711 16946 7744 1848
16603 11062 5722 0
12851 6497 3419 300
17796 10559 6296 952
31500 13946 8464 1165
51223 2C524 10741 714
48703 23356 8919 1669
22345 6061 4152 0
8 c Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  V E R O T  T U L O L U O K 1 T T A IN  JA  L Ä Ä N E IT T Ä IN  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h te n a  y k s ik k ö n ä )
E N S K 1 L D A  P E R S O N E R S  S K A T T E R  E N L IG T  1 N K O M S T K L A S S , L Ä N S V IS  ( S a m b e s k a t ta d e  u t g ö r  t v i  e n h e te r )
T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  ( J o in t ly  t a x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
Tuloluokka —  Inkomstklass —  Income brack et , mk
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1 000 mk
K O K O  M A A
H E L A  R I K E  T ................................................................................... 1661 <3 81523 173923 253182 392240
UUDENMAAN -  NYLANDS..................................... ............................................. 4340 15318 331 CC 49821 7737C
TURU N-POR IN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS......................................................... 2065 1C649 24221 36429 59908
AHV EN ANNAA -  ÄLA NO .. . . . . . . . . . . . . . . ............................... 210 407 776 1210 1454
HÄMEEN -  TAVAS TEHUS................................................................................... 1649 1 C 140 23174 34764 58549
KYMEN -  KYMMENE............................................................................................ 1147 5967 13268 18988 28345
MIK KELIN  -  S : T  M IKHELS.................................... ................... ................ 1021 5046 9667 13157 20058
P0HJ0I  S-KAR JALAN -  N0RRA-KARE LE NS................... ........................... 695 3935 7666 1C653 15180
KUOPION -  KUOPIO......................................................................................... 1114 5188 10903 15371 22205
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IN L A N D S .............................................. 634 4832 10203 1423E 21474
VAASAN -  VASA................................................................................................. 1607 8 390 17215 25374 40455
OULUN -  ULEÄBORGS.................................................................................. .. 1333 7718 15437 21587 31745
LAPIN  -  LAPPLANDS.................................................................................. 596 3933 8294 11551 15445
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T  Ä 0 E R O C H  K t J P I N G A  R .................................... 6233 41377 93220 139277 222733
UUDENMAAN -  NYLANOS........................... ....................................................... 3561 12497 27091 41078 63035
TURUN-POR IN -  160 -  BJÖRNEBORGS................................................... 1109 6115 14214 21668 36346
AHVENANMAA -  ÄLAND................ .. ................................................................. 74 165 324 5 0 631
HÄMEEN -  TAVASTEHUS................................................................................... 1012 5963 14131 21675 37143
KYMEN -  KYMMENE........................................................................... - ............... 448 3080 7600 11165 16522
M IKKELIN -  S : T MICHELS......................................................... ................. . 201 1486 3106 4466 77C4
P Ö H JQ IS-K AR JALAN -  NGRRA KARELENS............................................... 244 1550 3238 4605 7085
KUOPION -  KU OPIO........................................................................................... 355 2091 4963 7146 11602
KES KI— SUOMEN -  MELLERSTA FIN LA N D S ............................................... 177 1468 3437 4965 7528
VAASAN -  V A S A . . . .................................. ...................................................... 533 2516 6282 9340 15296
OULUN -  ULEÄBORGS........................................................................................ 331 2515 5380 7614 12026
L A P IN  -  L A P P L A N D S . . ........... ........................................ ........................... .. 188 1504 3453 5027 7016
M A A L A  I S K U N N A T
L A N O S K O M M U N E  R ..................................................................... 8586 40146 80703 113905 169507
UUCENMAAN -  NY LANDS................................................................. .................. 788 2821 6C09 8743 14335
TURUN-POR IN -  ÄBO -  BJÖRNEBORGS...................................................... 956 4534 10006 14761 22562
AHVENANMAA -  Ä LA ND .................................. ................................ .. 136 242 452 7C8 823
HÄMEEN -  T A V A S T E H U S . . . . .......................................................................... 836 4157 9043 13065 21406
KYMEN -  KYMMENE............................................................................................... 699 2687 5666 76C3 11423
MIK KELIN  -  S : T  MICHELS............................................................................ 620 3560 6561 £651 12394
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POH JOIS — KARJALAN -  NORRA KARELENS.
KUOPION -  K U O P IO ...................................... ..
KESKI-SUOME N -  MELLERSTA F1NLANDS.
VAASAN -  VASA........................ ...........................
OULUN -  UL E ¿BORGS................ .........................
LAP IN -  LAPPLANDS.......................................  .
N A A L A  I S K U N N A T  
L A N O S K O M M U N E R .
UUDENMAAN -  NYLANDS................ ...................
TURUN-POR IN — ¿BO -  BJÖ R N EBO RG S. ..
AHVENANMAA -  ¿LAND........................................
HAMEEN -  TAVAS TEH US.....................................
KYMEN -  KYMMENE..............................................
MIK KELIN  -  S : T  M I C H E L S . . ........................
P OHJO IS-K APJALAN -  NORRA KARELENS.
KUOPION -  KUOPIO................... .................
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IN LA N O S .
VAASAN -  VASA....................................................
OULUN -  U L E A B O R G S .« .....................................
LAPIN  -  LAPPLANDS..........................................
618019 759676 813532 880575 867276 1458327 1414696 1283259 1027904 639179 356681 130219
129904 197541 228371 245331 250081 458336 506264 510351 400265 308604 173108 80704
96235 115017 117586 L31006 130260 222941 204653 174202 135547 81215 472C8 14762
2212 2783 3267 3649 3486 6661 8610 IC447 9453 £750 1762 890
103096 119412 121446 131121 129599 206867 182510 155656 113229 73435 44677 12951
44075 £1789 57164 67112 73C91 124819 103289 85361 56066 32586 17226 4556
30206 32988 33650 35014 29471 45671 4 C 18 3 33167 22496 13763 7126 1482
20728 23036 24928 26650 22951 34410 34027 25629 17325 11554 5703 1C25
33488 36948 39112 40569 37183 56580 55016 4524S 30305 15222 1C552 3C32
32298 38709 39618 42562 39194 50621 51579 46377 31394 16565 9804 1969
56932 63023 65204 68663 63553 96893 89802 71619 54093 30213 15835 2865
45921 51626 54550 58051 55195 93425 69060 79337 51334 32548 17216 4361
22925 26806 28636 30827 33211 525C 2 49503 45864 26317 13324 6055 546
388870 501974 544458 601572 612173 1054108 1043019 983130 835931 539666 301458 114CC6
107270 166095 196135 211293 217147 402153 451287 465000 445226 29C843 163SC4 74682
64188 77669 785B2 87761 89635 157431 145849 125477 100985 633C9 3 7C1 tí 10854
1014 1364 1621 1583 1816 3355 4763 5538 6703 4461 1762 890
70555 82983 82897 91484 92204 148884 131736 115016 66586 59017 2621C 1C 15 3
28728 34242 37983 45353 50846 87474 73592 6355Ê 41946 25555 13466 3952
14609 16598 17397 18519 16706 26614 23669 21055 15512 8946 4355 1462
10557 12652 14023 16G48 13877 20725 20772 17096 12098 8669 3528 £42
19537 22633 24129 25760 24658 37545 358C5 31556 23344 14650 7097 2457
13829 16916 17495 20148 20105 30005 27500 27303 19192 10754 5676 127C
25630 30433 32391 36207 35123 54344 49495 39743 34206 21210 1C430 3466
20490 23986 25973 29207 29958 52173 48412 45554 32739 22621 12926 33b9
11662 14405 1582e 1741C 2CC95 33365 30134 26156 17391 9652 3987 546
229149 257702 269074 279003 255103 404219 371676 3C0126 191973 99453 55222 16213
22635 29446 32236 34038 32934 56183 54977 45271 35035 1 7762 9304 6021
32047 37347 39004 43246 40626 65510 5eeo3 48725 34562 17906 10190 3908
1 198 1419 1646 1666 1669 3266 4047 4909 2750 1288 G C
32540 36429 38549 39637 37396 57983 50774 40641 26641 14410 8466 2838
15347 17547 19180 21759 22243 37345 29697 21804 14120 7031 3770 603
15596 16390 16253 16C95 12765 19057 16514 12112 6983 4816 2771 C
9771 10384 10905 10602 9074 136e6 13255 e533 5227 2886 1775 196
13551 14315 14903 14810 12525 19035 19207 13693 7041 4573 3054 575
18469 21794 22119 22414 19089 28816 24079 19074 12202 5811 4128 655
31301 32590 32813 32475 26430 42549 4C307 3ie 7É 19886 9002 5405 401
25431 27640 28577 28845 25237 41252 40648 33783 18595 10327 4291 572
11263 12401 128C9 13417 13116 19537 19366 19708 e926 3672 2C68 C
6 1 3 2 4 0 — 76 A l
82
10 a .  L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U  P E R H E T Y Y P E IT T Ä 1 N  JA  T U L O L U O K IT T A 1 N  ( Y h te i s v e r o t e t t a v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä )
F Y S 1 S K A  P E R S O N E R S  A N T A L  E N L IG T  F A M IL J E T Y P  O C H  IN K O M S T K L A S S  ( S a m b e s k a t ta d e  u tg ö r  e n  e n h e t)
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  a n d  b y  S i z e  o f  I n c o m e  ( J o in t ly  ta x e d  a p p e a r  a s  o n e  u n i t )
P e rh e ty y p p i 
F am ilje typ  
T ype o f fam ily
Y H T E F N S Ä
S A M M A N L A G T
Y K S IN Ä IS E T  MIEHET YHTEENSÄ 
FNSAMMA HÄN S A M M A M A G T ........... .
YKSINÄINEN MIES« E I LAPSIA  
FNSAM MAN UTAN BAKN ...............
YKS INÄINEN MIES* 1 LAPSI  
ENSAM MAN, I BAR N ....................
YKS INÄINEN MIES* 2 -  LASTA 
ENSAM MAN* 2 -  B A R N ................ .
Y K S IN Ä IS E T  N A IS E T  YHTEENSÄ 
FNSAMMA KV INNOR SAMMANLAGT ••
YKSINÄINEN NAINEN F1 LAPSIA  
ENSAM KVINNA UTAN RAKN . . . .
YKSINÄINEN NA IN E N . 1 LAPSI  
ENSAM KV INNA* l B A R N ..............
YKSINÄINEN NAINEN* 2 LASTA 
ENSAM KV INNA* 2 6 A R N ..............
YKSINÄINEN NAINEN* 3 -  LASTA 
ENSAM KVINNA, V -  BAKN
AV IO PA RIT  YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR SAMMANLAGT
A V I C P A R IT • VAIN T O IS E L L A  PUOLISOLLA TULOA* YHTEENSÄ 
ÄKTA PAK« ENOAST DFN ENA MED 1NKÜMST* SAMMANLAGT *.
A V IO P A R I . VAIN T O IS E L L A  TULCA* E I LAP SIA
ÄKTA PAR, ENOAST DEN ENA MED INKOMST * UTAN BARN
A V IO P A R I ,  VAIN TO IS E LLA  TULCA* 1 LA PSI
ÄKTA PAR, ENOAST DEN ENA MED INKOMST * 1 BAKN ••
A V I O P A R I .  VAIN T O IS E L L A  T U L C A .  2 LASTA  
ÄKTA PAK.  ENOAST DEN ENA NEO INKOMST• 2 BARN
A V IO P A R I .  VAIN T O IS E L L A  TULOA* 3 LASTA  
ÄKTA PAK. ENOAST DEN ENA MEO INKOMST. 3 BARN
A V I O P A R I .  VAIN T O IS E L L A  TULOA, 4 LASTA  
ÄKTA PAK. ENOAST DEN ENA MED INKOMST* 4 BAKN
A V IO P A R I .  VAIN TO IS E LLA  TULCA* 5 LASTA 
ÄKTA PAR, ENOAST DEN ENA MED INKUMST. 5 BARN
AVIOPARI*  VAIN T O IS E LLA  TULOA » 6 -  LASTA 
ÄKTA PAR* ENOAST DEN ENA MED INKOMST* (r- BARN
AVIOPARI* MOLEMMILLA P U O L IS O IL L A  TULOA* YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR. BÄCA MAKAR MEO INKOMST* SAMMANLAGT *•*.
AVIOPARI* MOLEMMILLA P U O LIS O ILLA  TLLCA * E l  LAPSIA  
ÄKTA PAK« BADA MAKAK MED INKUMST. UTAN BAKN ........... .
A V IU P A K I . MOLEMMILLA P U O LIS O ILLA  TULOA* 1 LAPSI 
ÄKTA PAK* BAnA MAKAR MED INKOMST. I  BAKN .................. .
A V IO P A R I .  MOLEMMILLA P U O LIS O ILLA  TULC A , 2 LASTA 
ÄKTA PAR* BADA MAKAR MEO [NKOMST* 2 BARN ..............
AVIOPA RI . MULEHILLA TULOA* 3 LASTA
ÄKTA PAR* BADA MAKAR MEO INKUMST* 3 BARN .............
AV IO PA RI , MOLEMMILLA TULOA* A LASTA 
ÄKTA PAR* BADA MAKAR MED INKOMST* 4 BAKN
AV IO PA RI , MOLEMMILLA TULOA* 5 LASTA 
ÄKTA PAR. BADA MAKAR MED INKOMST. 5 BARN
AVIOPARI* MOL FMM I L L A TULUA» 6 -  LASTA 
ÄKTA PAK. BADA MAKAR MEO INKOMST* 6 -  BARN
T ulo luokka — In k o m stk la ss  — Incom e b r a c k e t ,  mk
Y hteen sä
Summa
T o ta l
2276324
595518
585791
6613
3114
632107
569419
40469
149B2
7237
1C46699
402605
222918
72925
61079
27923
10976
4047
2737
646094
237669
189752
148407
50053
14412
4CCS
1792
10-
1 999
334C50
123994
133413
348
233
160776
155454
3413
1127
782
39280
24143
26300
2958
1491
756
357
151
130
5137
4237
444
238
114
62
23
19
2 0 00 -  
3 999
206879
7SC45
74518
350
181
87B42
63753
26B0
817
592
43988
33488
26249
3524
1896
940
474
209
196
10500
8361
1145
531
251
125
49
38
4 000-
5 999
149151
55C35
54493
363
179
51612
48063
2333
871
545
42304
29647
20772
4174
2396
1262
664
327
¿32
12457
9274
1537
887
416
193
82
68
6 000-
7 999
127608
46319
45776
357
186
41325
37495
2485
842
503
39964
279 56
17396
4569
2599
1568
816
342
266
12008
8096
1845
1078
544
254
111
60
8 000-  
9 999
129G70
41024
40451
397
176
46577
43072
3832
1347
726
39869
28049
165B7
4885
3317
1756
644
382
278
11820
7193
2215
1277
651
294
119
71
83
10 000- 
11 999
12 0 0 0 - 
13 999 .
K  000 - 
15 999
16 000- 
17 999
18 000- 
19 999
20 00 0 - 
23 999
24 000- 
29 999
30  000- 
39 999
40 000- 
59 999
60 0 0 0 - 
99 999
100 00 0 - 
199 999
200 000--
142505 138008 12173C 110905 96050 153114 181116 213100 125621 37522 8216 871
41517 42015 38627 32900 25969 3C672 17676 9486 3829 1083 284 39
40939 41213 3784C 32C76 25137 29407 16775 8927 3555 986 253 32
421 559 561 596 570 859 603 376 170 62 16 5
157 243 226 228 262 406 298 183 104 35 15 2
56520 50822 36416 2676 1 19439 22436 13309 7575 2992 635 226 44
49252 42100 29661 23954 16196 19015 11294 6556 2.601 710 200 43
6028 5556 4372 3 ie 4 2138 2268 1233 628 234 66 15 0
2163 2263 1664 1208 779 857 592 278 104 41 8 1
1057 901 719 415 326 296 190 113 52 16 3 0
42466 45171 46695 49244 50642 100006 150131 196039 11860C 35604 77C6 788
29510 29788 27844 27156 24545 36640 29325 22381 14165 5864 1718 166
17240 16507 14205 13146 10847 14704 11152 7908 4579 2143 684 99
5238 5633 5869 5696 5589 8449 6689 4952 2E78 1212 371 39
3676 4162 4289 4578 4835 8258 7120 6130 4023 1482 357 30
1923 1993 206C 2150 2088 3396 2951 2396 11G2 765 2C3 14
B53 890 886 873 762 1211 939 651 436 207 48 3
344 377 322 325 259 365 254 154 85 38 8 1
236 226 213 188 165 237 180 110 56 17 7 0
12956 15383 18B51 22088 26097 63366 120806 173658 104635 29740 5988 602
7065 7834 8898 9508 10027 22101 39C24 53266 30É86 9456 2126 327
2820 3507 4775 5919 7646 19475 39567 57564 32232 7293 1263 105
1739 2318 3081 4071 5299 14C82 26342 446C4 30192 8985 1576 107
810 1040 1315 u s e 2052 5C52 5727 13417 8925 3194 793 54
335 428 512 613 709 1757 2980 3366 1922 664 152 6
112 164 16E 218 228 611 832 804 342 113 30 3
77 92 102 101 136 248 324 257 136 35 8 0
84
1 0  b .  L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  T U L O T  F E R H E T Y Y P E IT T Ä 1 N  JA T U L O L U O K IT T A !N  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä )
F Y S IS K A  P E R S O N E R S  IN K O M S T E R  E N L IG T  F A M IL J E T Y P  O C H  1 N K O M S T K L A S S  ( S a m b e s k a t ta d e  u tg ö r  e n  e n h e t)
I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  a n d  b y  S i z e  o f  I n c o m e  ( J o in t ly  ta x e d  a p p e a r  a s  o n e  u n it )
T ulolu okka —  Inkomstklass —  Income brack et , mk
Perhetyyp pi  
Familjetyp  
T y p e  of family
Yhteensä
Summa
T o t a l
10-  
1 999
2 0 00 -  
3 999
4 0 00 -
5 999
6 000-  
7 999
8 000-  
9 999
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T ................................................................................................................. 36150013 323289 601049 739935 889644 1170241
YKS INÄ IS ET MIEHET YHTEENSÄ
E NSAMKA HÄN SAMMAN L ACT ...................................................... .. ..................................... .. 57C3E76 131 ICO 216877 272903 322261 366287
YK SINÄINEN m i e s . e i  l a p s i a
ENSAM NAN UT AN BAKN - .............................................................. .. ............ « ................... 5534935 130544 215297 270210 316481 363138
YK SINÄINEN MIES« 1 LA PSI
FNSAM MAN« 1 B A R N ................................................... * ..................................... .............. 114304 341 1036 1814 2497 3572
YK SINÄINEN MIES . 2 -  LASTA
ENSAM MAN» 2 -  B A R N ...................................... ............................. . . . . . . . . . ............... 54639 214 544 679 1303 1577
Y K S IN Ä IS E T  NAISET  YHTEENSÄ
ENSAMMA KVINNOR SAMMAN LAGT ................................. .................................................... .. 5434440 152900 251896 256157 288118 442969
YKSI KA INFN NAINEE E I LAP SIA
ENSAM KVINNA UTAN HARN . .............. ......................................... ......................... « . . . 4665422 147846 239756 2J747 9 261223 389232
YK SIN ÄIN EN  NAINEN,  L LA P S I
ENSAM KVINNA* I BARN . . . ..........................................* ................. .. ............ . . . . . . 494385 3236 7973 11599 17434 34853
YK SIN ÄIN EN  NAINEN* 2 LASTA
ENSAM KVINNA* ? BARN ......................................................... ..................... . . . . . . . . . 192616 1078 2417 4355 5922 12276
YK SINÄINEN NAINEN* 3 -  LASTA
ENSAM KVINNA* 3- BARN ...................................... . . . . . ................. ................... . . . 82016 741 1747 2725 3540 6609
A V in P A R IT  YHTEENSÄ
ÄKTA PAR S A M M A N LA GT........... • ................. « . . . .............................. .................................. 27011696 39289 132276 210675 279245 358SE4
A V IO P A R IT .  VAIN T O IS E L L A  PUOLISOLLA TULO A , YHTEENSÄ
ÄKTA PAR. ENOAST OFN ENA MED INKOMST. SAMMANLAGT ............................ 6519634 32E66 100267 140425 1.95270 252541
AVIOPARI* VAIN TO IS E LLA  TULOA* E I  LAPSIA
ÄKTA PAR* ENOAST DEN ENA MED INKOMST* UTAN BARN • ••••.............. 292B761 272 64 78097 102944 121252 149218
A V IO PA RI . VAIN  T O IS E L L A  TULOA* 1 LAPSI
ÄKTA PAR. ENOAST DEN ENA MEO INKOMST. 1 BARN ................................. 1353317 2928 10733 20893 31933 44035
AV IO PA RI . VAIN  T O IS E L L A  TULOA* 2 LA S IA
ÄKTA PAR. ENOAST DEN ENA MEO INKGHST* 2 BARN .................................. 1340313 1363 5 £55 12C32 21069 29946
AVIO PA RI . VAIN T O IS E L L A  TULOA* 3 LASTA
ÄKTA PAR. ENOAST OEN ENA MEO INKOMST, 3 BARN . . . . . . . . . . . . . . 593887 704 2E61 6334 11048 15800
AVIOPA RI . V A IN  T O IS E L L A  TULOA » A LASTA
ÄKTA PAR* ENOAST OEN ENA MEO INKOMST* 4 B A R N ................................. 2CC367 326 1473 3413 5697 7612
AVIOPARI* VAIN  T O IS E L L A  TULOA* 5 LASTA
ÄKTA PAR* ENOAST OEN ENA MEO INKOMST* 5 BARN .................................. 63105 143 646 1641 2392 3424
A V IO PA RI . V A IN  TO IS E LLA  TULOA » 6 -  LASTA
ÄKTA PÄR. ENOAST DEN ENA MED INKOMST, 6 -  EARN ..................... .. 39883 119 602 1168 1879 2505
A V I O P A R I .  MOLEM P IU A  P UO LIS O IL LA  T ULO A , VETEENSÄ
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAK MED INKOMST, SAMMANLAGT ........................ .. 20492062 6423 32009 62450 83975 106443
AVIOPARI* MOLEMMILLA PUO LIS O IL LA  TULOA , E l  LAP SIA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR MEO INKOMST* UTAN B A R N .................................. 6760170 5311 25448 46409 56488 64618
A V I O P A R I ,  MOLEMMILLA P UO LIS O IL LA  T U LO A ,  1 LAPSI
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR MEO INKOMST, I  B A R N ....................................... 6172071 555 3509 7766 12914 20C13
AVIOPA RI* MOLEMMILLA PUO LIS O IL LA  TULOA » 2 LASTA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR MEO INKOMST. 2 BARN ............................................ 5225832 296 1648 4463 7592 11552
AVIOPA RI* KOlEMILLA TULOA* 3 LASTA
ÄKTA PAR* BÄOA MAKAR MED INKOMST* 3 B A R N ............................. .............. 1735173 142 756 2098 3853 5890
AVIOPARI* MOLEMMILLA TULOA* 4 LASTA
ÄKTA PAR* BÄOA MAKAR MEO INKOMST* 4 BAKN ........................................... 447610 73 385 967 1796 2651
AVIOPARI* MOLEMMILLA TU LO A , 5 LASTA
ÄKTA PAR* BÄOA MAKAR MEO INKOMST* S BARN ............................................ .10853 9 26 142 412 780 1066
AVIOPA RI* MOLEMMILLA T U LO A ,  6 -  LASTA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR NEO INKOMST, 6 -  BARN ......................................... 42666 21 120 335 553 632
85
(
10 00 0 - 12 000 - 14 000 - 16 00 0 - 18 00 0 - 20 000 - 24  000 - 30 0 0 0 - 40  000 - 60 00 0 - 100 0 0 0 - 200 0 0 0 -
11 999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59  999 99  999 199 999
1567029 1790563 1823756 1882370 1822093 3351B32 4876513 7329293 5936491 2743562 1053379 248895
656029 545331 5 7 8 5 0 556C95 491854 666020 468295 321082 180276 75739 37056 10151
649696 534891 566706 544081 476027 638436 444400 302167 167064 725C7 32539 8350
4620 7274 84 05 10133 10847 18703 15988 12749 8154 455C 225a 1323
1713 3165 339C 3881 4979 8881 7906 6167 5C55 2642 1861 476
643548 6581C9 544362 486803 368004 487481 352531 256857 140214 6*1450 25790 13250
541339 545069 443437 . 405428 306619 413102 299159 222250 121812 52466 26243 1296L
66439 72032 65326 53894 40441 49 307 32596 21267 11C53 4905 2030 0
24118 29342 24852 20451 14786 18641 15739 9489 4877 2934 1050 289
11653 11665 1074 7 7030 6158 6430 5C36 3851 2472 1145 467 0
467452 587143 700933 837471 962235 2198331 4055687 6751354 5616CC1 2602393 966531 225494
3/4662 386659 417653 4 ù l3 0 0 465757 799676 781019 765969 676193 435747 220355 55191
1 f 5569 214076 212855 223092 205633 320425 296525 265845 238C65 160524 88973 30405
57672 73239 86103 100246 106094 164423 L78383 169203 137149 90090 47485 10709
4C479 54107 64435 77870 91892 18C579 189862 210575 191658 109276 50127 9108
21162 25904 30950 36528 39610 74244 7866C 82275 81640 56711 25718 3719
9399 11543 13305 14865 14477 26450 24958 23671 20603 15143 6186 1047
3786 4888 4823 5514 4914 8392 7788 66C9 4187 2754 100 0 204
2596 2943 3182 3185 3138 5163 4803 3791 2652 1249 910 0
42790 200444 283279 376172 496478 1398656 3274667 5985385 4939609 2166646 766133 170303
77738 102075 133591 161683 190544 486955 1056570 1831947 1457527 692594 274720 95950
31132 45727 71863 100865 145545 43C244 1074236 1997092 1513910 527115 160601 26984
19191 30164 46355 6948C 100892 311384 769245 1542012 1430771 652429 199144 29215
8950 13550 19742 28257 39078 112393 263142 462518 424420 234700 101566 14119
3701 5552 7691 1045G 13502 38747 80508 115497 90601 46669 25CC8 1352
1230 2143 2513 3721 4335 13479 22275 27485 15511 8335 3983 683
84 6 1193 1524 1715 2563 5453 8691 6833 647C 2585 1111 0
L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  V E R O T  P E R H E T Y Y P E IT T Ä 1 N  JA  T U L O L U O K IT T A IN  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä )
F Y S IS K A  P E R S O N E R S  6 K A T T E R  E N L 1G T  F A M IL J E T Y P  O C H  IN K O M S T K L A S S  ( S a m b e s k a t ta d e  u tg ö r  e n  e n h e t)
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  a n d  S i z e  o f  I n c o m e  ( J o in t ly  ta x e d  a p p e a r  a s  o n e  u n i t )
10 c .
Tulo lu okka —  Inkomstklas3 —  Income bracket, mk
P e rh e ty y p p i Y hteensä 10- 2 000- 4 000 - 6 000 - 8 000
F am ilje ty p Summa 1 999 3 999 5 999 7 999 9 999T ype o f fam ily T o ta l
1 000  mk
H T E F N S Ä
A M M A N L A G T ......................................................................................................... 6669 51341 114416 164498 240584
Y K S IN Ä IS E T  MIEHET YHTEENSÄ
ENSAMMA MÄN SAMMANLAGT ........................................................................ ................... 2446 24906 51634 7C677 66917
YKS INÄINEN M IE S , EI LAPSIA
ENSAM MAN UTAN B A K N ............................. ............................................................... .. 2391 24632 51353 70139 86053
YKS INÄINEN M IE S , 1 LAPSI
ENSAM MAN, 1 R A R N ........... .. ........................................................ ........................... 32 51 200 372 631
YKSINÄINEN MIES, 2 -  LASTA
ENSAM MAN, 2 -  R A R N ............. ................................................................................... 23 23 €2 166 234
Y K S IN Ä IS E T  N A IS E T  YHTEENSÄ
ENSAMMA KV INNOR SAMMANLAGT .................................... ............................................. 2493 20397 40913 54748 94699
YKSINÄINEN NAINEN EI LAPSIA
ENSAM KVINNA UTAN PARN ....................................................................................... 2432 20131 39056 51072 B5846
YKSINÄINEN N A IN E N . 1 LA PSI
ENSAM KV INNA, l  EARN ............................................................................................. 40 225 1375 2603 6119
YKSINÄINEN N A IN E N ,  2 LASTA
ENSAM KVINNA, ?. BAR N ................................................................ ........................... 15 33 370. 731 1901
YKSINÄINEN N A IN E N , 3 -  LASIA
ENSAM KVINN A,  3 -  BARN ....................................... .................................................. 7 9 112 342 633
AVIOPARIT  YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT ........................................................ ........................ .. 1730 6C37 21B69 39073 58967
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1 0 3 6 5 4 1 6 3 8 7 4 2 4 5 4 4 9 2 9 8 5 2 9 5 7 7 9 3 0 6 0 6 3 6 8 5 8 3 6 2 4 4 C 6 5 6 0 1 4 4 1 0 9 4 6 2 2 3 4 4 9 9
9 8 4 9 4 1 4 5 6 8 2 2 0 9 8 0 5 2 5 9  5 7 0 5 2 0 0 1 2 5 4 8 0 3 8 5 1 6 7 2 6 4 1 4 6 1 0 1 9 5 8 0 2 7 1 0 6 7 1 1 7 0 1
1 0 2 5 9 6 1 4 7 6 3 4 1 9 8 1 2 7 2 3 7 8 3 8 4 7 3 6 5 3 4 9 2 2 2 4 4 6 3 7 5 7 3 8 0 1 0 8 2 4 1 3 2 1 1 1 1 4 2 7 2 1 1 7 4
1 0 9 2 1 0 1 5 0 6 5 0 1 9 1 5 2 0 2 2 3 0 9 4 4 2 6 2 3 2 4 2 5 8 8 7 3 7 7 3 9 0 3 2 4 3 0 8 2 2 2 6 3 4 1 0 3 8 6 7 2 3 4 6 1
9 6 0 2 0 1 2 5 1 3 5 1 5 1 5 4 0 1 6 6 3 3 7 2 9 9 8 8 6 2 9 9 7 6 5 2 7 0 1 4 2 2 3 4 7 9 8 1 6 2 2 2 3 1 0 5 1 7 6 2 4 6 8 3
8 4 6 8 6 1 0 3 1 7 6 1 2 2 4 3 9 1 2 7 7 5 3 2 1 8 3 2 4 2 0 2 5 7 6 1 8 8 5 5 0 1 7 7 1 9 0 1 2 4 7 9 8 7 4 9 0 7 2 8 3 3 7
0 2 6 2 1 9 5 5 6 8 9 9 8 8 3 9 7 3 6 7 1 5 1 8 4 7 1 3 7 7 6 4 1 2 9 1 0 4 1 3 0 4 3 7 9 5 9 2 0 5 5 9 0 3 2 8 2 9 1
4 9 0 9 6 4 3 0 9 3 4 0 2 5 5 3 2 5 7 5 5 1 7 7 6 5 0 5 6 8 5 6 9 5 9 6 3 1 4 5 4 8 1 2 1 3 3 1 6 3 1 7 5 7 0
4 7 6 5 2 3 4 4 1 9 3 5 1 8 8 2 2 9 3 8 3 3 8 9 4 3 4 9 8 5 4 2 8 0 8 4 8 5 7 4 3 3 8 1 5 2 3 1 9 6 1 5 1 1 2
1 7 0 5 2 6 2 1 4 0 7 6 0 1 L 1 7 4 6 7 6 8 6 0 3 3 2 1 0 8 2 4 6 1 8 0 9 4 4 7 5 2 8 1 9 3 2 8 6 4 9 4 1 3 6 2 9 9 5 3 9 5 7 2 1 9 0 9
4 3 6 1 7 7 3 0 4 2 2  6 3 2 4 2 3 5 2 7 0 2 7 8 2 5 1 1 5 2 0
2 2 9 5 3 5 5  16 1 6 4 9 5 C 3 4 9 4 2 9 9 2 3 7 2 3 8 6 8 0 0
2 7 2 6 5 1 1 4 5 9 1 9 8 1 1 3 4 3 4 5 7 6 2 3 1 4 5 1 0 0 2 3 2 1 3 3 1 1 4 2 6 0 4 3 4 7 0
3 3 0 0 9 0 2 9 7 2 6 6 2 3 3 6 1 1 1 5 5 9 3 4 1 3 9 9 1 5 9 3 7 5 9 4 5 1 7 7 2 0 7 3 4 1 3 6 2 0 2 2 9 0 5 3 5
1 9 3 3 7 1 2 0 2 5 6 1 1 7 5 3 1 9 1 4 1 8 6 3 1 6 9 1 9 2 1 2 2 9 3 7 8 4 4 5 6 3 7 4 7 5 1 7 0 2 E 5 2 0 7 6 2 5
1 8 1 2 9 4 1 6 5 0 5 1 1 4 3 8 9 7 1 2 3 9 4 2 1 6 1 9 2 6 1 2 0 8 6 1 8 4 9 5 2 3 7 1 8 0 1 4 4 5 8 4 0 5 2 6 5 7
1 7 9 3 1 1 1 5 4 4 9 7 1 3 5 9 8 9 1 0 6 2 3 4 1 5 4 1 7 9 1 2 1 9 5 0 6 1 X 6 1 3 8 7 9 2 1 5 7 7 1 5 8 6 8 1 4 6 2
1 6 5 4 0 5 1 3 7 2 2 3 1 2 0 8 6 0 9 5 5 2 2 1 4 0 7 5 0 1 0 6 5 9 5 6 5 6 7 2 4 0 2 2 7 1 4 6 6 4 5 7 9 9 2 6 6 1
1 3 4 7 4 3 1 1 1 3 8 9 9 8 5 1 0 7 5 5 7 1 1 1 3 9 2 7 6 5 4 5 2 5 4 7 3 8 3 5 5 5 1 1 8 7 6 1 6 0 5 5 3 2 2 5
9 9 7 8 1 8 5 3 2 3 7 3 3 1 0 5 3 7 2 7 7 9 9 8 6 6 8 9 7 8 4 4 0 6 9 2 8 2 1 4 1 4 2 7 5 6 6 5 1 2 1 2 2
6 9 5 3 7 5 8 3 0 9 4 9 6 0 3 3 8 4 2 4 4 9 5 2 0 3 9 3 8 5 3 4 3 8 6 2 3 8 3 4 1 1 7 5 1 5 2 5 3 3 2 3 7
2 5 0 1 5 2 0 7 8 4 2 5 9 9 8 1 8 4 0 2 2 3 9 3 5 1 9 9 2 5 1 7 4 4 0 1 2 1 0 7 6 7 8 2 5 6 2 3 1 9 1 8
3 0 6 7 6 2 3 5 8 5 3 4 4 9 2 1 5 4 G 9 2 5 1 6 8 1 7 0 1 9 1 3 5 0 1 1 0 7 2 1 8 2 6 6 6 6 3 8 5 4 6 6
9 2
l i e .  L U O N N O L L I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  V E R O T  T U L O L U O K 1 T T A I N  S U K U P U O L E N  J A  IÄ N  M U K A A N ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä )
F Y S I S K A  P E R S O N E R S  S K A T T E R  I N K O M S T K L A S S ,  K Ö N  O C H  A L D E R  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ö r  tv &  e n h e t e r )
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  a n d  A g e  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s  tw o  u n i t s )
Sukupuoli ja  ikä 
Kön och Aider 
Sex  and age
Tuloluokka — Inkom stklass — Income bracket, mk
red
o\ cT\ (T>
a\<T\en
«y»enen
<T\en<n
o\eno\
H
e (4 cri CO LO r-1 <ni 1
Yh
te
e
Su
m
m
To
ta
l
Io
O
8
CM Vf UD CO
OO
O
H
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
A H H A N L A G T  ................................................... 1 1 1 2 6 6 5 4 1 0 4 8 8 7 4 2 8 8 1 6 6 4 7 7 2 4 4 6 7 0 3 8 3 5 8 6 6 1 6 0 1 9
-  1 5 .................................» ................................... 7 1 5 2 4 4 2 1 2 6 5 1 2 5 7 6 1 1 3 7 0 2 5 2
1 6  -  1 9  . . ........................................................................... 2 3 2 5 9 6 8 2 0 1 6 9 9 2 2 8 3 6 2 3 6 5 9 6 4 4 1 7 8 3 9 2 7 7
2 0  -  2 4  ............................................................. ... ................. 9 2 6 5 2 2 4 9 5 1 7 6 4 4 3 7 5 1 8 5 4 6 0 6 8 8 6 0 2 1 2 5 6 5 0
2 5  -  2 9  ................................................................... ... 1 6 7 6 5 1 2 6 2 6 6 9 0 0 1 7 6 4 4 2 8 9 2 3 5 1 4 2 0 9 7 9 5 7
3 0 - 3 4  .................................................................................. 1 4 9 5 6 0 5 7 3 5 4 2 0 4 9 6 1 4 1 6 2 2 4 2 9 3 0 9 5 6 4 1 5
3 5  -  3 9  .................................................................................. 1 3 9 9 8 2 3 7 3 1 3 8 2 5 9 0 6 9 1 5 2 0 1 2 7 6 4 0 5 5 1 5 8
4 0  -  4 4  ................ .................................. ... 1 3 6 7 0 9 7 8 3 3 3 7 8 9 9 1 0 2 1 5 6 8 2 2 8 1 8 4 5 6 5 3 6
4 5  -  4 9  .................................................................................. 1 2 5 9 7 6 7 1 0 5 9 4 0 1 0 1 0 0 1 8 1 6 4 9 5 2 8 9 5 0 5 3 9 0 1
5 0  -  5 4  « ......................................................... * ................. 9 7 6 1 3 4 1 0 1 0 3 7 8 3 9 3 7 1 1 4 7 4 8 2 4 6 8 4 4 4 1 3 4
5 5  -  5 9  .................................................................................. 7 4 4 5 7 8 9 0 8 3 7 7 2 8 8 7 9 1 3 2 3 4 2 0 6 9 8 3 4 7 6 5
6 0  -  6 4  ...................... ... ....................................................... 5 6 2 2 4 3 1 0 4 9 3 7 0 1 9 5 4 8 1 3 1 6 4 1 8 4 8 0 2 8 4 1 9
65 -  6 9  ........................................ .......................................... 2 5 2 2 8 6 6 6 5 1 6 4 4 7 8 9 3 9 7 1 6 1 0 8 3 7 1 3 2 6 2
7 0  -  ..................................................................................
EH ET
2 2 6 5 3 9 1 1 1 3 2 5 5 8 8 2 0 2 9 0 6 6 1 0 2 2 6 1 2 2 5 2
7 7 6 5 9 3 2 4 5 4 7 3 2 1 8 3 8 0 0 9 8 1 1 6 6 2 0 1 5 7 4 C 5 2 2 2 7 2 8
-  1 5  .................................................................................. 4 0 3 2 2 3 3 7 4 2 7 0 4 3 5 7 2 0 0 1 4 0
1 6  -  1 9  .................................................................................. 1 5 1 9 0 6 4 2 8 8 7 8 2 1 4 8 8 6 2 0 9 1 7 2 3 8 3 0 2 5 1 7 1
2 0  -  2 4  .................................................................................. 5 9 0 7 1 6 2 8 8 9 1 4 1 2 0 4 7 8 2 7 5 3 6 3 5 1 0 3 4 9 7 2 1
2 5  -  2 9  .................................................................................. 1 1 4 7 4 8 3 4 2 4 2 6 0 3 7 7 5 3 1 2 2 9 0 1 7 9 2 3 3 0 2 0 3
3 0  -  34 ................................................................. 1 0 5 6 0 1 4 3 6 7 1 1 9 0 3 1 6 2 5 5 0 0 8 8 5 2 1 4 5 2 7
3 5  -  3 9  .................................................................................. 9 9 9 2 4 5 3 7 9 1 1 6 9 3 1 9 3 5 6 3 9 9 0 0 3 1 4 0 6 7
4 0  -  4 4  ............ ; .................................................. 9 7 9 0 0 4 4 2 5 1 3 1 7 3 3 9 2 6 5 4 5 1 0 0 1 3 1 5 5 8 2
4 5  -  4 9  .................................................................................. 9 0 4 9 0 0 4 2 7 1 3 2 8 4 2 1 0 7 5 2 6 1 1 3 5 9 1 6 8 5 1
5 0  -  5 4  .............................................................................. 6 8 2 9 0 8 3 1 7 1 1 6 6 4 0 5 3 7 0 7 6 1 0 2 4 5 1 4 8 1 0
5 5  -  5 9  .................................................................................. 5 2 1 7 5 6 2 6 9 1 2 9 2 4 2 9 8 6 7 4 7 9 4 C 7 1 3 2 0 6
6 0  -  6 4  .................................................................................. 4 0 3 1 2 9 3 9 7 1 4 0 0 5 0 2 6 7 4 0 5 9 5 8 7 1 3 0 9 2
6 5  -  6 9  .................................................................................. 1 8 0 5 0 5 2 0 0 9 0 8 4 7 4 6 5 5 6 7 6 5 6 8 8 1 2 7
7 0  -  ................................................................................. 1 4 4 3 3 1 3 9 1 1 1 4 5 4 1 9 9 4 7 1 7 5 2 7 4 6 8 3 1
kl S E T  
' I N N 0 R 5 9 4 1 4 2 1 0 5 8 6 3 7 9 1 2 6 0 4 9 2 2 6 1 8 4 3 5 5 2 5 0
- 1 5  .................................................................... 2 0 8 5 2 3 5 5 3 2 5 3 1 7 0 1 1 2
1 6  - 1 9 .................................................................... 3 9 2 8 2 1 0 1 3 4 7 6 1 5 6 7 5 2 0 3 4 7 1 4 1 0 7
2 0  - 2 4  ................................................................... 2 0 7 8 5 0 3 1 7 0 4 0 2 7 2 7 1 5 3 4 9 9 7 5 9 2 5
2 5  - 2 9  .................................................................... 2 0 2 4 2 9 8 9 8 9 2 1 6 6 3 3 3 3 4 9 6 6 7 7 5 3
30  - 3 4 .................................... .............................. 3 6 8 3 0 1 4 6 4 5 2 1 0 3 2 4 2 0 4 1 7 4 1 4 8 8
3 5  - 3 9  ............................................................. 3 5 2 2 6 5 5 5 8 7 7 9 5 6 2 1 8 6 3 8 4 1 0 9 1
4 0  - 4 4 .................................................................... 4 0 8 2 4 7 2 5 7 1 0 9 3 3 7 1 8 1 7 1 4 0 5 5 4
4 5  - 4 9  .................................................................... 6 3 2 2 6 8 2 5 8 0 8 8 9 7 3 1 7 5 9 1 3 7 0 5 0
5 0  - 5 4 .................................................................... 6 9 3 2 6 1 7 5 3 1 8 7 6 7 3 1 4 4 3 9 2 9 3 2 5
5 5  - 5 9  .................................................................... 6 3 9 2 4 8 1 4 5 8 1 6 4 8 7 1 1 2 9 1 2 1 5 5 5
6 0  - 6 4 .................................................................... 6 5 2 2 3 0 1 4 5 2 1 5 7 5 5 8 8 9 3 1 5 3 2 7
6 5  - 6 9  .................................................................... 4 6 5 9 3 6 3 1 4 6 3 7 5 C 4 2 6 5 5 1 3 5
7 0  - 7 2 2 1 4 1 3 4 C 0 3 4 3 4 9 4 9 6 2 5 4 6 1
93
7 5 9 6 7 6 8 1 3 5 3 2 8 8 0 5 7 5 8 6 7 2 7 6 1 4 5 8 3 2 7 1 4 1 4 6 9 6 1 2 8 3 2 5 9 1 0 2 7 9 0 4 6 3 9 1 7 9 3 5 6 6 8 1 1 3 0 2 1 9
3 2 8 1 5 7 2 3 0 2 2 8 3 1 9 2 3 8 3 3 6 4 0 5 4 1 9 2 9 6 0
2 7 8 9 8 1 6 9 2 4 9 7 9 0 5 2 8 8 3 9 2 2 1 4 7 6 6 1 4 2 6 2 1 6 7 2 9 0
1 3 9 9 0 8 1 2 2 5 2 8 1 0 4 7 2 8 7 9 9 5 1 8 9 5 5 4 4 3 8 6 6 1 6 4 1 0 4 4 0 5 1 9 3 9 5 1 2 6
1 3 9 9 2 5 1 6 5 1 5 6 1 8 3 1 6 3 1 7 9 1 7 1 2 7 1 5 3 5 2 3 7 2 9 7 1 7 3 0 2 8 7 7 5 4 0 3 0 3 8 6 1 4 8 4 6 9 9 5
7 6 5 9 1 9 9 0 6 0 1 1 7 2 0 3 1 2 6 2 0 4 2 2 3 6 1 2 2 3 5 7 6 0 2 3 3 3 9 7 1 6 9 2 1 6 6 9 4 1 7 2 5 5 3 6 3 1 0 8
7 0 9 8 1 8 2 2 5 8 9 6 9 0 4 1 0 8 6 9 3 2 0 2 0 7 r 2 1 4 3 1 2 2 0 9 3 8 8 1 7 1 1 0 7 8 8 9 2 8 3 6 7 6 3 6 7 0 9
7 0 7 2 0 7 9 3 1 4 9 1 2 5 2 5 7 3 8 2 1 8 6 9 8 1 1 9 7 3 6 5 1 9 0 4 4 6 1 6 0 2 5 6 1 0 9 2 0 6 5 6 8 3 0 1 3 0 1 8
6 8 2 7 4 7 5 0 6 9 8 5 5 0 2 9 0 4 7 4 1 6 9 8 6 0 1 7 3 9 3 1 1 5 6 6 1 2 1 4 1 5 9 5 1 0 3 5 4 9 5 4 1 8 9 2 6 2 7 6
5 6 4 4 8 6 0 9 1 0 6 7 8 4 8 6 8 3  1 9 1 2 4 2 1 2 1 2 6 0 4 8 1 1 5 4 7 3 1 0 6 3 8 5 7 9 7 6 4 5 6 5 C 3 1 6 4 9 3
4 4 0 5 1 4 7 8 7 6 5 2 7 1 8 5 1 1 1 7 8 9 3 9 4 8 8 9 6 1 8 3 2 5 9 6 2 2 1 3 6 1 9 8 2 4 2 1 6 4 1 8 5 6 5
3 5 0 1 3 3 8 0 0 2 3 9 4 2 0 3 7 7 4 5 5 9 7 3 3 5 7 8 1 3 5 9 0 6 4 6 1 5 4 7 4 8 6 8 2 3 1 6 6 3 1 9 1 7 8
1 4 2 3 1 1 3 7 4 9 1 5 2 5 5 1 2 6 7 0 2 0 3 9 3 2 1 2 7 7 2 5 1 2 3 2 8 7 5 6 2 4 4 0 3 2 0 3 5 2 1 1 8 6 0
1 5 3 0 9 1 2 5 2 7 1 6 5 6 2 1 0 0 3 3 1 6 7 3 7 1 6 3 5 3 2 0 1 0 7 2 4 2 1 6 2 0 3 2 7 1 6 9 7 8 1 3 9 1 2
3 1 9 7 0 6 4 2 9 3 1 4 5 4 3 8 7 6 6 0 6 3 4 4 1 1 1 3 2 0 8  ' 1 1 3 2 1 3 3 1 0 8 1 9 6 6 9 0  7 0 6 4 5 7 3 4 3 1 3 2 6 2 4 2 1 1 5 0 6 7
1 6 7 9 7 1 1 1 1 4 0 1 8 3 1 1 2 1 6 7 2 4 8 2 3 6 1 9 6 0
2 2 1 5 4 1 5 4 3 5 9 3 1 6 5 1 2 5 3 7 4 6 1 3 2 0 4 8 5 1 5 1 1 3 3 2 9 0
7 0 0 7 0 8 3 0 6 3 8 1 5 4 9 6 9 6 0 7 8 2 2 3 6 4 0 4 4 2 1 5 5 6 4 3 8 6 6 1 6 5 5 3 9 0 6
5 2 5 3 5 8 2 4 2 4 1 1 4 9 5 7 1 3 1 7 3 8 2 2 6 7 0 5 2 0 4 5 1 4 1 5 6 0 6 0 6 8 8 4 5 2 4 0 6 1 1 3 6 0 8 8 4 2
2 5 4 8 6 4 2 5 2 4 6 6 2 6 4 8 3 2 7 1 1 6 9 3 9 6 1 9 2 5 9 4 2 0 1 5 2 9 1 5 3 5 8 5 6 1 5 5 5 2 2 7 1 0 2 6 6 2
2 3 3 8 3 3 6 6 6 0 5 5 3 3 4 7 1 2 7 2 1 5 0 4 6 7 1 7 2 2 0 9 1 7 7 2 1 9 1 5 5 7 6 3 8 2 3 8 9 3 4 5 5 6 6 5 4 4
2 3 7 3 9 3 6 7 4 1 5 2 1 1 4 6 5 2 9 8 1 3 7 8 2 7 1 5 4 7 9 2 1 5 9 5 7 5 1 4 4 2 9 9 1 0 1 5 7 9 5 3 7 6 5 1 2 0 0 0
2 5 1 8 4 3 7 6 3 6 5 0 5 0 0 6 1 6 0 9 1 2 4 8 1 2 1 3 6 0 2 6 1 3 1 4 7 6 1 2 4 8 0 4 9 6 6 6 5 5 0 8 3 3 2 3 6 5 0
2 1 8 1 1 3 0 7 7 8 3 9 6 3 2 4 5 6 1 2 8 7 7 2 4 9 5 9 4 9 9 4 4 8 6 9 1 1 7 0 7 0 6 6 3 5 3 1 5 7 1 4 2 6 1
1 9 0 9 6 2 5 1 2 3 3 1 9 4 5 3 5 0 5 4 6 3 7 6 3 6 4 9 0 7 6 6 3 6 9 6 9 8 8 4 5 4 6 5 3 3 8 3 2 8 1 7 2 1 6
1 8 1 6 0 2 2 8 6 7 2 5 4 9 6 2 6 2 7 5 4 3 8 4 3 4 3 9 1 7 4 5 5 8 5 5 1 3 6 7 4 2 8 9 7 2 8 7 4 5 1 7 0 6 9
9 1 0 6 8 8 6 5 8 7 9 4 7 7 1 3 1 3 4 1 2 1 4 8 2 7 1 8 7 5 8 2 3 8 1 2 2  0 9 3 6 1 6 9 5 6 1 0 8 1 0
6 8 1 6 7 1 0 3 7 8 6 4 5 6 3 0 9 0 9 3 1 0 5 2 4 1 4 6 9 3 1 9 2 6 9 1 5 8 0 4 1 2 9 6 5 1 0 0 C 7
4 3 9 9 7 1 3 8 4 2 1 8 3 3 6 6 9 9 2 5 8 9 3 2 3 4 5 1 1 9 2 6 2 5 6 3 2 0 1 2 9 3 1 2 0 8 4 0 6 5 7 4 8 3 0 4 3 9 1 5 1 5 2
1 6 1 6 1 1 1 9 8 8 1 3 6 1 2 6 1 7 0 1 5 7 1 6 2 I C O 0
5 7 4 4 1 4 9 0 4 7 4 1 6 3 1 7 6 1 5 6 1 2 9 1 1 2 3 3 0 0
6 9 8 3 8 3 9 4 6 5 2 3 1 7 9 1 0 3 4 4 7 3 1 6 3 4 2 4 8 4 6 5 4 0 2 8 3 1 2 1 0
8 7 3 9 0 8 2 7 3 2 6 8 2 0 7 4 7 4 3 3 4 4 0 3 0 3 2 7 8 4 1 6 9 6 8 8 6 9 5 6 3 2 5 1 2 3 8 1 5 3
5 1 1 0 5 5 6 5 3 7 5 0 9 3 9 4 2 9 3 4 5 4 2 1 6 4 3 1 6 6 3 1 8 6 7 1 5 6 3 1 7 8 6 2 2 8 2 6 4 4 6
4 7 5 9 8 4 5 5 9 8 4 1 5 7 0 3 7 4 2 1 5 1 6 1 0 4 2 1 0 2 3 2 1 6 9 1 5 3 4 3 6 5 3 9 2 2 0 7 2 4 4
4 6 9 6 0 4 2 5 7 3 3 9 1 3 6 3 2 0 8 4 4 9 1 5 4 4 2 5 7 3 3 0 8 7 1 1 5 9 5 7 7 6 2 7 3 0 6 5 1 0 1 8
4 3 0 9 0 3 7 4 3 3 3 5 0 0 2 2 8 8 6 5 4 5 0 4 7 3 7 9 0 5 2 5 1 3 6 1 6 7 9 1 6 6 6 0 3 3 5 6 2 6 2 6
3 4 6 3 7 3 0 1 3 2 2 8 2 1 6 2 2 7 0 7 3 6 4 8 6 3 0 0 9 9 2 0 9 8 8 1 5 2 1 5 9 1 0 1 3 3 4 6 2 2 3 2
2 4 9 5 6 2 2 7 5 4 2 0 7 7 3 1 6 0 6 4 2 5 6 3 0 2 4 0 5 4 1 6 8 9 1 1 2 3 2 9 7 1 2 9 3 8 3 6 1 3 6 8
1 6 8 5 3 1 5 1 3 5 1 3 9 2 4 1 1 4 7 0 1 5 8 9 0 1 3 8 9 6 1 3 4 7 8 1 0 1 6 0 5 7 8 5 2 9 3 8 2 1 0 9
5 1 2 5 4 8 8 5 6 4 6 1 4 9 5 7 6 9 6 1 6 4 5 0 6 3 6 6 4 9 4 4 3 4 6 7 3 3 9 5 1 0 5 1
6 4 9 3 5 4 2 4 8 6 9 7 4 4 0 4 7 6 4 4 5 8 2 9 5 4 1 4 4 9 4 7 4 5 3 3 4 0 0 9 3 9 0 5
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12. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU, VEROTETTAVA OMAISUUS JA OMAISUUSVERO OMAISUUS- JA TULOLUOKITTAIN^
ENSK1LDA PERSONERS ANTAL, BESKATTN1NGSBAR FÖRMÖGENHET OCH EÖRMÖGENHETSSKATT ENL1GT FÖRMÖGENHETS- 
OCH INKOMSTKLASS D
N u m b e r ,  T a x a b l e  P r o p e r t y  a n d  P r o p e r t y  T a x  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  a n d  In c o m e  D
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Income bracket 1 ¿I5 «-d
O 5) £  
..So .. u
z  Js O O
V erotettavan omaisuuden luokka, mk 
B eskattn ingsbar förm ögenhetsklass, mk , 
.N et wealth b rack e t, mk
Luku — Antal — Number
K A I K K I  T U L O N S A A J A T
A L L A
M IS TS
I N K 0 M S 
LUONNOLLISIA
T T A G A R E ............
HENKILÖIT*
2405418 2297647 2111500 152454 67420 28747 31783 10546 2968
o Kr a v : f y s i s k a  p fr s o ne h  ............................. . . .
TULOTTOMAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
2297647 2297647 2040755 131082 6C262 25412 26069 9381 2686
FOr för mö g en h et  b e s k a t t a o e  u t a n  INKOMST...
M I S T S :  LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
28200 21323 23061 3934 633 270 216 65 21
OSRAVS FYSISKA PERSONER .......................... .. 21323 21323 19346 1579 212 81 71 27 7
10 - 1999 38936C 3340S0 375311 1C837 2C67 578 433 95 19
2000 - 3999 222252 206879 205210 12620 2668 915 728 62 25
4000 - 5999 157471 149151 141126 10364 3901 1101 616 156 5
600 0 - 7999 133284 1276C8 117456 9C05 390 8 1550 1152 204 9
8000 - 9999 133825 129870 118515 8290 3831 1645 1335 197 12
lOCOO - 11999 145547 142505 130363 8060 3705 1530 1592 271 26
12000 - 13999 140159 138008 126036 7209 3541 1536 1562 248 25
14000 - 15999 123334 121738 110148 6757 3222 1428 1461 274 24
16CÛ0 - 17999 112106 110905 99409 6423 3021 1384 1505 326 38
18000 - 19999 ..... 96878 96050 85339 5951 2812 1174 1265 314 23
2CCOO - 23999 154257 153114 133607 10680 4848 2106 23C5 650 61
24000 - 29999 182092 1E1116 156416 12992 6147 2565 2978 862 130
30000 - 39999 213787 213100 178019 18476 8529 3539 3805 1218 201
40000 - 59999 126011 125621 89743 15622 9421 4C60 4917 1835 393
60000 - 99999 37705 37522 19020 4635 432 8 2706 4142 2161 713
100000 - 199999 8270 8216 2603 575 796 612 1466 1389 827
200000 - 880 871 114 24 20 22 85 199 416
K A I K K I  T 
A L L A  I N K
U L 0 
0 M S
N
T
S
T
A A
A G
J A 
A R
T
E ............
Verotettava omaisuus -  Beskattningsbar förmögenhet -  Taxable property 
23241615 20650575 0 5725980 4074753 2469270
, 1 000 mk 
4289639 3062528 3619446
N 11STS LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ 
DÜRAV: FYSISKA PERSONER ................ 20650575 20650575 0 497796a 3640490 2182959 3775480 2721588 3352092
TULOTTOMAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
FOR FÖRMÖGENHET BESKATTAOE UTAN INKOMST.. . 259322 98414 0 131413 37940 23269 2932 7 17631 19193
NIIS TÄ : LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ 
DSRAV: FYSISKA PERSONER . . ............ 98414 98414 0 52364 12584 6982 9516 7631 8988
10 -  1999 696264 381021 0 390840 124476 49293 54853 26405 50394
2000 -  3999 843109 513866 0 442608 159344 78538 9752 0 21700 41214
4000 -  5999 860102 601495 0 381914 233010 94136 105073 41002 4529
6000 -  7999 913218 687438 0 333789 23628 6 131609 150410 53453 7523
8000 -  9999 923610 728498 0 210968 231947 142290 173666 55663 6964
10000 -  11999 960605 786842 0 302360 223904 131080 207361 74855 20995
12000 -  13999 914314 775813 0 269868 214906 132116 209797 67900 19645
14000 -  15999 668387 758610 0 252502 195352 122748 199742 76871 21121
16000 -  17999 657480 754351 0 236910 182 908 118080 206377 86921 24224
18000 -  19999 785806 718023 0 222605 170866 100729 171547 64916 34871
20000 -  23999 1421980 13161C1 0 4C2277 293667 181317 309539 179490 55577
24000 -  29999 1872426 1751604 0 496959 370782 220056 396613 240261 145607
30000 -  39999 2569480 2483665 0 715338 513640 303637 512407 349658 174741
40C0C -  59999 3117306 3030874 0 619026 5695CS 350783 668455 541593 367526
60000 -  99999 2636734 2568343 0 187690 265589 234303 573307 650468 725346
lOOOOC -  199999 1746628 1714330 0 23446 45364 53336 209404 426045 985017
200000 - 994842 981268 0 976 1263 1910 12241 65494 912959
Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt — Property tax, 1 000 mk
K A I K 1K 1 T U L C N S A A J A T
A L L A I N K 0 M S T T A G A R E ............ 162057 144899 0 8103 13131 12778 34657 36077 56993
NIISTÄ LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
D SR A V : FYSISKA PERSONER 144899 144899 0 6624 11401 11132 3C165 31977 53081
TULOTTOMAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTAOE UTAN INKOMST... 1205 439 0 199 145 133 251 208 266
M I  STS : LUONNOLLISIA h e n k i l ö i t ä
DSRAV: FYSISKA PERSONEN 439 439 0 75 45 39 79 68 109
10 - 1999 2584 1479 0 626 469 277 440 311 223
2000 - 3599 3004 1797 0 704 575 437 820 248 201
4000 - 5999 3349 2210 0 603 826 515 850 476 73
6000 - 7999 3986 2831 0 496 820 711 1217 620 120
8000 - 9999 4188 3034 0 451 778 767 1398 659 131
100O0 - 11999 4719 3527 0 434 733 688 1657 881 325
12000 - 13999 4591 3600 0 384 701 690 1716 792 308
14000 - 15999 4512 3668 0 355 631 639 1626 904 341
16000 - 17999 4610 3725 0 327 593 6C8 1700 1033 349
18000 - 19999 4099 3536 0 315 553 519 1397 988 323
20000 - 23999 7779 6800 0 558 937 936 2495 2096 746
24000 - 29999 10510 9207 0 664 1157 1125 3185 2813 1558
30000 - 39999 14664, 137C7 0 909 1S57 1534 4096 4109 2451
40000 - 59999 20616 19480 0 798 1698 1757 £341 6367 4635
60000 - 99999 25326 24312 c 247 803 1169 4642 7702 10764
100000 - 199999 23715 23194 0 31 150 266 1725 5059 16484
200000 - 18600 18354 0 1 4 10 102 790 17693
1) Y h te is v e ro te t ta v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä  •  S am b e sk a tta d e  u tg ö r  en  en h e t •  Jo in tly  ta x e d  a p p e a r  a s  one u n it .
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13. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA VEROTETTAVA OMAISUUS OMAISUUSLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN 13 , ,
ENSKILDA PERSONERS ANTAL OCH BESK ATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ENLIGT FÖRMÖGENHETSKLASS, LÄNSVIS '  
N u m b e r  a n d  T a x a b l e  P r o p e r t y  o f  P r i v a t e  P e r s o n a  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  a n d  by  P r o v i n c e  D
Luku — Antal — Number
K 0 K C H A A  
H E L A  R I K E  T . . . . . 2405418 2297647 2111500 293918 152454 67420 28747 31783 10546 2966
UUDENMAAN LÄÄNI 
NVLANOS LÄN ..................... .. 586258 571667 504306 81952 39237 18015 8128 10331 4546 1695
TURUN -  PORIN LÄÄNI 
A BO -  BJflRNEBORGS L Ä N . . . 353623 338071 310363 43260 22948 9678 4306 4562 1421 325
AHVENANMAA
Ai AND......................................... 11786 11C71 9668 2120 1014 508 224 281 80 13
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LÄN..................... 337748 325060 297174 40574 20476 9165 4118 4741 1620 454
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN ............................ 178777 169563 156739 22038 11457 5490 2287 2234 494 76
MIKKElIN LÄÄNI
SsT MICHEL S L Ä N . . . . . . . . . 110152 101820 92458 17694 8332 4463 2027 2311 485 76
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NOKRA KAREL ENS L Ä N . . . . . . 89071 82963 79189 9682 5585 2399 873 803 190 32
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO L Ä N . . • • . . . . . .......... 125678 1174C3 110550 15128 8088 3572 1553 1519 337 59
KE SK I -  SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LAN.. 120616 114075 105719 14897 7752 3491 1525 1644 441 44
VAASAN LÄÄNI
VASA L Ä N . . .............................. 203953 192640 180226 23725 13729 5655 1997 1715 511 116
OULUN LÄÄNI
ULEÄRORGS LÄN........................ 191647 181323 1753 78 16269 9974 3659 1181 1091 304 60
LAPIN LÄÄNI
LAPPI AN DS L Ä N . . . . . . .......... 96107 51771 89728 6379 3862 1325 526 531 117 16
Verotettava omaisuus - Beskattnlngsbar förmögenhet -  Taxable property, 1 000 mk
K O K O  H A A  
H E L A  R I K E  T .......... 23241615 20650575 0 23241614 5725980 4074753 2469270 4269639 3062528 3619446
UUDENMAAN LÄÄNI 
NVLANOS L Ä N . .......................... 8216206 7556699 0 6216206 1487438 1092566 699366 1412363 1354343 2170129
TURUN -  PORIN LÄÄNI 
ABO -  BJÖRNEBORGS L Ä N . . . 3228925 2889647 0 3228742 856052 584723 370110 613791 411889 392177
AHVENANMAA
AL AND. . . . . . .  .......................... 161484 145678 0 161471 38060 30735 19313 38205 23596 11560
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LÄN..................... 3326620 2908369 0 3328495 762876 554368 353709 643537 464560 549423
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE L Ä N . . ................. .. 1474488 12447C7 0 1474407 430361 333012 195918 298922 141026 75169
MIKKELIN LÄÄNI
SsT MICHELS LÄN................... 1269830 1037540 0 1269748 314216 271975 174526 306618 130659 71750
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KAREL ENS L Ä N . . . . . . 637301 543852 0 637285 209287 143896 74934 105131 54294 49744
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO L Ä N . . . . . . . . . . . . . . 1020369 854791 0 1020322 303181 215343 132625 201188 95406 72578
KE SK I— SUONE N LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN .. 1015565 874725 0 1015565 289523 210700 13L259 224773 120988 38322
VAASAN LÄÄNI
VASA LÄN................................... 1522I2L 1344782 0 1521699 517973 339378 170875 225824 144149 123501
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LÄN........................ 979412 86C530 0 979334 373439 218736 101382 147259 89124 49395
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANOS LÄN........................ 387294 349258 0 387262 142492 79321 45250 72028 32473 15696
1) Y hteisverotettavat yhtenä yksikkönä •  Sam beskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as  one unit,
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14 a .  LU O N N O LLISTE N  H EN K ILÖ ID EN  LUKU OM A ISU U SLU O K ITTA IN  JA P E R H E T Y Y P E IT T Ä IN  T> 
F Y S IS K A  P E R S O N E R S  ANTAL EN LIG T FÖ R M Ö G E N H E T SK L A SS OCH F A M IL JE T Y P D  
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  a n d  T y p e  o f  F a m i l y  1 )
P e rh e ty y p p i 
F am ilje ty p  
T ype o f fam ily
Y
ht
ee
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m
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ot
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at
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V e ro te t ta v a n  om a isuuden  lu o k k a , mk 
B e s k a t tn in g s b a r  fö rm ö g e n h e ts k la s s , mk 
N et w ea lth  b r a c k e t ,  mk
25
 0
00
-4
-9
 9
99
50
 0
00
-7
4 
99
9
75
 0
00
-9
9 
99
9
10
0 
00
0-
19
9 
99
9
20
0 
00
0-
49
9 
99
9
1
8O
8in
Y H T E E N S Ä
S A M H A N L A G T ....................................... 2297647 2040755 131062 60262 25412 2806V 5361 2666
Y K S IN Ä IS E T  MIEHET YHTEENSÄ
FNSAMMA MAN S AMMANLAGT ........................ 604836 581725 14500 4113 1660 1851 726 261
YKSINÄINEN MIFS F I  LAPSIA
ENSAM MAN UT AN BARN .......................... 595101 572736 14075 3957 1596 1776 702 251
YKSINÄINEN MIES* 1 LAPSI
ENSAM MAN. 1 BARN ................................ 6616 6116 264 1C6 38 49 19 6
YKSINÄINEN M I E S .  2 - LASTA
ENSAM MAN. 2 -  BARN ............................. 3119 2673 137 5C 24 24 7 4
Y K S IN Ä IS E T  N A IS E T  YHTEENSÄ
FNSAMMA KVINNOR S AMMANL AGT .............. 643170 601167 26410 6565 2956 3667 1501 498
YKS INÄINEN NA IN EN. E I  LA PSIA
ENSAM KVINNA UT AN BARN . ................ 560414 541039 24796 6457 2774 3449 1430 469
YK SIN ÄIN EN  NAINEN . 1 LAPSI
FNSAM KVINNA* l  BARN ........................ 40505 38774 11CS 313 117 135 39 18
YK SIN ÄIN EN  NA IN EN. 2 LASTA
FNSAM KVINN A. 2 BARN ........................ 15004 14364 373 135 46 57 21 8
YK SIN ÄIN EN  NAINEN . 3 -  LASTA
ENSAM KVINNA. 3 -  BARN • ••.............. 7247 6990 132 64 21 26 11 3
A V IOPA RIT  YHTEENSä
ÄKTA PAR SAMMANLAGT ............................... 1049639 657663 90172 49160 20794 22551 7152 1927
A V IO P A R I .  EI LASTA
äKTA PAR UTAN BARN ............................. 461290 359078 49619 24072 10579 12246 4253 1243
A V IO P A R I .  1 LAPSI .
ÄKTA PAR . 1 BARN .................................. 262770 223297 19402 10213 4152 4215 1215 276
A V I O P A R I . 2 LASTA
ÄKTA PAR , 2 BARN .................................. 209571 177302 14377 9204 3646 3735 1056 247
A V I O P A R I . 3 LASTA
äKTA PAR* 3 BARN .................................. 78012 65216 4883 3899 1699 1707 464 124
A V I O P A R I . 4 LASTA
äKTA PAR* 4 BARN 25407 21767 1263 1242 537 46C U C 28
A V I O P A R I . 5 LASTA
äKTA PAR, 5 BARN . . . . . . . . .............. 6059 7108 313 354 119 13C 27 ti
A V I O P A R I• 6 -  LASTA
äKTA PAR. 6 -  BARN ................................ 4530 4095 115 196 62 54 7 1
1) Y h te is v e ro te t ta v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä  -  S am b e sk a tta d e  u tg ö r  en  en h e t -  Jo in tly  ta x e d  a p p e a r  a9  one u n it
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U  b. L U O N N O LLISTE N  H EN K ILÖ ID EN  V ER O TET TA V A  O M A ISUU S O M A ISU U SLU O K ITTA IN  JA P E R H E T Y Y P E IT T Ä IN  D
F Y S IS K A  P E R S O N E R S  B ESK A T TN rN G SB A R  FÖ RM Ö G EN H ET EN LIG T F Ö R M Ö G E N H E T SK L A S S  OCH F A M tL JE T Y P  1> 
T a x a b l e  P r o p e r t y  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  a n d  b y  T y p e  o f  F a m i l y  1 )
P e rh e ty y p p i 
F am il je ty p  
Type o f fam ily
1 000 mk
V e ro te tta v a n  om a isuuden  luokka» mk 
B e s k a t tn in g s b a r  fö rm ö g e n h e ts k la s s , mk 
N et w ealth  b r a c k e t ,  mk
i T E E N S Ä
k M M A N L A G T ....................................... 20650575 0 4977968 364C4SC 2182959 3775480 2721588 3352092
YK SIN Ä IS ET  NIEH ET  YHTEENSÄ 
ENSÄMMA MÄN SAMMANLAGT ........................ 1662443 0 516577 248376 142581 245C71 215166 250670
YKSINÄINEN MIES E l  LAPS IA 
ENSAM MAN UTAN BARN ........................... 1601281 0 500160. 238931 137297 235187 207463 276223
YKS INÄINEN MIES» 1 LAPSI  
ENSAM MAN. I BARN ............................... 39496 0 10343 6412 3271 6576 5746 8616
YKS INÄINEN MIES» 2 -  LASTA 
ENSAM MAN. 2 -  B A R N ............................. 21666 0 5100 3033 2013 3305 1535 5630
Y K S IN Ä IS E T  NA ISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT .............. 3143624 0 913667 420893 254168 501115 447162 806620
YKSINÄINEN NAINEN.  E i  LA P S IA  
ENSAM KVINNA UTAN BARN ................... 2956513 0 855146 390256 236435 471245 425746 575681
YKSINÄINEN NAINEN. 1 LAPSI  
ENSAM KVINNA,  1 BARN ........................ 112591 0 39147 18733 9911 18421 11517 14692
YKSINÄINEN NAINEN.  2 LASTA  
ENSAM KVINNA» 2 B A R N ................ .. 53384 0 13780 8004 4004 7532 6455 13032
YKSINÄINEN NAINEN . 3 -  LASTA  
ENSAM KVINNA» 3 -  BARN ..................... 21136 0 5218 3901 1818 2512 3443 3215
AV IO PA RIT  YHTEENSÄ
AKT A PAR SAMMANLAGT ............................... 15844508 0 3545240 2971221 1786210 3025293 2059258 2454ËG2
AVIO PA RI» E I LASTA
AKT A PAR UTAN BARN ............................. 8722627 0 1909641 1456400 909653 1650013 1235734 1559901
A V IO PA R I , 1 LAPSI
ÄKTA PAR. L BARN .......................... 295690C 0 768400 616685 356499 564110 346515 304165
A V IO P A R I . 2 LASTA
ÄKTA PAR. 2 BARN .................................. 2577C98 0 587338 554577 312493 496660 297192 326401
AVIOPA RI, 3 LASTA
ÄKTA PAR» 3 BARN .................................. 1121207 0 20602 7 235420 145802 228675 138233 166615
AVIOPAR I ,  4 LASTA
ÄKTA PAR. 4 BARN .................................. 302330 0 54661 75030 46269 61317 31531 33342
AVIOPAR 1» 5 LASTA f
ÄKTA PAR. 5 BARN .................................. 132021 0 13946 21306 10221 17223 8119 61206
AVIOPAR I .  6- LASTA
ÄKTA PAR. 6 -  BARN ............................... 3222* 0 5228 11803 5274 7096 1935 970
1) Y h te is v e ro te tta v a t y h te n ä  y k s ik k ö n ä  « S am b e sk a tta d e  u tg ö r  en  e n h e t -  Jo in tly  ta x e d  a p p e a r  a s  one  u n it .
7 1 3 240— 76/11
15 . AVIO PARIEN  LUKU JA T U LO T TU LO LU O K ITTA lN  M IEH EN  JA VAIMON TU LO JEN  MUKAAN
G IFT A  P A R S  ANTAL OCH IN K O M ST ER  ENL1GT IN KO M STKLASS E F T E R  M ANNENS OCH H U STR U N S INK OM ST E R
y  S i z e  o f  I n c o m e  o f  H u s b a n d  a n d W i f e
okka — Hustruns inkomstklass —  W ife 's  income brack et , mk
E i  tuloa 
Utan inkomst  
Without  
income
10-
1 999
2 000 - 
3  999
L  000- 
5 999
6 000- 
7 999
8 000- 
9  999
-  Number
360805 122308 60471 47326 46633 6CS07
940 6717 4902 3668 3863 4778
27434 8276 2289 1172 872 1046
28593 9646 3444 1520 1190 1521
26169 7973 3091 1657 1295 1579
24105 6430 2354 1556 1342 1559
23280 6033 2227 1700 1538 1825
24067 6062 2505 1989 1696 2460
25298 6678 3304 2696 2750 3691
25023 7228 4061 3477 3 749 5504
25063 7928 4820 4195 4475 6661
232 86 7853 4885 4419 4665 6609
35393 127U0 7596 7060 7428 10143
28581 10930 6276 5261 5364 6993
21956 8662 4539 3791 3549 3975
13950 5609 2683 2097 1607 1716
5779 2592 1141 810 651 478
1705 868 308 212 182 146
183 1C3 46 26 17 23
aster -  Income , 1 000 mk
6111230 2284833 1301369 1159535 1225600 1676541
0 6264 14308 1844 3 27006 43243
26606 14501 8867 6929 7CC4 10541
85983 36101 20173 12143 11966 18424
130034 45439 24064 16371 15529 22269
168347 49480 23198 18580 18770 25003
209376 58625 26511 23800 24640 33050
264955 71504 35018 31841 34265 49489
328703 92159 52789 48611 55048 66079
375547 114407 73106 69675 82657 1330C6
425891 141503 9o237 92292 107513 174040
441967 155896 107160 1C5596 121374 165760
772611 288105 188342 189578 214022 313259
761299 300886 185746 166489 180153 249073
751588 303603 168677 148158 145517 170712
665910 272775 135674 110205 98173 96816
429457 194291 07682 64213 52070 39243
216656 111460 41072 28084 25006 19446
54301 27834 12743 8127 5C80 7086
Miehen tuloluokka  
Mannens inkom9tklass  
H u s b a n d 's income bracket
mk
Y h tee n sä
Summa
T o ta l
Y H 
S A
T E 
H H
E N S Ä 
A N L A G E T
TULC TTCHAT  
UTAN INK3MST
10 - 1999 .
2000 - 3999 .
4000 - 5999 .
6000 - 7999 .
8000 - 9999 .
10000 _ 11999 .
12000 - 13999 .
14000 - 15999 .
16000 - 17999 .
l  8000 - 19999 ,
20000 _ 23999 .
24000 - 29999 «
3CC00 - 39999 .
40000 - 59999 .
60000 - 99999 .
100000
200000 :
199999 .
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G E T
TULOTTOMAT  
UTAN INKOMST
10 - 1999 .
2000 - 3999 .
4000 - 5999 .
6000 - 7999 .
8000 - 9999 .
10000 - 11999 .
12000 - 13999 .
14000 - 15999 .
L6000 - 17999 .
18000 - 19999 .
20000 _ 23999 .
24OC0 - 29999 .
30000 - 39999 .
40000 - 59999 .
6CC00 - 99999 .
100000 - 199999 .
200000 -
Lu k u — Antal —
43643
46850
53101
49462
44786
44437
49518
60672
73150
86266
88682
142716
115775
81956
46146
16890
4809
578
27011696
411895
179779
317806
410990
470232
565745
• 759792 
1104003  
1555164 
2074767  
2356064
4267289
4093320
3546260
2645538
1411295
666368
175389
99
10 000 - 12 00 0 - U  000 - 16 0 0 0 - 18 0 0 0 - 20 000 - 24. 000 - 30 000 - 40 0 0 0 - 60 00 0 - 100 000 - 200 000-
11 999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59 999 99 999 199 999
86904 60870 57785 40627 26024 27384 17218 8037 3092 1025 191 32
5454 4507 2838 2106 1 £63 1258 753 438 227 89 17 3
1386 1187 842 696 441 523 348 194 87 43 13 1
2115 1687 1176 756 461 462 3CS 111 46 21 2 1
2200 1676 1224 860 5*3 495 297 132 39 21 5 0
2066 1801 1187 875 535 530 295 103 30 !0 7 1
2316 1962 1255 819 473 552 275 125 34 12 5 0
3277 2658 1753 1C67 599 635 362 105 36 17 6 0
5473 4155 2622 1495 927 780 412 138 45 7 1 0
8097 6496 4035 2333 1247 1146 496 20 2 33 14 0 c
1063 7 9041 5722 3460 1833 1521 634 196 65 13 2 0
10931 9911 6677 4239 2311 1636 755 232 51 18 3 1
16350 15608 11316 7767 4684 4226 1726 536 138 37 9 1
10603 11325 922 5 6908 4612 5243 3162 969 244 65 12 2
5434 5949 5291 4662 3623 4571 3735 1629 452 121 17 0
1957 2086 2047 2071 1873 2679 2580 1527 833 198 26 7
470 492 465 405 473 742 866 779 504 204 33 6
122 U l 92 92 97 138 165 2C4 206 111 20 6
14 16 14 14 9 19 20 17 17 24 13 3
2619428 2611398 2049555 1568952 1103749 1296178 973934 565175 286922 125433 36163 11456
55827 58215 42363 35666 23867 27300 15969 14850 10892 6584 ¿199 851
16639 16550 13400 12432 8754 11853 5517 6/84 4186 3212 1690 27 3
25743 26934 21150 15127 10548 11945 9109 4048 2330 1568 262 252
35232 33727 24370 18870 12545 13357 9306 5092 2060 1712 612 0
37219 35847 26037 20886 13834 15209 5858 4176 1645 833 1C93 217
46464 43053 30076 21203 13208 16965 9882 5301 1888 1025 661 0
72246 63771 45525 29854 17959 20930 13503 4714 2063 1384 7b3 0
131683 106067 73299 44836 25608 27058 16186 6403 2742 577 157 c
211082 181857 121054 74590 42341 41550 20488 9767 2380 1214 0 Û
256214 270986 182864 117461 65870 50797 27429 9942 4211 1175 339 0
320041 316584 226587 152387 87612 74679 34172 12183 3368 1627 433 238
536587 543192 4 16159 301767 191250 184361 03479 29625 5463 3521 1226 337
398354 446991 383214 301066 210394 254724 169216 58720 18044 6545 1836 563
243607 278096 259112 237400 192277 255699 227716 111412 36817 13154 2715 0
113770 124051 126465 131964 123632 184933 192348 158061 80074 24040 4680 1566
39663 42169 40 299 36318 42895 70225 66201 84225 62733 30407 6571 2629
16492 16027 13677 13376 14093 203G2 29250 33263 36196 22777 4501 2287
4166 5281 3944 3752 2661 5753 6305 6601 5832 8073 6005 1805
16. L U O N N O L L I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  L U K U  J A  T U L O T  L Ä Ä N E I T T Ä I N  E L I N K E I N O N  M U K A A N  (Yhte isve rotettavat  kahtena yksikkönä)  
F Y S 1 S K A  P E R S O N E R S  A N T A L  O C H  I N K O M S T E R  E N L I G T  L Ä N  O O H  N Ä R I N G S G R E N  (Sambeskattade utg ör  t v i  enheter)
N u m b e r  a n d  I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  P r o v i n c e  a n d  I n d u s t r y  (J o in t ly  taxed app ea r as two units)
El inkeino ja  ammattiasema ^ . v 
N a rin g sg re n  och yrkesstM llning 3 
In d u stry  and status 3
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Lu k u  —  Antal —  Number
l . M A A -  JA  METSÄTALI1US
jnRDRRIIK OCH SKOGS HUS HÄL LNI NG ............................... 320123 1705 3 46642 1461 33359 20576
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 2441*1 12699 42643 1346 26210 16542
PALKANSAAJAT - L Ö N T A G A R E  ............................... 75139 4354 6199 135 7141 3612
2 • TFfll 1 ISULIS
IN DU STRI ................................... ................................................ 571173 130310 104519 592 119213 46840
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORET ARARE ............................................ 9096 1552 2099 0 1049 1074
PALKANSAAJAT  -  LÖNTAGARE ...................................... 549121 133535 100368 592 116060 44979
3.R A K FK K U ST0IM IN T  A
BYGGNADSVERK SAMHE T ........................................................... 104153 39737 24507 933 24655 15420
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 9014 1436 1671 0 1156 1179
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 169623 36917 22069 933 23392 13696
A.K AUPPA. R A V ITS E M IS -  J A  M A JOITU STO IMINTA
VARUHANOEl«RESTAURA NG- O.HOTELLVERKSAMHET . . 337775 110674 46368 1819 45151 21021
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 24409 6519 3771 315 3147 1961
PALKANSAAJAT -  LÖNT AGARE ....................................... 305743 101194 42049 1504 41027 10335
5 . L  1 IKENNE
SAMFÄRDSFL ................................................................................ 150263 40910 23655 2536 16863 16635
Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R FTARARE ....................................... .. 10779 4050 2439 150 1740 1642
P AI K ANSA AJAT -  LÖNT AGARE ....................................... 137303 36373 20668 2387 15027 14772
6 . MUUT PALVELUKSET
ÖVRIGA TJÄ NSTFR  ................................................................... 506729 174569 69735 2843 62451 32495
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGAKF ............................................ 20004 5766 3692 261 2713 1107
PALKANSAAJAT -  l ÖNTAGARE ....................................... 400602 166073 65376 2581 59319 30862
1 - 6 .  YHTEENSÄ
T I I I  SAMMAMS ........................................................................ 2078246 52L272 317626 10205 301711 152995
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 327133 32042 56314 2072 36031 23505
PALKANSAAJAT -  LÖNTARARE ............................. .. 1717890 479246 256731 8132 261974 126455
7 . TUNTEMATON
ÖKÄNU ..........................................................................................  . 050794 105039 123630 3287 116233 61637
v T u l o t  -  In komster  -  In com e. 1 000 mk
l  .MAA- JA  METSÄTALOUS
jnRDBRUK nCH SKRRSHUSHÄLLNING ...............................
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE .......................................
2362667
1430533
910209
147712
44354
53357
401629
317622
04007
11785 
11263 
52 2
277499  
187679 
896 20
150715
96130
51406
2 .T F D I  L ISIJUS
IN DU STRI .....................................................................................
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................
PALKANSAAJAT -  LÖNTARARE .......................................
10189727
151221
9867533
2905420
26645
2027943
1859440
24685
1809890
11723
0
11723
1983346
15326
1944853
853116
22663
819293
3.RAKEKKUST0 IM IN TA
BYGGNADSVERK SAM HFT ..........................................................
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRFTAGARE ............................................
PALKANSAAJAT -  LÖNTARARE ...............................
3443972
188129
3168424
918250  
22686  
86666 5
464677
36624
410281
18734
0
18734
444899
22007
419026
301496
26133
263562
4 .KAUPPA. R A V I T S E M IS -  JA  M A JOITU STO IMINTA
v a r u h a n o f l . r e s t a u r a n g -  o . h o t e l l v e r k s a m h e t  . .
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRFTAGARE ............................................
PALKANSAAJAT -  IÖNTAGARF .......................................
5060313
534876
4439541
2L78777  
161209 
1974064
661507
90026
566393
28278
3819
24459
573109
67225
497674
223058 
32115  
18 5867
5 . L I I K E K N E
SAMFÄRDSFL ................................................................................
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................
PALKANSAAJAT -  LÖNTARARE ................................. ..
3096258
504151
2564735
907114
118419
780066
482580
69199
408426
67207
1977
65231
307B84
46204
258047
312223
52185
256316
6 .H UU T  PALVELUKSET
OVRir.A TJÄ NSTER ...................................................................
Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A R A R E ..............
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE .......................................
9649695  
377366 
9206202
3773476
160667
3581091
1251147
59035
1185629
60443
9295
51148
1096264
51244
1038622
586832
15601
566301
1 - 6 .  YHTEENSÄ
T ILLSAMMANS ........................................................................
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE .......................................
33602632
3194275
30164725
10830749
585980
10003987
5120980
597390
4464626
198170
26354
171816
4683001
391085
4248042
2427441
244028
2144745
7 . TUNTE MATON
ÖKÄND ..................................................................................... .. 4259975
1) T u lo n s a a j ia )  joiden elinkeino tunnetaan, mutta ammattiasema on
LJ005 44
tuntematon.
521646
ei o le  er i te lt y .
22182 612772 317394
1) I n k o m s t t a g a r e ,  v i l k a s  n f i r i n g s g r e n  Mr kMnd m e n  y rk e s s tM lln in g  o k d n d ,  h a r  i n t e  s p e c l f i c e r a t s .
1) In c o m e  r e c i p i e n t s  w h o s e  i n d u s t r y  i s  k n o w n  b u t  w h o s e  i n d u s t r i a l  s t a t u s  i s  u n k n o w n  h a v e  n o t  b e e n  s p e c i f i e d .
1 0 1
Elinkeino ja ammattiasema ^  
Näringsgren och yrkesstäUnlng 
Industry and status A'
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Luku — Antal — Number
l . H A A -  JA ME TSÄTALHUS
JÖRDBRIIK nCH s k ö g s h u s h ä l l n i n g  ............................... 26786 22183 26575 22405 46878 38083 1590 3
Y R I T T Ä J Ä T -  FÖRETAGARE ............................................ 19902 15120 20479 13819 40322 27520 7542
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARF. ................ ................... 6883 6850 6014 8376 6450 10564 8362
2. TFOl L I SUU S
INDUSTRI ..................................................................................... 15581 11243 22492 25304 45191 28080 13800
Y R IT T Ä J Ä T  -  F ÖRETAGARE ............................................ 473 91 310 109 1475 732 131
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ........................................ 14906 10943 20901 24987 41666 27133 13045
3 .  RAKE NNUSTC1I MI NT A
RYGGNADSVERKSAMHFT ............................................................ 7770 6948 12470 7974 16697 17517 9526
Y R IT T Ä J Ä T  -  FORET AGARE ............................................ 444 0 833 419 1187 951 538
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 7116 6841 11539 7345 14873 16043 8859
A.KAUPPA. R A V ITS E M IS - J A  MA JO ITU STO IM INTA
VARUHANDFL.RESTAURANG- O.HOTElLVERKSAMHET . . 12655 11063 13142 14101 26317 22039 13424
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 510 1290 926 1000 2632 1707 631
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 11847 9567 11696 12893 22627 20120 12684
5.1 MK ENNE
SAMEÄROSFL ................................................................................ 6097 5401 7268 6395 12587 12713 7103
Y R IT T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E ........... ................................ 383 60 3 835 1163 2656 1922 1190
PALKANSAAJAT -  IÖNTAGARF ........................................ 5714 4799 6350 5122 9497 10701 5914
¿•MUUT PALVELUKSE T
ÖVRIGA TJÄNSTER .......................................................... 18251 15057 22085 23303 33349 35294 17275
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ...................................... 1341 495 821 1538 1685 1036 208
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE. ....................................... 16811 14562 21163 21429 31031 34025 16847
1-A.YHTFENSÄ
T R I  SAMHAN S .............................................................. 87139 71895 104053 99402 181018 153727 77033
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖR ET AJAR E ...................................... 23053 17600 24203 18046 50157 33807 10240
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 6327B 53561 77862 80152 126144 116586 65710
7 . TUNTEMATON
Ö K Ä N O ............................................................................................. 43766 34202 47247 47472 73179 75894 36408
l . H A A -  JA  METSÄTALOUS
JORORRUK OCH SKÖGSHUSHÄLLNING ...............................
T u l o t  - Inkomster - Income, 1 000 mk 
174589 138548 166928 168645 313225 273715 137678
Y R IT T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A K E ............................................. 99394 55213 96605 70374 243884 137626 27985
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 75194 81999 69761 97406 69157 136087 109692
2 . TEOLLISUUS
INDUSTRI ..................................................................... ............... 243990 175538 348724 418507 665417 460763 263742
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGAKE ...................................... 4034 1033 4115 273 41952 4669 3826
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE .................................. 238319 171480 328526 415378 597164 453016 249948
3 . RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET . . .............................................. 122526 123116 216419 127406 254909 304593 146948
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖR FT AJAR E ................ ....................... 7885 0 21710 8193 16913 12170 13609
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ................................. 112136 122596 193445 114963 229542 285921 131551
4 . KAUPPA, R A V ITS E M IS - J A  MA JO ITU STO IM INTA
VARUHANDEL• RE STAURANG- 0 . HOTE LLVERKSAMHET . . 147541 141340 171356 172434 335028 275798 152086
Y R IT T Ä J Ä T  - FARE TARARE ............................................ 9750 29450 19402 16045 64932 32903 7990
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARF ....................................... 134312 11C397 149547 153262 259750 239937 143078
5.1. TIK ENNE
SAMFÄRDSEL ..................... .......................................................... 89507 85085 125322 119811 216707 253583 127907
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETARARE ............................................. 8873 9901 21009 33012 51410 63169 26793
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 60634 75184 103404 85025 157685 190277 101114
¿.MUUT PALVELUKSET
ÖVRIGÄ TJÄ NSTER  ................................................................... 327322 255308 372335 374288 631956 605013 315312
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 12812 3398 4942 14649 36301 6219 3003
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 313034 251910 367272 355265 588442 596788 310580
1 - « .  YHTEENSÄ
TTLLSAMNANS .............................................................. 1105474 918935 1401085 1381091 2417242 2173465 1143672
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 142757 98996 167983 142746 455394 256757 83206
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 953631 813567 1211954 1221299 1901741 1902026 1045964
7 . TUNTEMATON
ÖKÄND ............................................................................................. 172313 154277 210220 197817 295546 295216 160048
17. MIESTEN JA NAISTEN LUKU, TULOT JA VEROT IÄN JA ELINKEINON MUKAAN CYhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
MANLIGA OCH KVINLIGA ANTAL, INKOMST OCH SKATTER ENLIGT ALDER OCH NAR1NGSGREN (Sambeskattade utgör tvä enheter) 
N u m b e r ,  I n c o m e  and  T a x e s  o f  Men and  Women by  Ag e  and  I n d u s t r y  (Jointly taxed, appear as two units) 
a . Luku — Antal — Number
Elinkeino ja ammattiasema  ^
N&ringsgren och yrkesställning '  
Industry and status
Yhteensä Ikä, vuotta —  Alder, Ar — Age, year
Total
15 -  19 20 - 24 25 -  34 35 -  44 45 -  54 55 -  64 65 -  74
Miehet — Vlan — Males
l . M A A -  JA METSÄTALOUS
JORDBRUK OCH SK0G5HUSHÂLLNI NO ............................... 197055 10935 16365 3445 L 45122 47362 34672 8147
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 129971 5432 7664 17770 2899 3 33242 28919 7951
PALKANSAAJAT -  LÜNTAGARE .......................... .. 66356 5285 8701 16459 15923 14119 5671 197
2 « T E n u  ISUUS
INDUSTRI ..................................................................................... 361465 27709 58244 112235 76963 56974 28674 666
Y R I T T Ä J Ä T  -  f Dr e t a g a r e  ............................................ 5918 0 248 1129 1163 1965 1189 223
PALKANSAAJAT -  i t i NT AGARE ....................................... 350152 27034 56747 109885 75022 54002 27021 443
3 .R AK ENNUSTI! TN INTÄ
BYGONADSVE RKSAMHET ........................................................... 167482 9157 19797 40664 42203 39143 15714 804
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................. 9814 117 365 2061 3037 3032 1073 106
PALKANSAAJAT -  L ONT A3AR E • ••••.......................... 153519 8816 18917 3 7440 38411 35296 13942 695
4 . KAUPPA, R A V I T S E M IS -  JA  MAJU1 TUSTOI  MINTA
VARUHANDEL« REST AUR AN 5 -  0 .HOT E l l VEKKSAHHET •• 122077 9304 20046 38676 27522 16624 9057 846
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE . . . . . . . ...... .................... 12444 110 414 1768 3101 3662 2959 430
PALKANSAAJAT -  L ÖNTAGARE ................ ...................... 107611 8874 19136 36572 23999 12739 59 70 320
5 . L I IK E N N E
SAMFARDSEL ................................................................................ 114736 5259 15124 35488 28125 21125 9223 392
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................. 18676 117 497 3911 4965 5762 3317 107
PALKANSAAJAT  -  l ONTAGARE ....................................... 95029 5142 14489 31349 22822 15146 5794 285
6 . MUUT PALVELUKSET
OvRIGA TJA NSTER  .................................. ................................ 174844 579 1 15838 63304 44745 28771 15194 1201
Y R IT T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E ............................................ 8438 0 366 1354 2552 2142 1814 211
PALKANSAAJAT -  LtiNTAGARE ....................................... 165387 5666 15347 61473 42086 26425 13380 990
1 -G .Y H T F F N S Ä
TILLSAMMANS ......................................................................... 1137658 68155 145414 324817 264682 209999 112535 12055
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 185261 5776 9554 2B014 43811 49806 39271 9030
PALKANSAAJAT -  l ONT AGARE ....................................... 938053 6C837 133337 293178 218264 157729 71778 293U
7.TUNTFMATDN
Ok ä n d  .................................................................................. 408199  
Naiset —
92655
¡Cvinnor
62468 24754 
— F  emales
14764 32948 81641 98968
1 .MAA- JA METSÄTALOUS
JIIRDBRUK OCH SKOGSHUSHALLNING ............................... 123068 1589 3644 17375 29817 43106 24012 3526
Y R I T T Ä J Ä T  -  F f lR F T A G A R E ........... ................................ 114180 1070 2903 15369 27997 40340 22955 3526
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 8783 519 636 1986 1620 2765 1057 0
? • T E O l l I S U U S
INDUSTRI ............... ..................................................................... 209707 15046 32243 54361 48999 40731 17996 332
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 3178 0 0 541 1322 476 837 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 198969 14216 31626 52323 45391 36532 16657 224
1 . RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVE RKSAMHET ..................... ..................................... L6672 1021 2907 4110 3921 3081 1523 108
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 0 0 0 0 0 0 0 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 16105 1021 2766 4110 3722 2854 1523 108
4.KAUPPA. R A V I T S E M IS -  JA MA JO ITU STO IM INTA
VARUHANOEL«RES TAURANG- O.HOTELLVERKSAMHET • • 215698 16795 33783 56199 4821 7 39301 20350 1052
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................. 11965 0 368 1637 3481 3718 2123 638
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 198132 15904 32476 53594 43501 34572 17670 415
Ç . L IIKENNF
SAMFARDSEL .......................................... ..................................... 43526 1613 62 03 12123 8466 9670 5056 396
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 103 0 0 0 103 0 0 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .................................... .. 42354 1510 6082 11909 8273 9456 4729 396
6 . MUUT PALVELUKSET
OVRIGA TJANSTER ................................................................... 331885 20475 47037 109479 69067 57124 2 1 2 0 2 1501
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 12446 0 1807 3719 2474 1962 2276 207
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ..................... .. 315495 20360 44468 104550 66268 54516 24039 1294
1 - 6 . YHTEENSÄ
TILLSAMMANS ......................................................................... 940557 56538 125818 253647 208487 193013 56139 6914
Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E ............................................ 141871 1070 5078 21286 35378 46498 28190 4371
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 779838 53530 118055 228472 168975 142695 65675 2436
7 .TUNTEMATON
Ok ä n d  .......................................................................... .. ............... 442595 84256 55729 41782 30684 44933 85187 100024
1) T u l o n s a a j i a ,  jo i d e n  e l in k e in o  tu n n e ta a n ,  m u t ta  a m m a tt ia s e m a  o n  tu n te m a to n ,  e l  o l e  e r i t e l t y .
1 ) I n k o m s t t a g a r e ,  v i l k a s  n ä r l n g s g r e n  ä r  k ä n d  m e n  y r k e s s t a l l n i n g  o k ä n d ,  h a r  i n t e  s p e c i f i c e r a t s .
1) In c o m e  r e c i p i e n t s  w h o s e  i n d u s t r y  i s  k n o w n  b u t w h o s e  i n d u s t r i a l  s t a t u s  i s  u n k n o w n  h a v e  n o t  b e e n  s p e c i f ie d
b . T u lo t  — In k o m s te r  — In c o m e , 1 0 0 0  mk
Elinkeino ja ammattiasema  ^
Näringsgren och yrkesställning } 
Industry and status A'
Yhteensä Ikä, vuotta —  Alder, Ar. —  Age, ya er
Total
15 - 19 20 - 24 25 -  3 Í 35 - I A 45 - 54 55 - 64 65 - 7¿
Miehet — Man —  Males
l . M A A -  JA METSATALOUS
JORDBRUK OCH SKOGSHUSHALLNING . . . . . . . . . . . . . 2208528 34560 109104 372060 623246 631432 371328 66799
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ....................................... 13669 2 4 9826 36916 168453 382856 420113 285647 63113
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ....................................... 836571 24217 72188 201224 238618 211319 85319 3686
2 .T F 0 L L IS U U S
INDUSTRI ..................................................................................... 7653413 246229 849515 2452026 1993159 1403518 660404 28563
VR I TTS J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................. 132986 0 3347 20830 34610 23691 30942 19565
p a l k a n s a a j a t  -  LÖNTAGARE ....................................... 7436372 240652 029130 2411073 1946815 1358312 641191 8998
^•RAKENNUSTOIMINTA
8YGGNADSVERKSAMHET ........................................................... 3242892 79980 27 3508 836471 909796 836527 299176 7433
Y R IT T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E ............................................. 188129 176 3657 44168 64913 53 85 0 20978 387
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 2975901 7 769 3 261795 769329 824638 771702 263697 7046
KAUPPA, R A V IT S E M IS '  JA  MA JO ITU STO IMINTA
VARUHANDEL•RE STAURANG- 0 . HOTELLVERKSAHHE T •• 2678410 54672 237248 810738 762152 515168 283711 14720
Y R IT T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 373761 49 4089 41067 92807 116153 115548 4046
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ............................. 2279464 53501 229203 764616 662050 394992 165815 9287
5 « 1 11 K EKNF
s a m f ä r o s e l  ................................................................................ 2472247 38600 205108 740905 700862 544740 229977 12056
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 501747 668 6809 96793 149431 173302 68180 4566
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ..................... ................. 1953963 37932 195775 641242 544324 3<»6735 160464 7490
6 «MUUT PALVELUKSET
OVRIGA TJXNSTER .................................. .. .............................. 4717813 41653 194861 1662409 1410774 898708 470134 39274
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 249811 0 4971 27971 108012 56205 46484 6168
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .................................... 4450106 41630 187499 1624173 1300788 839259 423650 33106
1 - 6 . YHTEENSÄ
TILLSAMMANS ........................................................................  22973304 495695 1869343 6874609 6399968 4030093 2334730 160845
Y R IT T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 2813358 1C718 61789 399283 832630 043314 5É7779 97044
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .......................................  1 ,9 32376 475828 1775590 6411657 5517232 3942319 1740136 69614
7. TUN TEMA TON
OKÄNO ............................................................................................. 2735646  
Naiset —
189434
Kvinnor
314601 203492  
— Females
169456 284106 738660 835697
l . N A A -  JA METSÄTALOUS
JORDBRUK OCH SKOGSHUGHAl LNING ............................... 154138 4839 13684 33622 29558 44999 23000 4435
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 71608 2256 5659 11490 12539 2 0829 14400 4435
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ........................................ 81630 2583 7133 22132 17020 24170 6600 0
2 . T E 0 L I I S U U S
INDUSTRI ..................................................................................... 2536314 108230 342862 709340 611258 537018 226891 715
Y R IT T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ........................................... 18235 0 0 5675 7411 2680 2469 0
PALKANSAAJAT -  L O N T A G A R E ....................................... 2431162 101818 335605 683060 576495 514334 219251 399
3 . RAKENNUSTOIMINTA
0 YGGNADSVE RKSAMHET ........................................................... 201080 6365 30768 52263 47319 41313 22846 204
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................ 0 0 0 0 0 0 0 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ............................... 192524 6365 28574 52263 45187 37083 22848 204
4.KAUPPA,  R A V IT S E M IS -  JA  MA JO ITU STO IM INTA
VARUHANOEL•REST AURANG- 0 , HOTELLVERKSAMHET •• 2381903 86102 319417 659826 565594 478555 259112 13296
Y R IT T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ................ .. 161115 0 1537 18498 46193 42703 43177 9007
PAIKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 2160077 £3008 310422 629510 504852 419190 208805 4290
5 .L I IK E N N E
SAMFÄRDSEL ................................................................................ 624011 12095 7 6 841 168893 127236 150663 62565 5717
Y R IT T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................. 2404 0 0 0 2404 0 0 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 610773 11470 75575 167220 124695 148181 77915 5717
6 .  MUUT PALVELUKSET
OVRIGA TJXNSTER ................................................................... 4931882 90841 462686 1695792 1205195 959141 493343 24683
Y R I T T Ä J Ä T  -  FORETAGARE ............................................. 127555 0 9479 39166 32982 10677 28348 6704
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ............................. 4756176 90734 445731 1645319 1166746 940995 448472 16179
1 - 6 . YHTEENSÄ
TILISA HMAN S .........................................................................  10829320 308473 1246259 3319736 2586160 2211669 1107760 49251
Y R IT T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E ............................................ 380917 2256 16675 74829 101529 77088 88394 20146
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ........................................ 10232349 295979 1203239 3199504 2434994 2083954 98 5891 28768
T.TUN TEMATON
Ok Ano ....................... .............................................................. .. 1524329 115187 187256 146678 98937 123634 375346 477289
104
Taulu 17. (jatk.) — Tabell 17. (fo rts.) — Table 17. (cont.) 
c . Verot — Skatter — Taxes, 1 000 mk
Elinkeino ja  ammattiasema  ^
Näringsgren och yrkesställnlng 
Industry and status
Yhteensä Ikä, vuotta — Alder, Ar —  Age, year
Total
15 -  19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74
Miehet — tfän »  Males
1.M A A - JA METSÄTALOUS
JORDBRUK OCH SKOGSHUSHALLNING ............................... 562301 6660 2 7037 100321 165507 160839 90022 11916
Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E ........... ................... .. 330975 1299 8246 46383 97810 99 734 665 73 10929
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE ........................................ 230133 5293 18791 53358 67206 61105 23393 987
2 . T F 0 U I S U U S
INDUSTRI ..................................................................................... 2411665 60883 238332 757032 657021 461371 225277 11749
Y R IT T Ä J Ä T  -  EOKETAGARE ............................................ 47841 0 998 6138 12043 6909 12402 9352
PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE . . . . . . . . . . . . . . . . 2340240 59542 232504 745217 641629 448279 210671 2397
3 «RAKENNUSTOIM INTÄ
BYGGNAOSVE RKSAHHET ............................................................ 982133 20094 77072 255961 278964 261266 87399 1377
Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E ................ ...................... .. 62040 0 857 15082 24141 16288 5639 32
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 895676 19583 73802 233474 247892 242235 77347 1344
4 . KAUPPA, R A V I T S E M IS -  JA  MA JO ITU STO IM INTA
VARUHANDEL« REST AURAN3- O .H O T ELLVERKSAHHET •• 695811 12006 62721 247957 262646 200216 106601 3665
Y R IT T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E ............................................. 134770 2 757 12771 30904 42932 46828 576
PALKANSAAJAT -  L Ö N T A G A R E ........... ........................... 755136 11748 61005 234255 229805 156331 59191 2802
5 . L I IK E NN E
SAMFAr OSEL ................................................................................ 774068 8809 56190 223205 221643 180911 79838 3472
Y R IT T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E .................................... 175077 143 2743 34554 51094 63809 21334 1401
PALKANSAAJAT -  IÖNTAGARE ..................................... .. 594395 8666 53367 187863 168710 115508 58210 2071
6 . MUUT PALVELUKSET
flVRIGA TJÄNSTER .................................................................... L619582 9617 51661 558162 498230 320285 167976 13631
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 97876 0 1158 9584 46504 22517 15513 2600
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .................................... .. 1515938 9617 498C9 545204 4510S9 296717 152462 11031
1 - 6 . YHTEENSÄ
m i S A M M A N S ......................................................... . ............ 7245559 L 18069 513012 2142657 2084012 1584888 757112 45808
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ......................................... .. 848580 1444 14760 124512 262495 252189 166290 24890
PALKANSAAJAT -  L O N T A G A R E ........... ........................... 6331520 114449 489278 1999371 1806341 1320175 581275 20632
7.TUNTFMATON
Ok ä n d  ............................................................................................ 566165 23683 
Naiset — Kvinnor -
64034  
-  Females
49357 42064 56891 165227 104908
1.MAA - JA METSÄTALOUS
JORDBRUK OCH SKOGSHUSHALLNING ............................... 33512 899 3231 7800 5906 10134 5166 375
Y R IT T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................. 122*87 341 1057 1829 1964 3544 3177 375
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .......................... .. 21008 558 1957 5970 3943 6590 1989 0
7 . T F O I L I S U U S
INOUSTRI .................................................... - .............................. 672846 24174 84987 195471 161305 145406 61490 13
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 3995 0 0 1438 1698 523 336 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 647178 22711 83313 18862C 152633 139876 60012 13
3 . RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHFT ............................................................ 54545 1361 7812 14486 13502 11379 6004 0
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 0 0 0 0 0 0 0 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ..................... 51951 1361 7183 14486 12891 10026 6004 0
4 . KAUPPA. R A V IT S E M IS -  JA  M A JO ITU S TO IM INTA
VARUHANOEL.R ES TAURANG- 0 . H O TELLVERKSAHHET . . 635861 17435 75903 176823 155346 135104 71665 3385
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 52339 0 319 5434 13272 14302 16439 2573
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 567157 16867 73976 168088 137970 116078 53366 812
5 .L  IIKENNE
SAMFÄRDSFL ................................................................................ 178508 2584 20340 48688 37100 44395 24360 1041
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................. 681 0 0 0 681 0 0 0
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE ....................................... 174775 2475 20010 48286 36419 43748 22797 1041
6 . MUUT PALVELUKSET
OVRIGA TJÄ NSTER ................................................................... 1500493 17406 114337 513419 378392 306804 162509 7626
Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE ............................................ 33716 0 1410 10974 8284 1937 8963 2149
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .................. .................... 1452345 17353 111059 499655 368420 302817 147564 5477
1 - 6 . YHTEENSÄ
T I  LLSAMMANS............................... ................................... .. 3075764 63860 306610 956688 751551 653223 331393 12441
Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E ........... ................................ 103018 341 2785 19676 25898 20307 28915 5097
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE .................................... 2914414 61325 297498 925106 712276 619135 291731 7344
7 . TUNTEMATON
Ok a n d  ............................................................................................ 284489 7832 29221 29479 19558 29696 00586 88114
1) T u l o n s a a j i a ,  jo id e n  e l in k e in o  t u n n e t a a n ,  m u t ta  a m m a t t ia s e m a  o n  tu n te m a to n ,  e i  o le  e r i t e l t y .
1) I n k o m s t t a g a r e ,  v i l k a s  n ä r i n g s g r e n  S r  k ä n d  m e n  y r k e s s t ä l l n l n g  o k ä n d ,  h a r  i n t e  s p e c i f i c  e r a  t s .
1) In c o m e  r e c i p i e n t s  w h o s e  i n d u s t r y  i s  k n o w n  b u t w h o s e  i n d u s t r i a l  s t a t u s  i s  u n k n o w n  h a v e  n o t  b e e n  s p e c i f i e d .
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18. PALKA N SA A JIEN  LU K U , TU LO T JA V ER O T TU LO N A N SA ITSEM ISA JA N  JA TULOLUOKAN MUKAAN
LÖNTAGARNAS A N T A L , IN K O M ST ER  OCH S K A T T E R  ENL1GT IN K O M STPER IO D  OCH IN K O M ST K L A SS 
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x e s  o f  E m p l o y e e s  b y  E a r n i n g  P e r i o d  a n d  b y  S i z e  o f  I n c o m e
L uku  — A ntal — N um ber
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
LdNTAGARE SAMMANLAGT .............. 79136 2105446
10 - 3 999 ................... 60994 377297
4 000 - 7 999 ................... 4196 224846
8 000 11 999 ................... 3590 308130
12 000 _ 15 999 ................... 3172 371147
16 000 - 19 999 ................... 1968 306959
20 000 - 29 999 ................... 3299 358282
80 000 - 59 99 9 ................... 1468 141680
60 000 - 450 17103
T u lo t -  In k o m s te r  -  Incom e , 1 000  mk
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LflNTAGARE SAMMANLAGT .............. 347793 31353116
10 - 3 999 ................... 38010 689561
4 000 - 7 999 ................... 24022 1344886
8 000 11 999 ................... 36345 3141302
12 000 - 15 999 ................... 44315 5172433
16 000 - 19 999 .................. 34750 5496599
20 000 - 29 999 ................... 60762 8520594
30 000 - 59 999 ................... 58150 5414984
60 000 - 31437 1572757
V ero t -  S k a t te r  -  T a x e s , 1 000 mk
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
L0NTA3ARE SAMMANLAGT .............. 91623 9394086
10 - 3 999 ................... 1991 54715
4 000 - 7 999 ................... 4183 275209
8 000 11 999 ................... 7709 754512
12 000 _ 15 999 ................... 10340 1357628
16 000 - 19 999 ................... 9327 1556731
20 000 - 29 999 ................... 23408 2669828
30 000 - 59 999 ................... 21443 1989154
60 000 - 13423 736309
1683782 1539684 144096 421665 159547 262118
63336 39624 23713 313961 69253 244707
139125 60291 58833 85723 71266 14456
292671 254244 38427 15459 13724 ' 1734
367472 352031 15441 3676 3347 329
305457 300756 4702 1502 1168 334
357161 354836 2325 1121 677 444
141456 140899 558 224 112 112
17103 17003 100 0 0 0
30074940 28907594 1167345 1276176 791257 486919
148416 90920 57496 541145 170403 370742
866444 503464 362979 476442 404233 74209
2991892 2624875 367017 149410 132473 16936
5122831 4910647 212184 49602 44967 4635
5470128 5387262 82666 26471 20426 6046
8494709 8440330 54379 25865 15394 10491
5407763 5385533 22229 7221 3361 3860
1572757 1564562 8195 0 0 0
9199825 8929655 270 17 0 194262 151213 43049
16412 10024 6388 38303 19496 18807
182041 105848 76193 93168 79886 13260
721087 635828 85259 33425 29695 3730
1345443 1290932 54511 12185 11065 1120
1549636 1527118 22517 7095 5222 1873
2662168 2645565 16602 7661 4695 2966
1986729 1980455 6274 2425 1153 1272
7363C9 733865 2425 0 0 0
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19. PALKA N SA A JIEN  LUKU JA TU LO T TU LO N A N SA IT SE M ISA JA N  SEK Ä  SU K U PU O LEN  JA IÄN MUKAAN
LÖNTAGARNAS ANTAL OCH 1NKOM STER ENL1GT IN K O M STPERIO D  SAMT KÖN OCH Ä LD ER 
N u m b e r  a n d  I n c o m e  o f  E m p l o y e e s  b y  E a r n i n g  P e r i o d  a n d  b y  S e x  a n d  A g e
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L u k u  — A n ta l  — N u m b e r
KAIKKI  PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
ALLA LdNTAGARE SAMMANLAGT . . . . 2 1 B 4 5 8 2 7 9 1 3 6 2 1 0 5 4 4 6 1 6 6 3 7 8 2 1 5 3 9 6 6 4 1 4 4 0 9 8 4 2 1 6 6 5 1 5 9 5 4 7 2 6 2 1 1 8
15 -  19 .................................................. 2 8 9 2 4 8 1 9 8 6 9 2 6 9 3 7 9 9 4 5 9 8 6 1 7 3 7 3 2 8 6 1 1 7 4 7 8 1 4 2 7 8 2 1 3 1 9 9 9
2 0  -  2 t * ..................................................... 3 7 5 9 2 0 1 0451 3 6 5 4 6 8 2 4 2 7 1 8 1 9 7 9 3 0 4 4 7 8 6 1 2 2 7 5 0 5 2 2 6 8 7 0 4 8 2
25 -  3 4 ............................................... 5 8 8 1 8 7 1 3 3 9 6 5 7 4 7 9 1 5 1 6 5 9 7 4 8 9 0 2 1 2 9 5 7 5 5 6 1 9 4 2 8 6 6 4 2 7 5 3 0
3 5  -  4 4 ............................................ ... 4 2 0 2 3 8 1 1 2 2 4 4 C 9 0 1 4 3 8 2 1 2 1 3 6 5 6 9 2 1 6 4 2 9 2 6 8 9 3 1 5 1 6 6 1 1 7 2 7
4 5  -  54  .................................................... 3 3 0 0 1 6 1 2 8 9 7 3 1 7 1 1 9 2 9 4 9 9 7 2 8 3 3 2 0 1 1 6 7 6 2 2 1 2 2 1 1 6 4 9 1 0 4 7 3
55  -  6 4  .................................................... 1 6 5 1 2 8 7 5 1 4 1 5 7 6 1 4 1 4 2 7 6 7 1 3 5 7 6 7 6 9 9 9 1 4 8 4 7 6 5 2 6 8 3 2 1
6 5  -  74 .................................................... 1 5 8 4 5 3 7 8 4 1 2 0 6 1 7 9 8 4 6 2 1 6 1 7 6 9 4 0 7 7 2 4 9 2 1 5 6 5
HIE HET YHTFENSÄ
MäN SAMHANL A6T .................................... 1 1 4 6 4 1 9 2 9 9 2 8 1 1 1 8 4 9 1 9 0 5 9 6 9 8 3 1 8 6 1 7 4 1 0 8 2 1 2 5 2 2 8 5 0 2 4 1 2 7 4 9 8
15 -  19 .................................................... 1 5 3 3 3 5 9 5 3 7 1 4 3 7 9 8 4 9 9 2 4 3 2 2 6 7 1 7 6 5  7 9 3 8 7 4 2 1 9 6 1 7 1 8 9 3
2 0 - 2 4  .................................................... 1 9 8 7 7 8 3 3 2 2 1 9 5 4 5 6 1 2 5 8 8 1 1 0 1 0 2 9 2 4 8 5 3 6 9 5 7 5 3 3 2 8 5 3 6 2 9 0
25 -  3 4  .................................................... 3 1 7 1 3 9 4 1 7 5 3 1 2 9 6 4 2 8 9 1 5 3 2 7 4 3 2 2 1 4 8 3 1 2 3 8 1 1 1 4 2 4 5 9 5 6 6
35 -  44 ............................................... 2 2 4 7 6 1 4 2 2 4 2 2 0 5 3 8 2 1 2 3 7 8 2 0 5 1 4 1 7 2 3 6 8 1 6 0 6 0 1 5 2 1 4 5
4 5  -  5 4  .................................................... 1 6 5 7 8 9 4 3 1 3 1 6 1 4 7 6 1 5 2 2 2 1 1 4 6 5 7 9 5 6 4 1 9 2 5 6 5 1 3 5 4 1 2 1
55 -  6 4  ................................... ................. 7 9 9 8 3 2 7 5 7 7 7 2 2 7 7 1 5 4 4 6 9 0 0 2 2 5 4 2 5 6 8 2 3 1 6 4 2 5 1 8
6 5 - 7 4  .................................................... 8 6 3 3 1 601 7 0 3 2 4 8 6 7 3 5 2 0 1 3 4 8 2 1 6 4 1 1 9 9 9 6 6
N A IS E T  YHTFENSÄ
KVINNOR SAMMANLAGT ........................... 1 0 3 6 1 6 3 4 9 2 0 8 9 8 6 9 5 5 7 7 7 8 1 3 7 0 7 6 2 2 6 9 9 9 0 2 0 9 1 4 3 7 4 5 2 3 1 3 4 6 2 0
15 -  19  ..................................................... 1 3 5 9 1 3 1 0 3 3 2 1 2 5 5 8 1 4 4 6 7 4 2 9 4 6 9 1 5 2 0 4 8 0 9 0 7 2 0 8 0 1 6 0 1 0 6
20  -  2 4  .................................................... 1 7 7 1 4 1 7 1 2 9 1 7 0 0 1 2 1 1 6 8 3 7 9 6 9 0 1 1 9 9 3 5 5 3 1 7 5 1 8 9 8 3 3 4 1 9 2
25 -  34 ............................................... 2 7 1 0 4 8 9 2 2 1 2 6 1 8 2 7 2 2 9 4 4 3 2 1 4 6 9 9 1 4 7 4 5 3 2 3 8 3 1 4 4 1 9 1 7 9 6 4
35 -  44 ............................................... 1 9 5 4 7 7 7 0 0 0 1 8 8 4 7 7 1 6 9 7 4 3 1 6 0 5 5 1 9 1 9 2 1 8 7 3 3 9 1 5 1 9 5 8 2
4 5  -  54 ............................................... 1 6 4 2 2 6 8584 1 5 5 6 4 2 1 4 2 7 7 6 1 3 6 7 4 1 6 0 3 5 1 2 8 6 6 6 5 1 4 6 3 5 2
55 -  6 4  ..................................................... 8 5 1 4 5 4758 8 0  387 7 1 2 2 2 6 6 7 6 5 4 4 5 7 9 1 6 5 3 3 6 1 5 8 0 3
6 5  -  74  ................................ ................... 7 2 1 3 2 1 8 3 50 29 3 1 1 7 2 6 9 6 4 2 1 1 9 1 3 1 2 9 3 6 1 9
T u lo t -  Inkom 9ter -  Incom e , 1 000  mk
KAIKKI  PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
ALLA LdNTAGARE SAMMANLAGT . . . . 31700909 347793 31353116 30074940 26907594 1167345 1278176 791257 466919
15 -  19 ........... ................................... 1078377 14606 1063771 735589 555055 180534 328182 142971 185211
20 -  2 4 ............................................... 3510049 33183 3476866 3033920 2671146 362774 442946 280414 162532
25 -  3 4 ............................................... 9908205 73702 9834502 9606700 9331753 274947 227802 160552 67250
35 -  4 4 ............................................... 7980475 80262 7900214 7801213 7652574 148639 99001 80448 18554
45 -  94 ............................................... 6158027 97032 6060996 5972736 5857664 115072 68259 63847 24412
55 -  6 4 ................................................ 2882654 36821 2845833 2778732 2710604 68128 67101 41543 25558
65 -  74 ............................................... 183122 12187 170935 146051 128799 17252 24884 21482 3402
H IE H E T  YHTEENSÄ
MÄN SAMMANLAGT ................ 218628 20420664 19653159 18943571 709588 767505 495361 272144
15 -  19 ................................ 7530 651633 452456 338702 113754 199177 85398 113779
20 -  24 ............................... 12160 2085309 1797909 1571010 226899 287401 194808 92593
25 -  34 ................................ 48444 6493428 6363875 6200605 163269 129554 96081 33473
35 -  44 ................................ 52424 5389247 5341739 5259377 82362 47508 43454 4054
45 -  54 ................................ 64635 3935132 3881428 - 3802150 79277 53704 39602 14103
55 -  64 ............................... 25928 1752503 1716520 1686978 29542 35983 24554 11428
6 5 - 7 4  ................................ 7506 1134LI 99233 84748 14485 14178 11464 2714
NA ISET
KVINNOR
7HT EENS#
SAMMANLAGT ............... 129165 10932453 10421781 9964024 457757 510672 295897 214775
15 - 1 9 .................................... 7076 412137 283133 216354 66779 129004 57573 71432
20  - 24 .................................. . 21024 1391556 1236011 1100136 135675 155545 85606 69939
25 - 3 4 .................................... 25258 3341074 3242825 3131147 111678 98249 64471 33777
35 - 44 .................................. . 27838 2510967 2459473 2393196 66277 51494 36994 14500
45 - 5 4 .................................... 32396 2125863 2091309 2055514 35795 34555 24245 10309
55 - 64 .......................... .. 10893 1093330 1062212 1023626 38586 31119 16989 14130
65 - 7 4 .................................. . 4681 57524 46818 44051 2767 10706 <10018 688
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20. Palkansaajien tulojen desiilijakautuma tulonansaitsemisajan mukaan 
Löntagarnas decilfördelning av inkomster enligt inkomstperiod
Decile Distribution of Income of Employees by Earning Period
Tulonansaitsemisaika, kk 
Inkomstperiod, man 
E a r n i n g  p e r io d ,  m o
DesiQit
Deciler
D e c i l e s
Yhteensä
Summa
T o t a l
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Tulot %:na — Inkomster i %  -  I n c o m e  i n  %
Yhteensä -  Sum m a............... 0.7 21 4.4 6.6 8.4 9.8 11.5 13.2 16.4 26.9 100.0
Yli 6 kk -  över 6 min ......... 2.5 4.9 6.3 7.3 8.3 9.4 10.6 12.1 14.6 24.1 100.0
10-12 kk -  10-12 min . . . 3.1 5.4 6.5 7.4 8.3 9.3 10.3 12.0 14.1 23.7 100.0
7 - 9 kk -  7 - 9 min ............. 1.8 5.0 6.1 7.4 8.6 9.7 10.8 12.6 15.1 22.9 100.0
Enintään 6 kk -  Högst 6 min 0.8 2.3 3.8 5.3 6.9 8.4 9.9 12.7 18.6 31.3 100.0
4 - 6 kk -  4 - 6 män ............. 1.2 3.4 5.7 8.0 8.6 9.6 11.3 13.0 14.9 24.2 100.0
1 - 3 kk -  1 -3  män ............. 0.9 2.6 4.4 6.1 7.9 9.6 11.3 13.1 14.8 29.2 100.0
21. Tulonsaajien lukumäärä ja desiililuokkien tulojen ylärajat 
Antal inkomsttagare och Övre gränser av inkomster i deciler 
Number of Income Recipients md Upper Boundaries of Income in Deciles
Tulonsaajia 
Inkomsttagare 
I n c o m e  - 
r e c i p i e n t s
Desiililuokkien tulojen ylärajat, mk 
Övre gränser av inkomster i deciler, mk 
U p p e r  b o u n d a r i e s  o f  i n c o m e  i n  d e c i l e s ,  m k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yksityiset henkilöt -  Enskilda
personer .............................
Luonnolliset henkilöt — Fysis-
3 023 149 1 164 2 585 4 904 8 014 10 865 13 397 16 248 19 248 25 931
ka personer........................ 2 922 255 1 260 2 871 5 338 8 469 11 197 13 676 16 512 19 898 26 228
Palkansaajat yhteensä -  Lön-
tagare sammanlagt ...........
Tulonansaitsemisaika — In­
komstperiod
2 184 582 1 999 3 987 7 791 10 650 13 210 15 544 18 277 22 361 28 403
Yhteensä -  Sum m a................ 2 105 446 2 237 4 779 8 378 11 116 13 535 15 804 18 507 22 679 28 555 ••
Yli 6 kk -  Över 6 män ......... 1 683 782 7 020 9 835 12 109 13 942 15 775 17 934 20 296 25 011 29 725
1 0 - 1 2 k k - 1 0 - 12mln . . . 1 539 684 8 536 10 958 12 997 14 746 16 581 18 628 21 432 25 772. 30 837
7 - 9 kk -  7 -9  män ............. 144 098 2 435 4 347 5 327 6 307 7 286 8 407 9 907 11 407 14 258
Enintään 6 kk — Högst 6 män 421 665 546 1 082 1 618 2 153 2 689 3 225 3 761 5 090 7 058
4 - 6 kk -  4 - 6 män ............. 159 547 929 1 848 2 768 3 687 4 591 5 486 6 382 7 277 8 897
1 - 3 kk -  1-3  män ............. 262 118 437 865 1 292 1 720 2 147 2 574 3 002 3 429 3 857
Tulonansaitsemisaika tuntema­
ton -  Inkomstperiod
okänd ............................. 79 136
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22. Yhteisöjen verotus lääneittäin 
Samfundens beskattning länsvis 
Taxation of Corporations by Province
Valtion verottamat -  Av Staten beskattade — Taxed by state
Tulosta verotetut — För inkomst beskattade —
Taxed on income
o «
s j  E
Lääni
%S> §
5 1  S * J äU n
Province
Lu
ku
A
nt
al
N
um
be
r k.
1 1 1
td S «
e l  §  s  
S S-“ 3
m6 0 s
m
1 000 mk
Koko maa -  Hela r ik e t .................................................. 22 784
Uudenmaan -  N yladns.................................................. 9 859
TUrun-Porin -  Abo-Bjömeborgs................................... 3 234
Ahvenanmaa -  A land ....................................................  235
Hämeen -  Tavastehus .................................................. 2 690
Kymen -  Kymmene......................................................  1 153
Mikkelin -  StMichels .................................................. 541
P.Kaijalan — Norra Karelens.........................................  373
Kuopion -  K uopio ........................................................  599
Keski-Suomen — MeLFinland....................................... 626
Vaasan — Vasa ..............................................................  2 147
Oulun -  Uleäborgs ........................................................  924
Lapin -  Lapplands........................................................  403
Kaupungit ja kauppalat -  Städeroch köpingar .........  17 797
Uudenmaan -  Nylands.................................................. 9 232
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs................................... 2 363
Ahvenanmaa -  A land ....................................................  125
Hämeen -  Tavastehus .................................................. 2 010
Kymen -  Kymmene......................................................  878
Mikkelin -  StMichels .................................................. 309
P.Kaijalan -  Norra Karelens.........................................  262
Kuopion -  K uopio........................................................  417
Keski-Suomen — MelFinland .......................................  353
Vaasan -  Vasa ..............................................................  997
Oulun -  Uleäboigs ........................................................  595
Lapin -  Lapplands........................................................  256
Maalaiskunnat — Landskommuner ..............................  4 987
Uudenmaan -  Nylands.................................................. 627
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs................................... 871
Ahvenanmaa -  A land .................................................... 110
Hämeen -  Tavastehus ..................................................  680
Kymen -  Kymmene......................................................  275
Mikkelin — StMichels .................................................. 232
P.Kaijalan -  Norra Karelens.........................................  111
Kuopion -  K uopio........................................................  182
Keski-Suomen -  MeL Finland .......................................  273
Vaasan -  Vasa ............................................................... 1150
Oulun -  Uleäborgs........................................................  329
Lapin -  Lapplands........................................................  147
21 905 1 522 326 602 908
9 605 979 842 400 053
3 110 179 453 69 538
212 6 300 2 017
2 585 143 027 55 468
1 081 38 981 13 751
508 16 308 6 036
350 12 933 4 727
569 19 215 6 794
601 20 909 7 456
2 034 60 650 20 629
878 34 670 13 008
372 10 036 3 431
17 236 1 377 342 550609
9 005 956 606 391 371
2 280 136 502 52 808
115 4 639 1657
1 939 122 787 48 054
829 31 680 11 182
294 12 299 4 622
248 9 712 3 536
406 15 622 5 475
344 14 637 5 264
963 35 552 12 680
567 29 121 11024
246 8 186 2 937
4 669 144 984 52 298
600 23 236 8 683
830 42 952 16 729
97 1 661 361
646 20 240 7 414
252 7 301 2 568
214 4 009 1 414
102 3 221 1 191
163 3 593 1 319
257 6 272 2 192
1 071 25 099 7 949
311 5 549 1984
126 1 850 494
1) Kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut — Alla samfund som beskattats som separata arbetsställen — 
AU corporations taxed as separate establishments
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Kunnan verottamat1) -T Av kommunen beskattade1) -  
Taxed by municipalityI )
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet 
beskattade — Tweed on property
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1 000 mk 1 000 mk
5 395 899 806 9 566 61 974 3 713 603 546 282 40 807
1 796 336 708 3 266 21 005 1 618 216 227 133 16 345
857 197 030 2 488 8 246 506 303 74 823 5 640
84 7 185 63 378 7 747 1 138 93
670 109 380 1 211 8 304 ,484 156 70 834 5 162
375 42 338 412 3 728 251 325 36 891 2 734
148 20 924 226 2 255 73 922 11 619 912
119 18 117 203 1 735 68 755 10 770 934
164 15 296 137 2 847 106 578 17 699 1 344
166 22 492 241 2 343 107 083 16 879 1 241
659 86 531 918 5 526 192 096 30 456 2 640
237 31 589 292 3 758 193 200 30 485 .2 434
120 12 215 109 1 849 104 220 17 554 1 328
3 942 711 706 7 391 43 227 3 054 806 448 090 32 278
1 647 320 201 3 111 18 903 1 478 997 207 538 14 806
612 129 142 1 446 5 651 417 638 62 825 4 499
41 5 058 55 173 5 590 867 56
483 84 216 937 5 709 403 398 59 494 4 155
287 31 970 306 2 569 199 659 29 660 2 149
81 13 717 163 1 018 42 640 6 701 484
78 14 170 164 946 42 261 6 499 536
104 11 056 104 1 841 76 394 12 753 905
98 16 975 197 1 018 60 882 9 614 644
279 49 956 575 2 552 137 322 21 692 1 771
166 25 988 243 1 906 123 832 19 235 1 463
66 9 257 90 941 66 191 11 213 810
1 453 188 100 2 175 18 747 658 797 98 191 8 530
149 16 506 155 2 102 139 219 19 595 1 539
245 67 889 1 042 2 595 88 665 11 997 1 141
43 2 127 8 205 2 157 271 37
187 25 164 274 2 595 80 758 11 340 1 008
88 10 369 105 1 159 51 666 7 232 585
67 7 207 63 1 237 31 282 4 918 427
41 3 947 39 789 26 494 4 271 398
60 4 240 33 1 006 30 184 4 947 439
68 5 517 44 1 325 46 201 7 264 597
380 36 575 344 2 974 54 774 8 764 870
71 5 601 49 1 852 69 369 11 250 970
54 2 959 19 908 38 030 6 341 519
110
23. Yhteisöjen verotus yritysmuodoittain
Samfundens beskattning enligt företagsform 
Taxation of Corporations, by Type of Enterprice
Rahamäärät — Pengar i — Money unit, 1 000 m k
Sf£ .Ja **
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Luku, tulot, omaisuus ja verotus 
Antal, inkomster, förmögenhet 
ooh beskattning
Number, income, property and 
taxation
c  g
Valtion verottamat -  Av staten 
beskattade ........................... 8 988 9 442 807 854 2 156 537 22 784
1. Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade
Luku -  Antal .............................. 8 394 9 432 795 648 2 129 507 21 905
Verotettavat tulot -  Beskatt- 
ningsbara inkomster ............... 339 825 1 088 758 21 853 26 216 27 473 18 201 1 522 326
Tulovero — Inkomstskatt ........... 100 235 464 342 9 114 10 896 10 732 7 589 602 908
2. Omaisuudesta verotetut 
Förmögenhet beskattade 
Luku -  Antal .............................. 4 666 44 20 540 51 74 5 395
Verotettava omaisuus -  Beskatt- 
ningsbar förmögenhet ........... 635 018 38 459 1 410 212 973 6 133 5 813 899 806
Omaisuusvero — Förmögenhetss- 
katt ......................................... 6 950 382 11 2 109 54 60 9 566
Kunnan verottamat 1) -  Av 
kommunen beskattade*)
Luku -  Antal .............................. 12 702 24 582 3 065 6 283 13 875 1 467 61 974
Kunnallisvero tettavat tulot -  
Kommunalbeskattningsbara in­
komster .................................. 383 451 2 576 748 219 309 206 603 231 570 95 922 1 3 713 602
Kunnallisvero -  Kommunalskatt . 56 629 377 186 33 501 30 805 33 886 14 275 546 282
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt......... 4 263 27 976 2 704 2 303 2 455 1 106 40 807
1) Kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut — Alla samfund som beskattats som separata arbetsställen
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